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T i C i O . M I E N T R A S 
C o n d i c i o n e s i m p u e s -
t a s p o r l o s a l i a d o s a 
T u r q u í a p a r a c o n c e -
d e r e l a r m i s t i c i o . 
J E R C I T O S S O N P E S A S 
V a l e n c i e n n e s q u e d ó e m b o t e l l a d a , c o m o 
r e s u l t a d o d e l g o l p e r e l á m p a g o 
a s e s t a d o p o r l o s i n g l e s e s . 
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EL CVAKTO KMJ'KESTITO DE LA 
LIBERTAD CUBIERTO COX CRECES 
o WASHINGTON, Noviembre 1. 
o El cuarto Empréstito de la Libertad 
o fué subscripto con creces, con un ex-
o ceso de ocbocicntos sesenta y seis ml-
o llones de pesos. Los datos finales 
o anunciados hoy por el Departamento 
o de Hacienda arrojan subscripciones 
o por valor de $6.866.415.300. 
o NUEVO EMPRESTITO A FRANCIA 
o 
o WASHINGTON, Noviembre L 
o Uu nuevo crédito de doscientos mi- o 
o llones de pesos establecido por el te- o 
o soro en favor de Francia hoy, elevó o 
o la totalidad de los créditos roncetii- o 
c. o'» O'• .i.OW ,t "-i total para vo\f&¿ io* o 
o ¡liados a $7.732.976.666 o 
o 0 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
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R E S U M E N 
DE LA SITUACION 
M I L I T A R 
' New York, noviembre lo. 
Iiesrie líis reglones montañosas de 
la Italia Septentrioual hasta la lla-
nura del Véneto y en los sectortis-
salientea de Bélgica y Francia los 
ejércitos de los aliados teutónicos pon 
violentamente atacados por las tro-
pas de la Entente. 
En Italia, excepto en varios secto-
res del terreno montuoso, el enemi-
go es abrumado rápidamente; tanto en 
Bélgica como en Francia nuevaa 
magnificas ganancias se han obteni-
do en favor de la Entente, y en I a s 
operaciones que alcanzaron estos bri-
llantes resultados tomaron buena 
parte las fuerzas de los Estados Uni-
dos. En Serbia, los anstrlaeos y ale-
manes1 están evacuando rápidamente 
el pequeño reino, y muchos ya han 
Mepado a Belgrado, desde donde nn 
rápido movimiento envolvente hacia 
el oeste a lo largo del río Savcr es 
probable que haga estragos entro ías 
fuerzas enemigas que vienen hacia el 
norte en la Serbia occidental y las 
que están luchando también hacia el 
norte al través de Albania. 
Por lo que atañe a Turquía, su ca-
pitulacifin puede caliíicarse de ab-
vecta, y ya el otomano no CB un 
factor en la guerra mundial. 
Aunque los nuevos golpes desas-
trosos asestados por los ingleses, 
franceses y americanos en Bélgica y 
Francia han alcanzado notable éxito 
eu la realización del programa geue-
ral de desembarazar el suelo fran-
cés y el belga de Invasores. Allí to-
davía está el saliente en quo se fi-
jan las miradas del mundo. Las lu-
chas internas en Alemania y Austria 
Hungría y las continuas suplicas ele 
la monarquía dual clamando por un 
armisticio v porque cesen las hosti-
lidades apenas han atraído atcntion 
ninguna si se compara esto con la 
impresión que la asombrosa acome-
tida de los italianos y sus aliados 
contra los austro-húngaro» ha pro-
ducido en el mundo en general. 
En todas partes el enemigo es de-
rrotado en Italia. En la región alpi-
na donde las barreras naturales han 
f-ervido de baluartes de defensas la 
ílnea enemiga ha sido rota en pun-
tos salientes y el enemigo se ha vis-
to obligado a buscar seguridad eu la 
retirada a otros baluartes monta-
fiosos. 
En las llanuras el movimiento de 
retroceso del enemigo hacia el esto 
tu la dirección del río Tagliamento 
se ha tonvertido virtualmente en 
completa derrota.- Con los aeroplanos 
aliados atacando violentamente con 
sus ametralladoras a las multitudes 
enemigas que huyen precipitadamen-
te hacia el este; con la caballería ha-
ciendo pedazos a ios rezagados y 
la infantería y las ametralladoras 
causando innumerables muertos y 
herido" puede muy bien decirse que 
In sit'i'^Jón es •-• • gravo. 
~ .. . f . 
continúnu siendo materialmente se-
gados, sacados de la línea y condu-
cidos a las Jaulas de prisioneros 
Grandes cantidades de provisiones 
caen todavÍ8 en manos de las fuer-
zas de la Entente y numerosas ciu-
dades han sido libertadas, además de 
las que ya han alcanzado ese privi-
legio. Más de seiscientos cañones se 
han agregado a los trofeos que Lau 
caldo en manos de los aliados. 
En Bélgica, a lo largo del Escalda, 
desde Berchen hasta Gavere, las fuer-
zas del Rey Alberto han adelantado 
en la dirección general de Gante, y 
según las últimas noticias estaban a 
pie firme en el lado occidental del 
canal que los alemanes, antes d© em-
pezar el ataque concentrado contra 
ellos bace algún tiempo, esperaban 
que fuese un fuerte punto de resis-
tencia en su sistema defensivo del 
norte. 
Al sur, más abajo de Valenciennes, 
las tropas inglesas y canadienses han 
arrollado a la linea alemana más ha-
cia el este sobre un frente de seis 
millas, infligiendo bajas excepcional-
mente numerosas al enemigo y lle-
vando su línea casi hasta las afue-
ras del sur de Valencienne*. En esta 
empresa se hicieron varios miles de 
prisioneros. 
En la parte meridional del fren-
te las tropas francesas y americanas 
están arrollando hacia el norte sobre 
anchos frentes, arrojando al enemigo 
del territorio que le es esencialmen-
te necesario si es que ha de perma-
necer intacta su línea desde Bélgica 
hasta el Mosa. En las primeras fa-
ses de la batalla se progresó de una 
manera espléndida y al parecer el 
gran macizo al norte de Grand Pre. 
continuación de la selva de Argonue. 
no tardará probablemente en ser en-
vuelto, quedando entonces para loa 
aliados solo las barreras naturales y 
relativamente fuertes que deberán 
Tencer para continuar el avance hacía 
el norte. 
L4S CONDICIONES IMPUESTAS A 
TURQUIA POR LA ENTENTE 
Londres, Noviembre 1. 
las condiciones del armisticio bu-
puestas por las potencias aliadas a 
Turquía son las siguientes: 
1.—Apertura de los Dardanelo« r 
del Bosforo y acceso al Mar Negnro. 
Ocupación por los aliados de las for-
talezas de los Dardanelos y del Bos-
foro. 
2»—Las posiciones de todos los cam-
pos de minas, tubas, torpedos y otras 
obstrucciones en aguas turcas serán 
Indicadas, y se prestará ayuda para 
barrerlas o removerlas, según sea ne* 
cesarlo, 
&—Todos los informes disponibles 
concernientes a las minas en el Mar 
Negro serán comunicados. 
4*—Todos los prisioneros de guerra 
aliados y armenios internados y pri 
sioneros serán reunidos en Conrtanti-
nopla y entregados -incondicionalmen-
te a log aliados. 
5,—Inmediata desmovilización del 
ejérdto turco, exceptuando aquellas 
tropas que se JMlcesJten para rvtf-
lar las fronteras y mantener el or. 
déh interior. El número de efectlTOS 
y la disposición que se dará a ellos 
se determlnaTá por los aliados des-
pués de haber consultado con ol Go-
bierno turco. 
6. _ L a rendición de todos los barcos 
de guerra en aguas turcas o en aguas 
ocupadas por Turquía. Estos barcos 
serán internados en el puerta turco 
|o en los puertos que se designen, ex. 
' ceptuando los barcos pequeños qiip s» 
necesiten para serriclo de policía o 
propósitos similares en aguas territo-
riales de Turquía. 
7, —Los aliados tienen el derecho de 
ocupar todos los puntos estratégico« 
que crean conTeniente en caso que 
surja alguna situación que amenace 
la segundad de los aliados. 
S.—Libre uso por todos los barcos 
aliados de todos los puertos y fondea-
deros, ahora bajo ocupación turca t 
prohibición de su uso por el enemig». 
Dos condiciones si^Hares se aplica-
rán a la marina mercante turca en 
aguas otomanas por el propósito de 
comercio y desmovilización del ejór. 
cito, 
9;—Ocopación por los aliados del 
sistema del túnel do Tanrus, 
10. —La retirada inmediata de las 
tropas de la parto septentr'onal do 
Persia hasta colocarse de l» frontera 
de guerra ya preparada, ha sido or-
denada y se llerará a cabo. 
11. —En parte de la TranscHncasi» 
ha sido ordenada ya la evacuación dei 
ejército turco, Ei resto »erá eracua-
do sí los aliados lo estimau necesa-
rio después de estudiar la situación. 
12. —Las estaciones inalámbricas, te-
legráficas y caWegráficas serán con-
troladas por los aliados. Los cénsa-
los del Gobierno turco serán excep-
tuados. 
13. —prohibición contra la destruc-
ción de todo material naval, militar 
o comerciaiL 
14^_Se darán facilidades para la 
compra de carbón, petróleo o materia1, 
navai de fuentes turcas después que 
se hayan atendido las necesidades del 
país. Ninguno de esos materiales se-
rá exiwrtado. 
I.'..—(No ha llegado), 
16*—La rendición de todas las guai-
niciones en Hedjas, Assir, YOinen, Si 
ria y Mesopotamia al jefe aliado máí» 
cercano, y la retirada de las tropas 
turcas de Süicia, excepto las que sean 
necesarias para mantener el orden T 
que serán determinaidas según la sex-
ta condición. 
17.—(No ha llegado). 
l&n—La rendición de todos los puer 
tos ocupadlos en Trlpolitanla y Cirf-
naica incluyendo Misurata, a la guar-
nición «liada más cercana. 
lO-—Todos los alemaues y austria-
D i s c u r s o s d e l D r . L ó p e z d e l V a l l e y d e l P r o f e s o r 
T u r k e n e l C l u b R o t a r l o . 
E l u A n g e l u s d e l a G u e ^ ^ a , ' o l a " O r a c i ó n d e l a V i c t o -
ria". D e f e r e n c i a s c o n l a D i r e c t i v a d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
EL CONFLICTO MINERO 
DE ASTURIAS 
Madrid, L 
El secretario del Comité de mine-
ros asturlam s, señor Llaneza, ha vi-
sitado hoy a los señores Cambó y 
Marqués de Alhucemas para tratar 
del conflicto planteado por los mine-
ros en las minas asturianaí). 
Tanto el Ministro de la Goberna-
ción, señor Marqués de Alhucemas, 
como el de Fomento, señor Cambó, 
confian en que se erltará la huelga. 
DESCENSO DE LA TEMPERTÜRA 
OBSERVATORIO XAOIONAL 
Octubre 4.—8 p. m. 
Por la influencia de un área de máxima 
preslfin atmosférica que ha descendido en 
los Estados Unidos basta la Louislana 
donde se bailaba hoy, lo que viene en au-
mento de la pendiente barométrica de 
Occidente a Oriente, se presenta el tiem-
po en la ruta occidental de la República, 
predominando brisotes arraíagados de 
Norte a Nordeste, con aspecto de cambio 
de la estación. 
Como ha ocurrido en años anteriores 
por eeta época, a presentarse este régi-
men atmosférico, desciende la preelftn ha-
cia Oriente y el centro de máximas, pe-
ro sin que se espere basta el presente 
centro alguno determinado de perturba-
ción c'clOpica, con el barómetro más ba-
jo actualmente de Cleafuegoe para el Es-
te y ol Sor. 
Continoará descendiendo algo la tem-
peratara en la ruta occidental da la Re-
PfibUea. 
L. G. CABBONELL. 
EL REY A MADRID 
San Sebastián, 1, 
El doctor Moor© yisitó hoy al Rey, 
encontrándolo bien de salud. 
En vista de ello le permitió que 
marchara a Madrid en tren especial. 
I CHOQUE DE TRENES. — VARIOS 
HERIDOS. 
Burgos, 1. 
En la estación de Villafrá chocó 
un tren mixto con otro de mercan-
i cías. 
Diez rasrones quedaron destruldoB, 
I n maquinista y seis pasajeros re-
• sultaron heridos. 
FABRICA DESTRUIDA POR UN 
RATO 
Burgos, L 
En el término de Auja descargó un 
furioso temporal. 
Un rayo destruyó la fábrica de cris-
tales "La Española", resultando gra-
Temente heridos ocho obreros. 
PAILEBOT EMBARRANCADO 
Las Palmas, 1. 
i El pailebot noruego <*Lochtay" em-
¡larrancó frente a la costa de Berbe-
! ría. 
Fl cargamento de- maíz que condn. 
(ía de la Argentina fué distribuido 
entre otros paüebots que acudieron 
en sn socorro. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, h 
Se han cotizado las libras estéril-
ñas a 22.05. 
Los francos a 88.40. 
Celebraron ayer loe rotarlos en e] 
hotel Plaza, su acostumbrada sesión 
semanal. Como Invitados asistieron 
entre otras personas, M. Turk, Direc-
tor de la. Escuela de Arte Decorativo 
de París; el Jefe Local de Sanidad, 
doctor López de] Valle, y los señores 
Perkins y Guillermo Zaldo, Jr. 
El Presidente, señor González dol 
Valle, abrió la sesión dando lectura 
a la carta semanal de Chicago, en la 
que se solicita de los rotarlos de Cu-
ba que secunden la actuación de loa 
otros clubs en el sentidb de procurar 
nurses capaces de sustituir a las que 
marchen de los Estados Unidos ha-
cia el frente de guerra, asunto sobre 
el que consumió después un tumo 
ei doctor Porto. 
Seguidamente ei Secretario, señor 
Macheath, propuso la adicoión ai regla 
mentó de un artículo según el cual 
en caso de disolución d^l Club Rota-
rio, la mitad de los bienes que po-
seyere pasarán a la Casa de Benefi-
cencia y la otra mitad se destinará 
a la fundación de nuevos clubs. Fué 
aprobado por unanimidad. 
Usó dte la palabra a continuación el 
doctor Porto, manifestando que ha-
bía invita-do al doctor López del Va-
lle para que usara a su vez de la pa-
labra acerca de ia solicitud de nur-
ses que hace el International Rotary 
Club, y agregando que mientras re-
caía acuerdo en el asunto, era de pa-
recer que se Inscribieran los rotarlos 
para prestar sus servicios, sl fuereu 
recesarlos. 
Concedida la palabra al doctor Ló-
pez dei Valle, éste dijo que tenía mu-
cho gusto en dirigirse a los rotarlos 
para tratar de distintos particular«s 
ñe actualidad, que habían llamado 
la atención del Club en sesión ante-
r'or, y pronunció el siguiente inte-
resante discurso: 
Doctor López ^©1 Valle: 
Voy a hacer uso die la palabra para 
corresponder a la amable Invitación 
que ustedes, queridos Rotarlos, han 
ttnldo la bondad de dirigirme y para 
pclarar y ampliar ciertos partícula' 
res tratados ©n la pasada sesión por 
ustedes celebrada y que se relacio-
nan con ciertas disposiciones sanita-
rias. 
Consejo de Secretarios 
El próximo lunes se reunirá en sa-
slón extraordinaria el Consejo de 
Secretarlos para tratar del antepro-
yecto de presupuestos para el próxi-
mo ejercicio fiscal. 
Y he querido utilizar la tribuna 
^Ue generosamente ustedes me brin-
dan, pues entiendo que en esta época 
de amplia y de efectiva democracia, 
es un deber de las autoridades el "to-
mar el pulso" a la opinión pública, 
oír sus demandas, atenderla en sus 
indicaciones;- explicarse cuando así es 
preciso, ios fundamentos y los alcan-
ces de las órdenes que dictan. Así, 
en esa forma, los gobernantes y los 
que los representan, pueden actuar 
con perfecto conocimiento de causa 
y contar con el apoyo consciente y 
c'ecldldo de la opinión y d© sus go-
bernados. 
Ya pasó, por fortuna, la época au-
tocrática de los gobiernos persona-
les y autoritarios. 
AHá, en los campos de Europa, los 
nobles y aguerridos Ejércitos de la 
Libertad, están dando los golpes flna-
j les a los gobiernos que representan 
: la tiranía, el personalismo y la au-
) tocracia. Y ©n e(l campo de la clen-
¡ cia no existen, tampoco, como en pa-
sados tiempos, los "sabios herméti-
cos", como se han borrado de la me-
dicina los "diagnósticos reservados", 
con ios que s© encubrían piadosamen-
te Ignorancias' y vaciedades. La cul-
tura general del pueblo; su afán da 
(Continúa en la página ONCE) 
L A C A S A D E A R A M B U R U 
A L Q U E R I D O D R . C A B R E R A S A A V E D R A 
Todos los días se me Interroga so-
bre nuestro Don Joaquín; habita su 
nueva casa; unos desean saber cómo 
es; que yo se la describa; otros mu 
preguntan si pueden ir a verla. 
Hay Interesados en que íes puntua-
licen el dla de ia inaugura<clón oficial, 
para organizar una peregrinación de 
l<chonclto y guinea: pera el qu© mus 
me ha sacudido la impaciencia, es 
uno que m« düce: "Doña Eva: ¿Será 
casa o panteón? Porque al paso que 
vamos, y siguiendo la epidemia, tiene 
cualquiera Uts horas contadas". 
Declaro que no s© una palabra, se-
ñor mío: 
Que no puedo contestar a derechas 
y por lo mismo traslado al doctor 
Cabrera Saavedra, que tiene, por que 
dtbe tener, ia palabra. 
En vista de tantas preguntas he-
chas, no se por qué, a mi persona, he 
querido Indagar: Se me dice que aún 
no han comenzado las obras y - . . 
Yo que conozco un poco las cosas, 
presumo que hay lo Qne en burocra-
cia se llama expedienteo. 
No, doctor Cabrera: no empapele 
usted la obra, que tan gallardamente 
ho. llevado a cabo; no espere por na-
die; arremeta usted con todo y dé 
principio a la conclusión, para evi-
tar cuanto ant©s que Aramburu pa-
gue alqui'l©r de casa... Manos a la 
obra. 
Contrate ésta bajo inspección téc-
nica de un arquitecto amigo, para 
que- se cumpla en caílidad de materia-
les y tiempo, lo que s© contrate. 
Aparte la cantidad estipulada con 
AVISO DE LA^WESTERK UNION 
IJBL Dirección General de la Wcstm 
Union avisa <iu* a partir del día primero 
de Noviembre cablegramas escritos en in-
glés o francas podrtn ser admitidos para 
Bulgaria. Serán enriados a riesgo dal ex-
pedidor. 
dos mil pesos encima para instala-
ción, etc. Ei resto empléelo bien, muy 
bien, como usted sabe y puede, t-n 
vaJores sólidos, ©n hipotecas garan-
tizadas, etc., y qu© es© diinfjro coanien. 
ce a producir desde ahora. 
¿Qué hace Improductivo? 
No espere usted por nadie, doctor; 
lo que ust©d haga resultará bien he-
cho, y en último caso si no quiere se-
guir solo entregue ©1 importe d© la 
Buscripclón ai interesado, para que 
éi acelere la construcción y una vez 
se acabe eso, empleando en seguida 
los sobrantes. Aramburu aunque es 
bueno, no es niño, y sab© lo que hace. 
Lo mejor seria que llevase usten 
hasta eq fin la tarea. 
Me paree© que con estas líneas se 
darán cuenta los preguntones de bu© 
na fe que no deben preguntarme a 
mí. Yo como ellos, ansio ia coronación 
del éxito obtenido. 
Eva CAJÍEL. 
L a a r m a d a a u s t r o -
h ú n g a r a f u é e n t r e g a -
d a a l C o n s e j o N a c i o -
n a l d e e s l o v a c o s d e l S . 
eos, navales, militares o paisanos, 
evacuarán dentro de un mes de los do-
mipios turcos y los que se encuen-
tren en distritos más lejanos tan pron-
to como sea posible a partir de esU 
fecha. 
20. —(No ha Uecado). 
21.—Representantes aliados serán 
agregados al ministerio turco de sub-
sistencias con objeto de garantizar 
los Intereses aliados. A estos repre-
sentantes se les dará la ayuda ne« 
cesarla a este fin. 
22. —Los prisioneros turcos queda-
rán a disposición de los poderes alia, 
dos. La libertad de los paisanos tur-
cos prisioneros y prisioneros que pa-
sen de edad militar será consi lerada, 
28—Obligación por parte de Tur. 
quía de cesar todas las relaciones con 
lag Potencias Centrales. 
24^-En caso de d^rórden en los sel* 
^rilayets" armenios, los aliados so 
reservarán el derecno de ocupar cual-
quier parte de ellos. 
25.—Las hostilidades entre l i s alia-
dos y Turquía cesaron al mediodía, 
hora local, el jueves, 31 de Octubre 
de 1918. 
LOS AUSTRO-HUNGAROS ENTRE-
GAN SU ARMADA 
Londres, Noviembre lo. 
Un mensaje inalámbrico alemán, re-
cogido esta noche por el Almirantazgo 
Inglés, dice Que según una proclama 
Imperial, la armada austro-húngara 
ha sido entregada al Consejo Nacio-
nal de eslovacos del sur, que se ha. 
lia reunido en Agrara. 
Londres, Noviembre L 
En el decreto, las autoridades aus-
tro-húngaras expresan una reserv» 
acerca de la propiedad de la esena. 
drat pero dicen que mleiitrás se re-
suelve la cuestión internacional, no 
hay inconveniente en que u^e los 
emblemas nacionales al ladj do la 
bandera de guerra, después de efec-
tuar el traspaso al Consejo, 
En el traspaso de la flotilla uel Da-
nubio al gobierno húngaro, al Coman-
dante de la flotilla se le orde>ia que 
separe a los tripulantes que no sean 
húngaros. 
TALENCIENNES EMBOTELLADO 
Con el ejército británico en Fran-
cia y Bélgica, Noviembre 1, 2 p. m, 
(Por lo Prensa Asociada.) 
Yalenciennes hoy quedó embotella-
do como resultado del golpe relám-
pago dado por los britiinicos en am-
bos Iodos de la ciudad. Unicamente 
la retirada inmediata de dicha plaza, 
o algo qne se parezca a un milagns 
puede salvar a las tropas alemanas 
las cuales al medio día solo dispo-
nían de una estrecha salida abierta 
para retirarse hacia el Este. 
Mientras tanto franceses, británi-
o o o o o o o o o o o o o o o e o o o o 
O NUEVA OFENSIVA AMERICANA 
o CON LAS FUERZAS AJfERICANAS 
o AL NOROESTE DE VERDUN, No- .j 
o viembre 1. o 
o Las fuerzas del general PersilinR o 
o atacaron las posiciones alemanas hoy 4 
o en este frente. Por lo menos una do- rt 
o cena de aldeas fueron capturadas, a 
o Más de 3.000 prisioneros fueron he- a 
o chos. Poco después del n:edlo día láa o 
o tropas americanas habían pasado de o 
o Imecourt y Bayonville. o 
o Los americanos tomaron por tttntl- o 
o to a Andevanne y limpiaron el bo»- a 
o que Des Loges donde encontrare a la « 
o más seria resistencia del día. « 
o La línea a las seis de la tarde m a 
o extendía al través de la parte septen- o 
o brional del bosque Des Loges hacia o 
o el Este y desde allí al Norte de Ala- o 
o creville y Clery-le-Grand. 4 
o La mayoría de las aldeas captura- 4 
o das habían sido fortificadas por los 4 
o alemanes. q 
o <, 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
eos y americanos a lo largo del freiu 
te de Deynze-Avejghen, en Bélgica* 
continúan victoriosamente el avance 
empezado ayer por la mañana. La| 
fuerte resistencia enemiga encentra* 
da ayer en este sector desaparecid( 
durante la noche. 
El ataqne principal contra VaJen^ 
tiennes fué al Sur de la ciudad, jns* 
tamente arriba de Famars. Los can;H 
dienses, que planearon la acometida, 
fueron apoyados por uno de los má* 
rigorosos bombardeos hechos durain 
te la guerra. El cañoneo fué terriblel 
y abrió el camino a la infantería dal 
ultramar. El bombardeo produjo eli 
efecto deseado, porque la oposlciói» 
hecha por el enemigo no fué vigoro 
sn y los canadienses avanzaron r.i 
pidamente, alcanzando sus obJetlTOí 
que les dieron la posesión complef 
de la línea férrea que corre al Sur d 
"Valenciennes, 
EL CANCILLER SALE PARA 1] 
CUARTEL GENERAL 
Copenhague, Noviembre 1. 
El Príncipe Maximiliano, Cancnier 
Imperial alemán, ha salido ]ijira el 
Cuartel General, según notichs reci-
bidas aquí, 
(Continúa en la plana OCHO) 
L a s e l e c c i o n e s d e a y e r 
EN LA CIUDAD 
La impresión anotada en nuestra 
edición de la tarde de ayer, predo-
minó en el resto del día. 
Bn nuestro recorrido por lOg cole-
dlos pectorales, no encontramos va-
riad ün alguna, ni en las úlúmas ho-
ras del día, que suelen ser siempre 
lag de mayor animación. 
EL CIERRE DE LOS COLEGIOS 
A las seig 8> cerraron los colegios 
sin el menor desorden y en algunos 
se anticipó la hora. Los veedores 
retiraron temprano en algunos cole-
gios, y en otros se nos dijo que no 
habían hecho acto de presencia. 
Lag noticias, a última hora, eran 
de que la mayoría de los electores 
había votado. 
En el promedio general, asegura-
ban, que en cada colegio habían cum-
plido su deber electoral unos cuatro-
cientos ciudadanos. 
dos autos y cochcg al servicio de lo* 
electores, que en otras luchag comi-
cialeg han dado la nota de actualidad 
¿legrando los alrededores de los co-
legios. 
Los nombres de los respectivoi 
candidatos sólo han podido apreciar-
se en los pasquineg fijados en las 
esquinas y en los frenteg de las ca-
sas- I 
Diríase que flotaba en el ambienta 
un hálito de tristeza, que unido alj 
aspecto del día, nublado y fregcoJ 
hacía éste más desanimado. 
(Pasa a la página NUEVE) 
LOS CANDIDATOS 
Recorriendo la ciudad, estuvieron 
todo el día algunos candidatos para 
inspeccionar la elección. El espec-
táculo de Indiferencia que observa-
ban por todas partes, ge trasmitía a 
sus semblantes. No se apreciaba la 
actividad de loa agentes y directores 
de la elección, que suele ser ei atrac-
tivo principal de estas luchas cívi-
cas. 
LOS TEHICULOS BRILLARON P03 
SU AUSENCIA 
Tampoco se veían los acostumbra-
LA EPIDEMIA GRIPAL 
EN LA REPUBLICA 
EN JOBABO 
Jobabo, Noviembre 1. 
Hoy ha ocurrido una defunción 
por causa de la epidemia; es la quin-
ta que se ha registrado. Los atacados 
ascienden a 125 y hay varios casos 
graves. Es urgente que se envíen au-
xilios benéficos y que se aumente el 
personal de Sanidad paia poder asis-
tir a los atacados. No hay locales ni 
se permite el uso del tren a los pa-
cientes, y así la epidemia crece. El 
Administrador del Ingenio redobln 
sus esfuerzo? para combatir la pro-
pagación entre sus empleados; da 
local, desinfectante» y otroa auxi-
lios. 
El Corresponsal. 
üíAiviu Ü L u \ i f iAiu i tA Noviembre 2 de 1918. / J iO LAXAVl 
P A G I N A M E R C A N T I L 
( A N T E S B A N C O D E P E O R O S O j 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires solire todas las plazos inipsrtaBüs del noRdo y operaciones de baoca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . ¿ f S T S S 
B A N C O D E L A L I B E R T A D r B o l s a d e N e w í o r k ] 
Noviembre 1 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 826 .900 
Bonos 7 .714.000 
DIARIO 
» Total: 34,595. 
San Francisco, 13,846. 
TOTAL DESDE ENERO lo., 1918 
• Recibos: 
I Boston, 167,736; X. York 1,285,386: 
iFiladelfia, 41C,564: Savannah, 67,501; 
¡New Orleans, 390,684; (lalveston, 
¡37.376. Total: 2,359,247. 
San Francisco, 348,94'.'. 
Tomado para reflnar: 
Boston, 160,043; N. York 1,274.538; 
ÍFiladelíia. 399,901; Savannah, 65,941; 
New Orleanu, 387,977; Galveston, 
35,855. Total: 2,323,655. 
San Francisco, 341,937. 
Azúcares crudos entregados al co-
mercio: 
Boston, 318; New York, 334; Fila-
dolfia, ; Savannah. 1,327; Nev-
Orleans, 2,335; Galvestnn, • To-
tal: 4,314. 
San Francisco, 104. 
I XISTEMUS BE AZUCARES 
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN LA TIERRA, SINO LOS EDlFlcio?" 
QUE ESTAN SOBRE ELL/\ 
OVlllett & Graj.) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
RIVERA, MARTÍNEZ Y TORRE 
OSUAIUA, iVOMBBO 23. 
NEW YORK. StrOCK KXCHANGE 
Div. Valore». 
/ S.00 American Bect Sugar 
Amerlcau Cau 
¥ 6.00 AuieriL-an Smeltlng & Keef. Co. . 
$ b.OU Aaiiconda C'upper f •, 
California Petroleum 
S10.00 Cuuadian l'acific 
,< 4.00 Central Leather . . . 
$ S.UO CLino JJopper 
Corn iVoilucts 
Cruciblfe Steel 
Cuba Cañe Susrar Coro 
2 0:0 Distlllers Securitles 
$ 8.00 Insplration Copper 
Interb. Consol. Corp. Com. . . . 
Inter. Merc-antile Marine Com. . 
f 0.00 Kennecott Copper 
i 0.00 Laekwanna Steel 
i 5.W) Lebifli ValJey 
Mexltan l'etroleum 
5 C.OO Jliami Copper 
Missouri l acific Certiílcnte. . . . 
$ 5.00 New York Central 
Kay. Consol Copper 
? 4.00 Ueadlng Comm 
•; CüO liepubllc Iron & Steel 
$ U.OO Soutliren Pacific 
- Soutlirun Us'ilway Comm 
t 8.00 Uniou l'acific . . . 
Ü. S. tnduatria] Alcohol 
$ 5.00 U. S. Steel Com 
•10.00 Cuban Amer. Stiifar Com 
J 7.00 Cuba Cano Pref. 
Punta Alegre S'.igar 
t 9.00 Inter. Mer. .Marine l'ref 
I 7.00 WestinííDouse 
Erle Common 




S. EN C. 
TELEFONOS A -OuJJ-A-'J44&. 
HABANA 1 NOVIEMBRE 1918 
Cierre 






























Mrtxlmc» Mínimo Cierre 
MOTLMIEMH) l iE AZUCARES 
El habido en la plaza de Matanzas durante la semana que terminó el 
día 26 de Octubre, según datos del Colegio de Corredores de dicha plaza, 
fué como sigue: 
RECIBOS 
Totnl 































































































































d able de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo direito.) 
AZUCARES 
XeAv York, Aoriembrc 1. 
• i morcado local de azúcar crudo 
continúa sin variación, cotizándose 
la centrifuga u 7.28. 
Con la expedición do los cortifioa-
tftos de •Vovlembre y con el» permiso 
< < ¡¡cedido por la Dirección de Sub-
Mstíncias pai a que se pueda aumon-
tKr la cantidad consignada a los con-
s; madores, es muy probable que au-
roettte la demanda de azúcar refina-
da. Los precios no han variado, a 
de !) centavos por el refino gra-
mil:: do. 
VALORES 
Ncir York, Noviembre L 
Wall StrO't boy hizo constar su 
limifgada eofitiot^ón dé que en breve 
eesaiá el gran confliclo mundial, re-
novj'uidose 1í;s compras de varias 
omisiones ronocidas comunmente con 
10 (icsignaeión de acclonei de la i)az, 
:;! paso (iiic ius de la guerra y ios 
con tilas relacionadas estuvieron pe. 
?¡:d;;s y bajo constante presión. 
El oaráot"! profesional o especula-
tivo »e dcnsosíió nuevamente, sin em-
bargo, resaltnrúo en las muchas ba-
jas de ultima iiora, cuando Mexican 
Petrolonm perdió toda su ganancia 
de liM'2 puntos, mientras otras pro-
mlmiites reaccionaban de ano a dos 
pn-ntos* 
Este revés fué tanto más incxpli-
cabio cuantt» que coincidía con una 
baja on el dinero del fi a 1 4 por cien-
ir , el tipo más bajo que se ha visto 
en tres meses. 
Los banqueros atribuyeron la si-
1 ración monetaria a la feliz realiza-
efón final del cuarto Empréstito de 
la Liliortad y a la facilidad con que 
habían sido vencidas todas las difi-
« ulladrs relativas a la cosecha. 
LTiited States Steel fué nuevamen-
tr el pivote en torno del cual giraban 
las actividades del día. Su extrema 
baja de dos pantos solo se remedió 
liecramente ni final. Entre las accio-
de municiones. Belblehom Steel 
sufrió un quebranto de 5*1 '2 puntos. 
KepnbHc Iron S y las acciones aso-
ciadas de 1 a 3. 
S20.000. 
Las operaciones con las ferrocarri-
leras con ganancias brutas de 1 n 
•J.l 2 puntos se distinguieron por la 
vasta variedad de las emisiones en 
demanda, Inclayendo las de bajo gra-
do osecundnrias del grupo del Oeste 
y del hudoeste. Las marítimas, de 
metales, motores y tabacaleras con-
tribuyeron en medida apreciable a las 
operaciones del día, con avances de 
1 a 1 puntos, suministrando también 
ins de abonos y ntilidi'.des una cuota 
substancial. Las ventas ascendieron 
a S2.>,000 acciones. 
Los bonos, especialmente los ferro-
viarios e internacionales, estuvieron 
fuertes. Las ventas totales ascendió-
ron a $9,76000». 
Los viejos bonos de los Estados 
l uidos no sufrieron alteración. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
sos, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
á.73. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.12. 
Comerelal, 60 días, 1.72.1 4: por le-
tra, 4.75.47; por cable, 4.76.9 16. 
Francos.—Por letra, *>.47.S S; por 
cablf, M&ftISi 
Florines.—Por letra, 41.8 4; por ca-
bln. 41.1 «í. 
Liras.—Por letra, 6.36; por cable, 
6.S5. 
Rublos.—Por letra, 18.1,2; por ca. 
ble. 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.12. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5.814; <»forta 6; áltimo prés-
tamo 6; aceptaciones de los bancos 
4.1,2. 
Londres, Noviembre 1. 
Unidos, 82. 
Consolidados, 60.3Í4. 
Faris, Noviembre 1. 
Las operaciones fueron tranquilas 
hoy en la Bolsa. 
Renta tres por ciento> 63 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
(5.1 2 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 




Limones i 177,.897 




Rosarlo , 1SS,720 
Socorro 164,904 












































Anterior En la semana 




Para New Orleans 
Otros puertos de los Estados 




Para el Canadá 












































Total 2,419,950 58,751 2,478,709 
Recibidos hasta hoy 2 702 305 
RESUMEN: ' ' ' ' 
Exportados 2 478 709 
Existencia t i \\ .* ;* \\ \\ '223,596 
Gustavo EstorlnO, Secretario Contador. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
C O M P A Ñ I A M I N E R A 
< 4 L a P r e c i o s a d e l M a b a y ^ 
S. A . 
A V I S O 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de poner en conocimien-
to de íos señores accionistas de esta 
Compañía, que en vista de las gran-
eles manifestaciones de rico mineral, 
(jue se siguen encontrando en las mi-
nas de la misma, tituhidas "La Can-
delaria" y "Décima de Tamayo", si-
luadas en el Barrio de Bueyclto, tér-
mino Municipal de Bayamo, el Conse-
jo de Admin-stración, en Junta cele-
brada el 8 del corriente, acordó, d* 
conformidad con el Ingeniero Director 
Técnico, señor Carlos Rojas, la com-
pra de la maquinaria necesaria para 
realizar con más actividad y resul-
rlado, los trabajo» de exploración y 
'explotación que en la misma 86 vienen 
> realizando. 
| En la actualidad hay empleados 165 
I hombres a las órdenes del Ingeniero 
teñor Rubio Navarrete, dedicados ex-
clusivamente a la construcción de un 
camino, tramo comprendido desde el 
"Corojo"' hasta las minas, con el obje-
to de poder transportar la referida 
maquinaria. 
Lo que se les avisa para ím geenral 
conoelmiento. 
Habana, Octubre 28 de 1918. 
Ledo. José López, 
Secretario. 
PLAZA DE NEW YORK 
ESTADISTICA OFICIAL 
Dr.mos a continuación un resumen 
del informe semanal de los recibos, 
de lo tomado para refinar y de las 
existencias de azúcaref? de los refi-
nadores, correspondiente a la sema-
na tiue terminó en Octubre 12 de 
1918, publicado por el Departamento 
de Estadística del Comité Interna-
cional Azucarero. También se enu-
meran los recibos y lt> tomado para 
retinar desde el día lo. de Enero de 
J918. 
Existencias de Azücar crudo en 
Octubre 5: 
Boston, 6,531; New York, 14,867; 
Flladelfia, 9,789; Savannah, 28;-New 
Orleans, 354; Galveston, 1,621, To-
tal: 33,090. 
San Francisco, 14,203. 
Rocibos en la semana: 
Boston, 3,821; New York, 16,087; 
Filadelfla, 9.183; Savannah, 1,736; 
New Orleam, 4,243; Galveston 
Total: 35,070 
San Francicco, 8,323. 
Tomado para refinar: 
Boston, 2,796; New York, 19,249; 
Filadelfla, 7,709; Savnnnah, 1,531; 
New Orleans, 2,278; Galveston, 
Total: 33,563. 
San Francicco, 8,68C. 
^ Azúcares entregados al comercio: 
New York, 2. Total: 2. 
Existencias de azúcar crudo en Oc-
tubre 12: 
Boston, 7,556; New York, 11,703; 
Filadelfla, 11,263; Savannah, 233; 
New Orleans, 2,319; Galveston, 1,521. 
FUNDADA EX 1»M 
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS 
The Nortlieni Assurance Compaoy Limited 
FONDOS ACUMULADOS! MAS DE 7.000.000 DE LIDIAS ESTEILIRAS 
8e asegrnran contra incendio: fincas nrbanaB y rústica», bateyes 
de ingenios, maquinarlas, íriitos y tod* clase de t3m©rcanclas, inclu-
so tabaco en rama. 
Affeate General para la República de Cnbat - ^ 
M. DE AJURIA 
APODERADO: RAMON P. DE AJURIA. 
CALLE AGUIAR No, 74, ALT08, TELEFONO 4-«27«. i4 
Apartado 710, Habana. Cable y Telégrafo AJURIA. 
Anuncios "TURIDU" C 777S in 2 ». 
;86ii 5n. 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 28. 
O 6421 
" E L C O M E R C I O " 
Compañía Nacional de Seguros y Fianzas 
A P R I M A F I J A 
C A P I T i l SOCIAL. fUMO.OOO. DEPOSITOS EN LA HACIENDA, W t i j m 
Domicilio, Habana, Tenieote Rey, Núm. 11. Apartado 966. 
L a Compañía "El Comerlo'' ha sido acogida con la mayor alxapatia, por 
«star constituida por pregilglosoe elementos del comordo, Jadtwtrla, agri-
cultura y d« la propiedad, reeldentes en Cuba, y por haberse pagado Inte-
gramente el capital en circulación. \ 
A C C I D E N T E S D E L TRABAJO 
Esta Compañía releva por completo de toda responsabilidad futura al 
Patrono, por b u condición de Prima Fija Loe tlpoe de prima» ^ue aplica 
son más económicos que los de otras Compañías. 
S E G U R O S CONTRA INCENDIOS 
"El Comercio" asegura contra Incendios, aún cuando íete baya «Ido 
unsado por rayo, explosión de gas o de lo« aparatos de raper, toda clase 
de mercancías, ingenios, talleres 7 edificios. 
Ledo. Loremo D. BrcL Ignacio Nasábal, J»#M Omeñaoa. 
Secretario-Coas uitor. Presidente Administrador-Gerenta, 
i c MIS ait IM-ft 
Refinadores. New York. 
Idem Boston 






Total de refinadores. 
Importadores, New York. 
Idem Boston . 
Idem Filadelfla 
50,706 




E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; ¡ n u t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
Edificio ' ' S t a t e s m a n " 
Calles F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , Nueva Y o r k , E, U . A. 
Refinadores, NNw 





Total de refinadores. 




Total de importadores. 
Total 56,500 
COTIZACIOX OFICIAL DFL COLF. 
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto núinevo 
?0, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
A7tlcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro naclonnl o americano 
la libra, en almacén pñbTlco de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZIÍCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.I.'0 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZÜCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda fiuincena de Octubre: 
4.20.205 centavos la libra 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de Octubre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Octubre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
(Continúa en la plana SIETE) 
N . G E L A T S & C o . 
v « M i W M C H E Q U £ S d r v I A J £ R 0 S t M « . 4 M « 
« s todas p a r t e s d e l m u a d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a a m e j o r e s c o n d i d o a e s ^ 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
KecIhlMuw dqpdjltos en ests S#cc I6b 
fxt&mánt tartar—at al S p$ aaaal. 
opagaelonse psadbn efectuarse taa^Méa 
P E N S I O N E S 
a retentnoüB o familiares. Certiflea'los 
(Jal ArrhWo rtel BJárcito Libertador, nn 
dadanta marcas r uatentea. marcas de 
panado, cobro de credltoa por uumiuls-
tro. trsimportes, etc.; Hneaa ielafft.ii'>a8 
r cnabinlpr otro asunto en las «ficItMi» 
wiíbUcns. Be ceftlnna con toda broredad. 
O S C A R L O S T A L 
Si-Jefe- de AdmlnlatraclAD de ;a 8e 
cretarfa de Agricultnra, Habana, ti8 
Apartado 013. Telefono M-209G. Habana. 
C E N T R O G A L L E G O 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l 
S e c r e t a r i a 
En cumplimiento de lo que previe-
un el articulé teWero del Ifceclamen-
to E'.ectoral. por acuerdo c1.e esta 
Comisión, y de orden del s^üor Pi"e • 
sidente de la misma, se hace saber 
por este medio para conocimiento de 
los señores asociados, que a partir 
desdo esta fecha, y durante un pe-
i'odo de diez días conseciziivos, es-
tará, expuesto en el local, sito a Ia 
derecha del vestíbulo de la entrada 
Frincipal. Paseo de Martí, ei RE-
GISTRO DE ELECTORES, a tin di 
ĉ ue pueda ser examinado por los se-
üoreasodios e interesar, en su caso, 
las ipfiusionea o exclusionea qu 
consideren reglamentarias. 
Se advierte asimismo que las 
licitudes que ce hayan de presenta' 
«n uno u otro sentido serán entre-
•adas en la secretaría General d̂ l 
Centro, para que, en su Oportunidal 
ouedan resolverse razonadamW 
por la Comisión Electoral, antes d' 
día 15 del nies en curso. 
Habana, Noviembre lo . de 1918. 
Manuel Fernández García, 
Secretario. 
D I N E R O 
« I 1 0 | o 
B A N C O D E 
FEESTAMOS SOBRh J I I E I I A 
Constatado, 111. T e l . J L - 9 9 8 3 
" T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a " 
FUNDADO EN 1869 
CAPITAL PAGADO $14.000.000 
FONDO DE RESERVA. . . . $15.000.000 
ACTIVO TOTAL $385.000.000 
QUINIENTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE T SEIS SUCUK SALES EN COBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
NEW YORK: William and Cedar Strecta 
LONDUES • Bank Bulldlnjís. Prlnces Street 
BARCELONA: Plasa do Cataluña, 6. 
CorresponsaJes en todng las Tlazas Baucables del Mundo. 
Se expiden CARTA DE CREDITO para viajeros en DOLLARS, LI-
BRAS ESTERLINAS y PESETAS, valoderaa sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten dopósltoa a intenís desde CINCO PESOS en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRAPIA, 33. 
ADMINISTRADORES: R. de AROZARENA; R. N. HERMAN. 
SUPERVISOR DB SUCLUSALES: F. J. BEATTY. 
e ISM fe t Jt 
R E U M A T I S M O 
NINGUNA DROGA LO CURA 
TRATAMIENTO EFECTIVO CON 
LOS BAÑOS ELECTRICOS DE 
KATTBMBRAER Y MASAGES 
NUMEROSOS TESTIMONIOS 
PIDA FOLLETO GRATIS AL 
INSTITUTO DEL DR. PITJL 
O ALLANO 50. HABANA. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
KAGIÍIFICOS TAPOSES PARA PASAJEROS 
SAI/EN DESDE LA HABANA 
Par» Nvcva York, para Tíew Orleans, para Colón, pora Boca» 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES KLYTMOS DESDE LA HABANA 
Incluso las comidas, 
Ida. 
Kew York &áa00 
New Orleans $38J>0 
Colón $60.00 
SALIDAS DESDE SAUTUGO 
Para N c t t York. 
Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Beliz«w 
PASAJES MINDIOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
• Ida. 
New York $60.00 
Kingston , $15.00 
Puerto Barrios $50l00 
Puerto Cortés „ $50t00 
L a United Fru i t Gompany 
SERVICIO DE VAPORES 
Para informes: 
Tfalter M. Danlei Ag. OíraJL 
Loajia del Comercio, 
Habana. 
L . Abastad y Stoo* 
Agentes, 






















A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C 
V i y « 8 , 135. Telégrafo y Ctbl©. Vives, 135. Teléfono A-2094. 
Mx\DERAS D E L N O R T E Y D E L PAIS 
Tenemos en existencia grandei cantidades; antes de adquirirlas pidan nues-












A l U ü D L LA MAKlIfA Noviembre 2 de 1918. /AGINA' TRES. 
D í f O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D E S P U E S D E L A J O R N A D 
E L E C T O R A L 
„ , . -i , i ' - j . i - ! Para reanimar este entusiasmo en Pasó tranquila y plácidamente la 1 a' 
i i . i q ; k-moc Af íii7tTHi ei ejercicio del sufragio, para que jornada electoral, oí hemos de juzgaj J i i i 
_ j „ u :̂„A*A oor su propia voluntad acudan los ciu-por eJ sosiego y reposo de la ciudad, pü,i F *, . , . . 
i U marrK i dadanos a a lucha y a las urnas elec-solamente interrumpido por la marcha ]ua J , r 
i • .«c ,.,t«móv;i<.c nr> ' tora es se han de estorzar los direc-de algunos silenciosos automóviles, po- | lvl 
demos inferir que los comicios se han j tores de la polít.ca en que los prin-
verificado sin lucha y sin oposición. ¡ cipios y programas de sus respectivos 
Ningún viv a, ninguno de esos gritos! partidos no sean mera formula o letra 
que sin pasar los linderos del orden deJ muerta; en que las agrupaciones se 
el entusiasmo y el fervor de' acomoden al nombre que llevan y ten-
i gan en aquellos asuntos que no 
Ocurrió lo que auguró "El Mundo." | exijan la cohesión nacional de todos 
\ o hubo pueblo en las urnas para nin-l los elementos, sus campos claros y con-
guna de las agrupaciones políticas. No j cretamente deslindados; en que las co-
hemos de atribuir esta indiferencia j Actividades políticas no giren alrededor 





de interés del pueblo por algo tan im-
portante y tan estrechamente relacio-
nado con el desenvolvimiento y el pro-
greso de Cuba como el sufragio. En 
la cooperación eficaz de los ciu-
dadanos de todos los partido» 
con el Gobierno en los proble-
mas que atañen a los compromisos in-
ternacionales, en el fervor y la generosi-
dad con que acudieron a cubrir los 
Empréstitos de la Libertad, en el en-
tusiasmo sincero y hondo con que ce-
lebraron el aniversario del "Grito de 
Yara" y en el ardor con que se dispo-
puño de sus codicias los intereses del 
sufragio y del país y en que se aca-
ben de una vez las clientelas y los per-
sonalismos contrarios a toda democra 
cia y a todo ideal. 
De otra suerte esta abstención del 
ciudadano en las elecciones va a lle-
gar a tal punto que ni el Congreso ni 
ninguno de los demás organismos 
electivos representen al pueblo. Si los 
candidatos entran en ellos por las puer-; 
tas del fraude y del soborno y de 
transacciones clandestinas con el ad-
versario ¿en nombre de qué elemen-
a rendir homenaje de admiración | ios del país puede levantar su voz? 
y cariño al Ejército de los Estados ¡cQué intereses nacionales puede de-
Unidos se mostró elocuentemente estejfender? ¿Qué democracia puede ale-
gar? ¿Qué fuerzas puede invocar? 
Celebramos sin embargo que la jor-
nada electoral haya transcurrido sin 
>e P a r í s - L o n d r e s a l a H a b a n a 
Para el DlApJG DE LA MARINA. 
16 de Septiembre. 
CEPITA 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAIS 
TES, y dirigido por COMERCIANTES 
NUEVE de sus Consejeros, por !o menos, tienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatuto». 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en ecte BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QÜL LE HACEMOS, 
tino una. obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY. 
¿rrtado 1229. 











De esta frialdad del pueblo en la 
contienda electoral se ha de culpar a 
los políticos que han ido eliminando 
del sufragio todo cuanto envol-
vía principios e ideales; que lo han 
convertido en una feria de actas y de 
sinecuras; que lo han adulterado con 
amaños de censos, con cotizaciones 
de votos; con bochornosos refuerzos 
y combinaciones y prorrateos en las 
mesas electorales. La esterilidad de la 
lucha en los comicios, el número cre-
ciente de ineptos y de audaces, sin 
r'>rri rr, sin méritos y sin prestido que 
c uan en el palenque electoral 
y pe stergando el talento y la idonei-
dad entran en los Ayuntamientos, en 
los Consejos Provinciales y en las Cá-
maras, han destruido la fe y la con-
fianza del país en las contiendas elec-
torales. 
la más leve alteración del orden, sin 
ninguna colisión, sin ningún lamenta-
ble incidente. Quizás esta tranquidad 
haya tenido bastante semejanza con 
aquella paz de los sepulcros a que alu-
dió el poeta. Pero en las actuales cir-
cunstancias cualquiera agitación hubie-
ra sido más dañosa aún al país que la 
inacción y la inercia con que se han 
verificado las elecciones. 
Cuando comience la campaña pre-
sidencial tal vez lo- últimos acontecí-
mief.tos de la guerra internacional y 
la paz que se vislumbra varíen la si-
tuación del país. Tal vez entonces, re-
formada la Ley Electoral y disipada 
por completo toda desconfianza, se 
'ompa esta pasividad del pueblo para 
el ejercicio del sufragio. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
"CLUB LUARQUES" 
La Junta Directiva de ésta simpá 
tica Sociedad, en sesión celebrada el 
día 30 del mes de Octubre, acordó di-
M ripir la siguiente comunicación al se-
I fior Presidente del Centro Asturiano, 
i con motivo del siniestro ocurrido eu 
I el edificio social de dicha prestigiosa 
í Institución: 
"Habana, Octubre 31 de 1918. 
Señor Presidente General del "Gen-
i tro Asturiano". 
Ciudad. 
I Señor: 
De orden del señor Presidente del 
;| "Club Luarqués" tengo el honor de 
| participarle a usted que la Junta Dl-
1 rf etiva de esta sociedad, en sesión ce-
i lebrada ayer, adoptó por unanimidad 
I loi. siguientes acuerdos, relacionados 
| con la reciente desgracia que aflige 
I ei estos momentos a toda la Colonia 
| Asturiana de Cuba: 
lo.—Consignar en ej Acta el pro-
1 fundo sentimiento que a la Junta Dl-
1 rectiva, en particular, y a todos los 
i Cementos que integran ésta Socie-
I ded, en general, ha causado la desana-
I nción dei edificio social del "Centro 
I Asturiano", el Centro de todos mies-
1 tros amores, la madre comün de te 
I dos jos buenos asturianos aquí resi-
1 dentes. 
2o.—Conceder un amplio voto de 
I cr.nfianza al Presidente para que, en 
I "nmbre y representación del "Ciub 
I Luarqués", se adhiera a todos aque-
I l1os actos que por iniciativa de eso 
I Comité Ejecutivo de su diurna presi-
I dencia. y relacionados con la reedifi-
I cación del Centro, pudieran celebrar-
I se. siempre que se estimase necesar.a 
I o útil ia cooperación del Presidenta 
I o de los elementos que integran ésta 
| Sociedad. 
3o.—Al propio tiempo, la Junta Dl-
I rectiva del "Club Luarqués", en vls-
• ta de las diferentes opiniones expues-
I tas por otras entidades análogas y 
I por algunos socios del "Centro Asín 
I riano", con respecto a la resolución 
I de ios problemas pendientes, estima 
• cemo un deber ineludible en ésto» 
I momentos de prueba nara nuestra 
I querida institución, y así se compla-
1 ce en hacerlo público, "apoyar, única 
• y exclusivamente" a ese honorable 
I Comité Ejecutivo de su digna presi-
1 dencia, secundando todas aquellas ini 
• dativas que emanen de! mismo, a 
• cuyo efecto ie otorga toda la con-
• nanaa necesaria, poniéndose Incondi-
• nonalmente a las órdenes del señor 
• Presidente de! "Centro Asturiano". 
Y al tener el alto honor de dirigir-
me a usted para comunicarle los pre-
cedentes acuerdos, por encargo ei-
inréeo del señor Presidente, me es 
muy grato reiterarle, con mis res-
petos, el testimonio de mi particular 
estimación" 




El Secretarlo p. s. r. 
Melaquía« RodrígTiez. 
P u b l i c a c i o n e s 
D E B A T E 
Con los arrestos de siempre. 
Algo muy tenaz y muy joven alien-
ta sobre sus páginas vivaces, que 
tienen por fuerza que ser leídas aún 
por lo* pocos que puerilmeute lo de 
c'eñan. Sus "campanadas'' se entran 
por todos los oídos, sin que valga 
taparlos. Sus "vibraciones" tonifican 
ej alma. 
Alvarez Marrón conversando con el 
"príncipe de ios ingenios" revela que 
es capaz de alternar en la Cervantes 
ca conversación. 
Pinilla Méndez se saborea litera 
riamente con ia hermandad evangé-
lica de "San Antonio" y del "Deba-; 
te". Francisco Ichaao delata donosa 
mente a los que viven de los muer-
tes. 
Sensato, analta entre decires clá 
sicos la teoría del valor. El ingenio 
original y vivísimo de David Rubio, 
saca nuevas chispas de las enseñan-
zas de vida. 
P. Icardi Blanca sabe encontrar ar-
te y buen gusto en ia misma "gale-
ría callejera". Sabrosas cartas abier-
tas, sucesos interesantes y bien pe-
leccoinados, "gazapitoe" inimitables 
de Doña Perfecta, amena crónica re-
ligiosa, sentidísimos "ecos de mar" 
del poeta escolapio Eulogio Arana, 
sujetos a metro sugestivo y ga-
lano, información cumplidísima de 
las Sociedades Regionales, delica-
dísimas notas sociales, semana tea-
tral técnicamente tratada y contera 
bellísima de "comedia femenina", com 
pletan el texto sugestivo del bisema-
nal católico. Son notables las carica-
turas de Angel Cruz y Mario Caballe-
ro, elevado este último a la portada 
del "Debate" por los méritos de su 
intencionodia pluma. 
JUNTA DE EDUCACION 
AUXILIARES DE KINDE11GARTEN 
En a sesión extraordinaria relebrada 
el día 30 fueron nombradas a propuesta 
de la Comisión que componen los seño-
res Padilla, Martínez Domíngue», para 
cubrir las vacantes existentes las sefio-
rltas Bolivia Carballal, Evangelina Val-
rerde. Berta Pons, Mercedes Medina, Ro-
sa Jiménez y Leonor González. 
Para cubrir ias vacantes sucesivas se debeu usar en el bafl0 d¡ario el 
aprobó e siguiente escaafón: 
T o d a s l a s D a m a s 
Elena García Ortega, Aracelia Saladri Jabón Medicinal de Tocador Helskell. 
gas, Adriana García, Dolores Soldevilla. 8u espuma abundante y espesa posee proi 
Eloísa Gálvez, Guillermina Schmeil, El- piedades calmantes, cicatrizantes y purifi« 
vira Romafiach, Anais Alonso Hortensia cantes que son sus propias características; 
Payrol, Carmen Carret. Matilde Fernán-
dez, Estela de los Santos, Rosa María Pa-
jares, Etevina Luján, Luisa Casanova, 
Concepción García, Esperanza Rivero, Ire-
ne María Izarbe, Regina Balpartas, Blan-
ca Rosa Bances, Josefina Rivero, Ana M. 
Medina. María Teresa Machado, Matilde 
Frente americano.— Frente italiano.— 
Frente de Siberia.— Frente de Orioute.— 
Frente de Occidente. 
¿Qué más? ¿En qué palmo de tierra 
europea no hay guerra? El palmito de 
España es de los pocos, hasta ahora, que 
se va librando de la guerra. 
"La decisión en 1919—vaticina el coro-
nel Repington, critico militar del Mor-
ning Post".—Probable es que despi és de 
haber echado al boche en el año prójimo, 
le administremos en el próximo una pa-
liza que ningún alemán olvidará Jamás". 
Le MaMn, el Chanvln Matin, tomentan-
do el poder de las formidables defensas 
de la línea de Hdndenburg, reseña: 
"Aprendan, pues los Impacientes que 
ti nosotros esperamos echar a los alema-
nes a su casa—y hasta más allá—no será 
en el acoso de un simple paseo militar. 
¿ Continuaráse la guerra de movimiento, 
tal como venimos practicándola dt seis 
semanas a esta parte, o se relucid;" á en 
una nueva guerra de posición? ¿Perse-
| fruiremos un enemigo en retirada forza-
! da, o pondremos cerco a la más enorme 
. plaza fuerte que se conoce, siendo así 
que sus triples y cuádruples rircunvala-
clones se extienden a cientos de klló-
| metros..." 
"Cada illa devuelve a Francia decenas 
de pueblos de donde el alemán ha sido 
expulsado", advierte Jubilosamente dicho 
periódico, pero quedándole el resquemor 
del estado en que se encuentran las antes 
: ricas aldeaá, las vlllltaa elegantes, los 
; lugarejos pintorescos, y, como saliéndole 
| al paso, la Strassbnr̂ pr Post dice feroz-
, mente; 
"Los comunicados enemigos Inscriben 
con singular énfasis los nombres de lo-
calidades ocupadas por la Entente, como 
si se tratara de villas y vlllorrio.s, asi 
romo también de habitantes, liberados 
del fuego alemán. Recordemos una vez 
I más que todas las localidades de la zona 
de combate, sin excepción, están en rui-
nas. Cuando la Entente habla, com.» ha 
hablado ya, de localidades recapturadas, 
trata de deslumhrarnos. Esas localidades 
no son más que puntos geográficos por 
donde pasa, rabiosa, la batalla. La nue-
va ocupación de esas villas y villorrios 
no debiera ser para nuestros enemigos 
motivo de regocijo". 
Por eso la nota de "represalia" vibra 
en toda la prensa aliada, singularmente 
•n la inglesa, y el MornlnK Pos*, alu-
diendo a Berlín, previene que. ''comj me-
dida expiatoria, será inexorablemente 
arrasada y que el sitio, desolado, que 
quedo, será un monumento de la vergüen-
za alemana". 
Nada más obvio, a pesar de la Csn-r.ira, 
que hacer crónica en estos tiempos, tan 
grande y vario es el número de los te-
mas de guerra; pero nada más difícil 
que hacer crónica a un mes do vl¿ta 
publicada, por lo que deben escogerse te 
ha firmado un contrato con la Gran Ope-
ra de Moscú, según el cual cobrará doc» 
libras de harina por cada vez que canto. 
(400 rublos se pagad allí por 1C k. 4̂0 
gramos de harina blanca). • Cualquiera 
se paga un vlajecHlo—2.500 rublos en 
tercera—de París a Petrogrado! La vuel-
ta a Europa por Siberia, Jap^n y Améri-
ca, cuesta una friolera: 12 a L'í.OOO rublos 
por barba. El último precio de ur. par 
de botas: 200 a 300 rublos; de un traje; 
000 a mil rublos; de una pellica: l.óOff 
rublos. 
Y los bolsheviki le gritan a los bur-
gueses : 
—No creáis que el burgués se salvará 
de la movilización. En el ejército hacen 
falta maniobras, palafreneros para lim-
piar las cuadras, hombres para limpiar 
Jos cuarteles. Tales ocupaciones se reser-
varán a la burguesía. La burguesía lle-
vará a hombros todo el peso del trabajo 
sucio y penoso. El honor de las armps se 
(PASA A LA PAGINA ONCE) 
NUESTRO SOMBRERO 
Bhterá de Moda Pero no €8 Hxgicntao» 
Bl hombre generalmente oompr» 
un sombrero que está de moda, pero 
estos sombreros causan desaxonea. 
Los calvos aumentan todos los dlaa, 
Los sombreros cobijan gérmenes pa-
rasíticos que se desarrollan y minan 
la vida de las raíces del cabello. 
Cuando éste empieza a caer y el 
cuero cabelludo se cubre da caspa, es 
señal segura de que esos gérmenes 
Incontables están entregados a su la" 
bor nefasta. Sólo hay un medio de 
sustraerse a sus estragos, y es la apli-
cación del "Herpiclde Newbro" al 
cuero cabelludo, de t^yas resultas se 
extinguen los gérmene^ y el pelo con 
seguridad vuelve a crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 5| cts. y | 1 en mo-
neda americana. 
"La Reuijión", E. Sarrá.—^Mannel 
Johnson, Obispo, IS y 55. 
esipe dales. 
4 
hace desaparecer todas las afecciones l i 
geras de la piel, pone el cutis suave f 
sano y presta frescura al rostro. Y cuan, 
do se mantienen los intestinos regulan, 
zados y el hígado en actividad con el usa 
ocasional de las 
Pildoras para la Sangre y al Hígado Helskell, 
Sicardó, Blanca Rosa Perdomo, Anita Tur, la sangre se pondrá pura y el semblanto 
Estrella Bello, Dulce A. Muiña, María de juventud y salud, que tanto atractivOj 
Teresa Cartaya, A. Cuba León, Julieta Ro-1 da a la persona, seguirá con tanta segu«j 
mero, Adela Ares, Alicia Alonso, María ridad como sigue al dia la noche. { 
Regina YáSez, Caridad Ferrer, Armando | De Venta en todas farmacias de prime» 
Novo, Mary Ros, Carmen López, Concep-: XA clase. 
ción ünanue. Evang(*lna Valllciergo. Amél JOHNSTO^ HOLLOWAY & C0. ¡ 
rica A. Espino. I t7*0 5prlng Carden S.t., Phlls.. Pe.. U.S.A*' 
El Específico Valifia. es una prepa-
ración que figura, t r ios registros da 
la decretaría de cjanidaci, como .̂ le-
dictimento Muño, e n el tiátiiitfo &392. 
Se compone únicamente de sustancias 
ve&etaJes y p .r ta to e« inonnsivo al 
organismo san >, ;' ro í̂ !o-',.'"c en gra-
do sumo, al iue tetá ect^rmo L h ac-
c'ci del Es., cípit ValiiVi es eUm:-
naic»»j... hac-. ci'o se •!*^|jie*n todos 
mas y noticias que no pierdan mucho al.Uo.B malos elementos de la sangre y 
pasar el Atlántico, sa-.'rificamlo aspe-tos' organismo todo 7 por eso su uso 
interesanteí, del momento. j 68 tan generaJ, pues sirve para curar 
Siyue la i uerra! ;,Y sabe ü'ted efítfin el estómago, el reuma, la neuraste-
tc le -uesta a Francia hasta i » fe. hn ' (nia, afecciones generales de -'a 
^ r.O.Otm « nes de franco I sangre, los herpes, la diabetes, los 
Y otros beligerantes están peor. | malos humores y a las señoras regu-
;,Cómo se vive? Al cmpleadillo bu.-g*é8 j lariza el funcionamiento de su orga-
que la carestía de la vida le obigaba a I momo. 
roerse los codos, el Estado francés le ha | Las manchas, barros, la anemia y 
acordado dos francos diarias de iniem- el raquitismo, tienen en el Específico 
r.ización. jValiña, una medicación racional y 
Peor están en Bombay. Y tamban en; efectiva, que en breve tiempo acabíi 
Alemania, según el siguiente ununJo de Con el mal. Tomando Especídco Va-
Dnrbacher AVochenbiatt. | liña, el organismo se preparará contra 
"Un seflor desea aliullar por tres «c-1 toflag las afecciones, 
manas un par de zapatos de hombre Pu l La base de sustancias vegetales que 
atará cinco marcos por semana". ! constituyen el Específico Va.iña, es 
En Viena, según el Arbeiter Zrvung, lo más provechoso de esta n edicación 
una camisa mediana, que antes c Waba; porque los vegetales tienen t<.<ia â 
fuerza curativa y siempre aprovechan 
al enfermo. 
de seis a quince coronas, cuesta hoy 5̂0 
•oronas. 
En Rusia, el célebre tenor Chap'apin. 
JUTENTUD MONTAÑESA 
Bl almuerzo en honor de los seña-
res Benito Cortinas, Presidente, y 
Quintín Barreneche, Secretario, se 
celebrará el próximo domingo día 3 
de Noviembre en ej vecino pueblo de 
Santa María dej Rosario, frente al 
Balneario. 
Nada más justo ni más merecido 
que festejar a ê stos dos triunfadores 
de la Montaña. 
Y gracias por la invitación. 
José luis Jimenez-Rojo 
y Saladrigas 
A la sentida muerte dei virtuoso sa-
cerdote cuyo nombre encabeza estas 
líneas, dedicó nuestro colega "La Pa-
tria" de Sagua la Grande en su sec-
ción de fondo, dej 28 de Octubre, un 
sentido artículo, habiendo resaltar las 
virtudes, caridad cristiana y amable 
y persuasivo trato del Horado Párro-
co y Vicario de aquella Villa, tan que-
rido por todas las clases sociales. 
Por falta de espacio no publicamos 
ej referido artículo que habrá sido leí-
do con gusto por todos aquellos que 
hnce 14 años han visto celebrar cu 
sagrado ministerio ai modelo de sa-
cerdotes cristianos, con ej cel0 tn-
comparable, con el aplauso de sus nu-
merosos feligreses, que vefan en él 
un verdadero padre, siempre dispues-
to a remediar necesidadies y a prodl-
gnr el consuelo de sus sabios con-
sejos. 
Aunque sólo justicia hace en el 
referido artículo al malogrado Párro-
co de Sagua, es de aplaudirse, en eg-
tos tiempos en que son la mayo-
ría de los cristianos, los qne saben 
aouflatar las virtudes y sorvlclos in-
comparables de los ministros de nues-
tra santa religión. 
PATENTES 
Obtensra dinero de sus inventos. Aumente el va-
lor de -us marcas. Mosotros las inscribimos, Eco-
. nom .7. . tiempo y dinero. Evitará molestia. 
iviercaderes, 
MARCAS 
TOUSEAU & L E O N . Tel. A-2542 
30d.-ol. C9035 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
D c G o n z a l o P e d r o s o 
CAAJit JA.NO UJHX Uübi lTAb liJS KKJEU. y gcnciait / Uel Hospital -súmoro Une», 
ESiEClALlSXA ¿ÍT VIAS UtilJSAÜXA8 y eníermedadea renéraas. CiatoscopU. caterlsmo de loa uréteres > exaniMn da! d a l . jris   
nuCo por loa Rayos X. 
i DE NKOSA.LV AMAN, i3 
C10M8CL.TAB DK 1» A U A. H. y S a fi p. no., en la calla de 
CUBA, NUMERO 69. 
26215 31 o 
H1PERCL0B1DIA 
o acidez del estómago, úlcera del mis-
mo, vómitos, ácidos, aguas de boca, 
neurosis del estómago, neurastenia 
gástrica, Tómese en todos los casos, 
el único medicamento que cura, que 
es el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
Ofrece a sus distinguidos favorecedores, tas grandes novedades 
recibidas para la temporada de invierno. 
Confecciones para S e ñ o r a s y N i ñ o s . T e í a s de Seda, L a n a y 
A l g o d ó n , Boas de Pluma y Pieles muy finas. 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
E n t r e A g u i l a y G a l i a n o 
Matas Advertising Agency.—1-2885. 
Protéjase contra la Influenza 
Mal anda el que se descuida ante j 
esta nueva plaga de allende los ma-
res. Hay que obedecer las instruccio-
nes de la Sanidad, especialmente en í 
lavarse bien las manos y la cara con ' 
jabón y agua caliente antes de tener ' 
(ontacto alguno con nuestros familia- ¡ 
res, o de tocar los alimentos. Luego j 
es muy importante fortalecer las vías « 
respiratorias contra posible iufecciftn, ' 
v para eso se recomienda la famosa 
EMULSION L)E SCOTT de puro acei-
te de hígado de bacalao ron hipofos- . 
fltos. Tómela usted y toda su fami- i 
lia como preventivo. 
Dr. f. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o da la Univers idad 
A L M E N D A R E S 2 2 c 
M a r i a n a o 
Conaultas méd ice s* !Luae«, 
Mliércolea , Viernes, de 2 • 
N o hace visitas a domici l io 
al t. 3d-2, 3t-4. 
Dr. han Santos FemándeL 
T 
Ir . Francisco Ma. FernándeL 
OCULISTAS 
O—Hita j operaciones do 9 • n t 
b i s » . Prado 106, eatrt 
Telélomo 
M L F A R Q A T A S 
C O N R E B O R D I 
L a 
" U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s i o s 
G o b i e r n o s . 
J. Pascod-Biídwfn 
Obispo 10!. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudieudo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
D r . J o s é F . Balsinde 
Adolfo F . A í f a r o 
Tienen el honor de participar a su 
distinguida clientela y amigos, el tras-
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesis a la Avenida de Italia, 
I número 82, altos, entre San Uaf.iel y 
San José. 
L'7000 ^ '1. 
Dr. R. CíiOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A.134Ü. 
Tratamiento especial de la Ararlo* 
f!8, Uerpetlsnio y eniermedades de la 
baagre. 
Fiel y Tías genho-urlnarlas. 
DELL 
A O U L L Ó 
DR. FEDEKiCG ICRRALBAS 
£ ¿ i ü M A ü a ÍNTLSTINO Y SUS 
ANEXOS 
Oasultaft: de 4 a 6 p, m. e i Con-
cordia, onmero 25. 
Domicilio: Línea, 13. Vedada. 
Teléfono F-1257. 
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L A P R E N S A 
' El Gobierno jmede sentirse satis-
fecho, dice ayer "La Nación." L a s 
elecciones no han podido ser más 
tranquilas. ' 
Efectivamente. Nosotros apenas no» 
dimos cuenta de la fiesta electoral. 
¡Ni un viva! ;Nl un aplauso! ¡Ni una 
manifestación de entusiasmo! El 
día transcurrió triste, monótono y 
frío. Desiertas estaban las c&lles, 
eris era el cielo Los muñidora H J 
tuvieron oportunidad de r^u^r en 
ejercicio su destreza. La República 
se encogió d® hombros... 
"Jamás en la hiBtoria republicana 
de una nación—afirma un 'diario gu-
bernamental—se han celebrado unas 
elecciones más tranquilas y ordena-
das 
Esto es indudable. 
¡Si parece que no ha ha'oldo elec-
ciones! 
El Gobierno puede, pues, sentirse 
satisfecho. Muy satisfecho. 
El abandono, la soledad de los co-
legios electorales fué general en la 
República. "La Discusión" InsertS 
un telegrama de Oriente que decía 
así; "En Santiago de Cuba han vo-
tafir. escasamente TRESCIHNTOS 
ELl.CTORKS. 
Matanzas, las Villas y Camagüey 
han ofrecido un aspecto igual Desler-
es las calles. Vacías las urn^s e in-
U - .; ente el pueblo... 
''La Discusión", órgano casi oficial 
¿el Gobierno, declara, a propósito d3 
las elecciones en la Habana, que el 
Cerro, jesús del Monte y V-dado es-
tuvieron ayer "casi solitarios." 
¿Qué consecuencias pueden sor ex-
traídas? ¿Cuáles meditaciones sugie-
ite desdén de toda una nación? El 
sufragio es la piedra angular de una 
moderna democracia. Abandonar esta 
derecho de elección es suprimir, en 
la práctica, las conquistas de nues-
tros antepasados. La libertad, la in-
dependencia y la soberanía so esfu-
tnan as í . . . El sufragio es la vida de 
un pueblo. Estado donde el sufragio 
no se ejerza equivale a un cuerpo so-
cirlmente muerto. 
"La Discusión" misma lo reconoce 
así. 
Y dice: 
"A los cubanos de nuestro tiempo, 
que tantos azarosos acontecimientos 
políticos hemos presenciado, nos es-
taba reservada la peregrina sorpre-
sa de unas "elecciones sin el«ctore8." 
E l socorro significa auxilio, ayuda y alivio prestado en momentos 
de peligro, desgracia y necesidad. 
Y a sea que habitemos en las frías regiones polares, en los cálidos cl i -
mas tropicales con sus bruscos cambiosde temperatura o en las zonas 
templadas con su dh f rsidad de estaciones, siempre estamos expues-
tos a los peligros de los resfriados, la influenza, el catarro, el reu-
matismo, etc. Las legít imas Tabletas Bayer de Aspir ina son un ver-
dado socorro, toda vez que proporcionan un inmediato y oportu-
no alivio restableciendo la circulación perturbada de la sangre.elimi-
nando la conges t ión interna y la irr i tabil idad nerviosa y ayudando al 
organismo, por lo tapto^a hacer desaparecer la enfermedad. La 
curación se observa mas patentemente cuando 
se emplean las Tabletas Baye 
de "Aspir ina y Cafe-
ina," admirable com-
binación de efectos 
sorprendentes. 
r 
JARABE DE YAGRUMA 
¿ 3 J Ü f e 
C H A U M O N T 
if^Cura rápida 
% y 
segilra de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




JARABE DE YAGRUMA 
¿Qué remedio tiene todo ejto? "La 
Discusión" le cuelga el daño a cuestr-i 
¡ deficiente legislación. 
• "Por fortuna (escribe "La Discu-
| sión") para d futuro de nuestras ins-
; tituciones republicanas, el mal se ha-
i lia perfectamente localizado ' el re-
medio eficaz está en manos dU Con-
Igreso: la reforma electoral." 
Acusación completamente ialsa. La 
I iey—según la enseñanza de nuestros 
i mismos catedráticos de Derícho pú-
blico—es casi perfecta. En ¡as aü' 
; las dei doctor cartaya y del doctor 
Bustamante hemos asistido, ea día» 
i inolvidables de juventud, al análisis, 
I a la discusión de la Ley Eleccoral de 
• esta Repúblic a, Lé. legisla . ion aná-
1 loga de Francia, de Inglaterra y de los 
: Estados Unidos no la mejora pero, 
y como 1° hemos oído dec..- a un 
"politian" de cierta Cttlturá, , n "re-
vólver" sirve para defender i na vi-
da preciosa y para producir uní» | 
muerte lamentable. Es ^ 'o un arma, i 
¡Todo depende de la mano qr.í* la es-
grima! . . . 
Frase filófiofica, que puede serlo : 
aplicada también a nuestra combatida; 
Ley Electoral. 
E s t a m o s 
R e a l i z a n d o 
Tendemos a prietos horatist-
mog toda nuestra existencia. 
ARTICULOS 
de última novedad. 
Vestidos de sefiorn. 
Vestid de niña. 
,Trajeri{< nffíos. 
(¿nardapolTos, 




A l m a c e n e s 
d e I n c l á n 
Teniente Bey número 19, 
•Minina a Cuba, 
Todos los tranvías pasan por 
delante de esto? Almucrnes. 
Pide "La Discusión" la refjrma de 
la Ley. Es este retraimiento una 
protesta colectiva, escribe el queri-
do colega. 
"Ante el espectáculo de e3fe pri-
mero de Noviembre, dice "La Discu-
sión", en que los ciudadanos en ma-
sa se retraen como si quisieran rea-
lizar una protesta tácita contia el ré-
gimen del sufragio vigente, ¿habrd 
quien hable en serio de "lucha en las 
urnas"? 
Pero esta protesto colectiva con-
tra el régimen presente, cout."a el ré-
gimen del sufragio presente, obedece 
a juicio nuestro a Indiferenria, a 
desdén, a apatía. . . Los ideales repu-
blicanos se han debilitado. La fe se 
ha entibiado un poco. El pueblo pa-
rece suponer que sus ent.iu'iaenir.s 
sus preferencias políticas P vo pe-
san en la balanza electoral. Los pla-
tillos de ésta se inclinan como en el 
célebre pasaje de la historia, bajo el 
peso de la daga de Breno... L'.s 
electores sê  han preguntado, ;Pard 
qué combatir, luchar, recorrer las ca-
lles? ¿Par^ qué intervenir de lleno 
en los corñicíos? 
Y ¿qué tendrá que ver, con todo 
j esto, la Ley Electoral? 
El mal, .naturalmente, es gravísimo 
"La Discusión'' misma, da la voz do 
i alerta. "Estas cosas, dice " L i Discu-
sión", que ahora pasan medio inad-
1 vertidas—por las grandes prí-ocupa-
' clones del problema mund.al—nu 
¡ pueden repetirse ni arraigar en núes 
\ tra República sin gravísimo daño pa-
ra los intereses, que todos l«>s coba-
1 nos estamos obligados a v^lar, Aprn-
¡ vechemos, pues, la experiencia de es-
te pintoresco cuadro de "ma'as cos-
itunibres... cívicas", 
j Y otro colega, adicto también al 
; Gobierno, escribe: "La sagr-da mi-
I sión electoral se desarrolla en la Re-
i pública con el silencio de un î farsa 
! trágica"... 
El mal, como indicábamos antes, eé 
gravísimo. Pero ¡poca culpa tiene en 
|todo e t̂o la Ley Electoral! "La Na 
| ción" lo reconoce así. Tres i í í i o s ha-
jee apenas, dice "La Nación", y en es-
! ta misma hora, la República ceie-
j braba, todavía feliz, como una gran 
fiesta de la patria, sus comicios; la 
capital, jubilosa, añade "La Nación", 
presenciaba el desfile de electores, en 
dirección a los colegios, donde, la-s 
urnas, pictóricas de sufragio? pare-
cían guardar el secreto del i.'jrvenir. 
El censo viciado, y no muy puro el 
método de los partidos en lucha, la 
elección se efectuaba, no obstante, 
agt-ega el querido cofrade, a la mane-
ra de un pueblo libre; y si a ¡os que 
pretendemos un grado muy rmperioi' 
de civismo no podía satisfacemos do 
un modo absoluto la base moral de 
aquella jornada, al menos, la conduc-
ta de las muchedumbres, la toleran-
cia de las autoridades y el espíritu 
de progreso, que advertíase con poco 
esfuerzo, prometían bienandanzas en 
un futuro glorioso. Los ext'anjeror* 
que presenciaron la batalla, comenta 
el colega, se hacían lenguas fiaban 
do la capacidad maravillosa del pue-
blo de Cuba para el noble ejercicio 
del sufragio. Después... ¡qu> triste, 
qué doloroso dese*igAño! 
y hoy recogemos las tristes oonse-
cuencias. 
h a b a n e r a s " 
C A R T E L D E L D I A 
Sigue el Tenorio en los carteles. 
Va hoy en el Nacional por 'a no-
che y en Payret tarde y noche el fa-
moso drama de Zorrilla. 
En el Nacional se representará 
"Don Juan Tenorio" con una inno-
vación que e sun atractivo: en cad-i 
acto, el papel d« "Don Juan" estará 
a car^o de un actor distinto, por es-
te orden: 
Acacia Guerra, Emilio Alonso, Jo-
sé Sanchís, Enrique Lacasa> Leoncio 
J.Iartín, Matías Ferret y Rendón. 
Teresa G. Montes hará ei papel d i 
"Doña Ins" y el "Cluti", el gfan Or-
las. 
Y de Ciutl, el gran Ortas. 
Habrá también función en nuestra 
primer teatro por la tarde, a las cin-
co y media, poniéndose en escena la 
celebradísima revista Los Amos del 
Mundo a petición de numerosas fa-
milias que no pueden concurrir a lo« 
especúlenlos nocturnos. 
Tenorio en Payret. a las tres de 
la tarde, lo Interpreta Palmar 
G u r a M a r a v i l l o s a 
\JSL del UNGÜENTO MONBSIA. Es 
léeal para bacer abrif 'un tumor, im go-
lf ndrino o un divieso. Lias úloeras, la 
tifia, las postema» y los lobanillos, desa-
parecién con el liso del UNOÜE.NITO MO-
NES1A. Se yende ert todas las boticas! 
Es la medicación casera más fácil de 
tener y más oportuna. Es también la 
preparáclfln de más uso en la familia, 
«lempre haj alguien con un grrano, que 
L'NGtíENTO MONESIA lo cura. 
C 9W8 alt. 4d-2 
Y por la noche. Ramoe 
En ambas representaciones tí», 
su cargo la gentil Esperanza * 
papel de Doña Inés de uiloa 
A propósito de Payret me á n , o 
co en decir que se repite la t ^ Ü ^ 
Boceado en la maHnée de m a f i S ^ luego l a ?raüta blamca en tanda y 
pecial de la noche, seguida de El r^T 
de de Lmemlrargo en función * 
rrlda. C(>* 
Una tanda por la tarde en PWh. 
Dará comienzo a las cuatro ivL 
variadas y recreatlyaa e x h i b i d ^ ' 
cinematográficas. '«one»; 
Por la noche, estreno de El Mfft 
su padre, en la tercera tanda. ^ 
Cinta jocosa. ^ 
Miramar, el siempre y ooncnrrtAi 
Miramar. anuncia para eata nodS 
una nuexa exhibición de la pelí^jS 
que tanto gustó en la velada del ju2 
ves. ^ 
No es otra que La Canción de TTetw 
ner, interpretada por la Bertlni bJ 
actriz predilecta de nuestro pCbllca7 
Vuelve a la escena de Martí la ©wi 
El anio.de la calle, a cuya r o p r í ^ ^ j 
la noche de ayer, asistió el púbücS 
elegante de los viornos. 
Y en Margot un bonito cart»! '\ 
Hablaré del bello cine del Paseo d« 
Martí en las HabnnCrag InmrsiiataS 
para dar cuenta del numeroso con-J 
curso reunido en aquel salón anoche» 
Triunfó Angeles de Granada. Como siempre. 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
C R E M A D E N T I F R I C A 
C O L G A T E 
r 
Alt. 2(!.-31 
d o n i a i u m a 
La maternidad es una función natural, que ha de efec-
tuarse con toda facilidad. Para ello la mujer ha de estar 
sana y su organismo en perfecto equilibrio 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
Es un preparado regularizador del organismo femenino, de uso 
necesario a las damas en estado de gestación, porque tiene la 
virtud de evitar las pesadas manifestaciones del embarazo, 
mareos, vómitos, mal humor, desgano, fortaleciendo el organismo. 
COMPUESTO MÍTCHKLLA. evila también a solteras y casadas, 
dolores peculiares, innecesarios y perjudiciales 
DEPOSITARIOS: Sarra. Johnson, 
Taquechei. Barrera y Majo Coiomer. 
DE VENTA EN TODAS 
LAS FARMACIAS. 
i 
A S T I L L A S 
9* JHtttt IIOKAll 
M E A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universi-
<kd. Garganta. Nariz y Oídos 
(eadutivamente). 
PRADO. 3 8 ; DE 12 t 3. 
D é á s u d e n t a -
d u r a l a b l a n c u r a 
d e l a s p e r l a s c o n 
e l d e n t í f r i c o 
C O L G A T E 
I N F L U E N Z A 
Siga los consejos de Sanidad y de nuestros grandes clínicos, desinfectándose la nariz 
y garganta, y no comprometiendo su salud con remedios dudosos. 
G L I C E R O F E N O L ( g a r g a r i s m o s ) 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
A M E R I C A N C H E M I C A L Co . Departamento: Mercaderes , 37 y medio 
S o m b r e r o s A d m i r a b l e s 
de señoras^ ú l t i m o s modelos de Par í s , de entre tiempo y para la 
p r ó x i m a e s t a c i ó n de invierno, se acaban de recibir en los grande* 
almacenes de 
L A S N I N F A S 
L a G r a n C a s a de las telas blancas y confecciones, que a pesar del 
enorme aumento que han tenido las C r e a s , Holanes, T e l a s Ricas , 
Madapolanes, N a n s ú s , e tc . , signe rea l i zándo las al mismo precio de 
hace tres a í í o s , debido a ías grandes existencias compradas hace 
tiempo. 
L e a y f í j e se detenidamente, que le conviene: 
TELAS BLANCAS 
Piezas de Crea, con 30 varas, a $5.89. 
P.ezas de crea coQ 30 varas, a $R.98. 
rii.zas de crea con 30 varas, a $7.48 
Piezas de crea, hilo puro, a $12.40i 
$13.80 y $15 60. 
HOLANES DL HILO. 
Pitzag des holán clarín, doble ancho, 
a $6.98, $8.79 J $9.S4.. 
P ezas de hol^n batista, doble ancho 
a $6.90, $7.40 y $9.87. 
Piezas de Latían mu-.- fino, doble an-
í-ho, a $4.98 y $1.0 20 
Piezas Tela N'nvla algodón Egipcio 
d« clase finftünia. a $5 30 y $10 60 
P.ezas Tela Rica, a $1.98, $2.92 y $3.97 
Fivízas Madapolán superior, yarda d« 
ancho a $3.98 
Piezas de Tela Anliscptlca, a menos 
precio que nadie 
1 CONFECCIONES 
¡ Trajes de niños se liquidan a $0.98, 
i $1.48, $1.78, y $2.50. Valen el doble 
> P.opones de dormir £rancese8 borda-
dos a "mano a $1-75, $2.20. $2.S0. 
j $3.40 ha8táv"$7.50 
í Camisones franceses bordados a ma-
no a $140, $1.S0, $2.20, $2.70 has-
t?, $6.90. 
Cubre corsés francesas, a $0.74, $0.98 
$1-25, $1.50 hasta $3.80. 
Blusas Marquiset, Linón y Etamlna 
a $0.98, $1.25, $1.75 y $2.10 
Blusas Suizas bordadas finísimas, a 
$2.78, $3.50, y $4.20. 
Pljsas burato de s»da, a $125 y $3.40 
Blusas de Crep de China, a $3.9 ,̂ 
$4.75 y $5.80-
B.uaas de Qeorgctte preciosas, a 
$4.98, $5.50 y $6.30. 
Medias de Muselina Blancas, a $0.34» 
$0,49 y $0.78. 
Culcetinea de niño, holán, a 22, 24, 3* 
y 59 centavos. 
Medias de seda reforzadas, a 64. "9 
y 98 centavos. 
Manteles de hilo, a $1.49, $1.98, $2 4Si 
$2.9S y $3.40. 
Servilletas de hilo dobladillo de ojo 
a $1.80, $2.48 y $3.48. 
Sábanas warandol calidad buena, • 
$1.14 y $1.98. 
Toallas felpa, grandes, a 38. 44, «5* 
88 y 98 centavos. 
Toallas grandleimas de felpa, calanal 
a $138. 
Sitrucn muchos mág artícuios «ne n* 
enumeramos, pues «e haría 
minable. 
inter-
N i n f a 
28608 
5 9 . - T e l é f o n o A - M 
E n t r e A v e n i d a d e I t a l i a y A g u i l a . - I r a v e d r a H n o s . 
N O T A : R o g a m o s a l o s d e l i n t e r i o r a d j u n t e n e l i m -
p o r t e d e l f l e t e . 
L e r e c o u d a m e s e l C o r s é v F a i a s N I N F A S , l i n . 
c a s a q u e l o s e x p e n d e . 
A Ñ O L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 de 1 9 1 8 . P A G I N A C I N C O . 
C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
N o h a y c u e r p o s m a l f o r m a d o s 
u s a n d o el m a r a v i l l o s o c o r s é 
Se la 
„ le rinde hoy a un periodi-ta. 
Y periodista de los que honran 
cultura, por su corree 
muchos y sinjularefl 
a e»-
Con-
clase por su 
c lón y por sus 
mér i to s . 
« e trata de Fernandez Ros-
Su e x a l t a c i ó n al cargo de fUrector 
pol í t ico del popular dlario_ E l ympflr-
d a l ha movido a companeros, ami-
gos y simpatizadores a tr ibut ir ie es-
ta d e m o s t r a c i ó n de afecto. 
Cons i s t i rá el homenaje en un 
muerzo que ha de celebrarse en 
Palacio de Cr i s ta l a las doc^ en pun 
Encargados de las adhesiones los 
S O C I A L 
H O M E N A J E 
s e ñ o r e s J o s é Manuel Valdéá GaUoV 
y Abel Du Breui l se cerraron aquellas 
ayer con gran n ú m e r o de comensales. 
F iguran entre é s t o s elementos sig-
nlflcadoa de la prensa, de la pol í t ica 
y de la sociedad. 
Será un hernioso acto. 
Acto fraternal, de solidaridad pe-
riodística, a la altura d? los merecU 
mi^ntos del s e ñ o r Leopoldo Fernán-
dez Ros. 
L'u c o m p a ñ e r o ejemplar. 
Acreedor, por su historia profesio-





E s el n ú m e r o de Septiembre. 
Retraso explicable el de Social , cu-
mo el de otras muchas publicaoonee 
aná logas , por la escasez de papel eu 
Plpero por ahí viene ya el cuader 
no de Octubre para poner al día a W 
lujosa revista. 
Cosa fác i l . 
T r i u n í a siempre Massagucr 
He le ído con de l ec tac ión en fste n u -
nvro de Social el ar t í cu lo qúe dedi-
ca el s e ñ o r H é c t o r de Saavedra « 
Monsieur André de Fouquier . s , "ca-
ballero f r a n c é s que en los - í l t imos 
a ñ o s qu-̂  precedieron a la g u ¿ r r a s j 
m o s t r ó tan exquisito conferenosta 
Como gran maestro de baile" y del 
cual se ha generalizado una íra^e en-
vidiable. 
Bs é s t a : 
—"Leo cada día para distraerme y 
escribo para divertirlo*." 
A q u í de H é c t o r : 
— " ¡ Q u i é n pudiera decir otr-) tan-
to!" 
H a y en Social una p á g i n a con loa 
retratos de las s e ñ o r i t a s Adriana A l -
varez de la Campa. Cnqulta Soto Na-
varro y Conchita F e r n á n d e z Porro. 
T r e s fi&uritas enoantadoraj. 
Resaltan en el texto loa tra^ajoi 
literarios que suscriben Fntucois G . 
CIsneros, Emi l io Roig de Leuchsen-
ring y Bernardo G. Barros , sobre dos 
grandes i lustradores del Qal ío te en 
A m é r i c a el de este ú l t i m o . 
Xo falta, en este n ú m e r o la nota 
sobre Higiene y Bel leza Femeninas 
que da todos los meses Cas i lda con 
b u reconocida competencia. 
No falta tampoco la c o l a b o r a c i ó n 
de la i n c ó g n i t a Ñ e n a en una pj^ ina . 
Ni el índice social del mes. 
T a n út i l siempre. 
E l c o r s é d e s u p r e m a e l eganc ia 
y de a b s o l u t a c o m o d i d a d . S e a j u s -
ta a l c u e r p o c o m o el. guante a l a 
m a n o , d á n d o l e e l c a c h e t de la d is -
t i n c i ó n y l a a r m o n í a de sus l í n e a s 
c o r r e c t a m e n t e h e l é n i c a s . 
U s e s i e m p r e e l B o n T o n 
Desde Nueva York . 
LIeg»n detalles de una fiesta. 
Fiesta que se ce l ebró en el WaMorf 
Asteria, el suntuoso hotel de í-quellR 
metrópol i , con el fin de v e n l e r bo-
nos del E m p r é s t i t o de la Libertad. 
Habló el doctor F e r r a r a . 
y hubo un acto de concierto en el 
fiue tomó parte la genUl Sisi.y Dur-
land. 
E l éx- to fué completo. 
* * * 
De viaje. 
E l coronel Va lery Hovard, adscrip-
to a la Legac ión Americana en la Ha-
bana, ha embarcado con d i r e c c i ó n al 
Norte. 
Va con su h'ja Marie. 
Nota de amor. 
Ha sido pedida para 1̂ conocido jo-
ver Armando de Agular la mano de la 
grados a s e ñ o r l t a Ana María Bellver. 
E s la hija de un distinguida caba-
llero, el s e ñ o r Julio Bel lver, jefe de 
los Impuestos del Ayuntamierto. 
No d e m o r a r á la boda. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
De vuelta. 
Mr. Wil l 'am Morchant. presidente 
del Banco Nacional de Cuba, ser'-ha-
lla de nuevo desde ayer en^re nos. 
otros después de corta ausei ida en 
loa Estados Unidos. 
L l e g ó en el vapor de R e y West. 
¡Mi bienvenida! 
* * * 
AIsfo del Nacional. 
Hay en puerta un beneficio. 
Beneficio doble, de Consumo Es 
pingas y Antonio Soriano, oue so 
e fec tuará la noche del m i é r c o l e s con 
un programa colmado de atractivos. 
F iguran en el mismo S e i a f í n pI 
Pinturero, varias jotas que c a n t a r á el 
beneficiado y n ú m e r o s de concierto 
por Telesforo del Campo. 
Todo hace presumir que hobrá esa 
noche gran entrada en el Nacional. 
A s í se lo deseo a los beneficados. 
* * * 
Kermesse. 
Organizada ha sido por el Centro 
Mejicano para celebrarla m a ñ a n a , i 
las cuatro de la tarde, en su domi-
cilio social d0 Prado y Malecón . 
L a planta alta del airoso edificio 
que ocupaba el hotelito de M'ramar. 
L a Junta Direct iva del Centro Me-
jicano se síirve enviarme inv i tac ión . 
Reconocido a la cor te s ía . 
« * « 
A l concluir. 
Tengo ya en mi poder, pera i n -
sertarlu en las Habaneras de la tar -
de, l a lista de los abonados i las ma-
t i n é e s dominicales del c i rco Santos y 
Artigas. 
L i s t a extensa. 
L l e n a de nombres conocidos. 
Enr ique F O N T A M L L S . 
| guerra y los objotos de lujo, llasta la 
fecha vau subscritos tres empréstitos de 
guerra llamados "de la Libertad"; el pri-
mero suministró 3 mil millones-, el se-
gando, 4.017 millones; el tercero, 4.700 
millones de dólares, y el número de sus-
criptores pasó de 4 a 9, y luego a 17 mi-
llones. Si se considera que, hasta la fe-
cha, la gran república de ultramar ha 
contraído libremente, para la defensa de 
la libertad do los pueblos, una deuda de 
más de 00 mil millonee de francos, se 
podrá, con tal dato, medir la amplitud 
de su acción. 
IV. E S F U E R Z O C A R I T A T I V O 
Al mismo tiempo que se entregaban de 
lleno a la guerra, para apresurar su ter-
minación victoriosa, los Estados Unidos 
han querido alirlar a los Innumerables I 
victimas de la guerra y atenuar los es- \ 
tragos d© ésta. La Cruz Roja norteame-
I ricana,—que ha pasado de 500.000 adheren-
tes antes de la guerra a más de 23 mi-
llones en Junio de 1018—se prodiga en 
favor de les soldarlos del frenle y d© sus | 
familias. Asegura el abastecimiento de 
H.SOO hospitales, que cuentan 5S.400 camas, 
y a cuyo servicio se dedica un personal 
sanitario de 106.000 personas. E n los fren-
tes aliados costea cantinas que abastecen, 
mensualmente, a tres millones de hom-
bres, 500 coches de ambulancia, y tres 
trenes hospitales construidos para el ej^r 
cito francés. Colabora en la nueva cons-
trucción de las aldeas en las reglones de-
vastadas, en la distribución de socorros a 
los refugiados, levanta escuelas para los 
huérfanos de la guerra y, fuera del frente, 
combate la propagación de la tuberculo-
sis. Dirige 75 dispensarios para la pobla-
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caza a los submarinos. Desde junio de 
191S, inmensos talleres para la aviación 
naval construyen un hidroavión al «lia ca-
da uno. 
Respecto a la marina mercante, el Suip-
plng Board (negociada de la Navegación) 
ha logrado notables resultados. Desde el 
primero de agosto de 1017. en que comen-
zó su actividad, hasta el primero de agos-
to de 191», ha puesto en servicio 247 pu-
quos, quo representan 1.571.156 toneladas; 
de ellas, 775.545 en el último trimestro. A 
mús d cesto, hállanse en construcción B8 
barcos de 7.500 toneladas, de cemento ar 
mado, y han sido sometidos a requisición 
88 importantes barcos alemanes que desde 
1914 estaban inmovilizados en los puertos 
Sebún previsiones oficiales, la flota de 
los Estados Unidos constar.-i, en primero 
de enero de 1919, de 7.700.001) toneladas 
y, on enero de 1920, do 15.116.000 tonela-
das. En el solo día del 4 «le Julio de 191S, 
aniversario de la deciaraeión de la In-
dependencia, se botaron 1215 buques. Ha-
ce quince meses, había 25.000 obreros en 
los astilleros; hoy día suman 250.000. Es-
te esfuerzo sin precedent, unido ni de 
Inplaterra, ha eontrihuMo poderosaipeht* 
a la ruina de las esperanzas que el go-
bierno alemñn cifraba en la guerra sub-
marina. Garantiza a los aliados el domi-
nio del mar, condición indispensable para 
la victoria. 
111. ESAUERZO ECONOMICO Y FINAN 
C I E R O 
No contentos con enviar allende los ma-
res tropas, barcos y material de guerra, 
le' 
"Nn puede ya ser muy duradera la neu-
tralidad, ni siquiera es de desear. :-uando 
c linllan comprometidas la paz del inun-
do entero y la libertad de los pueblos, y 
cuando la amenaza contra esa paz 
libertad procede de la existencia de go-
bk ruos autocráták os apoyados por la 
fuer/R, que imponen su roltintad sin te-
de los submarinos enemigos, continua con 
regularidad el transporte de tropas, a ra-
zón de unos 300.000 hombres al mes, con 
todo el material y los abastecimientos 
esa j correspondientes. En la primavera de 
lois, en conformidad con las leye-i -(ota-
das, el eifnito de los Estadot Unidos 
constará de cinco millones de hombres. 
C a b e l l o s N e g r o s 
No es gracia que en los primeros años 
de la vida, la cabeza sea negra y el ca« 
bello flexible, suave y brillante. Lo es-
pecial es llegar a los 50 teniendo los 
cabellos negros. Lograrlo está reserva-
do, a los que usan A C E I T E K A B U L , que 
se unta con las mano», no las mancba y 
vuelve a las canas el vigor de lá Ju-
ventud .el color negro intenso natural 
del cabello Joven. Se vende en sederías 
y boticas. 
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los Estados Unidos han puesto empeño 
en que sus hermanos de armas disfruten 
de sus riquezas agrícolas, Industriales y 
finanjeieras. E n el transcurso detl año 
que finalizó en lo. de Julio de "litis, lle-
garon a los Aliados 10 millones de tone-
ladas de productos alimenticios, entre 
ellos 150 millones de celemines de trigo. 
Los cereales enviados d© Norteamérica a 
Francia, desde Mayo 1917 hasta mayo de 
1918, representen el pan de 11 millones 
de franceses durante un año y el racio-
namiento consentido Mbrement© en todo el 
país ha permitido poner 840 millones de 
libras de víveres a disposición de los 
aliados. Las exportaciones de acero, du-
rante el año que terminó en 30 de Junio 
de 1918, Biimaron mil millones de dóla-
res, a cambio de sólo 621 millones el 
año anteá. En mayo de 1918, las exporta-
ciones de cobre importaron 29065347 dó-
lares. E n doce meses, merced a barcos 
cisternas especiales puestos en circula-
ción, las exportaciones de esencia o de 
petróleo llegaron a 650.000 toneladas. E l 
gobierno norteamericano ha organizado 
un riguroso registro de la producción, de 
los precios y de los transportes, y la opi-1 
nión pública, a pesar de b u afán de l i -
bertad individual, ha sancionado tal de-
cisión. 
Antes d© la gu©rra los Estados Unidos 
no habían concedido nunca préstamos a 
los Estados extranjeros. E l total de sus 
adelantos a los aliados pasa, actualmente, 
d© 6 mil millones de dólares. A más 
de ésto, según declaraciones -del secreta-
rio del Tesoro, señor Mac Adoo, en la 
Cámara de los Representantes, se llevan 
gastados ya, durante ©1 ejercicio fiscal 
1917-18, 4.300 millones de dólares para 
las necesidades del ejército. 1.300 millones 
para la marina de guerra, 860 millones pa-
ra la marina mercante y 500 millones 
para mastos varios. 
Para el'ejercicio 1918-19, cuyos gastos s© 
presupuestan en unos 24 mil millones de 
dólares, la Comisión del presupuesto es-
tudia la creaoión de 4 mil millones de 
nuevos impuestos, con recargo sobre las 
rentas, las sociedades, los beneficios de 
ción francesa ha comprado en París 26 
inmuebles para alojar a los refugiados. 
Ha instituido en Berna una oficina de 
abastecimiento para los prisioneros de 
guerra, y organizado servicios de rápido 
socorro en las ciudades sometidas a los 
bombardeos aéreos alemanes. Desde la en-
trada de los Estados Unidos hasta el 15 
de Abril d© 1918, la Cruz Roja lleva gas-
tados 82.217.043 dólares, tanto en los paí-
ses aliados como en los Estados Unido?, 
donde abundan los Hospitales de la san-
gre y los servicios sanitarios, asistidos 
por 20.000 enfermeras. Por sn parte, ¡a 
"Fraternidad franco-americana-' socorre a 
cerca de 00.000 huérfanos d© guerra, y los 
hace adoptar por padrinos norteamerica-
nos, reclutados por 200 comités regiona-
les. 
V. E L ALCANCE D E L A AYUDA NOR-
TEAMERICANA 
Tal es, en conjunto, el magnífico y des-
interesado esfuerzo de la gran República 
de ultramar. Constituye para el gobierno 
imperial alemán—quien ha poco lo cali-
ficaba despectivamente de simple bluff-
amarguísimo desengaño, y le hace prever 
el ineludible fracaso de su soñada 
empresa de dominación mundial. Pe-
ro, sobre todo, alienta en sumo grado a 
los aliados, quienes desde hace cuatro 
años luchan contra la agresión germánica; 
aliéntales ese esfuerzo por la garantía que 
significa para el presente y por lo que 
promete para el porvenir, en que habrá 
tantas ruinas que levantar, tanta mise-
ria que alilviar, tanta nueva vida que 
crear. Les da nueva energía para llevar a 
cabo la libertadora tarea que se han im-
puesto. Esta tarea, M. André Tarieu, co-
misarlo general en los Asuntos de guerra 
franco-americanos, cuya Incansable acti-
vidad ha logrado tan brillantes resulta-
dos, la ha definido elocuentemente eí> 
un discurso pronunciado en París el di;» 
de la fiesta de la Independencia d© los 
Estados Unidos: 
"Os pido, en este momento en que fra-
ternizan en el mismo ideal todos los pue-
blos libres, que evoquéis conmigo las in-
olvidables máximas por medio de los cua-
el presidente Wilson ha definido el fin 
que nos proponemos, nuestro deber y nues-
tro derecho: "¿El fin que nos propone-
mos? Convertir el mundo en un sitio en 
que se pueda vivir, i Nuestro deber? Em-
plear la fuerza hasta el fin, para la 
victoria de la libertad. ¿Nuestro derecho? 
Exigir, para toda conversación d© paz, 
un interlocutor cuya palabra merezca cré-
dito." Hasta que s© consiga es© fin, hasta 
que quede cumplido ese deber, hasta que 
fiayamos logrado poner a salvo ese derecho 
rtuestra sola regla, nuestro santo y seña 
áa de ser: estamos en guerra, es preciso 
ganar." 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R , 
E l efecto t ó n i c o y laxante del L A X A -
T I V O b K Ü M O Q U I N I N A le hace su-
perior h la Quinina ordnarie:, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
' ' H O V E se halla et. cada ca j í ta . 
H O M B R E S 
d é b i l e s ; necesitan un aparato c ient í -
fico. Deben aprovechar oferta m l t a l 
de valor para dar cabida a nueva re 
mesa. Folletos G R A T I S enviando se-
llo 3 cts. HAVAJÍA M E D I C I N E Co. 
Apartado n ú m e r o 636, H A B A N A -
28.666. 4-n. 
D i s t i n g u i d a 
S e ñ o r i t a : 
L Y C A L D I N E , s e r á , s e g u -
r a m e n t e , p r o d u c t o de s u 
agrado , p o r q u e e n L y c a l d i n e 
e n c o n t r a r á V . e l m e d i o f á c i l , 
s i n g u l a r y c o n s t a n t e de po-
n e r e n s u tez, e n s u s espa l -
das, brazos y e sco te , c o l o r 
a labas tr ino , p o r q u e b lanquea 
p r e c i o s a m e n t e y a l m i s m o 
t i e m p o , d a a l c u t i s a r o m a 
f ina, pers i s tente , d e l i c a d í s i -
m a y la s u a v i d a d sedosa q u e 
tanto agrada a l a m u j e r 
a m a n t e de s u bel leza . 
L Y C A L D I N E 
SE VENDE EN TODAS LAS 
BOTICAS Y SEDERIAS 
nei en cuenta la voluntad de los pueblos".! quienes, en sn mayoría, podrán pelear »en 
d e l 
a s , 
d e 




En estos términos, en sn Mensajt de 
abril de 1917 al Congreso Norteamericano, 
motivaba el Presidente Wilson la decía-
ración de guerra de los Estados Unidos a 
Alemania: era el fiel Intérprete de los 
sentimientos de toda la nación, sublerada 
por los premeditados crfmencs de la gue-
rra submarina y por los múltiples aten 
tadoa do los agentes del Kaiser contra la 
sefruridad del Estado. En enero dtí 1318, 
ante la nilama Asamblea, el digno snce> 
sor de Jorge Washington, cuyo nombre 
vivirá en la historia como el del liber-
tador de la conciencia norteamericana, In-
Iftló do nuevo acerca de las razones de 
idísimo orden que habían determinado 
a los Estados Unidos n entrar en la 
guírra, .«in buscar en ella ningún prove-
cho material al ninguna extensión íerrl-
torial: 
- l ' l principio que rige nuestro programa 
es el d© la justicia para todos los pue-
blos, débiles o fuertes: el que tengan de-
recho a vivir en condiciones de libertad 
y do seguridad recíprocas. Mientras no Sí 
admitan las bases de este principio, no 
podrá levantarse ningún monumento de 
Justicia internacional. En cuanto al pue-
blo de los Estados Unidos, ningún otro 
principio puede admitir; y para hacerlo 
triunfar ostá pronto h sacrificar sn exis-
tencia, n poner en juesro su honra y cuan-
to posee". 
Venmo.i ahora cómo lia aplicado sus 
Principios y cumplido sus promesas la 
gran república norteamericana: 
I. BSFl iEBZO M I L I T A R . — E n abril de 
1ÍU7, el ejercito norteamericano oonstabt 
apenas de 'JOO.OOO hombres. E n primero 
de a ¡rostu de 191S, sus efectivos totales 
«soendlan a 600.000 hombres para la ma-
rinn, y n 2.600.000 hombres para el ejér-
cito de tierra, de los caales 1.250.000 es-
tán ya en Francia, tanto en el frente co-
mo en los campamentos franceses de 
Miestratuiento. Acaba de constituirse on 
Ursairia nn ejercito norteamericano al 
mondo del general Pershing, y a pesar 
Europa. 
I^is primeras tropas norteamerilanas 
que, a petición suya, tomaron parte la 
reciente batalla de* Marne, contribuTeron 
en mucho a la Tlctoria por su rnagnlídco 
ardor y por su Intrepidez; han demostra-
do lo que del ejército norteamericano 
puede esperarse; el jefe del ejército en 
que pelearon, general Mangln, les trlbi'tó 
público pláceme en la siguiente orden del 
día : 
'•Os habéis mostrado dignos de ruestra! 
gran nación y habéis conquistado la ad-
miración de vuestros compañeros de ar-
mas: 91 cañones, 7.200 prisioneros, un in-
menso botín y 10 kilómetros de territorio 
reconquistado; tal es la parte que tn Ja 
victoria os corresponde... Me onorgnilece 
el haber estado a vuestra cabeza durante 
esas hermosas jornadas, y el haber pe-
leado con vosotros para la liberación del 
mundo'*. ^ 
Si es menester, podrán ir en aumento f 
los efectivos norteamericanos, mientra s) 
duren las hostilidades, por medio de qi:ln-! 
tas que dan en un raes casi tanto como 
las quintas alemanas en un afio. Por otra 
parte, 80.000 establecimientos trabajan de j 
continuo en la fabricación del material do 
guerra. Producen, al mes, 250.000 fusiles, 
4.000 ametralladoras para el ejército y 250¡ 
millones cío cartuchos. Se han comenzado • 
la oonstn ecii'n de considerable número I 
de aviones, lo cual ha de dar dentro ds 
poco a los aliados la superioridad defini-
tiva en los ñires. 
H. E S M ' RKZO MARITIMO. — No me-' 
nos considerable ni menos efectiva, es }a 
! tivuda naval norteamericana. E n abril de 
1917, los Estados Úntdos poseían una Aoí* 
' de guerra de dos millones de toneladas. 
Hoy día, pasa do 5 millones. Funcionar 
152 nstllleros con 81'.» caletas utillzables. 
Están en construcción l,"» acoraíados d« 
no Ó 40.000 toneladas, 27 cazatorpederos j 
C>\ submarinos. han onstruido rarloj 
centnenares de barcos de madera para dai 
C A R B O N A T O 
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d e l o s c ó l i c o s n e f r í - -
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Es un granulado efervescente, 
que se vende en todas las 
Farmacias. 
8« est lrpan jyor l a e l e c t r ó l i s i s , con 
g a r a n t í a m é d i c a de que n© se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia. 
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T E L 
c o n 
P a r a e m b a r q u e e n 4 5 d í a s , T e n d e m o s u n a p l a n t a 
e l é c t r i c a c o m p l e t a , q u e c o m p r e n d e d o s m o t o r e s d e 
2 2 5 H . P . c a d a u n o , f a b r i c a d o s p o r l a c o m p a ñ í a 
B u s c h - S u l z e r , d e S t . L o u i s , c o n l a s p a t e n t e s o r i g i -
n a l e s d e D I E S E L ; u n g e n e r a d o r d e 3 0 0 k i l o v a t i o s , 
3 f a s e s , 6 0 c y c l o s , 6 0 0 v o l t s , y t o d a l a c a ñ e r í a n e -
c e s a r i a ; c o m p r e s o r e s , b o t e l l a s d e a i r e , b o m b a s , 
c u a d r o d e d i s t r i b u c i ó n , e t c . 
L a s d o s m á q u i n a s m u e v e n c o n j u n t a m e n t e e l 
g e n e r a d o r . 
S e t r a t a d e u n a v e r d a d e r a g a n g a . 
LllCtY MANUFACTDRING G O U P O M I 
R e p r e s e n t a n t e s e n C u b a : 
Y HUMANO. LUZ. Núii). 51. HABANA. 
C9017 5d.-lo. 
' ^ A SE I S . DIARIO DE LA MARINA Noviembre 2 de 1918. AflÜ L X a X V I 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
LA PZOXIMÁ TEMPORADA DE Tercer cuadro. Se desarrolla en 
OPERA I Europa y representa una kermessJ 
Hemos recibido el siguiente dcspa-! dondw se recaudan fondos para la 
tho de nuestio distinguido amigo el |vl»üz Roja Aüada. Kn este cuadro 
¿cüor Adolfo Bracale: ; veremos a la popular divette y todx 
"Colón-—Panamá, i cu compañía, vistiendo el uniforme 
Salgo rumbo a New York. Estaró ! de la gloriosa institución, 
en ia Habana el próximo 10 de No- j Cuadro cuarto. Es una verdadera 
VemLre. Anuncien temporada mixta i Cuadro cuarto. Representa el ata-
a bace María Zarrientos y A^na Pav- j que - puerto por una gran escu.'-
lowa. Tengo contratados al bajo ! dradra. viénJo -.» acorazaács, aerc-
llanoueto, tenores Scampini. Palet. i planeo, dirigible sy baterías de tierra 
Crimi y Ordófiez. Salude público 
prensa.—Adolfo Bracale." 
en horritle luena 
E l quinto cuadro representa uns, 
de las modernas fábricas d2 cañones 
>AC10>'AL en Inglaterra. 
Hoy, sábado, a petición de nu- I E l sexto, un antiguo castillo fau-
meresas famlliao que no puede'i j tástico donde se evoca a los antiguos 
concurrir al teatro por la noche, su : cruzados. 
-. elebrará una tandü. especial a las , E l réptimo es la apoteosis final de 
cinco y cuarto, poniéndose en esce-1 ]a paz universal, estando a cargo 
na ' Los amo« del mundo." i de >a Iris la representación de Cuba. 
L a luneta con entrada costará 60 Tiene la obra, además, escenas có-
cent-vos. ¡ mlcds e infinidad d"- bailables origl-
Lov palcos, cuatro pesos. nales 
Por la noche, en función extráor 
dmaria, so pondrú, en escena el dva 
mz "Don Juan Tenorio 
Esta obra ea original de Hnmberta 
Galíndo y Carlos Ortega; la música 
es del maestro Manuel Castro Padi-
E l reparto es muy original, pues Ha. 
ei napel de Don Juan lo encarnará'1 
siete artistas1: uno en cada acto. 
Don Luis Mejía y CiuttI, respecti-
vamente, están a ^argo de Matíai 
Feret y Casimiro Ortas. 
E¡ mh'rcole», beneficio de Consue-
lo Espluf.as 7 Antonio P. Soriano, 
con vn escogico programa. 
E n "Lsa Muáag óe la Guerra" 8̂  
estrenarán un esplendido decorado f 
•^írezsO. 
En la Contaduría se expenden lo-
calidades para esta función. 
Continúan los ensayo» de "Sangrs 
Polaca" y "La Cigarra y la Hormi-
ga / ' 
i * 
JiARTI 
"Mujeres y Flores" ocupa la pri-
mera tanda do la función de esta no-
che. 
En segunda, " E l amo de la calle." 
Y • rcera- ". rmi la Clavellina. ' 
En ensayo, "Quo descansada vida * 
y "Películas d« amor." 
PAt f tET 
Para hoy se anuncian dos funcio-
nes. 
En la matinée, que comenzará a 
láa tres de la tarde, se pondrá "Don 
Juan Tenorio", de-empeñando esf1 
par el el señor Juan Palmer, director 
artístico de la Compañía. 
Por la noche, repetición de "Don j . 
.Tx en Tenorio", con Ramos en el pa- j ALHAMRRA 
pe' de protagonista. E n primera tanda, "Arriba la rum-
L¿ luneta con entrada cuesta unjbt.." 
peco cincuenta centavos. En segunda, "Juan Jolgorio." 
Mañana habrá treB funciones. I Y en tercera. "La Señorita Mau-
En la mat'-née. la opereta en t^es!^in.•, 
a* tog "Boceado." | 
A las ocho de la noche eo pondi á i COMEDIA 
"In ratita blanca." i Esta noche se representará el dra-
Y después se cantará " E l Conde i ma "Don Juan Tenerlo." 
de Lixemburgo." ! 
E l Iiiliea se estrenará la Opereta i FAUSTO 
de ritualidad "Las Musas de la Guo- En ^ función de e t̂a no:-.he se ex-
rra ." ' hibirán magníficas cintas de marca? 
Opereta dividida en dos actos y | acreditadas, 
ílt-to cuadros, que se desarrollan del i Pronto, estr'no de la cinta "Preso 
modo siguienteí i primero y libre después", cor Dou-
Pnmcr cuadro. Sucede en la N» ftM Fairbanifs. 
Tiúulica de Coambaranguay, país ima | También se estrenarán en breve 
finarlo de la América del Sur; "l ¡ "Tentación", por Geraldlna Parrar, 
eguhdo, en el fondo del mar, pudiea . " .:tras que han alcanzado masnífic-i 
(lo" el público asistir al hundimiento |-'^'to en lo* fatros Riveto - Strand. 
¿e un gran trasatlántico por un sub- ¿* Nuev<\ York, donde s» exhiben la-» 
marino, que sufre en seguida su me 
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S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
En esta tanda s» estrenará la P0- peranza Iris y Juan Palmer, su coo-
iícula " E l amor es una virtud." i peracifin con el fin de acordar 1<J» 
E l lunes, estreno de "Sed de ven- preparativos para celebrar en Payret 
ganza." 1 una función en homenaje del aplau-
Los días 6 y 7 se estrenarán los rUdo artista, 
episodios de la cinta "El maniquí de , Los citados empresarios accedie-
New York', interpretada por Molli-lvon con gusto a la solicitud y se 
Kín^. . ! acord'i verificar la veferi'U función 
E l sábado 9. comenzará lo exhibi- . el luneg n del corriente. 
cióu de la intercsanU serie " E l Con- ¡ E l programa es muy interesante, 
de de Montecrlsto." Eín 61 figuran varios estrenos, en-
Proato, la interesante cinta "La j tro ellos "Re-voitillo nacional", obra 
amada í e Partí?.'' j original de todos los autores y ac-
E l 14 se estrenarán lo3 dos pi'I-' tore8 de Alhanibra." 
ras de ios populares empresarios 
fsantos y Artigas. 
Fieras que formarán parte del cir-
co <iue en el actual mes de Novienr 
ne actuará en Payret, 
Hoy empezarán en este Cine la3 j meros episodios de la magnífica s j - "La influen-a española" se titula I Kimball Young 
LA ííiTEHNACiOííAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditada Compañía nuncia 
los siguientes estrenos en el cin» 
Miramar: 
"Duelo en la sombra", por Liua Pe-
legrini. 
"Silencio y cbscuridad", por Clara 
estrenos que preparan Santos y Ar-1 rras del 
ligas. i binne. 
Entr© ellos flgvTan las siguiente» 
cintas: 
" E l marido comprado", basada en 
una obra muy interesante e inter-1 Serena 
pietada por renombrados artistas 
Italianos. Esta cinte. de escenas be-
llísimas, ha sido editada por la Itala 
Fi lm. 
" E l Carnaval de la vida", por Lida 
Borelli. 
"La desertora" y "La otra." 
"Romeo y Julieta" y "Los siete Pe-
cados capitales", por Francesca Ber-
tini. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
deb'r". por Gabrie^ ^ 
" E l estigma d» la sociedad" 
MolUe King. ' ftíí 
"París-Lyon-Medíterráneo" „ 
Tena. ^ ' POt 
"La reliquia del Maharajah" 
Antonio Moreno. ' íor 
"Jaque al Rey", "Madame CoHv^ I 
"Las gaviotas" y "Angustias." , 
"La mujer desdeñada", de ia « • 
Pathé, en quince episodios, noi- to**1 
Roland. ^ 
Y "La zafra" o "Sangre y a z ú ^ 
Interpretada por conocidos arttíT 
de esta capital y editada en io8 ¡ ¿ ^ 
res de Santos y Artigas. *" 
Á / ^ R E G A Ñ E 
t s l A L N I Ñ O 
j tsn^np continuas 
Der-de las once de la mañana has-
i La lag die- de la noche. 
Una de lag principales películas 
' '••ue se exhi);iián eg "La sortija fa-
til", en onince ^nisodios, interprc-
j t-."ip por Pearl White. 
Hov. en lap tanflas de las cinco y 
cuarto y de la? nueve y m«»dia, s? 
estrenar'' Jr> in+e-nsante cinta " E l 
pasado de Manirá." 
M N A STERLING. preciosa arUsU 
contra ti» da para el Circo Pnbíllones 
y una de Ins veinte bellezas que ac-
tnarán duranto la temporada «n ol 
Gran Teatro >'acJonfcl 
WTRAMAS 
Los empresarios de este Cine haU 
rombinado para esta noche un exce-
lente programa: 
En la primera purte. se rioyecti 
.á el tercer episodio de intere-
Fanti» se-io ''Sannom"- titulado "La 
vniHer pirata." 
E n la segunda serán proyectadas 
'•Ja ción de Wrp-ner", por la ge 
nial Francesca Bertini. y *?1 drama 
úe gran espectáculo "Forzador de 
bloques." 
La Internacional Cinematográfic1» 
prepara un programa extraordinan » 
en que será exhibida la bella cinn 
"Baby la reina del dollar", por L i -
Uh Millefleur. 
Se preparan 103 ciguientes estre-
nos: "Duelo on la sombra", "La d*? 
sertora", "Silencio y oscuridad". " E l 
testamento de Diego Rocafort". "Las; 
aventuras de Max Linder" y otras d'J 
acreditadas marcas. 
ua " L i sortija fatal." jotra de las obras que se estrenará, 
Pmün argumentos de estas pelícu-1 oiiginal del aplaudido actor Sergi--
las al Teatro Maxim o a Santos J | Acebal, y que interpretarán Espe-
Aitigas. ransa Iris, José del Camro y Sergio 
• j A( o bal. 
31 ARGOT Mañana daremos más detalles de 
Anoche debutó en este coliseo, cou , 0sta función. 
1 rillant« éxito b aplaudida tonadi ( , 
aera Angeles de Granaxia- ¡BX GRAN CIRCO SANTOS Y ART1-
Esta noche Interpretará variados 1 Q^g 
El Circo que este año presentará;» 
Santos y Artigas, superará al da 
y nuevos números de su extenso re 
pertorio. 
E l programa de esta noche e3 el I afioiJ anterjore8 
siguiente: L a gran temporada comenzará • 
E n primera tanda, cintas cómicas, j mediados del mes actual. 
F.n segunda- "Mistinguett, detecti-j Han contratado numerosos y exce-
ve", preciosa comedia en seis actos. 1 i,.ntes artistas y cuentan con una co-
Y en tercera, "A la luz de los fa-j ^ . ^ r ^ fieras completa, 
ros", Interprítada por María Luisaj ger¿ en payret itt primera vez qu0 
berval. : estos animales se presenten al pú 
Mañana matinée, con Angele8 de |,ijco 
Granada. Entre la vatiedad de números qu^ 
traen Santos y Artigas, fic-iura ei d i 
üs célebres monos del Hipódromo d^ 
la 
MAXIM 
Magnífico e8 el programa de 
función de esta noche. 
E n la primera parto se proyecta-
rán las cintas cómicas "Debut del 
5,eñor Torres", " E l eapitanclto". 
''Charlot demasiado familiar" y "Las 
últimas regatas de Varadero." 
En segunda se exhibirá el hermoso 
drama "La desertora." 
T en tercera, "Las mujeres de HOMFNAJE A JOSE D E L CAMPO 
VICTORIA 
E n este concurrido Cine del Cerro ; >,'Ueva York, 
ae proyectarán esta noche magnífi-1 jjsta trouppo de simios ^stá com-
eas películas. , 1 puesta por monos inteligontisimo^, 
En la primera tanda, las titulada^ j ane tan pronto forman una magnífi 
"Robinson Moderno" y "Protección j ca orquesta, como hacen rcir con una 
oculta." ¡ comedia o interpretan un drama do 
E n segunda, los episodios quinto y 8(.nB£Ci<5nt 
¿texto de la s^rie " E l gran secreto' ! j j g ^ colección de monos, de la qu»1 
titulados "La trampa" y "La guarida j %<t hacen calurosos elogios, e8 un nú-
del ladrón." ; mero muy notable. 
• i Además habrá en la compañía seis 
NIZA payasos «uropcos que tienen un buen 
Sábado- "Fuerza y nobleza", terce- ¡repertorio úe chistes y pantomimas 
"La desertora", por Rene Oreste. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
"El testamento dfe Diego Rocafort", 
interesante serie. 
"La canción de Wagner", por la 
.Scrtini. 
"La reina d î dóllar", por Lina Mi-
llefleur. 
"Las aventuras de Max Linder." 
'KI canto de .a agonii", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
"El club de los trece", por Susana 
Armelle. 
"La virgen loca", por Clara Kim-
ba]) Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryau 
"Mi diario de guerra", por Dill > 
lumbar di 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pini. 
"Midinettes", por Susana Grandais, 
notable artista. 
G o c e s u s g r a c i a s , V i v a s u s a l e g r í a s , 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s . 
L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D e l D r . V e r n e z o b r e ) 
H a r á el milagro de quitar s u mal humor , porque, 
descongestionando sus nervios , v igorizando su 
organismo,- «cambiará su estado nerviosOt 
consecuencia de su neurastenia. 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L " 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
P E L i n V.S i>|., SANTOS T AETi -
GAS 
Muy :at«re ;ante es la serU 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y t f í ^ y ' 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
PARA 
VenU 
en todas la» 
D t o g u e r i a * y 
Boticas Principales. 
L A G O T A 
E L REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO 
E L D O L O R D E CABEZA 
L A BIUOSIDAD 
L A INDIGESTION 
L A DIABETES 
E L M A L D E BRIGHT 
ro y cuarto episodios. 
Domingo: "Ravengar." 
E l miércoles, estreno de la cinta 
"Amor triunfa." 
NUEVA INGLATERBA 
Eín las funciones de hoy se proyec-
tarán cintas de acreditadas casas eu-
ropeas y americanas. 
Francia en la guerra", cinta estre-
nada anoche con maerníflco éxito. 
Mañana- tanda infantil, proyec 
tánJose cintas cómicas de Benltín y 
Eneas. 
Además, tanda elegante. 
Con motivo de haber sido nombra-
do recientemente Director artístico 
de la Compaüía dei Teatro Alham-
bra el primer actor José dd Cimpo 
varios amigo» de éste han solicitado 
de los señore8 Santos y Aricas , E s -
E u las niatlnées de los sábados y 
de los domingos, los niños serán ob-
sequiados con profusión do juguetes; 
y además, a las damas, en los miér-
coles elefantes, se les regalarán flo-
rea naturales. 
Los precios del abon0 por cinco 
funciones, para la temporada que sí 
inaugurará en Noviembre, son los si-
guientes: 
Palcos sin entradas, 20 pesos; lu-
netas con entrabas, 5 pesos. 
Hay abonos ¡Hra •as matinf'es d* 
I d domingos j )&& «ios y a las cua-
tro de la tarde; sábados, tnatinées d" 
los tres de la tarde y miércoles el* 
gastes por la njehe. 
Las personan que deseen abonara? 
T iglÉiutawBjt ¡ pueden hacerlo en las oficinas de la 
L a mejor mantequilla que se fabrica en ios Estados Unidos 
C R E A M E R Y 
B U T T E R 
La más exqui-
De f ina sita. 
Emp/et-a, ManriquP 138. 
"PL M i M Q n DE NKW TORK" 
Para los días 6 y 7 se anuncia el 
estreno, en ei teatro Maxim, de la 
cinta titulada " E l maniquí de N'ew 
York", interesante drama de la vida 
real. 
Esta cinta ha sido traída por loa 
activos empresarios Santos y Artl-
ga?. 
" E l maniquí de Xow York" eg una 
cinta cuyo argumento se ajusta a lo 
verosímil. 
Las personas que deseen ei argu-
mento de C8ta cinta pueden solicitar-
lo en las oficinas de Santos y Arti-
gas, Manrlqu'1. 13S, donde se les en 
tregará. o enviando el seii0 ,ie dos 
centavos correspondiente para el 
anqueo. 
. ' I 
• B A R C O S D E C E M E N T O A R M A ü O 
Se hacen lanchónos para carya de 50 toneladas en adelante.—Estas embarcacioneí tienen sobre la? d« Sí^SST'á , v e n t ^ - H'^iericas. no admiten bichos, ^pecto agradable, vida Ilimitada, baratos, 
resisten el choque de loe ét a-^es. ligeros.—Hemos botado al agua uno de 100 toneladas que va está prestan-
A. AMIGO í <'oM S. en C. Apartado 107. Santiapo de Tubn. 
C. 8427 IN. 10 oc 
crema. 
U n i c o r e c e p t o r e n C u b a : A r m a n d o A r m a n d . S o l 1 7 y 1 9 . T e l é f o n o A - ! 2 5 8 . 
D e V e n t a e n " A m e r i c a n G r o c e r y " , C a f é E u r o p a , P a n a d e r í a s " E l D i o r a m a ^ y 
S a n t o D o m i n g ó " y p r i n c i p a l e s a l m a c e n e s d e V í v e r e s F i n o s d e l a R e p ú b l i c a . 
n . L «NAVAL DF LA VIDA" 
L y d , Borelli ba NbpTialtHMKlp una 
d» más hermosas cintas: " E l Car-
raval de la Vida." 
"Bl Carnaval de la Vida1' tiene un 
irgumento muy interesante. Además 
- »>tá presentaria "on verdadero ar*..-
y la interpretación dada cor los ar-
i*6tas eR magnifica. 
E l estreno ,!<• esta bella cinta se 
••fcrinará muv pr'nto. 
LA r O L E f T l O V 1)F F I E R A S DE 
S A M O S T ARTIGAS 
En lugar céntrico se exhibirá, en 
la mar-nífiro rAleooirtn A» fie-
C e r r a & V a l v e r d e 
T i e n e e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a s u s a m i g o s y c l i e n t e s , e l t r a s l a d o d e 
s u s o f i c i n a s a M A N R I Q U E , N o . 1 1 7 , d o n d e c o n t i n ú a n e l n e g o c i o d e a l -
q u i l e r d e p e l í c u l a s . 
M u y p r o n t o p r e s e n t a r e m o s g r a n d e s n o v e d a d e s e n F i l m s A m e r i c a -
n a s y n u e v a s s e r i e s . 
U L L E G O L A M A S C A R A D E L B A R B A R O 
alt. 
ANO LXXXV* 
S e c c i ó n 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
Í I R C T L A R E S " C O M E R C I A L E S 
T i d a l J Conso. 
Por escritura p ú b l i c a otorgada ante 
el notario de esta ciuiiad licenciado 
Pascual Aenlle, se ha constituido una 
sociedad mercantil regular colectiva 
para dedicarse a los giros de ferrete-
ría , l ocer ía y sus anexos, la que g ira-
rá bajo la razón de Vida l y Couso. 
riendo gerentes de la misma, con el 
uso indistintos de la firma, los s e ñ o -
res Manuel Vidal y J o s é E . Couso. 
Fábr i ca de P e r f u m e r í a , 
E n esta plaza se ha constituido una 
í o c i e d a d que se ded icará a l giro So 
p e r f u m e r í a en general para explo-
tar las marcas " L a AzTnena" y " L a 
Siempre Viva", con domicilio en la 
cal le de Gervasio n ú m e r o 164, y la 
cual g i rará bajo la razón de P é r e z 
F e r r e r y Ca. , S en C , siendo geren-
tes de la misma los s e ñ o r e s Salvador 
Pórez , Buenaventura F e r r e r y Anto-
nio P é r e z y comanditario ;íl s e ñ o r Jo-
sé F r i a y , con efectos retroactivos al 
día 16 del mes de Septiembre ú l t imo. 
Tras lado. 
Los señoreo Frync i sco P é r e z S u á -
rez, S. en C , nos participan que han 
trasladado su tienda mixta " E l P a -
ra í so" , de lab minas de Asiento Vie -
jo a) puerto de Santa Luc ía , o sea 
el embarcadero de las minas de Mata-
hambre, dondo adquirieron del s e ñ o r 
Benigno García , por esecritura púb l i -
ca otorgada ante el notario de P inar 
del R ío s e ñ e r Jaccho Gonzá lez Go-
vantes, las existencias de l a tienda 
mixta que en dicho puerto tenia, que-
dando hecho cargo el s e ñ o r Garc ía de 
todos los créd i tos a c t i v a y pasivos 
de su referido establecimiento. 
>ueTa C o m p a ñ í a 
Por escritura otorgada en Artemisa 
rnte el Notario s e ñ o r J o a q u í n Maria 
B a r r a q u é ha quedado constituida la 
sociedad "Compañía Industrial de ga-
seosas y jugos de frutas da Arterai-
sa . 
P a r a regir los destine? de la expre-
sada sociedad ha sido .1o.:ignada l a 
siguiente Directiva: 
Presidente: s e ñ o r Manuel Rivera y 
López; Vicepresidente: s e ñ o r Vicente 
Díaz y F e r n á n d e z ; Secretario: s e ñ o r 
Severino Vázquez y Cao; Tesorero: 
s eñor Manuel Mario Berna l y Mart i -
nez; Adrainlotrador: s e ñ o r J o s é Gar-
cía Fór tea . 
Vocales: Benito Bra?:p y Allege, 
Graciano Alonso y Crespo, Antonio 
Mart ínez y Alvarez y Matín Crehuet 
y S a g ú e s . 
Con el fin de continuar la explota-
c ión de la fábrica de gaseosas y j u -
go de frutas de Artemisa , que fué Je 
les s e ñ o r e s Brago y Alonso, se ha he-
cho cargo con todas rus pertenencias 
esta sociedad por escritura otorgada 
ante el citado notarlo. 
BTARCAS D E G A N A P O 
C A D U C I D A D D E M A R C A 
E i s e ñ o r Secretario de Agricul tura 
ha declarado caducada !a c o n c e s i ó n 
de la m a r c a que para s c ñ l a a r ganado 
• " o torgó al s e ñ o r J o s é M a n a de He-
rr* ra y Garro, por failecimicnto del 
mismo. 
T I T U L O S 
Tí imbión el soaor Secretario de 
Agricultura ha autorizado los t í t u l o s 
de propiedad que se otorgaron a los 
s e ñ o r e s Toribio Grac ia , Indalecio S a -
las, Julio Pérez , Ceferino Bernal , C a -
talina Muño?. Pablo V e l á z q u e z , Ma-
nuel Arias , Miranda Sugar Company, 
Ccferino Ecusquiza , Fidencio F e r n á n 
dez, J o s é F e r n á n d e z , S e b a s t i á n G i l . 
Manuel Marcel, Juan A g u s t í n S á n -
chez, A g u s t í n Tapia , Juan Rodr íguez , 
Magdaleno Izquierdo, Franc isco Gon-
zález , Franc i sco Risco, Crispfn L i m a , 
R a m ó n Moya. Valent í 'n Serrano, E n -
rique Barreto, A g u s t í n Robleda, Die-
DIARIO O E L A M a K J N A Noviembre 2 de 1918. 
E l c u e l l o m á s c ó m o d o , f u e r -
P A G I N A S I E l v 
t e y e l e g a n t e , s e l l a m a T R I A N G L E . H a y m o d e l o s p a r a t o d o s l o s g u s t o s . 
go Borges, J o s é A l v a r t z , Pedro L ó -
pez, Carlos S á n c h e z , J o s é R o d r í g u e z , 
Maximiliano H e r n á n d e z . R a m ó n P é -
rez, Pedro Mart ínez , Miguel Medini-
11a,' G a s t ó n Arango, J o s é Fel ipe H e r -
nández , J o s é Morales, T o m á s Mora, 
Arturo y Guil lermo de Mena, S e n é n 
m-,, ^ o»r,tiao.r. p ^ - R e n d ó n Fuentes, Leopoldo Kinde lan , 
^ r ^ A ^ ^ M ^ , . ' Q u i n t a n a -v T r a n a u m n o N ü -
nez, Anacleto Cablera, Celedonio 
.Martínez, J o s é C o n c e p c i ó n Blanco, 
N i c o l á s Ranaco, Arturo Rivas , Al fre -
do Noguera, Br íg ido Sard iñas , V i r -
ginia Galán , Juan V. Verdesia, Pablo 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
e s o a e r o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
IARÁ PRONTO, TOMANDO 
D e l D r 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Y e n d e en T o d a s l a s B o í i c a s , 
M A R C A S C O N C E D I D A S 
Se ha concedido a la Soledad Sugar 
Company las inscripciones de dos 
marcas para s e ñ a l a r ganado propie-
oad de dicha sociedad. 
M A R C A S N E G A D A S 
Se han denegado las inscripciones, 
propon iéndo le s nuevos d íceños , d© las 
marcas que solicitaron registrar los 
s e ñ o r e s J o s é Mirando, Manuel Reyes , 
E l i g i ó López, J o s é S á n c h e z , Adolfo 
Delgado, Victorino Moreno, E u s t a -
quio Martínez, G e r m á n Roraillo, A n -
gel Sánchez , Angel F . RIverón , R i -
cardo Peralta, Teresa Mojena, R a -
m ó n Santana, A g u s t í n Bernal , E s t e -
ban Espinosa, Agaplto Gómez , A g u s -
l í n Rodr íguez . J o s é R o d r í g u e z , A u -
relio Guevara, Eudosio Artlmes, Nor-
berto Barrera , Teotisto Arti les , F l o -
rentino Fleites y A g u s t í n D i é g u e z . 
D e l M a r i e l 
Octubre. 29. 
II UU.AM>0 CON" VA, J£FJ£ L O -
CAL DE ¡SANIDAD. 
Por considerarlo de palpitante actua-
li(;ad, doy a continuación la siguiente 
"interviú" que celebré ayer con el ilus-
trado doctor José F . Vélé», Jefe Local 
de Sanidad de este pueblo. 
C. ¿Qué opinión tiene usted, doctor Vé' 
lez de la epidemia reinante en la Ue;/. 
blica ? , , , , • 
DR .—Que esa epidemia de gnppe es 
exactamente igual a la que reinó E u -
ropa en loa anos del 88 al 90; en ocasión 
de la Exposición Internacional de París 
que sirvió de punto de difusión para re-
t i r se por todas las naciones. En pque 
lia época como ahora la mortalidal al-
canzó cifras muy elevadas y atacó las 
tres cuartas partes de la población. 
C. ¿Cuál es la manera más eficaz de 
preservarse de ella? 
DU :—Por de pronto el aislamiento de 
los enfermos, evitando toda relación con 
los atacados, evitando toda relación con 
los atacados, se preserva segpramente la 
enfermedad; además los gargarismos an-
tlst'ptlcos no sólo defienden contra la 
Siippe sino también contra la pulmonía 
que es la complicación más temible y 
cuey agente productor se encuentra íre-
cuentcmente en la boca de los individuos 
sanos esperando que un enfriamiento'o 
un simple catarro prrlprml los ponga en 
situación de producir la enfermedad, 
ntuclias veces la grlppe sigue un curso 
favorable y sólo queda el microbio de la 
rulmonfa produciendo sus estragos. 
C.—¿Qué medidas ha tomado usted con-
tra la amenaza de la epidemia? 
DU :—Extremar el aislamiento 
:—Sumamente bajo, y creo que es 
no sólo el menor de la República, í ino 
tal vez del mundo. En el corriente año 
a pesar de ser mayor do ocho rail ha-
liluntea, tenemos meses de tres y cua-
tro defunciones y el promedio no ha lle-
gado a nueve defunciones mensuales, lo 
que reprebeuta un doce anual por mil 
hxbitantes. 
C—¿El presupuesto de la Jefatura es 
tú relacionado con la importancia üt la 
población? 
DR:—Da ninguna manera; Mariel con 
su constante progreso requiere servicio»! 
que es Imposible atender, la consignación 
de materiales, por ejemplo, es de cinco 
pesos mensnnles, y cuando como ahora 
fcufren deterioro la pipa de riego v el 
carro de la basura, se han de suspen-
der esos importantes servicios, con per-
juicio para la salud pública. Serfu de 
desear que en presupuestos sucesivos se 
tuviese en cuenta que Mariel con su E a -
rareto. Academia Naval, importantísimas 
Industrias, astilleros en construc-lón. f 
«n provecto, nuevos repartos con amplias 
avenidas, no es ya un vlllnrrlo que de 
cualquier modo se atiende. Yo tengo 
Ja convicción de que la» altas autorida 
tíe>! sanltiirias están compenetradas i)^ las 
necesidades de la localidad, come' lo 
muestra el interés que hasta ahora han 
mostrado por este pueblo Viendo la 
situación anormal que atravesamos, no 
he pedido aumento. 
C.—¿Cuáles han sido las meloras snnl-
tanas llevadas a efecto durante su Je-
fatura ? 
D R : — E n el corto espacio de nn afio 
que tengo el honor de desempeñar el car-
ge .no he podido acometer grandes em-
jresas. y he tenido que limitarme al me-
joramiento de las viviendas, a la iuch.i 
contra el intrusismo v a la profilaxis 
contra el paludismo ,1a viruela v la tifoi-
dea. Respecto a las viviendas" la o-den 
de substituir todo los pozos negros por 
"fosas mouras." dotando toda* las casas 
do servicios sanitarias modernos, ha si 
do lo más Importante, y he tenldc í n 
^l i s facc lón do lograr el "cumplimicito d<-
rras disposiciones. L a vacuna contra la 
tifoidea y la viruela la I W o a cabo ner-
scnalmento de hogar u hotrar v de fínfal 
en finca. Contra el intrusismo la lucha 
es más difícil: pero paulatinamente r a 
(M»minuyendo y no desconfío en extin-
guir esa plaga. 
Con estas nalabras terminó el ilustm-
do doctor Vélez la interesante interviú, 
tupiendo para el DIARIO D E LA MARI-
NA los más f-alurosos elogios, y. vo a 
mi vez salí altamente comnlncído de la 
amabilidad y dón de rentes d»1! querido 
doctor, pensando one Mari*»! tiene "r él 
la garantía más eficnz onrn sn ¡¡nlud 
E L CORRESPONSAL. 
i e m p r e 
V i g o r o s o . 
DESDE CIENFUEGOS 
Octubre, 28. 
S E N S I B L E ACCIDKNTK 
Ayer, a las tres de la tarde, se diri-
gieron a Cumanayagua los señores Jesús 
Pérez Sabido. José Alea Blanco, Antonio 
Sabido y José María líalea. todos del co-
Merclo de esta ciudad, donde son coroci-
í.'íslmos y estimados, montando un auto-
móvil guiado por el chauffeur Manuel 
vul- Borroll 
Ae«»tJMCi 
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ga rizar los medidas profilácticas. Ma-
riel fué uno de los primeros pueblos ata-
c.-idos; hace unos meses hubo un brote 
en la fábrica de cemento, enfermando 25 
c breros en un sólo día: dispuse su ilsla-
nilento en un pabellón y sistemática-
niente reuní en aquella sala cuantos per-
sonas fueron presentando síntomas cata-
i rales y fiebres. A cuarenta y ocho llegó 
el número de atacados y la'epidemia que-
dó extinguida. Otros pequefios brote.» 
han aparecidos y se han extinguido con 
el mismo éxito. 
C.—¿Usted no cree que el heeho de es-
tur nuesfrn NeerópoHs dentro de Is po-
blación constituye un peligro para la 
propagación de esta epidemia,? 
DR:—-Indudablemente que el emplaza-
riiento actual no es el adecuado, v es-
toy gestionando el traslado a las afueras 
de" la población; pero no debe ser esto 
un motivo de alarma en los actúale? mo 
jnentos porque la grlppe no se trasmite 
más que por el contagio inmediato, y 
1 orque la situación del Cementerio defl-
< iente y todo, tiene la ventaja de estar 
er. lugar opuesto a aqnel de donde pro-
ceden los vientos dominantes y rodeados 
do manglares que en parte lo aislan del 
pueblo. 
O—¿Cuál es el promedio de mortalidad 
general? 
Al llegar a la curva de la carretera si-
tuada frente a la finca " L a Josefa,"' cho-
có el auto con un carro de leche g'ilado 
por Pedro Herrera; ignórase completa-
mente si hubo imprudencia de alguno de 
loa conductores y parece que el choque 
fué casual. 
Pero la* consecuencias fueron terribles: 
Jesús Pérez resultó con una herida con-
tusa en la región frontal, con fractura de 
hueso y oe pronóstico gravísimo. 
José Alea Blanco, herido en el labio 
tfciferior y varias contusiones; menos 
grave. 
Antonio Sabilo. herida pequeña en la 
región frontal; leve. 
José María Alea, el chauffeur Borrel y 
el lechero Pedro Herrera, resultaron ile-
sos: una de las muías del carro .inedó 
muerta. 
Los señorea Pérez y Alea Blanco irgre-
saron en, el Sanatorio. 
FA L L E C l MIENTO 
Ayer dejó de existir el señor Isidoro 
V I T A L I N A S 
C O N S H R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S , 
L A S R E N U E V A N . L A S A C T I V A N . 
R e v e r d e c e n l a j u v e n t u d , a l e j a n e l c a n s a n c i o de l o s a ñ o s . 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a ^ l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
varias defunciones en esta comarca y en cional- e] t í tu lo de Doctor D e r c -
la de Bahía Honda. Los médicos no tie-
" i„.u desoauso. Para una zona tan 3.\ten-
O Hourke y Palacios, antiguo vecino do sa como esta, tres médicos resultan In-esta ciudad y persona respetable por to 
dos conceptos i uncientes. Los doctores Placencia. Co . londao y Hernández, verdaderos curapli-
entierro se efectuó esta mañana con dores de su deber, se multiplican 
numeroso y selecto a'-ompañamiento. que 
expresó n ios familiares del estimado 
caballero el testimonio de su condolencia 
E L CORRESPONSAL. 
Enfermedades de l i piel han 
hecho perder su colocación 
a muchos hombres 
No importa que sea un hombre muy 
competente, si tiene una fea e r u p c i ó n 
del cutis, habrá destinos que no podrt 
d e s e m p e ñ a r . E l podrá saber que su 
enfermedad no es contagiosa, pero los 
otros t e n d r á n el temor de ponerse en 
contacto y le hu irán lo que motiva-
rá que tenga que ceder su puesto :t. 
otro que no tenga la piel enferma 
P a r a qué correr esta aventura, 
cuaudo la pomada 
e s m o 
y el Jabón Resino! hacen cesar la pi-
c a z ó n y hac^n desaparecer la eczema 
y parecidas afecciones tan r á p i d a -
mente? 
Los m é d i c o s han recetado el trata-
miento Resinol hace m á s de 20 a ñ o s . 
Todos los principales droguistas ven-
den pomada de Resinol y J a b ó n de 
Resinol. 
D e C a b a ñ a s 
M K S T K O MUNICIPIO Y LOS 
P O B R E S . 
En nuestro municipio son atendidos 
cuantos vecinos pobres van a pedir recur-
sos para medicinas. Por ello merece .el 
Consistorio de Cabañas los más oaluro-
toa aplausoi. 
A OBRAS PUBLICAS O A OMKN 
COK RESPONDA 
Pnce tiempo que no se chapea la yer 
ba de las cunetas y seria bueno que asi 
•se ordenase. 
Las cunetas que están a la entrada del 
ptiíblo por la parte de Ouanajay están 
ntcesitando una buena limpieza. 
B L CORRESPONSAL. 
Octabre, 29. 
T A G R I P P E 
La enfermedad reinante ha tomado ma-
yor incremento. E l doctor Ricardo Co-
ronado me informó ayer que en los cen-
trales "Orozco" y "Bramales" existen ca-
sos bastantes graves, encontrándose entre 
éstos el Administrador del central "Oroz-
co" y su esposa. E n la zona azucarera 1 
del central '•Mercedita" existen también i 
inuchos casos. I'na hija del señor Ra-
món Pedro, colono de dicho Central, está 
de cuidado. En esta localidad han au- i 
Mentado los casos no revistiendo Ion ata- I 
rados del pueblo tanta gravedad como los 
tinguldo amigo ei ge-
2qrlerdo y RFchel , ob-
í remura que requiere. Se "han TéglsTracío tuvo anteayer, en la Universidad Na-
N O T A S P E R S O N A L E S 
D O C T O R JTAZV 0. I Z Q U I E R D O 
«¡icios ciei puenio rauta gravcciau como los' 
i:el (-ampo, pues parece que como lo;; re- | Nuestor dlfl l 
cursos medicinales están más a mano. t11q_ n T*/ 
1 uede combatirse la enfermedad con la uur Juiín KJ- í£* 
cho C i v i l . D e s a r r o l l ó el s eñor I z -
quierdo un tcma óe extraordinaria 
transcendencia: " L a a n a l o g í a en el 
Derecho C i v i l . " Los s e ñ o r e s Ricardo 
Dolz, S á n c h e z Fuentes y A l e m á n , 
que formaron ei tr ibunal , h ic ieroa 
un alto elogio del doctor Izquierdo, 
uno de los mán brillantes y aventa-
jados alumnos de nuestra Univers i -
dad 
E l doctor J u a n Izquierdo se d i r i -
g i r á a C a m a g ü e y , donde e jercerá sd 
p r o f e s i ó n en e] propio bufete nota-
r ia l de un distinguido amigo de es-
ta casa : el doctor Aurelio Izquier-
do. 
Nuestra enhorabuena. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
DE P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O f E R H A N D E Z 
E S C R I T O R I O A l f l A C E N C O C H E R A 
S A N M l G Ü E L 6 3 ^ t Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E : A . 4 3 4 8 . ' T E L E . A . 4 7 0 9 . 
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L a Marquesa de Pinares 
N O V E L A O R I G I N A L 
Dfl 
DOÑA FAÜSTINA SAEZ DE 
MELGAR 
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TOMO 11 
tlH reata «c La Moderna Poesía, OMa-
90. 133 j 136) 
iCoutlnua) 
— ¡Oh: madre mía, ¿insist ís en esa de-
terminación ? 
S(>r;í posible que nos abandonéis? 
—«'untadlo por seguro: pero o« deja-
re felli-t»». tramiuiloa y libres de las In-
fames asechanzas de esa enemiga im-
placable. 
:. Acostumbrada a ln brillante posi-
eion <le una ihiatre dama, vais a con-
tumUros con las humildes hermanas de 
la Caridad? 
—V^y «• ser una de ellas, entrando en 
la sagrada institución de San Vicente: 
seré l.i proridencia del pobre, el ampa-
ro del desvalido, el brtlsaruo del enfer-
rno. y la madre del expósito. ; Quó mi-
sión más noble podría cumplir en la tie-
rra? ¿En qué obras más dignas pudie-
ra emplear los días que me restan de 
vida?. . . 
— E n ser el consuelo de vuestros hi-
jos. 
—•¿Y dejaré de serlo por eso? En cual-
quier sitio del globo donde me halle, os 
consagraré toda la ternura de mi co-
razón : todo entero será para vosotros 
el Inmenso caudal de amor que arde 
en mi alma. 
—¿Veis, mamá? Honorata llora, excla-
mó Rafael contemplando a su joven es-
posa. 
—¿Y a qué ese llanto, hija mía? yo, 
al perder a mi esposo, perdí la felici-
dad con que el mundo me brindaba, y 
debo buscar refugio contra las tempes-
tades de la vida. 
—/ .Y no le halláis en nuestros bra-
zos ? 
— L a calma que necesita mí espíritu 
atribulado sólo se encuentra en el se-
no de la religión; y el lenitivo a mis 
graves dolores quiero buscarle practican-
do la santa caridad y derramando en-
tre los desvalidos ha paz jr la ventura, 
que nunca podrá disfrutar mi alma. 
—¿Con que estáis decidida? 
— Es una resolución Invariable: es 
más bien un voto sagrado. 
—¡Oh. qué ae dirá! ¡La noble mar-
quesa de Pinares convertida en enfer-
mera de un hospital!... murmuró Ra-
fael. 
—.Ese rasgo de orgullo me desagrada 
en tt. Rafael; y te advierto que desde 
hoy no mires en mi a la marquesa de 
Pinares, sino a sor María de la Mer-
ced, humildísima hija de San Vicente 
de Pafll. Mientras mi -alud sea fuerte 
y robusta ejerceré este sagrado minis-
terio: después entraré en un convento a 
terminar mis días cutre las slervat del 
Señor, disfrutando su envidiable paz. 
—¿Según oso, ni aun los días de vues-
tra ancianidad pensáis dedicarnos? 
—MI destino debe cumplirse. 
—¿V cuál os? 
—¡Escuchad! . . . Una noche, hallándo-
me dormida en apacible calma, se me re-
presentó una hermosa visión de blancas 
alas, y me dijo en un tono de voz gra-
tísimo y melodioso: 
—"Tú has venido a este mundo para 
ser nn ángel de amor y de consuelo; 
pero tu destino es amargo, la felicidad 
que disfrutes será breve; en cambio ce-
ñirás en el cielo la inmarcesible palma 
de los mártires y de los santos." 
—¿Y qué debo hacer para merecerla? 
exclamé en un frenético arranque. 
La visión me contestó; 
—Seguir resignada el rumbo que te 
marque tu destino. 
~J.Y oiíái es? volví a preguntar. 
—Tú en este mundo serás "pastora, 
marquesa y monja." me dijo, remontán-
dose a los aires. 
L a noble y angelical viuda calló; sus 
ojos y sus manos entrelazadas se ele-
varon al cielo con mística expresión, y 
su hermoso y purísimo rostro apareció 
Iluminado por una celeste auréola. 
—¡Nuestra madre os una santa! . . . 
murmuraron los dos jóvenes contemplán-
dola con admiración. 
E l éxtasis religioso de la marquesa 
se prolongó algunos instantes. 
Üna fuerte ráfaga de viento agitó los 
rizos de su blonda cabellera, y a su 
contacto volvió a la tierra su elevado es-
píritu. 
— ;KI viento arrecia! murmuró. 
—Sí. madre mía. y las sombras de la 
noche nos sorprenden antes de llegar 
a nuestra quinta. 
—Continuad orando,* querida mamá. di-
Jo Honorata; vos que sois una santa, ro-
gad a Dios que aleje de nosotros el pe-
ligro. 
—¿Tienes miedo? 
—Mucho; ya no son sombras lo que 
veo entre las matas. 
—.¿Pues qué ves? 
—Mira, Rafael, dijo la joven señalan-
do a una eminencia: junto aquel árbol 
hay varios hombres apoyados en trabu-
cos, y por detrás de nuestro coche se 
han corrido dos o tres. 
—Tienes razón, exclamó alarmado el 
marqués, y apresuradamente sacó unaa 
pistolas que llevaba ocultas entre los al-
mohadones del carruaje. 
—¡Alto! gritó con fuerte acento una 
voz ronca. 
—¡Alto! gritó con fuerte acento una 
voz ronca. 
E l coche se detuvo, 
Rafael amartilló una pistola. 
—¿Quién se atreve a detener nuestra 
marcha? gritó con Impetuosidad, sacan-
do la cabeza por la ventanilla. 
Varios hombres se le pusieron delan-
te con los trabucos a la cara; Iba a 
descargar un tiro sobre el más cercano, 
cuando detuvo su brazo un doble grito 
de su esposa y de su madre Se volvió 
precipitadamente y halló amenazado el 
peoho de las infelices por el puñal de 
dos bandidos que hablan saltado dentro 
del coche. Se lanzó sobre ellos, pero fué 
desarmado por otros que acudieron en au-
xilio de aquéllos. 
—¡No huy que tocarlos! ¡arriba con 
todos! gritó una voz desde La montaña. 
Poco después, desmayadas las damas 
y atado el marqués, fueron conducidos 
á la Cueva del Zorro. 
Triste y desolador era el aspecto que 
ofrecía la Cueva del Zorro en el momen-
to de penetrar en ella los bajididos condu-
ciendo a las nobles damas y al adoles-
cente marqués. 
Flora, vmDlando de emoción y de re-
gocijo porque veía su venganza segura, 
se retiró al fondo de una galería, y en-
tregando un papel a Atatllfo. le dijo: 
—Haced que la marquesa firme ese pa-
pel. 
—¿Y si para ello tenemos que violen-
tarla? 
—¿Y qué Importa? que firme sea como 
quiera. 
—Pero esta circunstancia no está con-
venida en nuestro trato; me habéis exi-
gido únicamente la cabeza de la conde-
sita, y ya la tenemos a tiro; ahora, pues, 
••ntrogailme la suma estipulada para re-
partir entre los muchachos que ya co-
mienzan a murmurar, y seréis servida. 
Flora conoció que no podría sacar par-
tido de Ataúlfo, y antes de dejarle entre-
ver su angustiosa situación, se propuso 
ensayar otros medios. 
— Con que no aceptáis? le dijo. 
—Sí, señora, venga el papel; pero és-
ta será cuenta aparte y despachado el 
otro negocio. 
—Corriente. Aguardadme fuera de la 
cueva que no tardaré en satisfacer mi 
deuda 
Apenas Ataúlfo desapareció por el bo-
querón que servía de entrada a la ca-
rerna. cuando Flora se dirigió al fondo 
de una galería, donde sobre unas pieles 
dormía a pierna suelta Tragábalas. 
Sacadiéndok' fuertemente con el pie, lo 
hizo levantar. 
—¿Quién llama? murmuró el bandido, 
frotándose los ojos, 
—Levántate. 
—¿Sois vos, señora? estoy a vuestras 
órdenes. 
—Llegó el momento de probar la for-
taleza de tu brazo y la lealtad con que 
me sirves. 
—¿Están ya encerrados los tortoli-
llos? 
—Y la paloma viuda también. 
—Entontes aquí está mi puñal. 
— Y aquí tu recompensa extraordinaria, 
sin perjuicio de la parto que te corres-
ponda en el botín. 
Flora había ido arrancando uno por 
uno los botones de brillantes que abro-
chaban su chaquetilla de terciopelo, y 
los entregó al asesino. 
—¿Serán brillantes, he? cómo relucen. 
—iT magníficos; ¡valen una suma enor-
me, que será para tí solo! pero a con-
dición de que en este mismo momento 
claves tu puñal en el pecho de la con-
desita 
Si no es más que eso. allá voy; 
¿dónde está? 
—Aquí está en esa ploza: yo guarda-
ré la entrada do la cueva para que na-
die penetre a interrumpirte; cuaudo sal-
gas, me has de entregar el puñal te-
ñido en sangre. 
—Os lo prometo. 
—Id, pues, y que no vacile vuestro pul-
so. 
—Tengo firmeza bastante para ejecu-
tar estas empresas, a las que estoy bien 
acostumbrado. 
Tragábalas encendió una tea en los ti-
zones que ardían eu el hogar, y dejan-
do a oscuras la primera pieza se dirigió 
a la segunda con el puñal en la mano. 
Detúvose un momento en el umbral de 
la puerta; luego, volviendo la cabeza pa-
ra asegurarse de que Flora no le veía, 
entró y cerró por dentro. 
—Las infelices víctimas no tenían luz. 
y hallábanse los tres recostados en unas 
pieles sin poderse abrazar, porque te-
nían las manos atadas a la espalda; pe-
ro vertiendo llanto y lamentándose de 
su triste suerte. 
L a marquesa no lloraba; su hermoso 
rostro, dulce y sereno como siempre, ex-
presaba la calma de los ángeles. 
E n el momento de entrar ol bandido 
y viendo brillar la hoja de su puñal, ex-
clamó : 
—¡Infel iz! ¿vienes a consumar tu cri-
men? 
Luego, reconociéndole, añadió con 
asombro. 
—¡Pero calla! no es éste el viejo sol-
dado a quien hemos socorrido en Vellls-
ca esta misma larde? 
—Sí, señora, yo soy y vengo a paga-
ros vuestro beneficio. 
—¿De qué modo? ¿piensas solvamos? 
—A vos y a vuestro hijo, s i ; a la se-
ñora condesa no puedo, porque tengo or-
den de clavar ahora mismo este puñal 
en sus entrañas. 
Diciendo esto la cogió por un brazo, 1 
y sin que la pobre niña tuviera fuerzas ¡ 
para oponerse. la separó del grupo que I 
formaban los tres. 
—¡Detente, bárbaro! gritó Rafael. 
—¡Detenerme! ni un instante; esta ca 
beza vale mucho dinero. v 
—¿Luego eres un asesino pagado? in 
torrumpló la marquesa, levantándose, 
aunque con trabajo, con ánimo de in-
terponerse entre Honorata y el asesino. 
—¡Jus to ! de otro modo, ¿yo qué inte-
rés tendría en cometer un asesinato? 
—Pues bien, yo triplico la cantidad que 
hayas recibido; y si nos salvas, te haré 
inmensamente'" rico; ¿aceptas? 
—SI, señora; el puñal de Tragábalas 
se vende al que más da; ¿pero quién me: 
responde del cumplimiento de esa prome-
sa? 
—¿No te bastan mi palabra ni la de 
mi hijo? 
—¡Sin otra seguridad!... murmuró in-
deciso el bandido. 
—Toma este anillo; con él te presentas 
a mi mayordomo y te entregará la suma 
que le pidas. 
—¿Y no me aprisionarán? 
— L a marquesa do Pinares no acostum-
bra pagar los beneficios con ingratitudes, 
éxchuuó la noble viuda. 
—.Y además, añadió el marqués, te da-
romos ahora mismo cuanto dinero y al-
hajas llevamos. 
—¡Corriente! por la primera vez de mi 
vida me fio de una mujer, y voy a sal-
varos. 
—Nada tomas, que las buenas accio-
nes hallan su recompensa en este mun-
do, dijo la marquesa. 
—Sin saber por qué, me inspiráis tan-
to respeto, como antipatía la mujer que 
me ha dado la orden do asesinar a es-
ta señora. • 
—¡Oh. Flora!' ¡ infame! exclamaron ca-
si a un tiempo los tres. 
—Mandadme, señora. y os obedeceré 
aunque sea sin pagarme, 
—¡Eso nunca! Toma cuanto dinero lle-
vamos; vete a nuestra quinta de la Isa-
bola, (pie se halla a poca distancia de 
¡i'im; di que vengan a socorrernos, y 
luego con ose anillo puedes ir a Madrid 
o a mt castillo de Pinares y pido cuanto 
dinero te plazca. Si cuando estemos en 
nuestra casa quieres presentarte a nos-
otros, la recompensa unida a nuestra 
gratitud será doble. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
LOS COMBATES EN FRANCIA 
PARTE OFICIAL FRAXTS 
Taris, Nor^embre 1. 
Kl cuarto ejército francés en con-
jin.ofón con los americanos a su dere-
cha lanzó un ataque esta mañana 
en oí frente Alsne al norto y al 
sur de Vonaters, según declaratión 
oficial expedida esta noche por el 
V • • • 
I PARTE OFICIAL BELC V 
Havre, ^orlembre 1. 
"Se han librado violentos dndos de 
1 artillería en todo el frente s.elga. v 
j nuestras fuerzas han avanzado entre 
, Ronselle y el fanal que corr-. entre 
| Gante y Brujas,»' dice el parte oficial 
h l̂sra publicado hoy. 
PARTE ALEMAN 
Berlin, vía Londres, Noviembre h 
Las tropas alemanas que operaban 
en el >t>rtfl de Serbia han .¡do re-
Ministerio de la Guerra. El ataque tiradas a la mariren septentrional del 
fné en un frente de unas doce y me- río Danubio en la región de Belsrado, 
ila millas desde la región al Fste dp dice el parte oficial expedido por el 
Attlgny hasta el norte de f f ik j , £1 3IlnlsterÍo de la Guerra alemán, el 
parte dice: i texto del cual dice así: 
«Entre Saint Quentin-Le.ivtit y! «En ambos lados de Belgrado y Se-
Herpy los combates se reanudaron es- mendria, la» tropas alemanas han si-
ta mañana y continuaron tod.» el día. do retiradas a la margen septentrio-
A pesar de su resistencia el enemi. nal del Danubio. El cruce je dicho 
Fo tuvo que ceder terreno en la re- rí« se efectuó con éxito sin ser mo-
glón de Banogne y Recouvrunce. Al lestado por el enemigo.', 
oeste de Ilerpy hicimos pris' meros. ¡ «En ambos lados de Sonmiergem, 
«Las tropas díl Cuarto Ejército, en capturamos varias cabezas de puen-
conjonción con el ejército WMrfBÉ* tes que habían sido temporalmente 
no a la derecha atacaron esta mañ Jna, perdidas. En el resto del fr^níe ro-
en el frente del Aisne a1- Norte v al chazamos el ataque principal d«l ene 
Sur de Vouziers, en un frente de migo lanzado por los francesne o hu 
veinte kilómetros desde la región al Rieses, entre Deynzp v el Scheldt. 
Este de Attlgny hasta el njrte de «Al suroeste fie Deynze, cerca de 
Olizy. penetramos en posácionfíi ale-: Zulte y Aseghem, el enemigo penetró 
manas fuertemente ocupadas y defen-1 ep nuestras líneas. Al sur de Bey 
dldas con tenacidad al Este de AfMg-; neze rediazamo*; al enemigo, el cual 
Dy. Hemos tomado a Rilly-Aux-Oies.! estal>a avanzando & través de la ca-
«Más hacia el sur nuestras tropas rretera de Reynze.rruyshautem 
han cruzado el Aisne y tomado i Se-j «En ambos lados de Anz^ghem, 
muy y Voncq en reñidos coml-ales es- \ nuestras retaguardias contuvieron al 
tún adelantando enérgicamente nací» enemigo, \uestras tropas, las cuales 
ol Este. Han echado hacia afris al habían recharado al enemigo al ñor. 
enemigo por una distancia de tres ki- te del ferrocarril Oonrtrai-Audenarde 
lómetros en esta localidad. Han pe-1 fueron retlradíjs durante el día con 
netrado profundamente en el busque el objeto de continuar en contacto con 
de Toncq. 
La batalla no ha sido menos vio-
lenta en las alturas al Este de Vou 
sriers. Hemos sentado la planta en 
sus vecinos en jas alturas d) ambos 
lados de Nokerke. 
«Los combates terminaron durante 
la tarde, al norte de la carretera Bey 
la meseta de Les-Aille» al s irdeste i ne-Cfúyshautem y en las alturas e»i 
do Terrón. Hemos llegado a las; la línea Nokcrke-Kerhove, de nno a 
afueras occidentales del bose.ne de tr«s Wlómetros al Este de nuestra an. 
V^ndy y también al arroyo situado al 
JRttti de Cliestres. 
A la derecha nuestras tropas han 
tlgua línea de posta. Las poblaciones 
de TournaJ, Vaiencfennes v Pernwel^ 
han sido obejto de bombarda ín-
Ido más allá de Falnise y hi4n con- gleses. 
quistado la cresta al sudoeste del «Ha habido vigoroso fuego de artl-
Prlmat. Hasta ahora varios cente- Hería y operaciones de reeonocimion-
Dftrog de prisioneros se dice que h«n tos en ambos lados de Le Qucsnoy y 
sido hechos, agregándose que ge ha Landrecles. En l»s alturas del Aisne 
ocupado un nómero de cañones entre jal noroeste de Chatean Porcl.n, au-
ellos cuatro baterías de ciento cinco mentaron los duelos de artillería enor-
(l0i">). memente. El enemigo continuó ata 
"Aviación: Nuestros aerophinos d^'c^ndo vigorosamente al noroeste de 
persecución han realizado varias ex-
cursiones exploradoras y han derriba-
do cinco máquinas enemigas, juran-
te la noche algunas de nuest/as má-
quinas pudieron dejar caer una to-
nelada y media de bombas sobre las 
estaciones ferrovarlas, en Longuyou 
y Bommary-Barancourt, donde se ha 
observado gran actividad. 
«Teatro oriental, Octubre 31.—A 
ptsftr de las dificultades del terreno, 
de la interrupción de los ferrocarri-
les y caminos ios «j^rcitos serbios 
persiguen sin dejarlas descansar a las 
fuerzas anstro-germanas en fuga. L» 
vanguardia serbia ha adelantado más 
de ciento sesenta kilómetros en ocho 
días. El primer ejército serbio, apo-
yado por la caballería francesa y ser-
bia se aproxima a S^mendría y ha 
llegado a las defensas exteriores de 
Belgrado-. El según ejército serbio ha 
ocupado a Pojega, situada a cuarenta 
kilómetros de la frontera de Bosnia.** 
UN PARTE BEL MARITSCAL HAIG 
Londres, Noviembre 1. 
El informo del Feld Mariscal Raig, 
dice lo siguiente: 
«En pequeñas operaciones eíectna 
das por nuestras tropas ayer en las 
Inmediaciones de Le Quesnoy hicimos 
nnos cuantos prisioneros.'» 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
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85 ASOS ATRAS 
Año 1838 
Libros Nuevos.—En la librería 
Diana, que estaba en la calle de la 
Muralla y se ha trasladado a la de 
Mercedes número 90, frente a I03 
baños 
Tragedla de Alfieri Bossuet.—H:.s 
loria Universal. 
Bcccoria.—Delitos y Penas. 
Buffón.—Obras completas. 
Corvantes.—Colección de refranes. 
Catecismos de San Pío Y. Corona, 
gótica de Saavedra. Coloquios con 
Jesú-Cristo. Causas de la revolución 
de Polonia-
Catecismo de Ripalda. 
Corina en Italia, por Mad. de Stael. 
Cicerón. Oraciones. j 
Dama dej Lago. 
Doncella de Missoloughi. 
Derecho de la Europa, por Bably. 
Espejo de la tia Margarita. 
Espíritu de Telémaco. 
Evangelio meditado. 
El espíritu de las leyes. 
Ejercicios de San Ignacio 
Economía, por Canard. 
Economía, por Say. 
Economía, por Fracy. 
Fábulas de Florián. 
Fábulas de Samaniego. 
Gurmán de Alfarache. 
50 ASOS ATRAS 
Año 1868 
No se publicó la edición de hoy por 
cer lunes. 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1893 
Universidad de la Habana.—El do-
mingo 5 de Noviembre próximo, ten-
drá lugar en el Aula Magna de esta 
Universidad, la solemne apertura de 
la Academia de Derecho para ei cur-
so de 1893 a 1894, en cuyo acto se da-
rá lectura por el doctor D. Antonio 
S. d'e Bustamantl y Sirven. Catedrá-" 
tico numerario de Derecho InternaciO' 
nal Público y Privado, a una diser 
taclón impresa sobre el tema siguien 
te: "El orden público". 
Y siendo público dicho acto se avi-
sa oara general conocimiento. 
El Vice-Secretario de la Facultad 
doctor Ricardo Dolz. 
La señora Condesa de la Blana,— 
En estos días será trasladado del C&-
menterio de Matanzas al de esta ciu-
dad, el cadáver de la Excma. señora 
Toña Cristina Baró de Soler, Conde-
sa de la Diana, que falleció en aque-
lla ciudad el pasado año 
Payrct.—Esta noche, por segunda 
vez. el drama original de D. José Zo-
rrilla, D. Juan Tenorio. 
Herpy con fuerzas frescas, fracasan 
do nuevamente con grandes balas.'» 
EL CUARTO EJERCITO FRANCES 
Cuartel General del Cuarto Ejército 
francés Noviembre 1. 2 p. m. 
El ejército dd general Courard, 
atacó en la mañana dp hoy en un fren-
te de cinco a siels millas, entre el Ais-
ne y e] Argonne, en combinación con 
el primer ejórclto americano* 
LAS OPERACIONES BEL CUARTO 
EJERCITO FRANCES 
Cuartel General del Cuarto Ejército 
francés, Noviembre 1. 
Los alemanes se sostienen en el 
Argonne, desde ol 27 de Se.ífjembrc 
a pesar de los esfuerzos rsalizado.i 
por ei ejército francés al Oê to y los 
americanos al Este del bosque. 
Poca ante? de las seis se li.nzó el 
ataque después de una vigorosa pre 
paraoión de artillería que duró treln-
ta minutos. El saliente ocupado por 
el enemigo fué capturado, cayendo po-
co después RlUy-au-Olies y las tropas 
francesas avanzaron. 
Burante la mañana los soldados i 
del general Oonrard ocuparan su pri . | 
mera línea de objetivos a pesar do | 
resistencia del enemigo. Serauv bsi 
hallaba en peligro. Voncq. la tnal es.: 
tá situada en una altura que domina i 
el río y era la posición más impor-j 
tante en el frente^ fué atacada j * to- ¡ 
mada con muchos prisioneros. 
Al norte del Gran Pre el flanco ene-1 
migo se halla pritcgido por un labe, 
rinto Impenetrable de lomas, el bos-1 
que de Bas y el de Boult. El frente ; 
de ataque dol general Gourant está 
directamente aL nordeste y el de los 
americanos a| Norte, 
Las operaciones futuras hacia Xe-i 
ziores y las prlncinaies líneas de co ! 
munlcadón con Alemania, parecen! 
depender del éxito de la batalla inl-j 
c'ada hoy en ambos lados del Argón-
ne. Cuandi el enemigo sea desaloja-, 
do de los bosques y los ejército? frán l 
ceses y americanos se unan a] ot™ 
lado de ellos, ei camino hacia el \or-
to estará expedito. 
NUEVA OFENSIVA OMERICANA 
Con as fuerzas americanas al nor-
oeste de Verdún, Noviembre t. 
Las fuerzas del general Pershing 
atacaron las posiciones alemanas hoy 
en este frente. Por lo menos una 
decena de aldeas fueron cajtaradas. 
Más de 3.000 prisioneros fueron he-
chos. Poco despnés del medio día 
las tropas americanas habían pasado 
de Imecourt y Bayonvllle. 
Los americanos tomaron por asalto 
a Andevanne y limpiaron el bosque 
Bes Loges. d^ndo encontraron la más 
serla resistencia del día. 
La línea a ias seis de la tarde se 
extendía al través de la parte sepben 
trienal del bosque Des Loges hacia 
el Este y desde allí hasta el Norte de 
Alncrevile y^Cl^ry-le-Grand. 
La mayoría de las aldeas captura, 
das habían sid© fortificadas por los 
alemanes. 
M o t o r T r u c k s 
Más de 5 í eo uso 
en la R e p ú b l i c a . /) 
sector extremo oriental del frente. 1<* [ 
marinos Italianos han ocupado a 
Caerle. 
LOS i n g l e s e s ~ F n E L FLENTE 
ITALIANO 
Londres, Noviembre 1. 
Un parte ofldal relacionado con las 
operaclanos en el frente Italiano, ex-
pedido esta noche, dice asi: 
aEI onceno cuerpo de ejército Ita' 
liano, ha Regado al río Llrcnza en 
JTotta di Llrenza. El décimo ejercito 
ocupa el río Llvenza desde este lu^ar 
basta el Norte de Saello. Se l-an he-
cho otros prisioneros sin saberse has-
ta ahora el número de ellos, I'na es-
pesa neblina Int^mimpló las operacio-
nes aéreas. 
EL BOTIN BE LOS ALIADOS EN 
ITALIA 
Roma, Noviembre 1. 
El número de prisioneros hechos 
por las fuerzas alindas en sa acorné, 
üda contra lo8 austro-húngaras en la 
Italia Septentrional v» en aumento 
constante. Se han ocupado más de 
700 cañones. El botín es Inn^nso. 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
«eclbido por el til Jo directo.) 
S o n l o s m á s r e s i s t e n t e s , l o s m á s e c o n ó m i c o s y l o s ú n i c o s 
q u e n o e n c u e n t r a n d i f i c u l t a d e s e n l o s m a l o s c a m i n o s . 
H a y d e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
j . M . O T 
A u t o m ó v i l e s , r a m i o n e s y A c c e s o r i o s . 
Prado 23: E x h i b i c i ó s C á r c e l 19: D e p ó s i t o . 
.d-2f; 
MAS RETALLES BE LA GRAN 
OFENSIVA AMERICANA 
Con el ejército americano al Nor-
oeste de Yerdúii, Noviembre 1, 6 p. 
m. (Por la Preasa Asociada.) 
El primer cuerpo de ejército amo-
ricano avanzó hoy a lo larsro de todo 
el frente, haciendo panancias malo-
riales. En combinarlón con el ejérci-
to francés a su Izquierda, los ameri. 
canos reanudaron en fuerzas las ope-
raciones empezadas el 2t> de Septiem-
bre. 
Precedida por vigorosos preparati-
vos de artil'tría la infantería ameri-
cana marchó al asalto a las r>„*{0 de 
esta madnisradn, a lo larero de toda b 
línea. A las ocho los americanos ha-
bían ocupado a (hamplneulle, St. 
Georjre, Landres-et-St. (reorge y la 
granja de Lan B'Huy, haciendo 2,500 
prisioneros. 
La resistencia enemlara fué al Iní-
ciarse la operación y duró de veinfo 
a treinta minutos de fueeo de ame-
tralladoras. En el bosqu*1 de Loires lii 
acción fué muy empeñada v continuo 
durante alirún tiempo, pero antes del 
medio día todos lo sobjétivos a lo lar-
po de todo el frente habían sido al-
canzados. 
Los americanos en ningnna otra 
batalla habían lenldo tanta artillería 
en acción com» hoy. Aunque la pre-
paración de artillería solo duró dos 
horas, la tluvia reconcentrada de pro. 
yectlles aho?ó virtnalmente a los ale-
manes. 
El enemigo tenía esta mañana en-
tre el Mosa v el bosque de Bourgoy-
ne nueve divisiones, incluyendo algu-
nas de sus mejores tropas, y contra 
(lias los americanos lanzaron un nu-
mero superior de tropas frescas, des* 
cansadas y dispuestas al combate. 
Si la ofens'va iniciada hoy por los 
americanos fué o no sorpresa, no se 
salte; pero es cierto que los alemanes 
no estaban bien preparados, porque 
en dos lugares los americanos encon. 
Iraron divisiones enemitras efertuan-
•1o un releve. No hay duda, sin em-
bargo, de que los alemanes espera-
ban que pronto se reanudara la oít !.-
slva. 
Al avance americano le faltó la ca-
lidad espectacular que ha caracteri-
zado otras grandes acometidas; jiero 
como nunca ios soldados de los Esta-
dos Unidos desplegaron un aumento 
de energía, de eficiencia y de brillan-
tez en su ataque. 
La manera en que tanto los jefes 
como latinea llevaron a cabo las 
operaciones, fué ensalzado por los 
observadores franceses, quienes de-
claran que el ejército americano ha 
demostrado poseer todas las caracte-
rísticas de ios veteranos. 
TICTORIA INGLESA 
Londres, NoTiembre 1. 
Atacando en nn frente de seis mi-
llas al Sur de Valenclennes, esta ma. 
ñauo, tropas inglesas y canadienses 
capturaron de dos a tres mil prisio-
í>eros causando numerosas bajas al 
enemigo, 
Ln noticia procede del parte oficial 
publicado esta noche por el Feld Ma* 
riscal Halg. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
íCab]e de Ja Prensa Asociada 
rec-bldo por el lulo directo.,) 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Noviembre 1. 
En su ofensiva contra los austria' 
eos en el frente dio Mimte Grappa al 
norte de Italia, la presión de los ita. 
llanos ha sido tan vigorosa, que est^ 
frente ha sido aplastado, dice el Mi-
nisterio de la Gnerra en ol parte ofi-
einl nubllcado hoy, que trae el si-
guiente texto: 
«Olemos avanzado en el >alle de 
Brenta, capturando dos cañones qn© 
habían estado bombardeando la ciu-
dad de Bassano. 
«En el Grappa, bajo el ímpetu de 
ln acometida hecha por ol cuarto 
cuerpo de ejército, el frente enemlg< 
fué aplastado. No es posible calen-
lar el número de prisioneros quo por 
bandadas van bajando de las monta-
ñas. Toda la artillería enenilcra aquí 
fué capturada. Hemos forzado la ciir-
ganta de Quero, hemos pasado más 
allá de la estribación al este de Mon-
te Riesen v estamos aTanzando en el 
valle del Plave. 
• "Alcanzando la retníniardla PBWra. 
ra en Paso !)i St. Buido, estaños des, 
cendiendo al Talle del Plave cu direc-
ción a Belluno. 
«Se están librando combates en el 
hovo de Fedalto, que todavía «dirne 
ocupado por el enemigo. Ciclistas di 
caballería están abriendo el camina 
hada Ariano. » 
"El tercer cuerpo do ejército ha 
llegado a LlTenza. La vanguiudla h.i 
entrado en JTotta DI Llvenra y en 
Torre Bi Mosto. La cantura de pri-
sioneros, cañones y botín de guerra 
se anunda por todos los jefe-j.'' 
( ^La batalla continúa extcndiénd»-
| se. El enemigo mantiene intacta su 
resistencia desde San Flvio 'lasta el 
Astlco. pero está vacilando en la me. 
¡ seta del Asiago y en plena retiradai 
ja largo del resto del frente. Está 
i protegido más por las interrupciones 
|en los caminos que por su *>taguar 
día, la cual es irresistiblemente al-
canzada por nuestras tropas que con 
entusiasmo se dedican a su persecu-
ción. 
«Nuestras baterías, llevadas al fren-
te con rapidez, unidas a ia artillería 
enemiga capturada bombardea inten-
samente al enemigo. Nuestras divi-
siones de caballería después de ha-
ber destruido la resistencia eaemi^a 
en el Llrenza, marcha hada el 'Jaglia-
mento. 
«El sexto cuerpo de ejérdto ayer 
entró en acción con un bollante 
avance hecho por la brigada de An-
cona ai extremo dd valle de Brenta y 
esta mañana atacó al adversarlo a lo 
larcro de todo el frente. 
«El cuarto cuerno do ejército es 
dueño del valle de Fonzaso, La briga-
da de Bolognla entró anoche en Fel 
tre. 
«El duodécimo cuerpo de (.¡érclto 
despnés do haber cruzado el desfila 
dero di? Quero, desde las monahias, se 
está uniendo en el Piave con el oc-
tavo cuerpo d? ejérdto. Este último 
ha descendido el Tnlle del piave al Snv 
de Belluno y sus destacamentos se 
están batiendo en el valle de fadalto, 
el cual está siendo sitiado vía Farra 
IPAlpago por nuestras^coluiMias l i -
geras. 
«El aJa derecha del frente del ter-
cer cuerpo de eiército se ha proPm 
gado hacia la costa con un r3S-'mien-
to de infantería de marina que ha 
ocupado loda la Intrincada z '̂na ac-
tual, que en parte inundó el enemigo. 
lTn peotón de infantes de nurlna ha 
llegado a Caerle. 
«Kl número de prisioneros continúa 
anmentando y ya hemos capturado 
más de 700 cañones. El botín cogi-
do es inmenso, su valor se estima en 
miles de millones." 
En Jos despachos ofldales ul tra-
tarse de la anidad monetaria siem-
pre se refiere a la del país de don-
de emana la noticia. La nnldcd mo-
netaria en Italia es la lira, que en 
tiempos normales equivale a 19 cen-
tavos. 
LAS Y1CTORIAS ITALIANAS 
Washington, Noviembre 1. 
El desbarajuste en los ejércitos ans-
triauos en el frente Italiano continúa, 
dice nn parte oficial recibido esta 
noche de Koraa. El número de pr i . 
sioneros anmenta rápida y continua-
mente, y más de 700 cañones han si-
do contados. El botín capturado es d« 
una cantidad enorme, 
Bespués de romper la re¿ stencla 
do los austríacos efl el LIvenza, divi-
siones d© caballería Italiana han aran 
zado y se encuentran ahora CJrca del 
río Tagllamento. Un gran número de 
aeroplanos que precede a las tropas 
italianas están descargando su» ame-
tralladoras sobre el enemigo que sé 
retira. 
Los italianos están avanzando tani' 
bien rápidamente en direcdón de üdl-
ne y porone, que ya han sido toma-
dos. 
El tercer cuerpo de ejército, refor-
zado oon fuerzas de Infantería de 
marina, ha ocupado toda la compli. 
cada zona a lo largo d©l Adriático. 
Belluno ha sido ocupado por el dúo-
dédmo ejército, mientras qne en el 
Roma, Noviembre L 
El texto del parte oficial 
dice lo siguiente; 
Italiano 
Para combatir la G R I P P E y t o d a c la se de ma-
las influenzas, lo mejor es s u r t i r las despen-
sas con los v í v e r e s de la 
A b e j a C u b a n a , R e i n a , 1 5 . - T e L A - 4 3 8 5 . 
que es el almacén mejor surtido y el que da mayores garantías y sus pre-
cios más económicos. Vean algunoa: 
Arroz chino sin brillo, arroba $2.90. 
Arroz de Slam mate, arroba, $2.L,5. 
Arroz de Canilla, extra, arroba, $3.00. 
Arroz do Valencia, legítimo, arroba, $5.25. 
Papas del país, rosadas, arroba, $2.25. 
Papas americanas; arroba, $1.75. 
Bacalao superior, libra 35 ctvs. 
Aceite Oliva lata, 23 libras, lata, $10.50. 
Aceite Oliva, refinado, varias marcas, a escorer 
Macarrones superiores, 10 clases, libra $0.40. 
Quesos dol paíp muy ricos a 40, 45 y 50 centavos nnra. Kicos dulces 
de Camagüey y Sta. Clara, en cajltas de 20, 30, 35 y 40 centavos, todo bue-
no verdad. Los mejores vinos los expende 
L a A b e j a C u b a n a 
R e i n a , 1 5 . T d é f c a a A - 4 3 8 5 . 
C9065 I tTlQ.J íL-V 
LA I.IMriKZA D K LOS 1> A Bl>ANKLOS 
LONDRES, noTlembre 1. 
Una gran flota de los últimos Hyoé «le 
barredoras de minas británica» empa*» 
ron hoy lo monótona labor de llnii>illr 
los Dardanelos de minas y otras obFtruc-
Uones. Ksta obra, unida con otra* ga-
rantías que lo* aliados consideran ne<» 
sariaa antles de que las flotas de la Kn 
tente entre en la tortuosa vía acuitlea 
que conduce a Constantlnopla al través 
del B6,sforo al Mar Negro, dnrará, vario» 
días, según opinifin del Alcalrantargo 
británico. 
Las cincuenta millas de extensión que 
tiene esta ruta es un verdadero mar de 
minas y otros obstáculos que necealtan 
algún tiempo para ser removidos. 
La flota aliada, créese seffuro que lle-
gará a batirse con la antigua flota rusa 
en el Mar Negro, si la giierrp. continúa 
unas cuantas sémanas más. Todo hace 
creer que los alemanes han puesto t-sta 
flota en buenas condiciones. La flota es-
tá formada por siete pre-dreadnoiiglir. do» 
cruceros y doce submarinos, aderaiis de 
unos 26 barcos de guerra de diferentes 
tipos. 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
HABLA LORD ROBEKT ClíCIL 
Londres, Noviembre 1. 
El armisticio aceptado por Tnrqní* 
equivale a una "rendición completa 6 
Incondicional.^ 
Esta manlf«stací6n fué hetlia poí 
Lord Rob«rt Oc i l , Subsecretario de 
Relacloneg Exteriores, a 1» Prens» 
Asociada «sta noche. 
CONCERTARAN LA PAZ DE ACUER 
DO CON EL IMPERIO 
ALEMAN 
Amsterdam, Noviembre 1. 
El Consejo de Estado austm-hún 
paro, según despacho procedente do 
Tiena, ha pnbUcado una p'ocbtm» 
anunciando que se h» hecho carpo d/el 
CrOblerno de Austria-Germana y con. 
cortará la paz de acuerdo con el Im-
perio alemán. 
ALEMANIA RECONOCE EL OOME. 
JO NACIONAL DE PRAtíA 
Amsterdam, Noviembre 1. 
Alemania, sepún se annncL en 1« 
«Gaceta de Wesse '̂̂  ha reconocido al 
Consejo General Nacional de Pmgn, y 
ha ordenado ai Cónsul Gebhnttiel que 
haga la necesaria declaraci/in. «n 
nombre del gobierno de Berlí i . 
DAÑOS C VUSADOS A HEIDELBERG 
Londres, Noviembre Í« 
Reconócese oficialmente en la ca-
nltal alemana, sog*ún un desnocbo de 
Berlín a la «J.xchange Telesrapb Com-
pany'*, vía Amsterdam, qne serios da-
ños Jum sido cansados a la ciudad de 
líeidolberg', en Bad^u, por nn raid 
a^rco aliado. No huho desgracias 
personales. 
EL ARMISTICIO CON LOS ATTS-
TRUCOS 
Londres, Noviembre 1. 
El general Días, comandante en Je-
fe d* las fuerzag italianas, tntregó 
hoy los términos del a r m l s t i í b al co-
mandante austríaco, según anuncia el 
«Evenlng Star* 
Las condiciones del armisticio Agre-
ga el periódleo se publicaran mañana. 
EN LOS BALKANES 
(fable de la Prensa A«ocír(1h 
recibido por el hilo directo.) 
LA CABALLERIA ÍJtAífC'KSA Y Sl'ltBIA 
I KENTK A BELtíRAlíO 
SALONICA, noviembre 1. 
La cabnllorfa francesa y serbia han lle-
gado a Inf; defensas exteriores de Brlsra-
do, capital de Serbia, dice una comun^n-
clón oficial francesa expedida esta tarde. 
e s t a d o s i m i n o s 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido vor él hilo directo.) 
LA IMPRESION EN WASHINGTON 
Washington, Norviembro i . 
El Pn-sldeinte Wílson continuó hoy 
su cambio dé comunicaciones con el 
Corónol E. M. House, cambio que se 
viono llevando a cabo desde que el 
ropresontantft especial del Gobierno 
americano llogó a Francia hace una 
semana. 
Hasta ahora »o se ha recibido en 
osta noticia algosa respecto a las ac 
tuaclones del Consejo Supremo do 
Guerra, qnc se reunió hoy, ni de los 
cambios de Impresiones ocurridos en 
París entre los representan te? de l&s 
naclone8 de la Entente y el Coronel 
Honsc antes de que empezara la ac. 
slón del Consejo. 
En Washington no se había reci-
bido hoy conñrmoclón a^nna respec-
to a la noticia procedente de Earopa 
de que oj general Díaz, Comandante 
en Jcfo de los ejércitos italianos, hu-
biese recibido del Concefo Supremo 
de Guerra las condiciones de un ar-
misticio qne él estaba autorizado a 
ófroccr rI Comandante austríaco en 
campaña. Sin embargo, 611 muchos 
círculos la noticia, sí no correcta, »o 
ha conslderrado como un ligero anti-
cipo de los hechos. 
La annndadn tentativa de] nuera 
estado germánico de Austria, de po-
rrer la misma suerte qnci Alemania 
en las negociaciones de paz y pcf-
elón de armisticio, espérase qne ^ í 
tratada en el Concejo de Guerra en 
lersallcs, por qne ahora ee considera 
esto como un problema puramente mi 
litar. Pero aán en el caso de qne to-
mase carácter político, los funelona-
rios de este gobierno dicen qao hay 
pmplios precedentes para tratarlo en 
»! acuerdo de un armisticio. Tn pre-
cedente directo g cencuentra en 
E c o n o m i c e 
e n l o q u e q u i e r a 
M e n o * e n l a S a ¡ u ¿ 
Compre siempre la 
E m u l s i ó n de Scott 
ú n i c a e n s u c l a s e e n caK-
d a d , p u r e z a y p r o p i e d a -
d e s c u r a t i v a s . F u e r a de 
t o d a c o m p a r a c i ó n c o n 
t o d a s l a s i m i t a c i o n e s . 
L a o r i g i n a l y 
l e j í t i m a E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
protooolo de Agosto 12, 1898, qne ^ 
miné las hostilidades entre log }\ 
tadoa Unidos y Espafla y que esta' 
blecló las base» del tratado de pj,, ^ 
París, exigiendo a España que enbt 
gara a Cuba; ceder a Vucrto Hito j 
la isla de Guau a los Estados VnUm 
y dejar lá disposición de las FtUpi,,,,, 
a la conferencia de paz. 
ALSACIA Y L ORE NA QUIEREN nt 
CON ERAN CIA 
Washington, Noviembre Jo. 
Delegados de trece comisiones re* 
presentando a los naturales de Algi-
da y Lorena en Suiza, declararon ^ 
rcaoluclones formales adoptadas nn 
nn mecting recientemente celebrado 
en Bema, que las poblaciones de esas 
provincias **no desean ahora, comj 
twnpoc© lo deseaban hace cuaientn 
y cinco años, pertenecer a la conle-
deración ajlemana, y haciendo uso J 'J 
derecho que les asisto de la libre d»< 
terminación, piden pura y se¿cliiv 
méate la reincorporación de Alsaclj 
y Lorena a Francia,^ 
Las resoluciones, qne han sido r% 
cJMdas en Washington por cable, de-
nuncian como inadecuadas las nueras 
medidas de reforma quo el gobierno 
alemán ha Instituido en Alsacla y Lo-
rena, declarando que aasta los má* 
llberajes ©ntre los miembros del nne-
vo Ministerio, son indignos de con. 
fianza. 
DESPACHOS PROCEDENTES DE 
ROMA 
Washington, Noviembre 1. 
Despachos oficiales procedenteg « 
Roma, recibidos hoy, describen la # 
toriosa barrida de ios ejércitos Italia. 
no y abados que están destruyendo el 
frente anstriaco, dice qne las línea* 
avanzan con tanta rapidez, que y« no 
es posible Mentíficar las poblaciones 
i-econquistadas ni contar los prisio-
neros hechos y los cañones captura 
dos ni los Italianos libertados. 
GRAVE ACCIDENTE FERROTIAHI0 
EN BROOKLYN 
New York, Noviembre 1. 
De setenta y cinco a cUn hombrtí 
y mujeres perecieron y probablemen-
te un nfimero dos vecos mayor reso!-
tron lesionados a consoenenda d« u» 
choqne entre do» trenes del "Rápld) 
Tránsito del Brooklyn*». La catástro-
fe ocurrió cuando el tren que iba d̂  
lante», y qne so dice que estaba a car 
go do na motorista novicio, saltó ds 
la r ía férrea en un dosviadero, y otro 
Iren que fba on ja misma diroccitiii 
Se RybaJanzó sobro los carros do atnk 
El Fiscal del distrito Mr. Lewls del 
Condado de Ktasg declaró que toda 
la directiva de la Compaf ía del F»-
pido Tránsito de Brooklyn y todas 
las personas en modo alguno relaciiv 
nadas con ©1 accidente serán deten!» 
das. 
Inmediatamente despnés dd choqne 
se declaró nn Incendio en los carros 
destrozados. Las reservas de pollcí» 
do doce Estaciones fueron llevadas o 
toda nrfsa al lugar de<| siniestro, e 
Inmediatamente so pidieron todas tos 
ambulancias do Brooklyn, sollcítándd" 
« al mismo tiempo o] auxilio de los 
hospitales de Manhattan. También se 
solicitó oí auxilio del Departamento de 
Bomberos para el traslado de los mn̂ r 
tos y lesionados. 
La obra de salvamento se retarrf" 
por la drcunstnncla de haber ocurri-




ÍCabiy de ia prensn Aíiorlada 
recaído por el hilo directo.) 
PROTESTA DE LA .IVVTA PE W 'Tr 
VEVTn» ARGENTINA 
RUEXOS AIRES, noviembre L 
Fteprún noticias cnbleírnlflr.-is al E:nM' 
Jador Español en la Arpeprntlna, » s 
ropreso a Madrid recientemente, •xPJf 
«ft «u opinión acerca de la Argentiní. ' 
clendo qne el pueblo argentino 
aprobado la política Internnri"™1 ^ r 
Prtbierno. La Junta de la Juventud. 
drt ánoche protestar contra dichas ^ 
cía raciones, neprtndolas y mnn,fe<',''," „ 
<iue el pueblo nrpentlno no íln'.pnti» 
la política exterior do la Argentina. 
pccialmente en lo que se refiere » 
guerra. ^ 
El Comité de la Junta de la Javenlin. 
e* una Organización política muy 
Portante. 
CONTRA LAS COMPACTAS P«TB 
LERAS 
CIÜDAD DE MEJICO, noviembre ^ b|/ 
Kl Tribunal Supremo, después de 
héroe ventilado el asunto f'uran.te îK 
imanas, ha resuelto, eeirftn notir ^tl'l 
hoy k« han pnblWdo. rtenep'>r %n^j 
flón de las eompafiía* petroleras ex ĵfltf 
ras para que no se suspenden los ^ ^ t l 
dos preliminares de posesión ^ y ¿i 
mente otorgados a diebns '•«mI1Bn 
virtud de los cuales quedaba en » „. 
•* la ejecticlón de los decretos Pre jto. 
eíalcs d© 31 de Juíio y 8 V l2 d<? *, pi-
<iu« constituyen la ba*e fundament, 
« la regulación de la tributación ^ 
t« a las Uerras petrolíferas. E» fal -
unánime 
AflO i x x r v . 
DIARIO DE U MARINA^ ^ r ^ 1 ! 2 l<1lell191s- P A G I N A N U E V E 
tito11 
ira-
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
A V I S O 
A l o s S O C I O S M C E N T R O A S I U A N O 
L a s O f i c i n a s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
s e h a l l a n i n s t a l a d a s e n e l e d i f i c i o 
d e l C e n t r o G a l l e g o , p r i m e r p i s o , d e -
r e c h a , a l q u e d e b e n d i r i g i r s e l o s s o -
c i o s y e n v i a r s e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
R a f a e l G . M a r q u é s , 
S e c r e t a r i o . 
e 873$ ind. 25 m. 7 t 
_ M A N I F I E S T O S 
J A GotuAléz: 1 cujá alfombras. 
G H- 1 caja acceíortos para auto*. 
i L á i S e T . ^ . U cas c ^ u l * . 
Zárraga. Martluea y Co.: 4 cajas *tce 
iorioe para autos. 
C N: 1 cajú Idém 
M Larln: 4 plano». 
ü Guaetaroba: 1 ^u*cal " ^ f f ^ - í p o a BUU v Cu • 4 cajas accesorios eléctricos 
E Guastaróba: I huacai ^ « ^ « i c o » 
M M \ t Co : 4 tajásvacccsoriofl UwttlOM 
K e ^ A o de luatrucetón Pública: ü ca 
Jas efectos de escritorios. 
E S: 33 cajas clorato. 
Harbusan y Co.; 3 cajas raso. 
J Zabala: 9 cajas juguetea 
M F G: 1 caja efectos do ncoro 
Ilavana: 40 ndcales garrafiíues. 
é * C o 1 : ^ ^ cartucho». 
I nlverBal Musical y Co.: 17 P}**0*-
G Alday : 2 cajas ttcceeorlos para laves 
ComimftlH do FoU6grafo8: 5 P»"»1-1».. 
Compafda M Nacional: 2 ¿ajas aceite. 
O v CO.- 27 cajas vidrios 
^ ¿ p a S l f a v ^ r i i f ' c a j a s c.rcho. 
O B CinUs: 0 bultos maquinaria 
^ f f i S S t V ^ ^ l ^ j libros. 
JGLCuSerey8:Co12:«Bas cadenas, 
p Bowmnn: 125 cajas aguarrás. 
Lóm-í Hno.: 24 atados papel, 1 caja 
metras, 1 Idem caíton 
Ferrero y Sagarra: S b a ™ ' il0:, ' 
845- 30 bultos acesSrlos íerocarnl 
115- 78 atados laminas. 
C J Ackrill: 4 caqas papelería, 
r E Poey: 2 Idem Idem 
Uavana Marine U: 1 caja matemlo» 
J Cuso Sobrinos y Co.: 5 cajas motores 
A Kibe» Uno : 2 cajas cristalería. 
A Fernandez 2 Idem Idem 
G Diana Hno. Idem Idem 11 B"A7 4"cajas lámparas y accesoTlo». 
F de Alpar^tas: « T ^ W aceUe-
M v Co.: 9 cajas cristalería, 
j L - Hno.: 13 bultos juguete», 
liomkgosa y Co. : 23 bultos ihlo y pjar-
ClA.ulratn y Medina: 12 cajas acesonos 
para hospital. ; . ^ - . . . . . ^ 
M XiigKzaga: 1 caja bragueros. 
A Snto • 1 caja sombreros. 
Cemmla Sobrinos y Co.: 41 caqjas acel 
te v accesorios (ie inliquina. , 
M Plfloira: 8 cajas papel y película*. 
C M M: 18 lingotes metal 
Secretario de Hacienda 
eos. 
3 cajas impré-
Compaflla Dental: » cajas escupidera» 
fiM)- 5 cajas tornillos. 
J Barquín y Co.: G barrllea acido. 
K C: 1 onja loseta». 
300- 0<> ideaas neveras, 
j Glralt e Hiyo: 37 bultos accésorlós 
para plano». 
203: 100 cajas KemlllaS'. 
J Alvarez; 5 cajas hule. ? • 
Vassallo J Barinaga y Co.: 2 cajas efec 
tos plateados. 
N Fernandez: 3 Mem Idem. 
L II • «JO barriles tapones. 
V O: 75 bultos pintura. 
A Y Gi 18 cnjaB creyones y cftldones. 
Tiffany Studies- 5 cajas efectos plata 
J González: 1 caja maniquíes. 
C M K: 10 tambores ácido. 
!• A: S C: 24bultos accesorios eléctri-
cos. 
1147: 49 Ídem Idem, 
lllcoban: 20S sacos parafinn 
Compañía Cubana de Jarcia: *00 pacas 
henequén. , , . .„ 
J A N: 10 cajas máquina, 1 caja aguas 
minerales. . . . . ... 
301; 45 cajas cápsulas, mefdias y alíl-
lerFSR: 18 cajas jarras y martillos, 5 ca-
jas polvos p y alambre. _ „ 
L E Gwinn: 14 bultos carros cestos y 
^^Fernandez y Co.: 2* huacalés garra-
fí>veBG Mendoza: 33 bultos plntur ay afé-
tros. 
R A C: a5* fardos paja. 
A L6pez Chávez: 50 cajas cloruro. 
Coca Cola y Co.: 18 tubos gas. 
F Cao: » bulto srolojes. ¿¿^éú* 
Casa Diaz y Co.: 17 cajas accesorios 
para autos. M * 
Hermanos Fernández: 7 cajas tarjetas 
M Martínez: 5 cajaá efectos plateados 
C Cadalso: 7 bultos muebles. 
Cuban Bortland ement: U bultos mate 
^Industrial Vidriera; 250 barrlleá sfll. 
J M Martínez: 7 cajas acdcsorlos tara 
tuto. 
S E : 8 fardos paja. 
1» Sánchez: 27 Idem ídem . 
Compafiia de Accsorioa de Ingenios: » 
bultos materiales. 
B B: 32 bultos empaquetaduras y ma-
qnlnaria. ¿ 
23: 21 cajas vasos y tubos. 
PP Greeman: 1S bultos anuncios. 
Viuda de G M Maluf: 3 cajas ligas. 
B Perklns y Co.: 7 cajas hilo.. 
F W Merritt: 2 cajas bombas. 
Kolmnh y Co.; 15 bultos fempaquetadu-
ta y correajes. 
J Parajon y Co.: 4 cajas accesorios pa-
ra asombreros. 
Hierro González y Co.: 2 cajas maletas 
7 paraguas. 
I (i: 3 bultos chapas. 
Compañía Nacional de Comercio 2 hua-
cales ruedas. 
A U: 5 barriles pintura. 
Banco Nacional: 2 calas balanzas. 
B Menéndes: 3 cajas libros. 
Viuda de Bíaña: 2 llardos pelo 
García y Suárez: 2 cajas accesorios 
Denrborn C y Co.: 40 cajas accesorios 
para ladrillos. 
C M: 7 tambores acido. 
C !»• W» cuüetes clavos. 
B T v Co.: 1 caja bolas. >pa. 
Varias numertcionen: 8 cajas hornos 
y jarras. 
C C: 1 caja tela. 
G Fernandez: 8 cajas sombreros. 
Arredondo Pírez y Co.: 9 iderti Idem. 
953: 4 cajas acesorlos para sombreros 
100: 3 Idem idom. 
L K B: 1 cala cabretillas. 
Ruare T yoCo.: 25 cajas vidrio». 
J Fortun- 3 cajas prensas y saco* 
107: 1 caja efectos de hierro. 
O B C: 4 cajas tanques y accesorios 
D R P Hi y Oo.: 1 caja Idem. 
Oimind: 1 caja acesorlos de máq'ilna. 
H Y : 1 Idem Idpm. 
•T P R: 1 caja mancos. 
N Alberdl: 4 huacales avesi 
Penant y Co.: 8 bultos ma*|utnar1.i. 
K A R y Hno.: 3 bultos rnedaa y ee-* 
pillos. 
Molían y Gnrcln : 18 uacales «"amas. 
.T H Sllnbartr 7 bultos muebles. 
Oiban Y y Có.: 1 raja nerpsorios autos 
Hijos de H Alexander: 63 csjas pintura 
American Trading y Co.: 51 bullo» ha-
iras 
Bj 10 barriles grasa. 
R G: 3 calas cnadros. 
F P: fi bultos crlsfnleris t s-llos. 
. A Dussftn: 3 cajas acesorlos jtam 
«ton*, fifl rolo^ tela, Bí cajas maquinaria 
T ncresorios. 
rrllW: 13 ata(,08 accesorios para ferro.'a-
V O Mendoza: 2 cajas anuncios, 4 tu-
bos. 
M: 1 barril aceite. 
107* 10 barriles pintura 
A A: 2 pianos. 
Cuban Trading y Co.: 111 átalos teha-
doe. 
B C y Co.: 31 bultos accesorios poao». 
J y : ¿ barriles pintura. 
28: 2 cajas efectos esmaltados, 
l'oo Luug: 3 cajas perfumería. 
Gi 1 Idem Idem. • 
H P: 3 cajas vasos y pintura. 
V C: 1 caja perfumería. 
P C: C* 1 Idem Idem. 
K Serraplñaua: 1 caja tejidos encargos. 
A A Valdea: 1 caja fósforos, (encargos 
M Muñlz (Manzanillo: 117 barriles acoi 
te y grasa. 
T F Tvrull y Co.: 1 caja libros, 1 ca-
ja accesorios uarn Ídem, 21 bultos ácido, 
17 Idem éter, ti cajas fosforo». 
Fcbrlca de Hielo: DO bultos materiales, 
770 atados duelas. 
Cuartelmaestra: 13 ^ajas tejidos, 5 bul-
t6« accesorios eléctricos, 37 idern cubos. 
Harris Hno. y Co.; 150 bultos yapel, 
34 Idem efectos de escrltorioH. 
F C Unidos: 74 Idem muterltaels. 
Antigás y Co.: 02 Idem cstectos sanita-
rios. 
Havana Electric B y Co.; 00 id. mate-
tiales. 
Cuba E Supply y Co.: 15 Idem acceso-
rios eléctricos. 
Thrall Eléctrica y Co.: 34 Idem ídem. 
F F Bobina y Co.: 8 butos accesorios 
I ara autos, 180 Idem cartón, pape y anuu 
cios. 
E Lecourl: 7 huacaes manteca 90 bul-
estractos, 17 Ide maceite. 20 Idem ácido, 
55 Idee cola, 42 Idem blanqueadores. 
Ferrero y Segarra: 5 fardos paja. 
A LApez v Co.: 2 planos. 
A López y Co.: 2 pianos 
S.toIl y Co.: 2 cajas latón. 
Compañía Cubana Dental: 27 bultos ma 
terlsles. 
L L Agulrrc- 18 cajos armas. 
DROGAS: 
Barrera y Co.̂  53 bultos drogas. F Taquechel: 35 idom Idem. 
Majó y Colomer y Co.: f» hlem Idem 
Drhguerla Johnson: 121 Ídem ídem 
r. Sarrá: 4GO ide Idem, 240 cajas u^uas 
minerales. 
S Vadla: 27 bultos droga?, 27 Idem anun 
dos. 
1' D y O*: ISd cajas drogas. 
CENTRALES: 
Hcrshey y Co. : 20 bultos maqularia, 51 
fardos sacos vacíos. 
Patria. 100 tubos, 12 bultos maquinaria 
Ciego de Avila: 6 Idem llera 
Ermita: 12 Idem Idem 
?ovadoliga: 0409 ide ídem abalgnan: oíd id 
rpeverancla: 1 id id 
EEspaañ: 1 Id Id 
Stewart: 2 id Id 
f>ocorro: 1 id Id 
Jnpnernl: 11 id id 
Lugareflo: 1 id id 
Morón- 12 Id id 
Oriente: 5 id id 
Uulon: 1 Id Id 
Adelaida: 10 id id 
Tulnlctt: 4 Id Id 
Florida Sugar: 20 id Id 
Cuban Cañe Sngar» 3 id id 
Baragua Sugar: 9 Id Id 
Mercedes: 1 caja termómetro?. 
ENCARGOS: 
Porto Rican Express y Co.: 12 bultos 
expresos. 
P: 19 ide mtejldos, cahado v ánnu'ios 
United Cuban Express: 10 ide mex-
presos. 
V C: 2 cajas corbatas-. 
T S: 10 huacales marcos. 
PAPELERIA: 
M Urendes More: 1 caja poylvos. 
Alvares Hno.: 7 cajas papel, 212 ata-
dos cartón. 
Solana y Co.: 401 Idem Idom 
I* Fernández y Co.: 7 Idem papel, 6 
fajas sobres, 1 idem cndilllas. 
Viera Tno.: 41 atados pnpol, 
Suarez Carasa y Co..: 100 cajas idem, 
202 atado scarton. 
Diario Chino- 150 idem papel 
National P R T 
lí planchas 
Morris Heyman: 3 idem Idem; 1 Idem 
Rodríguez y Clavo: 2 Idem cinturones; 
4 Idem medias. „ , 
González Garda y Co.: 2 Idem cor-
tinas; 2 idom tejido»; 20 Ide mhule. 
V. Levy: 1 caja ropa. 
D. Cribe: 12 idem ídem; 2 idem me-
dias ; 3 Idem tejidos. 
F . Blanco: 13 caja» hule. 
B. Bahlg: 4 Idem encajes. 
A. Armlhaque: 2 cajas medias. 
Echeverría y Co.: 4 idem idem; 2 Idem 
ligaa; 1 Ídem navajas; 1 Idem tijeras. 
Airaré Hermano: 4 cajas hule. 
Pumariega y Garda: 1 caja cinturones; 
6 cajas bordados lápices correas y alfi-
leres. 
Huerta Clfuentes y Co.: 1 caja de me-
diaa; 2 Idem tejidos. 
Garda Tuñdn y Co.: 2 idem ídrm. 
Alvarez y Fernández: 1 Idem ídem. 
Sierra Jorge y Co.: 2 idem Idem. 
Infiesta e Iglesias: 4 Idem idem-
Prendos y Paradela: 1 idem idem. 
M. L . : 1 Idem Idem. 
Bolls Entrlalgo y Co.: 1 idem Idem. 
Rodríguez y Aarmburu: 1 idem Idem. 
Roza Fernández y Co.: 1 idem Idem. 
F . Bermúdez: 1 idem Idem. 
Sernández y Co.: 1 idém Idem, rero y Díaz: 1 Idem idem. 
J . Oarcéa y Co.: 2 Idem idem. 
Sánchez Hermano: 3 calas hule 2 Idem 
pieles. 3 idem medias; 1 Idem tejidos. 
Oiren HUI: 1 caja mechas. 
C. C.: 1 Idem tejidos. 
Cohén MUrahl y Co.: 2 Idem Idem. 
W. B . : 1 caja planos; 1 Idem cintas; 
5 Idem medias. 
Escalaste Castillo y Co.: 4 Idem id. 
Santelro y Alvarez: 1 Idem tejidos. 
Prleito Hermanos: 1 caja espejos; 2 
Idem ligas; 7 idem ropa; 2 idem cintu-
rones; 6 Idem medias. 
Tíasancos y López: 3 Idem idem; 4 
Idem tejidos; 1 Idem pañuelos. 
Cek.no Hermano: 2 Idem medias. 
C. S. Buy: 2 Idem idem. 
Castro y Ferrdro: 4 idem Idem: 1 
Idem camlsasá 1 idem pañuelos; 1 ídem 
ropa. 
Mestelro y Co.: 1 ídem Juguetes; 4 
Idem medías. 
N. H. C.: 1 Idem tejidos. 
Alvarez Voldés y Co.: 3 ídem Idem. 
L. A. Aranguren: 3 ídem ídem. 
M. 8.: 1 Idem medias. 
R. Garda y Co.: 3 idem tejidos. 
M. Pulido: 7 ídem Idem. 
S. Fernández: 5 idem idem, 
López del Rio: 8 cajas tejidos; 1 ídem 
calzado de algodón. 
G. B . : 2 cajas tejidos. 
P. A. O.: 10 ídem idem, 
Daly Hermano: 1 ídem ropa. 
Pérez y Sed: 1 ídem peñueloa. 
F. Khurl y Co.: 1 idem tejidos. 
A. Ferrer: 4 Idem cuellos. 
Gutiérrez Vano y Co.:: 2 Idean tejidos. 
Sollflo y Suárez: 1 Idem idem; 1 Idem 
pañuelos. 
González y Sálnz: 3 Idem tejidos. 
Otclza Castrillón Hermano: 2 idem de 
ropa. 
Martínez Castro y Co.: 5 Idem borda-
dos; 2 Idem Jarcia. 
M. Campa y Co.: 1 caja pañuelos; 3 
Idem corbatas. 2 idem camisa»; 4 Idem 
medias; 24 Ídem tejidios. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 3 cajas de 
tijeras, lápices encajes, bordados; 3 idem 
medias. 
J . GonzJIcz: 3 idem idem; 2 ídem de 
tirantee. 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
M.: 1 caja ferretería. 
M. L . : 4 píanos. 
D. y Co.: 1 caja ropa 
Universal M.: 17 planos. 
La Corona: 35 barriles aceite. 
Fuente Presa y Co.: 1 bulto ruedas. 
J . Glralt: 7 bultos accesorios para 
planos. 
T. S. : 6 cajas efectos plateados. 
United Cuban: 16 bultos expreso, 
V. C : 2 cajas corbatas. 
M. J . Freeman: 18^ bultos anuncios. 
Central Patria: 1 bulto maquinarla. 
T. F . Turull: 1 caja accesorios para 
libros. 
Antigás y Co.: 22 bultos muebles. 
40: 2 bultos sierras. 
K. Sarrá: 33 bultos ácido. 
J , ti. 12 planos. 
C A M I O N E S 
fifi 
C O N M O T O R F O R D 
U n i c o s d e t y m e d i a y 2 y m e d i a T o n e l a d a s 
S i 
£j j ¿ q a t a b m a con estacas moriblca Tipo d» Volteo. 
1 metro cúbico o 1% To> Capac 
S i l Tipo plataforma con estacas 
movibles. 
rmstR 
500 Upo Expreso con caseta- Tipo Refrigerador para carn«. 602 Tipo Expreso con asiento en 
esqueleto. 
y Co.: 05 cajas ídem, 
7 cajas papel. , IVIrez Ocariz y Co ; E D: 14 Idem Idem 
Rambla Bouza y Co.: 2 Idem aceite. 
Artes Gráficas : 34 cajas papel 
Solana Hno.: ?.) idem Idem (16 menos. 
CALZADOS V TALABARTERIA: 
Pons y Co : 5 cajas calzado. 
Martínez Suárer y Co. : 4 cajas hudle. 
.T Tosal: 1 caja calzado. 
Turro y Co.- 2 IdtMn Idem. 
M Omite i 3 Id Id 
Menendex Pavón y Co.: S Id id 
Pepo y Díaz: 13 id id 
I'oblet y Mundet: 2 Id Id 
Vllas v Fernandez: 5 id Id 
M Fernandez : ti id id 
Briol y Co.: 5 bultos talabartería. 
Tncera y Co.: 8 Id Id 
Varas y IMî ena : 1 id Id 
N Rodrícuez: 8 Id Id 
G B Tk-tlna: 2 Id Id 
F Palacio y Co.: 1 Id Id 
Compnflía de Calzados y Curtidos: 6 
Idem cueros. 
C V C: 2 Idem Idem. 
M G C 2 Id Id 
I' L : 1 id Id 
N R: t Idem idem. 
0 Rodríguez y Co.: 3 cajas calzad*. 
G C: 2 bulto» pioles. 
N C C. 3 Id» mld.-m. 
A Marrub 5 bultos tnlabnrterl*: 
Í¡ K G" 5 ídem Idem. 56.—Cóntlnuación de esté nñmero: 
.T. Alio: 10 bulto» efectos sanitarios 
Taboddn y Rodríguez: 47 Idem ídem! 
\ . Gómez y Co.: 10 sacos cola; 27 
bultos ferretería. 
MnrlnR y Co.: 8 Idem 
Jai» balanzas. 
Larmrfo Hermano: l í bultos ferre-tería. 
A. Menchaen: 13 Idem Idem 
Quiñones Hardware y Co.: 4 Idem 
.1. Fernández y Ov: 7 Idem Idem. 
.T. Basterrechea: 1« Idem Idem. 
Fuente Presa y Co. : G Idem idem. 
R. Suply v Co.: n idem ídem. 
Aralnre y Co.:: 6 idem ídem. 
ír.O: 1 ídem Idem. 
Potis y Ga :; U> Idem ídem 
lyorano y Co.: 2fl Idem Idem 
Pnrdy y Henderson: 475 ídem de olo 
mos. 
B. Moretón y C« : 
270: 23 Idem Idem 
H. Abril: 6 Idem Wem. 
í . González y Co.: 21 Idem pintura 
M. Prieto: 31 Idem Idem. ,,I,IL"rK-
F . de los Ríos: 30 Idem; 2 Idem de 
rerrnterft. 
P. P . : 1 Idem Idem. 
3333: 3 Idem Idem. 
B. Lanzaporta v Coi : 78 idem Idem; f¡o 
cnñetes cemento. & bultos accesorios nara 
tubos. y a 
Gnubera y Co.: 10 enjas harnla 
Castelelro Vlzoso y Co.: 10 Idem Idem-
37 Idem pintara. 
M. Rico: 27 Idem ídem. 
04: 57 Idem ferretería. 
N. M.: 78 atados láminas. 
244: :t00 tubos; no vienen 
2.̂ 5: 43 Idem no vienen. 
J . Fernández: | bultos ferretería. 
í f^S*?aAnS!5k? .JH ldem 
M. Elroa: 4 Idem Idem. 
TEJIDOS: 
A. Ffi: 1 caja perfumeraí . 
Fargas y Co.: 3 Idem ropa. 
Amado Paz y Co.: 1 idem medias. 
737.—Carga perteneciente a este nú-
mero: 
VIVERES: 
Garda y Co.: 250 huacales cebollas. 
Fernández Trápaga y Co.: 300 ídem 
idem. 
Llera Llano y Co.: 2r>0 idem Idem. 
Muñlz y Co.: 250 idem ídem. 
Sánchez Solana: 300 Idem Idem. 
J . Pérez y Coñ: 300 sacos idem. 
Marcelino Garda: 300 huacales idem. 
A. Ann.ind: 500 Idem idem. 
A. 8. : 300 ídem Idem. 
López Porcia y Co.: 1000O Idem Idem. 
A. Pérez Pérez: 250 Idem Idem. 
Salom Hermano: 300 idem Idem; 100 
barriles papas. 
Frltot y Bncarise: 230 Idem Idem. 
Armour y Co.: 618 tercerolas manteca; 
300 menos. 
H. B. : 170 sacos arroz; 93 memo». 
MIr.inda y Gutiérrez: 7 barriles cama-
rones. 
WIHon y Co. í 500 tercerolas manteca. 
S. Rovira y Co. : 200 cajas encurtidos. 
Swlft y Co.: 500 cajas salchichas; 1050 
Idem manteca. 
R. Pnladi>s: 2000 sacos arena. 
MISCELANEA: 
Hijos d? H. Alexander: tW bultos pin-
tura: 1 Idem grasa; 100 cubos; todo es-
to no viene. 
2033: 142 fardos sacos rádos. 
H. Hubort: 2 bultos maquinarla. 
E . Swan : 4 cajas almanfljqnes. 
E . Tomé: 10 rajas bendas y algodón. 
C. J . 4 cajas tarjetas. 
R. B. L . O.: i bultos maquinarla. 
504 Tipo Exprego con techo 
E r a n E x i s t e n c i a . 
106 Tipo Expreso con estacas movi-
bles. 
E n t r e g a I n m e d i a t a . 
B05 Combinación de Guagua y ca-
rro do reparto. 
« U N I O N T R U C K C O M P A N Y 
5 5 
L a s e l e c c i o n e s . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
Idem; 16 ca 
Id. 
15 ídem ferretería. 
LOS CIRCULOS POLITICOS 
La mayor parte del día y de la 
noche estuvieron desiertos. Sólo d© 
tarde éñ tarde alguien se acercaba a 
^omar impr^eiones, retirándose al 
loco tiempo, convencidos de que en 
los mismos nada podría averiguar. 
INFRACCION E S ~ E L E C T 0 R A L E S 
En la primera, estación de policía 
denunció Rodolfo Ponce de León y 
Meneaes, vecino d« Oficios 7, que al 
pasar por el colegio ^lectortil núme-
lo 1, dél barrio dej Templete, vló que 
sie encontraba cerrado y que en el Ex-
terior habían fijado la relación de bo-
k'taa votadas cotnpletejnente blau 
co, y firmadas por los miembros de 
li. mesa, estljnáJido que se ha come-
tido un delito al no coneignarse el 
número de votos Obtenidos por cada 
candidato y "o darse por terminada 
la votación en la forma que prescribí 
la Ley. 
Estos hechos fueron é improbados 
más tarde por el -vigilante 905, que 
fué comisionado para que se cerciora-
rp. de lo expuesto por Poace de León 
De la denuncia se dió conocimien-
to el Geñor Juez de Guardia. 
También conoció el Juez do Guar-
dia de otra dennncin hecha ante la 
policía de la séptima estación, por 
Julián del Rey Lanéo. reciño de San-
tcvenla 3, altos, en &i Cerro, y candi-
dato a segundo suplente de la Junta 
dL- Educación por el partido Libera). 
Refiere Rey, QUe a} llegar al cole-
gio electofai nfimr0 T, deí barrio do 
San Lázaro, situado en Soledad y Vir-
tudes, lo encontró cerrado, por lo que 
estima que su Prealdenfe ha Infrin-
gido ej artículo 1G2, de la Ley Elec-
toral. 
En la misma esitaclón denundó Eml 
lie Martín González de Mendoza, do-
miciliado en Santa Catalliia 67, que 
ai transitar por el barrio de Cayo 
Hueso como a las cinco y quince oc-
la tard>o. s« encontró cerrados todos 
los colegios electorales y *n el exte-
rior de loe mismos, un cartel haden-
de constar qu© habían sido cerrados 
a las seto, i0 cual e* incierto. 
I'OS "VIGILANTES AGREDIDOS. AL-
TERACION D E L ORDEN EN UNA 
ESTACION 
Los vigilantes 1081, Paulino Llanes 
M A R I N A 6 4 . ( G A R A G E C A D I L L A C ) . H A B A N A 
y 418, Hilario Hernández, conduje-
ron anoche a ia sexta eistación, a Fé. 
lix Buoeio Lombida, vecino de Estre-
lla 83, acusándolo de un delito dn 
e-tentado. Refieren ¡os vigilantes, qu* 
encontrándose de servicio en los co-
legios electorales 1 y 2, del barrio 
Fcñalver, situados en Sitios 103 y 1C5 
el BuceOo y otro sujeto se presenta-
ren aÜí formando escándalo y diden-
do que iban a quemar la documenta-
ción, y que al intentar arrestarlos, el 
que acompañaba a Bucelo, que logró 
fugarse, les arrojó una piedra que al 
canzó en el pecho al vigilante Her 
nándiez, mientras que Bucdo ofrecía 
una fuerte resistencia al otro por-
cia, agrediéndolo también. 
E l vigilante Hernández fué asistí- j 
do en ej centro de socorros del se- j 
gundo distrito, por el doctor Berna^ 
de una contusión en el esternón y re-
gión deltoidea dierecha y contusiones 
y desgarraduras epidérmicas en la 
cara, siendo calificado su estado de 
gravedad. E l vigilante Llaneg fué asm 
tldo de varias lesiones leves, y fué 
rfconocido también el a-cusado Buce 
le, quien se encontraba en ligero es-
tado de embriaguez. 
E l teniente Corralea, oficial de guar 
día en la, gexta estación, acusó taut-
bién a Bucelo de haberle injuriado y 
alterado el orden en ia estación, dan-
d!o lugar a que el público se aglome-
rara en la calle. 
E l acusado fué presentado ante el 
Juez de Guardia, quedando en liber-
tad mediante fianza. 
E L ORDEN PUBLICO EN L A S 
T I L L A S 
Anoche se recibió en la Secretaría 
de Gobernación un telegrama del Go-
bírnador de jas Villas, general Carr* 
lio, en eij cual participaba que habla 
i'eccwnendlado al Alcalde do Santa, Cía 
la evitara de todos modos I r realiza.-
ción dé los hechos anunciados en las 
r.menates de que ie había dado cuen-
ta los jefeg dej partido Conservador, 
y que si fuere necesario solidtara él 
auxilio de las fuerzas dtel Ejército. 
— E n el colegio de Cayamas, en 
tos respecto a los distintos candida-
tos, procedan df Güira de Melena. 
Según esos despachos, en el cole-
gio número 2 del barrio de SibanicQ. 
obtuvieron 319 votos los señores Fran 
cisco Martínez Lufríu, Miguel Maris-
no Gómez, Enrique Roig, Generoso 
Campos Marquetti, Alfredo Hornedo, 
Enrique Zayas, Felipe G. Sarraín y 
Femando Ortiz, por los liberales; Be 
nito Lagueruela, José Yarini, Pedro 
Herrera Sotolongo, Rafael Martíne;? 
Alonso, Ramón G. Osuna, Francisco 
Forcale, Carlos Guas, Baldomero A c d í 
ta, obtuvieron 54 votos para repre-
sentantes. 
Para el mismo cargo, por el partí 
do Conservador, obtuvieron 319 voto'. 
Gonzalo Freyre, Gustavo Pino, Víoen. 
te Alonso Puig, Antonio Pardo Suá-
rez, Miguel Coyula, Miguel Delga ir,, 
Fernandio Quiñones y José Strampei 
Para Consiejeros, por log liberales, i naturaleza en 
obtuvieron 54 votos los señores Mi-
guel Parrado y Antonrio Ruiz Alvarez; 
y 319, los señores Andrés Salazar y 
Serafín Martínez. 
Raúl de Cárdenas, Ambrosio Her 
nández. Amador de los Ríos, Luis de 
la Cruz Muñoz, Benito Aranguren, 
Germán López, Federico Casariego y 
Eugenio L. Azpiazo, obtuvieron 54 vo-
tos. 
Para Consejeros tuvieron por 1 s 
conservadores 319 votos, Luis Betan-
ecurt y Amado Quijano; y 54 Antonio 
León y Rodolfo Ariot 
En el colegio número 4, barrio Sur, 
del propio término, el resultado de 
la votación fué ej siguiente: 
Para represntantes, por las conser-
vadores, obtuvieron 278 votos Gusta-
vo Pino, Vicente Alonso, Raúl de Cár 
cenas. Pardo Suárez, Coyula, Delga-
do, Quiñones y Aranguren; e igual 
rúmero de votos, por ios liberales, pa-
ra el mismo cargo, Francisco Martí-
nez Lufríu, Miguel M. Gómez, Ramón 
G. Osuna. Alfredo Hornedo, Enrique 
Zayas, Felipe Sarraín y FcrnanJo 
Ortli. 
Para Consejeros, 278 votos los con-
servadores Betancourt y QuijaUo, y 
otro tanto los liberales Salazar y 
D E L I N T E R I O R 
L?.<' notician que recibimos del 
i'iter.'cr de la República, acusan se-
ñeramente ia misma frialdad. L a 
monotonía ha sido idéntica en todas 
partes. 
Al parecer, contadas excepciones 
imeden anotarse. Entre éstas existe 
una lamentable. 
E n Batabano fué gravemente he-
rido el miembro liberal de uno de los 
colegios de aquel término-
Del suceso damos cuenta a nues-
tros lectores. 
aquella provinda, votaron 16t}9 elec- i Ruii. 
tores, según despacho dirigido a i a ! Los demás cand'idatos para uno u 
Secretaría, 
E n cambio, en ej colegio número S 
de esta capital, barrio del Cerro, vo-
taron solamente 15 liberales, 14 con-
servadores y un unionista. 
LAS PRIMERAS NOTICIAS EN 
GOBERNACION 
Desde las primeras horas de la no-
che comenzaron a llegar ayer a la 
Secretaría de Gobernación numero-
sos telegramas de los distintos cole-
gios electorales de la República, pero 
solo daban cuenta del número de vo-
tantes en cada uno, o, cuando mas, 
do los votos obtenidos por coda par-
>tido, sin referirse a los candidatos. 
Se desprende dei examen de esos 
otro ea/rgo, tanto de los conservado 
reg como de los liberales, obtuvieron 
50 votoa. 
LOS PROBABLES E L E C T O S 
Aunque los daitos que se tenían en 
las últimas horas de esta madruga 
da en Gobernación eran bastante In-
completos, parece probable que por 
es^ provincia resulten electos para 
representantes, los siguientes seño-
res: 
Conservadores: Gustavo Pino, Ml-
gueq Coyula, Gonzalo Freyre, Antonio 
Pardo Suárez, Vicente Alonso Puig. 
J í sé Strampes. Eugenio L. Azpiazo 
y Raúl de Cárdenas. 
Liberales: Benito Lagueruela, Ge 
dspachos, que la votación está d i v i - ^ ^ ^ T ^ K Í S T ^ ^ " . T 
d!da p*r partes Iguales entre 'zaIez Sarraín, Alfredo Hornedo. MI 
s^-rvadores y liberales, habiendo llltt-' Marlano Gómez, Fernando Ortiz, 
chos colegios donde el nümero de 
votos de los unos es exactamente 
igual al de ios otros. 
Así, pues, de continuar en esa for-
ma los avances, obtendré en esta pro 
víncia ocho representantes ©i Part'.-
de Conservador, y ocho e¡ Partido L i -
beral. 
DATOS CONCRETOS 
Los primeros telegramas que llega-
ron a Gobernaolón con datos concre-
Ramón G. Osuna, y Francisco Mar-
tínez Lufríu. 
Para Consejeros. Serafín Martínar. 
por los liberales, y Luis Betancourt. 
por los conservadores. 
MAYORIA CONSERVADORA 
A ia hora de cerrar esta edición, 
se apreciaba, por ei conjunto de los 
telegramas recibidos en la Secretaría 
de Gobornadón, una ligerc mayoría 
de votos conservadores. 
HERIDO GRAVE E N BATABAÑÓ 
En ei Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer por el doctor Sotolon-
go y Linch, José Rosario Hernández 
Yelazco, natural de la Habana, por 
presentar una herida de bala «n la 
región glútea y otra de la misma 
el pecho. 
E l paciente manifestó a ía policía 
oue siendo vocal por el Partido L i -
bera' del colegio número 2 de Bata-
bañó, el Presidente del Colegio, al 
que sólo conoce por Federico, por 
cuestiones electorales, le hizo varios 
disparos-
HECHO D E SANGRE 
BAN0 
EN BATA-
E l Supervisor de la Policía de Ba-
tábanó, teniente Echenique Marrero. 
comunicó ayer tarde al Secretario de 
Gobernación, doctor Montalvo. qua 
un vocal del colegio número 3, del 
barrio Oeste, y el Secretario de la 
Junta Municipal Electora?, fueron 
agredidos con arma de fuego, y he-
ridos, por el Presidente del citado 
colegio- a quien se detuvo Inmedia-
tamente. 
E l Supervisor añadía en su tele-
grama que el orden quedó restable-
cido a los pocos momentos, pero qne 
estimaba conveniente el envío a 
aquella localidad de unos quince o 
veinte números del Ejército para re-
forzar el destacamento y garantizar 
fcl mantenimieaito de] orden. 
De ese despacho s© dió cuenta al 
Secretario de la. Guerra, y dicha au-
toridad dispuso inmediatamente la 
salida, de fuerras de Columbia para 
Batabanó. 
D E BAHIA HONDA 
Bahía Honda, Noviembre 1. 
Exlate completo retraimiento en si 
elemento electoral. 
A. Flgueiras, corresponsal. 
D E CATALINA DE GÜINES 
Catalina de Güines, Noviembre 1. 
Se están verificando las elecciones 
con orden completo. Adviértese In-
diferencia en el cuerpo electoral.Los 
conservadores en mayoría. 
Dubreuil. corresponsal. 
DE MELENA D E L S E R 
Melena del Sur, Noviembre 1. 
Las elecciones ge celebraron con 
toda tranquilidad. L a mayoría de los 
electores, retraídos. 
E l Corresponsal. 
DE CARDENAS 
Cárdenas, Noviembre l . 
No parece que se celebran eleccio-
nes. E l cuerpo electoral retraído por 
completo. Tanto los llb«raiefl como 
los conservadores no concurren a las 
vrnas. 
E l Corresponsal-
D E CAMAGÜET 
Camagüey, Noviembre 1. 
Las elecciones sumamente frías. 
No parece día de elecciones. Poca 
f/ente votó. No se recuerdan otras 
menoj animadas. Hice un recorrido 
por los colegios y los encontré todos 
vados. Créese con razín que aun-
que se refuerce los candidatos no ob-
tendrán el factor necesario que se-
ñala ia ley para, salir electos. No so 
ha alterado el orden en lo más mí-
nimo, ni hay que lamentar un solo 
altercado en los colegios. No se han 
visto por las calles, como otros años, 
cochea abanderados ni emblemas. 
Puede decirse que reina, en la ciudad 
paz octaviana. A lo sumo y como no-
ta triste se ve todavía de vez en 
rimndo el desfile de algún entiem 
de la epidemia, que aun sucédense, 
aunque no en grado tan alarmante 
como antes, pues en la ciudad apenas 
ocuren nuevos casos. Del campo lle-
gan casos con frecuencia, muchos 
Lravísimos. 
E l Corresponsal. 
EN MATANZAS 
Matanzas, Noviembre i . 
Las elecciones se han celebrad^ 
tranquilamente. Un treinta, por cien-
to de los electores habrá votado.Los 
conservadores y los liberales han 
trabajado en combinación, siendo 
una burla el sufragio. 
EN E L M A R I E L 
Mariel, Noviembre i . 
E n la votación de un colegio di 
este pueblo, loa conservadora abtu-
vieron 204 votos; los liberales 142. 
Las candidaturas mixtas, 180 cada 
Fart'co. 
' Fernández, coresponsal. 
D E GÜINES 
Giiines, Noviembre l . 
Las elecciones, efectuadas en m^-
dio de gran indiferencia, viéndos» 
los colegios vacíos durante todo el 
día. La Unión Liberal no tomó par-
te en ellas. 




E n esta villa las elecciones se han 
efectuado con tranquilidad, siendo 
•íscaso el número de electores que 
han concurrido a los colegios a de-
positar sus votos. 
Cortés, corresponsal. 
D E MARIANA0 
(Por teléfono) 
Noviembre 1—8.30 p. m. 
E n completa calma ha transcurri-
do el día d« hoy. No se ha notado 
la acostumbrada animación para las 
elecciones. 
Los colegios electorales tan per-
manecido desiertos casi todo el día. 
E l único caso de Importancia qu© 
se ha registrado em la Jefatura de 
Policía, ha sido la denuncia hecha 
por los miembros que formaban la 
mesa electoral del colegio número 4, 
m el barrio de Pogolotti, acusando 
al señor Alberto Lombard, Presiden-
te de dicha mesa, de haberlos a n s -
iado ¿el colegio a las cuatro de la 
tarde, con formas bruscas y arbitra-
l ias. 
E l acusado es concejal de W * 
Ayuntamiento y do filiación zayista-
San Pedro, corresponsal. 
P A C I N A D I E Z U l A R J O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 de 1 9 1 8 . A Í I O L X X X V I 
J A I - A L A I 
101 F L > C 1 0 > D E ABOXO 
S A B A D O 2 D E >0V1EMBK1; . 1918 
Pr imer partido a 25 tantos 
9 I 6 I N I 0 Y ( A R R E R A S , B L A X OS, 
( 0 . \ T P A E S C O R I A Z A 1 E G O Z C l ' E . 
A Z U L E S 
A sacar ios primeros del cuadro 9 
7 los segundos del 9 con ocho 
pelotas finas 
Pr imera quiniela a 6 tantos 
( H Í Q I I T O D E E E B A E , EGOZCüE, 
C A R R E R A S . B A R A T E . E S C O E I A Z A 
E H I G I N I O 
S-gundo partido a 30 'antos I 
CAZALIZ MATOE I GOENAGA, 
BLANCOS, C O M E A F E T I T T A L ' [ 
TA MIRA, AZULES 
A sacar los primerOg del cuadro 9 j 
y los segundos del 8 ^ con ocho 
pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
AMOROTO, a L T A M E A , CAZALIZ 
MATOE. PETIT. GOENAGA T 
ABAXDO 
B A S E - B A L L 
H A B A N A Y A L M E N D A R E S 
Esta tarde se efectuará el segundo Jue-
go de la serie Habana y Almcndares que, 
como Laben nuestros lectores está empa-
tada por haberse suspendido por obscuri-
dad eí primer game cuando cada team 
tenía cuatro carreras anotadas. 
Ul match empezará a las tres en pun-
to. 
P R O SABOüKÓr 
Hemos recibido la siguiente comunica-
ción que agradecemos intensamente: 
L a Comisión organizadora, del homena-
je a Emilio Sabourin, besalamano al dis-
tinguido cronista del DIARIO DE L A 
HARINA, señor Horacio Roqueta y le da 
las gracias más expreeiras por el hermo-
so artículo que dedicó a dicha fiesta, fe-
licitándolo muy cumplidamente. 
L a Comisión aprovecha esta nuera 
oportunidad para reiterarle su reconoci-
miento por su ayuda y cooperación, pro-
testándole una vei mis su consideración 
más <listingnida. 
D . H A B A N A F O O T B A L L C L U B 
Recibo y copio. 
Habana, octubre 26 de 191S. 
Sr. Horacio Roqueta. 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Tengo el gusto de informar a usted 
que el día 8 del mes de uonembre se 
celebrará un interesante partido de foot 
bal! entro el primer equipo de este club 
y el del Hispano, en el campo de la Bien 
Aparecida, en opción ¡i la copa Cantabria. 
Esperando concurra a dicho, acto, que-
do de usted atento y S. S., 
Onrmán G. Broiard. 
Actuará de Juez el notabla pelotari ras-
co señor Luis de Altamlra. 
Para este partido se ha concertado una 
apuesta de 500 pesos. 
B A L O N P I E 
A c o n t e c i m i e n t o F o o t b o l í s t i c o 
Altamira, el " t í o " de la derecha, fuer-
te y arrogante, hará de referee el 
próx imo domingo en ei partido de 
"Havana"-"Hispano". Reina gran 
a n i m a c i ó n . U n a apuesta de $500 
Caila día es más crecido el entusiasmo 
por el partido del domingo próximo. Nun- anotar todos los goals. (Mal supntino del 
mingo, indudablemente, sobre ella recae 
la carga, porque, de ser Sánchez, tal veü 
no terminase con esos resultados, pero... 
E l capitán ¿que baria que ignoraba que 
no podía concurrir por estar indispuesto? 
(según dijeron). ¿Acaso un correcto Ju-
gador qne en su rida desempeñó xeme-
Jante cargo, es responsable de lo que su-
cedió cuando el, por complacencia de los 
que lo abordaron, se aprestó a ello?... 
¿No turo tiempo de buscar otro, de otro 
I equipo que fuera, antes de presentarse a 
I la rrítlcn de que fué objeto? No; estaba 
muy entretenido... 
Llegan las cuatro, y los espectadores, 
impacientes buscan en todas dlrec—iones 
como prcguntiuido la causa de tal demo-
ra o burla. Bonita lección Kl capitán 
estaba bailando: ;.No tiene atribuciones 
el vice para dar órdenes a su equipo en 
casos tan incorrectos? 
E l equipo Habana no tiene capitán, pe-
se a quien pese, y si lo tiene, permítase-
me que lo diga, no es más qu« de nom-
bre, como pasa ''brocha" o cosa análoga, 
cárere de dirección; y de ah.' por qué 
biempre se ve derrotado, a pesar de sus 
Intiuperables elementos... j 
Manolo Alvarez, se revckS el domingo 
como un capitán vcrdaleramente maestro.; 
podríamos decir sin exajeración, que no 
hay quien le iguale en la Habana. Los 
jugadores bajo su dominio >e conducen 
superiormente, desarrollando juego m.i'e-
ntútico e Inteligente, sisi esa fiebre de 
ea .se ha visto tanto deseo por un piulido 
de billón pie, ni tampoco se expuso Ja-
más tan crecida suma, como lós fanáticos 
de ambos contendientes exponen en éste, 
l'or todas partes se murmura acoroa de 
su resultado, s'in que nadie se atreva a 
dar ninguna declaración afirmativa, pues 
es tanta la medida de fuerzas, quu lo 
mismo puede eorresponder a iino que a 
otro, y su resultado, sólo depende del 
estado en que se encuentren los equipiers. 
Se dice con suma insistencia qu-.; éste 
va a resultar un partido como nunca vis-
to en al Habana, teniendo ademát- la 
ventaja sobre los anteriores de que el re-
ferée será el señor Altamlra, Jugador del 
la i Alai, profesional en ambos deportes. 
Altamira nos demostrará cómo se hace 
de ."lúe?, y cómo se conduce un partido 
Bin complacencias ni partidarismo de 
tilnguna clase, castigando al que lo me-
reciere sin distinción. 
Mucho pueden aprender con él nues-
tros deportistas para • contiendas venide-
ras. 
También se dice que Eguiluz (de no 
Jugar ese día) presenciará ese match, dan-
do ia primera arrancada a favor del equi-
po que por suerte le pertenezca salir 
¡Bien por los pelotaris! 
D E I N T E R E S A LOS H A B A M S T A S 
Ya que las cosas vienen asi. justo es 
hablar algo; ¿por qué no decirlo?... 
¿Acaso se ha de consagrar uno. tan 
sólo a elogiar y decir cosas agradables? 
No, señor. Todas las cosas necesitan su 
crítica, y yo, sin erigirme en Juez, habla-
ré según mi modo de apreciar, en el 
asunto que me ocupa. 
Kl equipo Habana, es soberbio: ¿quién 
lo duda? sus equipiers uno por uno, in-
superables, reúnen condiciones dignas de 
todo elogio, se defienden con tesón y 
procuran dejar siempre en honroso pues-
to su pabellón, con nobleza sin acudir a 
acciones bravias, ni insultar ni maldecir; 
pero a pesar de tanto bien siempre 
pierden. ¿Por qué? ;Ali! Eso es algo que 
da pena, que inspira lás t ima. . . E l rome-
d'o está en las manos, pero influye, un 
mal interior deinasiado dañino. . . 
Achacan a la puerta la pérdida dc-l do-
ndolescente llarana). 
No obstante, el Ilispaqi), i-.i está > oni-
pleto: t l»ie algunas paHtes demasiadoí 
"• j.is, como es el punro ixquicrdii Ale-
j . ndro, que está . . . como para liota.l >... 
E l Havana dominó y trabajó con fe, 
pero >in resultados lisonjeros, ni jamás 
los obtendrá de sejruir con esa manta de 
lucirse desarrollando juego persoml que 
no conduce a ningún fin práctico. 
Se lucieron Aurelio y Viota, en la de-
fensa. 
Entre otra selecta concurrencia que 
acudió (al velorio del domingo) figura-
ba la diminuta pero simpática ex-madr¡-
na del Havana, y digo ex-madrina porque 
pnde apreciar que, el inavor número de 
aplausos que despedían sus bla.nqjltas 
manos eran para el Hispano... ¿Por quó 
ese cambio? se preguntaban algunos. 
Existe gran animación para el domin-
go y es de suponer un éxito como nunca 
para nuestro predilecto deporte. 
SANTOPIXD. 
G R A N F I E L D - D A Y N A C I O N A L 
A B E N E F I C I O D E L A C R U Z R O J A 
C U B A N A 
n e g r a d e l o n a 3 , 5 0 0 m i l l a S e 
M I L L E R 
b l a n c a d e l o n a 5 , 0 0 0 m i l l a s . 
M I L L E R 
c u e r d a r a y a d a 9 , 0 0 0 m i l l a s -
M I L L E R 
c u e r d a a n t i r r e s b a l a b l e 9 , 0 0 0 m i l l a s . 
P i d a U d . u n a l i s t a d e p r e c i o s a l a 
C U B A M O T O R C o , S * n R a f a e l y C o n s o l a d o . 
y obtendrá algo de práct ica utilidad 
Para s e r elegante y e c o n ó m i c a a la vez, se 
necesita usar gomas 
M I L L E R 
Recuerde Ud. que los tanques ingleses usan el motor 
WILLYS KNIGHT. 
Compre sus gomas MILLER en cualquier garage de solvencia 
C U B A M O T O R C O M P A N Y 
V I D A O B R E R A 
R a i a e i y C o n s u l a d o . 
T t ó ' o n o M - l l d O 
D e p ó s i t o : 
A r b o l S e c o y B e n j u m e c l a ^ 
T e l é f o n o M - 1 6 3 4 
L i b e r t a d 
Libertad sánta, diosa amada 
y por lodos descada. ¿ Q u é no 
haríamos los hombres para con-
seguirla, para gozar este don sin 
el que la vida no vale la pena? 
iDcspertad, pues, hombres y 
mujeres, que sólo sufrimiento en-
contráis en esta tierral 
L i b e r t á o s 
de las dolencias que os esclavizan 
y torturan, conseguid la libertad 
— l a salud—por medio de las 
Pildoras Rosadas del D r . W i -
lliams que purificarán y reno-
varán vuestra sangre, que res-
tablecerán a vuestros nervios la 
energía perdida, que os pondrán 
a salvo de las innúmeras enfer-
medades que la pobreza de la 
sangre y el agotamiento de los 
nervios producen y que a tantos 
seres humanos esclavizan. 
Pida laa Pildoras Rflsndas del Dr. Wi-
llíamsasu boticario Aoj/ y nota ras 
prontos electos. 
Organizado por el Club At l é tko 
de Cuba 
Por la presente se conToca a todos los 
atletas y asociaciones deportivas de la 
Bepública para el FIALD-DAY qne a be-
neficio de la Cruz Roja Cubana ne efec-
tuará el domlnjío '_M de norlembro de 
1918, con arreglo a la;í siguientes bases: 
Primera. Podrán tomar parte en este 
"field-day" todos los clubs de la Hepú-
blíca y los indiridiros que no pertene-
ciendo a nlntruno de ellos se inscriban 
antes del día 5 de noyiembre protfxlr.io. 
Secunda. ScrA. requisito indispensable 
para inscribirse tener la condición de 
"amateur", entendiéndose por tal el qne 
no ha recibido renumeraclfin pecnnarla 
en forma alguna por servicios preciados 
en relación con la práctica o enseftanxa 
ñe cualquier deporte o ejercicio físico. 
Tercera. Las iniscripeiones deberán ha-
cerse por escrito dirigido ni Secretario 
del Comité Ejecutivo (Paseo de Martí 67), 
antes de las doce de la noche del "» de 
noviembre. 
Cuarta. Diez días después de cerrad© 
el plazo de inscripción se efectuará una 
junta general de delegados para i n ^ 
cribir a los distintos atletas en los even-
tos correspondiente». 
Quinta. Ningún club podrá inscribir 
mAs de tres .atletas para cada evento 
Sexta. Se callflcartln los tres primeros 
puestos a razón de cinco puntos el pri-
mero, S el segundo y uno el tercero, tien-
do premiados los que ganen esos pues-
tos con medallas de oro. plata y bronce, 
respectivamente, a excepción de la carre-
ra «le sustitución, que. valdrá S puntos y 
eólo se premiará con medallas de oro a 
los que compongan el "team" vencedor. 
Séptima. Los puntos que ganen los dis-
tintos atletas ee rimarán atendiendo al 
Club que representen, y el que de éstos 
obtenga mayor número de puntos será 
declarado trlonfador del FIALD-DAY ga-
nando el trofeo que a ese objeto se des-
tine. 
Octava. E n caso de que se destine al-
guna copa o trofeo para premiar al 
triunfador de determinado evento. se 
entenderá qne será para el Club a que 
pertenezca el atleta, y »1 no perteneciere 
a ninguno será de su sociedad. 
Novena. E l programa es el siguiente: 
L Carrera de 100 metros. 
2. Salto ancho con impnlso. 
Carrera de obstáculos de 110 mts. 
Remolque militar. 
Salto alto con impnlso. 
Carrera de una milla. 
Lacha a caballo. 
INTERMEDIO 
Ejercicios físicos por les niños de 
escuelas pública». 
Tiro de la cuerda por los alumnos 
los colegio-. 
l i Carreras de obstáculos pura, oficia-
les> a caballo. 
10. Salios de garrocha. 
17. Carrera de relevo de 1.600 metros. 
18. Carrera de dificultados. 
Las competencias de campo y pista se 
efectuarán simultáneamente. 
Todos los námeros, excepto los marca-
dos con los números 4, 7, lü y 18 que 
son para los militares y los señalados 
con los números 8, 9 y 10 que :?on para 
los escolares menores de 15 nfios, son cum-
petenclas abiertas para todos. 
Décima. Aunque se tratará de no v;iriar 
el número y el orden de los eventos, el 
referée durante el field-day, y el f'oniití 
Ejecutivo antes del mismo, podrán ¡lite-
rario en caso de imperiosa néeeshlnd. 
Once. Sólo se permitirá en la pista y 
en los lugares en que ae efectúe-i las 
demás competencias a los atletas y a 
funcionarlos técnicos de las mismas que 
estén tomando parte en ellas. 
Doce. Todos los clubs y atletas reco-
nocen al Comité Ejecutivo como el único 
tribunal competente para resolver todas 
las cuesctlones que se susciten cuyo fa-
llo no esté reservado a los funcionarios 
técnicos del flell day por las reglas del 
mismo. 
Trece. Este field day se regirá por las 
reglas generales de la Unión Atlética de 
Amateurs de los Estados Luidos » las 
especiales que redacte el Comité Técnico. 
Habana, 22 de octubre de 1918. 
E l Comité Ejecutivo. 
F Ü T B O L E R Í A A N D A N T E 
EN L A P A L E S T R A 
Estamos en el auo de las "influencias." 
T el noble deporte, cuya vida deslizá-
base feliz y tranquila, tranquilidad tur-
bada de vez en cuando por pellculescos 
garrotazos, no pudo sustraerse a su co-
rrespondiente "influencia", y fué víctl-
Eh aquellos días vimos convertidos a 
nuestros belicosos futbolistas, en los más 
entusiastas fanáticos del deporte rey, del 
deporte único: la pelota vasca. 
Ya no se hablaba de Castro, Alvanw, 
Guillermo, Gutiérrez, Oroblo y demás "re 
j.es" más o menos fenomenales del noble 
deporte... Sus nombres fueron sustituidos 
por loe de Cazaliz, Amoroto, Salsamendi, 
Eguiltra, Altamira, ArnedUIo... 
Y <ín el templo de la pelota rasca ve-
ranearon los futbolísticos "influenciados" 
por t i magia del deporte dey, sin acor-
darse para nada de "shoots," "penaltys", 
"referees" y demás zarandajas futbo-
leras. . . 
Llegó Octtubre, mes de entrenamientos, 
de partidos preparatorios, de convocato-
rias campeoniles, de pedantescas decla-
raciones sobre problemáticos triunfos, y 
los bnenes futboleros seguían en el tem 
A L MARGEN DE UNA DIVISION 
| E n una asamblea celebrada hace* algu-
J nos días por un grupo de carpinteros, se 
i acordó la organización de un Sindicato 
, ageno a la Sección éel Sindicato Obrero 
i del Ramo de Construcción. 
A ese efecto «se nombró una comisión 
i quo tendrá a su cargo provisionalmente 
j dicha organización. Los comisionados son 
i obreros animosos que se han distinguido 
• siempre en los debates suscitados entre 
| los elementos del ramo. 
Las discrepancias surgidas en la últi-
ma huelga de carpinteros, han llegado a 
esa disyuntiva, la de separar en dos frac-
clones, una que siendo muy importante, 
distaba mucho de ser lo que debiera. 
L a intransigencia mantenida sobre un 
acto en el que tal vez todos tuvieron algo 
que lamentar, no se esperaba qne termi-
nara agrandando el desacuerdo, y ato-
mizando las eneregías que siempre sufren 
su mayor quebranto, al abrir una brecha 
en las filas de una colectividad. 
Los juicios son variados entre los sin-
dicados, miemtras afirman unos que el de-
seo de mando y gobierno tiene la culpa, 
otros afirman que los actores han obra-
do guiados de buena fe, pero equivocados 
acerca del resultado, porque no habrán 
hecho otra cosa que aumentar el recelo 
en la masa trabajadora y atomizando las 
fuerzas de que antes tenían, fracasarán 
ruidosamente cuando menos se espere. 
No son sólo los carpinteros quienes han 
dado pasos semejantes en otras entida-
des obreras y patronales se ha hecho, y 
huelga hacer historia del daño causado a 
loa demás compañeros con tales procedi-
mientos. 
E n el pecado llevan, como suele decir-
se, la petitencia. 
E l tiempo fallará el pleito y dará cuen-
ta del acierto o equivocación sufrida por 
los carpinteros. 
L O S P I N T O R E S 
T a se encuentran instalados los pinto-
res en el Centro Obrero, altos de Egldo 
2. A la academia del gremio concurren 
varios alumnos; desde ayer está prestan-
do sus servidos. 
UNA ASAMBLEA 
Para el lunes anuncia una asatoblea 
general el señor José Martí, a las ocho 
do la noche, en Egldo 2, con la siguiente 
ordon del día-
Lectura del acta anterior. Informe de 
la Comisión de Glosa, Aspiraciones de la 
Sección de Mosaístas. Lectura del reporte 
correspondiente a las meses de Agosto y 
Septiembre. Asuntos Generales. 
L a convocatoria recuerda a los socios 
la Importancia de que traigan el carnet 
del Sindicato. 
D E L A M B I E N T E P R O L E T A R I O 
Los obreros van tomando en conside-
clón el folleto del compañero Penlchet, cu-
yos fondos sobrantes de los gastos de im-
presión, están destinados a la creación 
de un fondo para hacer frente a a cons-
trucción del Centro Obrero. 
E l señor Penlchet, en su libro toca 
algunos extremos viciosos muy impor-
tantes, tales como el juego, el alcohol y 
otros. 
Además comenta la psicología de las 
Juntas de los obreros, muy acertadamente 
señalando importantes defectos de forma, 
que con el tiempo se irán transformando. 
Y así por el estilo señala el incum-1 
plimiento de muchos deberes que los tra- j 
bajadores no tienen en cuenta en sus 
organizaciones respectivas. 
E N L A BOLSA D E L TRABAJO 
E l jueves celebró una asamblea la so-
ciedad cooperativa de los obreros de Ro-
meo y Julieta, en Animas 02, bajo la 
presidencia del señor Clemente Roclrígniez. 
Se tomaron acuerdos sobre la necesidad 
de alterar las horas de despacho el sá-
bado, para cumplir con sus clientes, ya 
que el próximo domingo se trabajará en 
la fábrica de acuerdo con el referendum 
celebrado por la tarde en dicho taller. 
Los obreros podrán hacer sus compras 
[ anticipadamente, y abonar su imporu 
propio domingo. ^ «1 
I En asuntos generales se trataron 
particulares, relacionados con la mOtr01 
del establecimiento, la entrega d 
títulos a los accionistas y la apertu 
la nueva' serle de acciones acordada. ^ 
pasadas Juntas. 6,1 
L a reunión terminó a hora aranr 
demostrando todos gran entusiasmo 
C E L E S T I N O ALVAREz 
al dios Balón. 
las 
te 
ma de la "influencia vasca." 
En las postrimerías de la pasada tem-j pirt sugestionados por la coqueta, la pér 
porada fiUbolística, llegaron a este gnni « d a . . . . como diría nuestro caro Don 
aldea los vascos pelotarlos, entronáronse I Fernando. 
on su templo, y a presenciar sus épicas Noviembre nos trae el primer partida 
lucha¿, fueron todos los que rinden culto ' 8enaac¡onal <le la temporada... 
Y para atraer a los desertores, ha sido 
preciso cruzar una importante apuesta, 
sin logro, y sacar del templo a uno de 
sus sacerdotes, para conferirle el imper-
tíante cargo de juez, en la descomunal 
batalla que se librará en pos de la glo-
ria y de... quinientos duros, más duros 
que el corazón de una "pamplónica." 
E n la tarde del próximo domingo, y en 
terrenos de " L a Bien Aparecida" se ce-
lebrara el partldo-aperitivo-propagandís-
tico de la temporada. Actores de él serán 
los "chicos" blanco-verdes" del "Habana 
F. C." y los veteranos fúnebres del "Club 
Deportivo." 
l>i>n Luis Altamira, el bravo Irunés 
que luce sus altiveces en el templo vasco, 
será el encargado del arbitraje. Altamlra. 
que también supo cosechar aplausos en 
las filas del "Real Raclng", de Irán, se-
rá el "referee" ideal para un partido en 
el que se juegan la gloria, una copa y qui-
nientos duros. Su derecha ha de imponer 
respeto... 
Y con Noviembre vuelve el más hu-
milde de los cronistas futboleros, a la 
palestra, para tormento de sus lectores, 
martirio de los malos jugadores y con-
tento de los que gustan oir verdades... 
¡Adiós, tardes Jal-alescasI 
¡Bien venidas seáis, tarde de sol, aire., 
garrotazos...! 
¡ Noble Balón, yo te saludo! 
F E R M I N D E TRVUA* 
R I Ñ A E N J E S U S D E L M O N T E ' 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A R R O L L A D O POR UN AUTO 1 
E l doctor Vega Lámar, de guardia 
el Centro de Socorro de Jesús del v 
te, asistió anoche a José Carroeño 0 ^ 
de 17 años de edad y vec^io de Mac? 
94, en Guanabacoa, de una h*erlda contu 0 
en la reglón occlplto frontal, una contu* 
slón y fractura de la clavícula y primera 
costilla del lado derecho, desgarraduras 
de la piel y contusiones diseminadas po-
el tronco y extremidades y fenómenoar 
de conmoción cerebral, siendo su estado 
gravo. 
A la policía manifestó el lesionado que 
transitaba entretenido por la calzada de 
Jesfis del Monte y que al atravesar ia 
calle en la esquina de la Avenida del 
Presidente Gómez fué alcanzado por el 
automóvil particular 2318, de la prople-
dad del concejal Fernández Areees y qU8 
era guiado por el chauffeur Arturo Soto 
García, vecino do Segunda número 8, en 
la Víbora. 
E l chauffeur fué presentado ante el 
juez de guardia, cuya autoridad lo dejo 
en libertad por estimar el hecho casual. 
OTRO A R R O L L A D O 
E l antonnivil particular H-1748, que con 
alguna velocidad cruzaba por la calle 17 
entre F y G, arrolló anoche al menor Juan 
Padilla Trujillo, de 13 años de edad y 
vecina de 25 entre 2 y Paseo, ocasionán-
dole lesiones. 
Dicho menor tné conducido al Centro 
de Socorro del Vedado donde el doctor 
Gavaldá, lo asistió de la fractura de la 
pierna izquierda y otras lesiones graves 
diseminadas por el cuerpo así como tam-
bién de fenómenos de conmoción cere-
bral. 
E l menor en los momentos que fué al 
canzado por el auto, atravesaba corriendo 
perseguido por Angel Cabriella, vecino de 
17 número 228, al que le había arrojado 
una bolsa de lona. 
Padilla ingresó en el hospital Calixto 
Garda para su asistencia. 
SE ARROJO D E L A L T O 
E l menor Luis Hernández, vecino de 
Arango 19o-B. al arrojarse del automóvil 
36S2 en la esquina de Fomento y Concha, 
se cayó al suelo causándose lesiones gra-
ves de las que fué asistido en el Centro 
de Socorro de Jesús del Monte. 
NOVIO A G R E S I V O 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistida esta madruga.da la Joven Carmen 
Abren Bcnltez, veetna de Estrella 183. 
Presentaba una herida de proyectil de 
arma de fuego, en la reglón iliaca Iz-
quierda, la que le fué producida por su 
novio Neraldo Pérez, vecino de Concordia 
37, al hacerle un disparo de revólver en 
la esquina de División y Estrella, a causa 
de haberse ido olla de paseo con unas 
amigas. 
E l autor se dió a la fuga. 
E L I N C E N D I O D E L C . A S T U R I A N O 
E L ESCOMBREO 
E l señor Francisco Andreu, arquitecto 
Municipal, comunicó ayer al señor Juez 
de instrucción de la Sección Segunda 
que se han escombreado las ruinas del 
Centro Asturiano, por lo que puede, sin 
peligro, practicarse las inspecciones ocu-
lares que estime necesarias. 
10. Carrera de relevo de 400 metros por 
los mismos. 
INTERMEDIO 
11. Carrera de 200 metros. 
12. Caminar la milla. 
18. Tiro del peso de 12 libras. 
l i . Carreras de obstáculos de 210 ints. 
D e s d e q u e e l c a l z a d o 
" F l o r s h e i m " 
s e i n t r o d u j o e n e l m e r c a d o d e C u b a , s u 
v e n t a s u p e r ó e n m u c h o á t o d a s . 
E l l o o b e d e c e á 
" F L O R S H E I M " e s 
e l e g a n c i a y d u r a c i ó n . 
L o a s e g u r a m o s n o s o t r o s y l o a s e g u r a n 
t a m b i é n c u a n t o s l o u s a n . 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s d e l a R e p ú b l i c a . 
q u e e l Z A P A T O 
ú n i c o e n c u a n t o á 
F N H E R I D O G R A V E 
A causa de un disgusto habido entre 
ambos el pasado domingo por una novia 
que tiene Fidel Fernández Badlllo, vecino 
di» Santa Felicia 8. en Jesús del Monte, 
riñeron anoche dicho individuo y el me-
nor Cristóbal Villalba Roqueeo, de 15 
años y con domicilio en Pérex, 9, resul-
f tando aquél gravemente herido de una 
pnfíalada. 
Un delegado de la Cruz Roja condujo 
al herido al Centro de Socorro de aquel 
barrio, donde el doctor Vega Lámar lo 
asistió de una herida producida por Ins-
trumento pérforo-cortante, al parecer pe-
netrante en la cavidad toráxica, como de 
un centímetro de extensión, situada en la 
región costo-lumbar izquierda, siendo ca-
lificado su estado de gravedad. 
A la policía refirió Femllndez qne al 
transitar por Municipio y Acierto el me-
nor Villalba, sin causa Justificada, le I 
arrojó tres piedras, y después, al pasar 
por Vlllanueva y Municipio, le acometió 
con una cuchilla, hiriéndole. 
B l acusado dice que al entrevistarse | 
con Fernández para darle una explica ¡ 
clón por el disgusto habido el domingo | 
anterior, fué recibido a bofetadas por 
aquél, por lo que, en su defensa, sacó la I 
cuchillo que portaba y ni caer al suelo. 
Fernández, se hirió con la cuchilla. 
E l herido fué trasladado a la casa de 
salud del Centro de Dependientes y el 
acusado fué presentado ante el Juez de 
jnilardia. quien después de tomarle decla-
ración lo entregó a sus familiares. 
UNA DENUNCIA 
E n la Tercera Estación de Policía com-
pareció anoche el señor Eduardo Gonzá-
lez Boves, director de la Caja de Aho-
rros del Centro Asturiano y vecino de 
Animas 22, exponiendo que encontrándose 
de visita en la casa del señor Bernardo 
l'érez, vecino de la Avenida de la Inde-
pendencia esquina a Campanario, reci-
bió un aviso telefónico de un empleado 
de la compañía de seguros L a Interna-
cional, apellidado Suárez, quien le infor-
mó que acaba de ver a un individuo que 
sacaba un paquete del Teatro Campoamor,' 
cuyo paquete parecía contener películas;! 
quo por ese motivo se dirigió al edificio 
del Centro Asturiano y preguntó al vi- ( 
gilante 1176, Florentino González, que se ¡ 
encontraba de servicio en la esquina de I 
San Jo'sé y Monserrate, si era derto que' 
algún individuo sacara algo del teatro, 
respondiéndole el vigilante negativamen-
te. 
Toco después regresó el den iniciante 
en unión del señor Antonio Suárez y Suá-
rez, Vicepresidente del Centro y del doc-
tor Julio Alvarez Arcos y a l interrogar 
nuevamente al policía, éste le manifestó 
que esc hecho podía ser una denuncia 
contri él, por lo que le Invitó a que le 
actmpañara al precinte. 
E l i-igilanto González expuso que desdo 
las seis p. m. que se hizo cargo de la 
custodia de aqnella esquina, no entró ni 
salló del edificio Incendiado persona al-
guna. 
De esta denuncia conoció el Juez de 
guardia. 
I m p e r f e c c i o n e s ' 
de la P ie l 
como las pecas, espinillas, manchas, ta 
extinguen oon ol uso de la C R E M A 
' GRAHAM" PARA BLANQUEAR 
L A CARA, la cnal restituye á la tez su 
prístino esplendor y brillantéi atracti-
vas. 
Otros productos de la Sra. Grabam 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento .—Polvo " Kosmoo," 
Croma "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
A Todas las preparaciones "Qraham" 
se venden en las droguerías más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte paeado por mis Agentas. 
Permítame que le envié gratis mi 
librito titulado "Confidencias del Es* 
pejo," el oual describe todas mis pre-
paraciones destinadas & la cultura de 
la belleza. Indica el modo de usarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
está relacionado con ellas. 
da. Sra. GERVA1SE GRAKAM 
CHICAGO, E. U. A. 
Agente: 
n . A . F e r n á n d e z , 
Neptuno, 96, 
H A B A N A . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o d e l 
D O C T O R C . M . D E S V E R N I N E 
(De las factrifadog de New T o r k , P a r í s j Madrid. 
Q U I N T A ^ S A N J O S E M 
A R B O T 0 A P O L O . 
Sneroterapla del doctor Dosr cm!ne y Xonmotorax artificial 
2S«2C. 15-n. 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . Q A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a » 
C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l í a 
C u i d a d o c o n J a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S G O A I N . 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t t e s t 
1 
[ v ie-Qe 
r s o d e l . . . 
de la PRIMERA) 
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Investigación y su ajnor por la j j M ; 
han obligado a las nueva* « ¡ ^ « J j 
nes que tienen por base la diafanidad 
y la franqueza. . 
En pasada sesión, el señor Avehno 
Pérez distinguido y muy entusiasta 
miembro de este Club, ĥ bo de ref-
rirse a la conveniencia, por la actual 
epldlmii de gripp« o /ní^nza que 
reina, de recomendar *? 
surasen las escuelas publicas > pil-
vadas . _ ., . 
Y como la Secretaría de Sanidad I 
Eer.̂ ficencia y con ese alto O^ms^ 
mo la Jefatura Local de Sanidad de 
la Habana, lejos de adoptar esa me-
dida no la estiman necesaria ni opor-
tuna en estos momentos, es por lo 
que me veo obligado, en mérito a las 
rarcr.es antes expuestas, • a explicar 
aquí ante ustedes que representan 
una parte tan selecta y distinguida 
la pintón piiblica. las razones por la? 
cua^s la Secretaria de Sanidad no 
ba dictado e?a medida. 
Al cerrarse las escuelas públ cas, 
los niños que a las mismas concu-
rren, n0 tendrían más que dos cjmi-
nos: O quedarse en sus casas, casi 
todas de vecindad y por lo tann ca-
si siempre insalubles o vagar por las 
calles y plazas. 
Los niños internados en las escue-
las privadas, preceden en su gran ma 
yoría de las Provincias de Santa Cla-
ra. Camagüey y Oriente, donde reina 
la epidemia de influenza con mayor 
inten?idad. Y esos niños, al cerrarle 
las escuelas, tendrían que ir para Va; 
pueblos tocos grlppjsos y tener mayor 
txrosición al contagio. 
El niño en la escuela, está e" l'J-
gar !»ano, bien ventilado, sometido a 
la vigilancia y cuidado de maestros 
^ a la observación sanitaria. Ade-
más, está constantemente reciblend.-» 
instrucción hijriénica, la Que trasmi-
te a sus familiares. 
Nosotros cuidamos que a las es' 
cuelas no concurran, ni niños grippo-
tos, nj maestros enfermos. Es deci-, 
que ci\ niñü, ]a escuela, no está 
en contacto.con enfermos. 
La salud está más garantizada que 
tn Ifta casas de vecindad y en laa 
«alies. 
Estas son las causas por las cua-
]ps nn clausuramos Iob colegios y «1 
1r.s observamos y cuidanog de que 
raiman las debidas condiciones de 
higiene. 
Desde luego, más fácil sería dic-
tar la orden de calusura. Es más ex-
pedita esa medida radica] y nos da-
n'n menos trabajo. 
De una plumada se cerrarían las 
escuela* y ya no pesaría sobre noso-
tros el trabajo inmenso de la vigí-
'ancia sanitaria de osos planteles. Y 
hasta acaso, muchos celebrarían al-
borozados, esa medida considerándo-
la como una muestra de energía, cuan 
dn (>n e] fondo, no sería acaso, sino 
una muestra de indolencia, d»» inca-
pacidad o fa'ta de una buena y 
efectiva orientación sanitaria, 
Y me explicaré. Heñores: e' triunfo 
de la higiene moderna está en apli-
car ríe manera lógica y racional, las 
medidas sanitarias y no en forma env 
pfrica. como en otros tiempos. Y sd 
deber aj bienestar, a la tranquilidad 
de] pueblo. Gobernar así. de manen 
radical, sis darle la cara a los pro-
h'enias, Mn estudiarlos y resolverlos 
dentro de las necesidades y exigen 
cia? vvl trato y de la vid» social y 
comercial, con rletrimento de los in-
terese-í generales, e* propio de pue-
l.'rv atracados d* los que "o están 
preparados para la vida de la civill-
zn^n y de la cultura. 
Fácil nos sería, ante ia amenaza i 
El doctor López del Valle escuchó 
eanectáculo Y ai clausuramos los. Estas son. señores, las palabras 
S f é ^ S b r M públicamente en lo- que tenía que decir y de nuevo M 
Síes co?ocid03 yP sometidos a la vi- pito a los Rotarlos no ya mi simpa-
gSScta sanitarias, irían a sitios ocul I tía. sino mi verdadero afecto . 
toe. clandestinos, sin condiciones apro 1 
piadas. mM . . 
Y como una demostración plena de : .̂uj m » » ^ » — • 
oue las Autoridades sanitarias cuba- discurso, dándole -as gracias el s'-
ñas se han inspirado en un criter'oj f or Avelino Pérez por su provechos 
justo sobre estos asuntos, voy a leer 
les a ustedes un párrafo dei Infor-
me presentado sobre estos asuntos al 
conferencia. 
m o n n : ( i > n E > T O s i m p á t i c o 
ü l t í m o s l i b r o s R e c i b i d o s 
i "Los bancos y las farolas que lo 
. rodean dejan mucho que de-sear". 
El discurso del profesor Turck fué 
NUEVAS ORIENTACIONES EN ! muy extenso, tratando de otros mu-
• olJ-i el CARDIOLOGIA.—Anatomía, Fislolcf-j el os asuntos; todoa tan interesantes gía Clínica y Medicina Legal, por el como los que menciona eu estos pV 
doctor Manuel P. Petinto y Berto-1 rrafos. 
meu, Profesor de la Facultad de Me-[ 
dlciiía de Madrid, con un prólogo del i Cuamdo terminó «u discurso M. 
doctor José Goyaues. Edición ilus-jTurk, el señor González deí Valle hi-
trítia con 83 fotograbados, i tomo en t zo una oportuna proposición que ob-
> • 4o. pasta española, $7.00 tuvo las más sinceras muestras tío 
Fue de! doctor Jover. que pidió .a ^ ^ G ^ c i A S EN LA PRACTI-¡ aprobación unánime 
3A DE LA MEDICINA Y DE LA Cí- ¡ Dijo que la obra de lo 
RUGIA.—Emergencias de Anestesia. eil Cuba habla sido 
= asturianos 
de tal natura-
Hono able Presidente Wilson. p r el palabra para manifestar que. en ca 
Comisionado de Sanidad de New York ! so de que llegaran a faltar los maes 
"Las escuelas 
rrarán, según acue; 
Comité de Salud 
cincuenta por clei 
y maestros de las oscuelas estuvieran 
infí»ctado3 de la Influenza y aus com-
plicaciones y si hay que suspender !a tintas ocasiones el Club se había ocu ¡:catlcaá del sistema nervioso. Envene-1 do para ^ Centro indicando además 
enseñanza mientras dure 1̂  epidemia, pudo de ¡a piadosa práctica del "An-.uamitíütos Etc., KC.» POt 1ü;i doctorea , e, nombramiento 'd« comisión que 
ofreciera también al Centro Asturia-
no ios Bervlcios del Club Rotarlo en 
íníecciosaa agudns. Quommluras y es dos esa colonia en ei país, oue el Club 
dificultades que Habló a continuación el doctor Al-j ^nes de ia8 vías digestivas. HerMî  I ^ ^ ¡ S S ^ j ^ ^ ^ T S ^ H m I . . 
zugaray para manifestar que en dis-| .lbdoinlnaieg y pólvicas. -.eslones trau- dio rtei edificio social, habían surgl-
I o para 1 
etc por \m doctorci e, Ilo bra ieIlto de co l(5l6n 
no será así en cuanto a la asisten pelus de la Guerra", pero que has - i peroy ¿argent y Alired E. HuSBéll' 
cía. pue| se mantendrán a los niños ¡ ta el presente nada se habla hecho ¡ ^¡¿.j^n ilustrada con profusión de 
(•r. las escuelas y se les buscará un 
entretenimiento. Algunas personas 
que se han ofrecido voluntariamente, 
están ocupando las vacantes dejadas 
por los maestros que se han enferma-
do, y por consiguiente no hay dificul-
tad alguna en lo que respecta a maes 
tróc 
Añade ei doctor Copeland. que en 
una conferencia celebrada por algu-
nas Autoridades médicas se convine 
por unanimidad que en esta época no 
hace falta cerrar las escuelas, iglesiaf, 
ni teatros. Unos 200 clérigos de Broo-
klyn se reunieron y pasaron una 
circular a todas las iglesias para que 
se llamara la atención de los fieles 
sebre la necesidai de nurses, que 
se solicitarán los servicios de todoa 
para hacer frente a la epidemia. Se 
convino también, en que aquellas 
personas que solicitaron sueldo se 
les pagara a raTÓn d<» 50 ceutavos por 
hora por el trabajo de nurse y 40 cen-
tavos por el trabajo doméstico". 
Es decir, que este Infoime. ha ve-
nido a sancionar, Con la gran expe-
riencia sanitaria que tienen los ame-
ricanos en esos asuntos, la resolución 
del Departamento de Sanidad cubano, 
de no cerrar las escuelas ni los es-
pectáculo? públicos. 
Además, y éste es un punto que ya 
yo el otro día tuve oportunidad fle 
hacer presente en la Academia de 
Ciencias, la epidemia no reviste, por 
fortuna, en la Habana, los caracce-
res que justifiquen alarmas. La mor 
talidad es absolutamente pequeña. Y.) 
acabo de recorrer esta mañana t -das 
las casas de salud. La Covadongn ha 
tenido como 600 casos. No ha habido 
más que dos defunciones, una de 
ellas, ocurrió en un individuo que 
estuvo siete días enfermo y trabajan-
do antes de acurrir a un médico. En 
las casas de salud regionales, puede 
decirse que la mortalidad es insigni-
ficante. 
También se trató en la sesión pa 
sada y de ésto tengo noticias por el 
conducto cariñoso del doctor Porto, 
del asunto de las aceras de la Haba-
na. Por dos ocasiones yo he llevado 
ese asunto a la Junta Nacional d« 
Sanidad y la Secretaría de Sanida l 
ha interesado de p de Obrns Públicas 
ei que acometa la obra. Este es un 
asunto para nosotros de profunda 
preocupación. Yo creo que todo es-
fuerzo que haga el Club Rotarlo pan 
Cooperar a la realieaclón de esa obre', 
en este sentido, está perfectamente 
justificada. 
El señor Porto, se refería hace 
pocos momentos a la convocatoria 
f ue publicó la Superintendente de 
Enfermeras, para que las enfermera;; 
fuesen a prestar sus servicios en el 
lo que fueren necesarios a aquelW 
asociación. 
en ese sentido. Fué de parecer que to- ¡ grabados. 1 tomo, tela, $7 00 
dos debían colocar en sus establecí-I medICAMENTA. — Guía teórico-1 
mlentos u oficinas un cartel dond> práctita para Farmacéuticos, Médicos A f , Av-elinn Pér^ 
indicara que alU se cumplía e, "An- y veterinarios. Traduc.-Ión de la H **te!J al X t o r Joíe^ a, 
gelus". a fin de que a las doce del ^ edición italiana por Enrique So-- Manuei S f e w 
día las personas que estuvieran en , fer v Batlle. Temo II. Contiene: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ f 
eiaiocaI suspendieran toda ocupación ma4 0alínlca. Análisis químico. ^ « « ^ ^ J J 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
.̂icamentos luyectuble.. Organotera- innr^^t^:^^l ^ j f . *• para rogar a Dios por espacio de un 
minuto, por el triunfo de las armas 
aliadas. De esa manera—añadió — 
pronto se propagará la costumbre y 
a la hora Indicada podremos ver el 
hermoso espectáculo de una compie 
pia y. Opoterapia. Sueroterapia. Va-
(.unas y Vacuuoterapia. Bacteriotera-
pia. Virus. Terapéutica alimenticia 
Acciones de Terapéutlci'. física. Aguas 
minerales DesinfectanUs. Euvcnena-
ta paralización en la ciudad durante mientes Tratamientos de urgencia, 
un minuto en el nue todos rogaremos | Notas de Veterinaria. Investigaciones 
por el más pronto éxito de los alia 
dos 
A propuesta del doctor Porto, se 
acordó que, en aprobación a las pa-
labras dei doctor Alzugaray, todoa 
los presentes se pusieran de ple. lo 
que se hizo entre eranrl̂ s aplausos 
HABLA JT. TURK 
Pronunció en francés un interesa:' 
títimo discurso, del que «ion los si-
guientes párrafos: 
"La H£ibana es una ciudad atrayen-
l*, por su situación natural, se nre-r 
ía maravillosamente para 'le.rar a ser 
una capital envidiada por muchj'i 
pueblos europeos. 
Situada a la orüla dei Mar de las 
Antiilas, ei clima está suavizado por 
la brisa continua. Vuestra •• udad es-
t-i llamaxia a ser un lugar de tempo-
rada delicioso, que no tardaría en t̂ -
le/ una reputación universa', si vu'-í 
tro Gobierno y vuestra Municipalidad 
¿e prestaran y ge ocupara"- de ello. 
Los turistas afluirían originando una 
nuevj, fuente de riqueza para ei país. 
"Pero para esto, se imponen modi-
ficacionoes y transformaciones, que 
no deberán ejecutarse sino despué-? 
de estudios generaleg relativos a 'a! 
vida pública, al saneamiento, a lo 
clínicas más comunes, ote, etc. Precio 
del tomo II en piel, $'V.5ü. Precio 
ée los dos tomos, también en piel, 
$10.00. 
SUPLEMENTO DE TODOS LOS 
DICCIONARIOS ENCICLOPEDICOS 
ESPAÑOLES PUBLICADOS HASTA 
EL DIA.—Contiene: Las voces nue-
vas de Filosofía. Medicina, Socioio-
gía. Sports, Moda, Teatro, Tauroma-
quia, Periodismo, Política, Adminis-
tración; las palabras oriî nadas por la 
guerra actual; Voces y locuciones la-
I tinas, griegas, extranjeras y muchísi-
mos americanismos. 
Comprende: La etimología e his-
toria de las voces, la biografía de 
los hombres célebres contemporáneos, 
los hechos históricos más recientes, 
etc., etc. Más de 10,000 palabras que 
no figuran on la XIV edición de Ja 
Real Academia, por Renato de Alba. I 
tomo encuaderníído on tela, $1.70. 
FRASES IMPROPIAS, BARBARIS-
IMOS SOLECISMOS Y EXTRANJE-
RISMOS DE USO MAS FRECUENTE 
EN LA PRENSA Y EN L CON-
VERSACION- — Librj dedicado a 
la juventud necesariamente pe-
riodistas del porvenir, con avisos 
de mucha utilidad y todo momento en 
bus primeras escaramuzas, por don 
servicios de agua y de incendio, a la? Ramón Franquelo y Romero l *onio 
canallTaciones de la fuerza motriz y | eu pasta, $1.50. 
adó 
inmediatamente después d" termina 
do el almuerzo al Centro Gallego, des 
dg tiene instaladas provisionalmente 
sus oficinas el Centro Asturiano, en-
trevistándose con eI señor Secretario 
de ja Asociación, que en nombre del 
Presidente de ia misma dió a los rc-
tarloa las gracias por su deferencia 
y por la simpatía que hacia el Cen 
tro Asturiano demostraban 
Ya dije más arriba que cito este inci-
«enle como "caso". 
EapnblicaDcs y socialistas de r' --a y 
peyote no quieren tolerar que -yo haya 
hecho justicia—dados mis precedente» po-
lltkos—a entidades qi:e, como el clero 
franu'jr, han dado muestras y buenas lío 
cionea, y a reaccionarlos que las har da-
do también de liberalismo u titulados re 
volurlonarios. á . . 
Yo no he sido nunca un partidista, co 
mo se dl<e «hora, sino un IjWista Paral]a vegetación arbórea, es d-cir, do 
ejercer de político, como derla Wolúeck a q̂ueza y la prosperidad l- iblicas. 
Houswau hay qne tener estflmajro ! Actualmente ambo? factores con-
1 dispense el lector que le baya hrtlavjTO***» despiadadamente a esa rui-
do de mí. nnnqne como una moral̂ ' i do "*« a esa gran catástrofe. Lo? árboles 
la historia eanRrienta que se emî .a a, Para ser trocados en lefia quo 
wervas forestales. Donde no hay es-
to, hay que crearlo. 
En Canarias lo hubo, perc obra 
nnestra funestísima ha s¡do ¡a des-
trucción que nos condena a la mise-
ria y a la desnudez 
Unas veces el ansia de lucro, otrarf 
la necesidad, el ha?;ibre con au cara 
'de hereje actúan como enemigos du 
escribir en 1014. 
J.nls BONAFOrx. 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
Par» «i DIARIO DE LA MABI>A 
Las palmas, 16 de septiembre. 
Muchas veces he hablado en estâ  
columna» del problema forusíal de 
Canarias, al que he dedicado larg'i 
atención haciéndolo objeto de ir Is ora 
del alumbrado, a los transportes en 
común, a los monumentos, a los es-
pacios vacantes, a los cementerios, 
etc... 
"En nnn palabra, estos estudios mi-y 
completos Sp deberán terminar en 
plan de conjunto al cual deberá unir 
se un proerrama preciso hecho con 
ciencia, método y progreso. 
"Sin estos procedimientos nada du-
rable podrá emprenderse. 
Farolas qû  echan a perder los paseos 
"El alumbrado público debe ŝ r 
sensiblemente aumentado. Para su ins 
lalación sería necesario que los focos 
luminosos puedan recibir reflectores 
convenientemente dispuestos a fin de 
evitar que una parte de la luz fft 
pierda en sentido vertical, hacia e! 
cielo, y de esa manera recogerla y 
importar, e-i cerrar a "cal y canto" 
nuestras puertas y hacer la vida dil 
ostracismo. Eso sí, cesarían nuestras 
relaciones comercielê  con ios demá"» 
raíses; cerraríamos las puertas al 
intercambio intelectual y social con 
los demás pueblo»; no tendríamos 
nllmentos ni vestidos, pero el sani-
tario incapn̂  se sentiría satisfecho 
con su "enérgica" actitud. 
Xo. Ese no es ej deber de] moder-
no higienista. Esa n0 es la tenden-
cia de las últimas leyes de cuarente-
na. Ese no es ei papel del sanitario. 
Hoy en día, hay que actuar de con-
formidad con los adelantos cientíi! 
eos. que aplicar éstos y subordinar a 
ellos, las medidas que se dicten. En 
una. nalabra, señores, hay que tra-
ba jar I 
Por eso la Secretarla de Sanidait 
y Beneficencia. Inspirada en esos sa-
nos principios, prepara, dispone sus 
hue.8te8 disciollnadas y acomete el 
problema de la epidemia de gnppe C 
¿e influenza, rje manera discreta, cien 
tífica, razonada. 
E" ¡o que respecta a los espec-
táculos públicos, ocurre ]o propio que 
con las escuelas. Tenemos que tra-
bajar Intensamente para que los lo-
cales en que se celebran, reúnan bue-
nas condicloones de higiene; que no 
as'stan nfermos y que se observen laá 
de una epidemia que se nos fuera a se les hacía. Creo que se les exigía 
el conocimiento de idiomas. Las enfer 
meras, por lo general, no poseen más 
idioma que el. nativos Yo creo quo 
haciendo una buena convocatoria se 
obtendría un buen resultado. Esr/í 
problema de las enfermeras ha veni-
cío ocupando hace tiempo a las Auto-
ridades de Beneficencia. No se cuen-a 
con un gran número de alumnas; la-3 
enfermerag se ven obligadas a estu-
diar cuatro años de internas en loa 
hospitales, "o como los médicos qû  
hacen sus estudios de externos. Hav 
un proyecto para que este estudio se 
pueda hacer de externos, como los 
estudiantes de Medicina. Esta med -
da que a primera vlsla parece que 
resuelve el problema, ha encontiado 
sin embargo, objeciones. Las enfer-
meras en esos cuatro años de estu-
dios se disciplinan en lo que pudié 
ramos llamar su trabajo de abnega-
ción y el deber. Esas muchachas que 
están cuatro años bajo la tutela ma-
ternal de la Superintendente, adquie-
ren gran amor ai hospital y están fue 
ra de los peligros a que estarán so-
metidas en medio de ja sociedad. Pe-
ro estos son puntos a estudiar, que 
acaso puedan abrir las puertas en el 
mañana a las escuelas de enferme-
ras, muchas de las cuales no tienen 
gran concurrencia. Pero, vamos a in-
t'-ntsv. bnio lp éariña del Club Rotarle, 
frente. Verdaderamente aquella con- ( proyectarla hacia ei suelo y las ace 
vocatoria dificultaba que las enferme-' 
ras concurriesen al llamamiento que 
dtmá<i reglnf» sanitarias. Lo sencillo y; una acción social en ese sentido, a 
cómodo, sería cerrarlos... Pero esa 
medida, tan fácil de adoptar, traería 
como consecuencia un estado de alar-
ma y de pánico que no lo justifira 
el petual estado de la epidemia eR 
'a Habana. 
E' hombre tiene necesidad de aso-
c'arpe. En algunos llega g ser una nc 
Pegftád imperiosa, el concurrir a v'n 
ver «i se puede conseguir el envío 
de enfermeras a. New York, a susti-
tuir a las nue han ido ni frente.., NO 
f* la salida ránlds y brusca a los 
c,impo« de batalla, sino que prime-
ro van a los Estados .Unidos a tem-
rlnr su alma fuem del hoear y de la 
familia, para, más tarde, si así es na-
eeeario, ir a los campos de bátal a 
N T R O G A L L 
s S e c c i ó n d e F o m e n t o 
->-i!iül'mente autorizada por la Co 
misión Ejecutiva, esta Sección celo 
brará ej próximo domingo 3 de No 
viembre, a las 8 p. m., en ei Salón de 
Fiestas de la Sociedad, un gran baib 
de pensión, cuyos productos se dedi-
carán a ia adquisición de la canoa i Jesús C'endan. 
proyectada. 
Los señores Asociados pueden ad-
ouirir ios billetes en ia Secretaría de I 
esta Sección o en la Conserjería al' C. 9015 





el personal y $1.50 





"Pero donde la intervención del Club 
P.otario vendría a ser de gran uti-
lidad sería si dirigiera al Ayuntamien 
to una protesta motivada contra el 
empleo de las horribles farolas c-n 
bases luminosas que afean ei Prado 
y ei Malecón, y que son de un mal 
gusto nunca visto. 
"¿Cómo ha podido presentarse ta! 
proposición, y como se han hallado 
personas que la aprueben y la hagan 
adoptar, echandp a perder los má-
bellos paseos de'ifl Habana? ¡Esto er. 
inexplicable '• 
ULTIMA OBRA DE MARQEN.— 
PSICOLOGIA DEL COMERCIANTE. 
(EL ARTE DE VENDERK—Libro de 
asiento en que se completa la educa-
ción comercial del hoir.bre dedicado 
a la vida de los negocios. Tarducción 
directa del inglés por Federico Cl:-
ment y Terrer. 1 tomo en tela,.$150. 
ALMANAQUE BAILLY-DAÍLLIERE 
PARA 1919.—Pequeña Enciclopedia 
de la vida práctica que contiene todo 
lo más uctablc que ha ocurrido en 
el mundo dosde Julio de 1917 has-
ta Junio de 1918. Contiene también 
una multitud de datos tan útiles co-
mo curiosos, haciéndose indisp€|isa-
ble en todos los hogaros Precio del 
ejemolar encuadernado, $0.60. 
LIBRERIA 'CERVANTES", DE 
RICARDO Víll OSO 
GalUino, 6¿ (esquina a Neptuno.)--
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE 
ESTA CASA QUE SE REMITEN GRA-
TIS 
ESTA CASA ACABA DE RECIBIR 
UN VARIADO SURTIDO DE OBRAS 
SOBRE CUBA QUE 3E ENCUEN-
TRAN A LA DISPOSICION DEL PU-
BLICO 
alt. ind. 
T R A T A M I E N T O M E U I Ü U 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
ÍUBANA, I S , esq . a TEJAIHL10. CONSULTAS DE !2 i 4 
"Las construcciones públicas eij-
tán edificadas sin ningún cuidado :le 
la estética. 
"He tenido gran pesar al ver que 
el nüevo Palacio de ia Presidencia 
tenga exteriormente tan poco va!.?/ 
arquitectónico y decorativo, pues aun 
que n0 esté acabado, el estado de ade-
lanto de las obras permite notar lo 
que será, un monumento de gran pre-
cio. Espero que el decorado interior 
será artístico y bien comprendido. 
Las construcciones particulares que 
podrían ser tan interesantes en la 
Habana, deberían estar reglamenta-
das. Parece que n0 lo están, pufes geí* 
gún he observado en una calle nue-
va, existen un gran número de caŝ s 
de diferentes alturas, casas de plan-
ta baja al lado de pisos altos. Este 
sistema defectuoso quita todo carác-
ter y toda armonía. 
"Quisiera, también que los mate-
riales naturales, tales como la pie-
dra y ej ladrillo pudieran ser em-
oleados sin ningún revestimiento, en 
lugar d* cubrirlo?! de cemento y yeifl 
Este sistema de edificación tendría ad-í 
más del lado estético la gran ven-
taja de reducir la reverberación, ya 
muy intensa de los rayo8 solares. Uj 
ejemplo importante hubiera podido 
tener inmediatamente su reaüzacióT» 
si ei programa de; cual os hablaba 
hace un momento pe renllzara. De re 
sulías del incendio ocurrido an estos 
días en el ten tro Campos mor que oca-
sionó la. pérdida de todas las con̂  
trucciones de un vasto cuadrilátero, 
pronto se impondrá la construcción 
de un nuevo inmueble en aquel lu. 
gar. 
Qué se hará en este admiraba-
sitio? 
"¿Se construirá un monumento siu 
que intervenga ninguna fiscalización.' 
¿No so atenderá e] lado artístico? 
L | utilidad de lo* monumentos 
"Las estatuas y los monumentos 
conmemorativos entran en ia cate-
goría de los edificios de ia calle, s'a 
i utilidad ea innegable si su presencia 
debe despertar en "] corazón de los 
| habitantes un sentimiento artístico, o 
plazas, de las grandes avenidas, lo¿ 
parques y jardines públicos. 
"Sin embargo, no deben colocarse 
estos monumentos al azar, y poner 
estatuas pequeñas en grandes espa 
cios, o vice versa. Así, la estatua de 
José Martí estaría mejor colocada, y 
se apreciaría mejor, si estuviera en 
una plaza menos grande que e11 la 
que está. Aim cuando se la levantara 
un poco, nunca estaría con relación 
al tamaño del Parque Central. Sena 
Conveniente encontrar otro lugar don 
de colocarla. 
"La estatua del Ingeniero Albear 
está bien situada. Pero ¿Por qué ha-
berla rodeado de una reja de hierro 
tan pesada de aspecto y tan fea ? 
"El bUiSto de Manuel de la Cruz si-
tuado e11 ia extremidad d'el Prado, tie-
ne la cabeza dirigida hacia el lado 
opuosto del Parque Central, y esto es 
un verdadero anacronismo Se pregan 
ta un0 el por qué de esta decisión. 
"A este propósito, se me ha con-
sultado varias veces acerca dei mo-
numento de Maceo y deil sitio donde 
está colocado. 
"No vacilo en decirles que «ste mo-
numento es poco artístico. Le falta 
tctalmente la arquitectura, y parece 
haber sido elevado después de hecho, 
pues está cortado en dos por una an-
cha banda de bronce. 
"Exceptuando la estatua ecuestre 
de Maceo, que rae ha parecido inte-
resante, el monumento en si mismo 
no tiene ningún valor. La patinn vsr 
de que se ha dado a los bronces es 
poco harmoniosa y de una gran du-
reza de tonos. 
"En cuanto al sitio en donde está 
colocado, yo n0 se si el trazado de las 
calles e? definitivo, pero me ha pare-
culo que se encontraba sobre el lado 
de un terraplén, lo cual creo comple-
tamente ilógico. No tengo aun crit--
rio fijo acerca de ]a dirección que ha-
bía que darle, pero creo que habién-
dola acercado un poco al grupo de las 
casas lo hubiera vuelto hacia el Veda-
do mirando Ir entrada de dicho ba-
rrio y dándole de esta manera una 
perspectiva, mucho más grande. 
No quislen pasar en sllenplo el 
monumento dej gran pedagogo cuba-
no don José de la Luz Caballero. qu<* 
a mí juicio es 1̂  estatua más linda 
un j de la Habnna. Luciría más si el ado 
nto Po del zócalo pudiera terminarse. El 
| recordar una acción brillante, o 
¡ hecho histórico o un acontwimie | n  En
, grandioso. Es necesario que los mo- las cuatro esquinas existen antorchas 
[ numentos en las calles de la ciudad I enteramentp doradas. Estas son las 
D e P a r í s - L o n d r e s a . . . . 
(Viene do la TRES) 
reservará a los obreros y a los cumpe-
slnog". 
Ignoro, por supuesto, si este texto es 
exatto; pero, de todos modos, U guerra 
entre el bolsclievismo y la burgueiín eu 
Uusia es guerra a muerte; y como el bols-
chevlsmo amenaza c-on extemlorse ;i toda 
Europa, loa gobernantes toman precaucio-
nes. Así. Lloyd George, n rnia de expo-
ner un programa de mejora míen tu del 
obrero Ingles, ha dicho en Manchesver: 
"Hay graves perturbaciones ntrnostérl-
cas en el mundo social y económico. Vob-
tros podáis si acudís a tiempo evitar la 
tempestad; y. si lo hacéis así. tendnM» 
buen tiempo para la gran cosecha próxi-
ma". 
La cuestlún principal, es preparar el 
terreno para la vuelta al hogar de millo-
nes de soldados que llevan cuatro años 
en los campos de batalla y que desean, 
naturalmente, que sus esfuerzos y sus 
sacrificios recaben el tantas vece> pro-
metido mejoramiento social. ¿Qué ocurri-
"j rá cuando regresen a poblado esas falan-
jes eme lian penado tanto en las trinche-
ras, metidas en lodo hasta Ú ílnt ira, 
dun̂ iendo a campo raso bajo las bocas 
de fuego de los caüones ? 
El ex-revolucionarlo M. Aulard. cate-
dráctico de Historia de la Revolución en 
la Sorbona, ha dicho: 
"En los actuales tiempos, en Francia, 
el amor a la Patria está por cima de 
todas las religiones, por cima de to-
das las opiniones politioas; monárquicos, 
socialista--, anarquistas, radicales, eítamos 
unánimes en amar a Francia tal cual es, 
y somos franceses ante todo." 
Sin duda... El nmor a la patria en es-
ta guerra ha estado muy por cima del 
amor a la Humanidad. El Internacionalis-
mo vfiñm el puesto al patriotismo. Pero 
cnandb la guerra termine, cuando la Pa-
tria haya dejado de estar en peligre-, ca-
da beligerante, al restituirse a Sil pue 
blo. recobrará sus ideas políticas. Asf ha 
sido, hasta ahora, y así será siempre. 
Y basta de sermón, que yo no soy sacer-
dote, y, además, no quiero intrusar.-.-ie en 
el lio internacional. Pero como quiero 
seguir conservando mi ecuanimida'J, mi 
Imparcialidad y mi independencia, me 
están poniendo de oro y azul; lo que 
cuento como "caso", merecedor dt? «stu-
dlo, del estado hidrófobo en que se agi-
tan In.s hi:enas gentes del mundo. Ayer, 
cabalmente, supe por una defensa cjie el 
repiililicano y aliadófilo escritor Angel 
Samblancat. me ha bocho en Kt Diiurio. 
de Unrceona. en que se han publicafio fu-
ribundos artículos contra mf. arciculos 
que yo itrnoraba y que no esperaba, por-
que no me meto con nadie. 
"Tin amigo—dice Samblancat—no>< ha 
hecho leer un articalo que un semanario 
socialista publica en su primer número 
contra Luis P.onafoux. 
' El articulo, que es una violenta dia-
triba contra el gran escritor hispano ame-
ricano, glosa una crítica npeBÍonadísima 
que apareció en El J'afs y que noiotros 
desconocemos, pero que hemos oído co-
mentar muy amargamente a muchos lec-
tores y admiradores del eminente cronis-
ta del Heraldo. 
"La guerra ha enemistado a mucha 
gente; hu hecho reñir a muchas perso-
nas que antes eran amigas. La po&iciw'm 
espiritual que Trente al conflicto europeo 
ha adoptado Bonafoux le ha conquistadí» 
muchas antipatías y le ha hecho perder 
muchas amistades Nosotros mismos dis-
crepamos profundamente de él. en el mo-
do di ver y apreciar la guerra. 
"Sin embargo, por"mucho que nos pe-
se disentir de Bonafoux en una cuestión 
tan capital, no hemos d̂  ncjrar qmí en-
contramos hasta cierto punto lógico 
él su criterio InteriU'.rionalistn, v qne. 
estando libre, como está, de toda sospe-
cha de venalidad, nos parecen Inlnstísi-
mos lo« ataques que por ese motivo se le 
dirigí-n". 
"Si I'.or.afoux ha fustigrado a ciertou 
gobernantes, será porque les ha et-con-
trndo poco radicales. Si ha combatido a 
los socialistas, será porque lo parecen 
poco revolucionarios. De esto no me cabe 
la menor duda. 
"Lo que hay que mirar es si las in-
vectivas son justas y si los ataques sor» 
merecidos. Llamar, por ejemplo, traido 
ros a su antiguo credo a Kriand y a 
Millcrand. no lo tstlmamos ningún des-
plantt. ni nlngr.na exageración As'>ir,brnr 
se de qu-i líebel. que c-ra en su juventud 
un sencillo obrero tonelero, dejara al mo-
rir una fortuna de más da un millón, 
nos parece muy natural. Es como si aho-
ra nos dijeran que Pablo Iglesias tiene 
cuenta corriente en el Banco y que es 
propietario de tres o cuatro casas. Pues 
nos sonreiríamos de su socialismo. Y no 
slírnW'ica esto que les negucinos a los so-
cialistas el derecho a hacerse ricos Pero 
séanos permitido dudar de la eflca-ia re-
volucionarla de un partido en el que e* 
posible ese cultivo de los Intereses ma-
teriales y ese fomento de la fortuna per-
sonal. 
"Lo restante del artículo del semanario 
socialista mentado no tiene mucho más 
consistencia. Decir que Bonafoux no sabe i 
1 se vende a un alto precio. En la cri-
jsis económica que sufre ei país, y en. 
| la escasez y carestía enormes de lo-j 
¡ combustiblea, los productos fjreataleá, 
i logran una super valorlzaciór: tenta-
1 dora. Y asistimos a ua constarte sa« 
queo y acarreo que nadie tn'ta do 
evitar, que quizás nadóte pueda impe-
dir. 
i Porque no hay modo de extirpar la» 
| causas de1 hecho, cuyos carecieres 
son fatales. El propietario dispon© de 
,1o suyo libremente; el merodeador di-
; Ce que no se resigna a morij-se ¿e 
i hambre. Y las autoridades presencian, 
cruzadas de brazos 1̂ bárban. exter-
minio de las arboledas, sin ni '̂ quie-
ra comprender la magnitud del de-
sastre. 
Una r'gurosa vigilancia podría en 
torias. porque yo estoy convencido parte, evitarlo; pero no v^ila, ni 
de que sólo impidiendo la devastación «e castiga a 'os taladores y ler.cdorea 
de los árboles y plantándolo í, cone- clandestinos. Los carros carg.\dos de 
tantemente se podrá devolver a núes- despojos de los árboles entran a to-
tras islas su perdida beUoza y darle* da hora en la ciudad procedentes de 
la riqueza perdida también. todos los puntos de Gran Canaria, y 
Antiguamente, antes de la 'nvasión, n« ven entrar aquellos a viuiem^ 
antes de la conquista, estuvî ôn cu- corresponde la custodia y garantía da 
blertas de arbolado, poseyeron una ,0s intereses comunes, 
vegetación profuaa. Consta en las eró Nuestras predicaciones, nuestras», 
nicas e historiaa del país. Los rosques propagandas, han sido inútiles, palpa-
cubrían casi por completo «ls tierras mos hoy su fracaso doloroso, y he-
llanas y en las alturas de ôs mon- mos de reconocernog vencidos en nuê i 
tes se extendían grandes raagas ve- tra empresa patriótica, sostenida con; 
getales, verdaderas fJorestag tn que vivísima fe durante tanto tie.npo. 
predominaban lo« árboles pre vios de pero no renunciamos tampoco. a| 
la reglón, las especies de la f' ra ca- proseguirla. La reanudaremos para1 
naricnse. i que nuestra conciencia se descargue 
Los conquistadores debieron abrir- del P680 de un deber que obliga a to-
se paso en algunas partes con el ha- dos los ciudadanos y que sienten muy1 
cha, como los conquistadores de Amé- pocos. 
rica. Esta ciudad donde escrib'- esta ! Por mi iniciativa acaba de fundar-
crónica, lleva un nombre que indica se en T r̂or una sociedad prcvectora 
hubo de ser fundada en un paraje del arbolado, con el fin de haĉ r plan-
cubierto de palmeras. Esta* p limeras, tac iones exclusivamente, cuando lle-
Uegarían sin duda hasta la costa, y ¡ gue el otoño nos pondremos a :a obra I 
hoy apenas se ven alguna» acá y allá.;y y0 daré una nueva serie de confe-
restos de profusión antigua- llar- rpncías sobre tan Importante asunto, 
madaa glualmente a desaparecer. Aunque confiamos poco en los resul-
Hay aquí en Gran Canaria ua cam- tados, repito que cumpliremos nues-
po denominado Monte Lentiscal, que'tro deber de patriotas, cuyo mandato! 
estuvo completamente poblado de len-1 Imperativo, se sobrepone a nuestros 
tiscoa, árbol de nuestra zona, como; deealientos y desengaños ordenando-
el mocán. el aceblfto. el vlñatifi-o y mu I nos perseverar. 
choe otros que hoy no se ven niño ra. | volveremos por el mismo camino 
ramente en canarias. La célebre mon-' haoia la misma meta. La patria y la 
teña llamada de Doramaa era hasta n0g j0 agradecertn en dennitiva. 
^ A < ^ O S 8 un H0*QYI? / ^ l 0 ' Francisco González Díaz, tupidísimo, pero ahora, casi desnuda, j , 
da por la codicia do sus propieta-1t/w*, i r » » 
ríos, ofrece los últimos vestigios de , k i A n i OITIOfTIIOV 
lo que fué. AUí se alzan todavía, en- « I U í d Uv i/fllllaglICjr 
tre otros árboles regioralws que no 
tardarán en caer, unos corpulentos y 
espléndidos tHos, lugar tradicional 
de romerías y alegres expansiones. 
Lo ntfsmo, en las demás is'as. si 
sie exceptúa algunos bosques bien 
conservados en Tenerife y la Palma, 
y en Gran Canaria dos o tre* pinares 
respetados milagrosamente, el resto 
del país no es sino un yermo ospan-
toso. En la actualidad se arrasa el 
arbolado con grandísima fui-a, y si 
no se pone (érmíno a la devastación, sable en toda obra altruista y beî flca 
al implacable arrasamiento, pronto 
no quedará un árbol en todo el Archi-
piélago. Marruecos empezará aquí, 
realmente; aquí será el principio del 
Africa salvaje e inculta, refractaria 
a la vida. 
Las islas, a raíz de la conqu.í ta es-
pañola, eran e1 legendario paraíso de 
las HespéridaF, el jardín de Armlnda, 
el vergel de las manzanas de oro. 
Los guanches, nuestros predecesores, 
respetaron lo que nosotros no sabe-
mos respetar, amaron lo que noso-
tros no queremos amar. Teuían cl 
culto de la arborlcultura. 
Y parecemos hoy unos insensatos 
cuando después de haber destruido la 
vegetación y afeado el paisaje, des-
pués de insistir en destruido j afear-
lo, decimos que hacia acá vendrán en-
cantados los turistas de todo ti or-
be y que esto es el nuevo peraíso. 
Lo que sucede es lo contrario, y la 
trsts verdad se nos impone abruma-
dora: hemos menospreciado, «lerro-
chado y pulverizado los dones ina-
preciables de la naturaleza. Tccamos 
las consecuencias de nuestra culpa. 
El trabajo de Europa se encamina 
a extender e1 área del arbolado, qu# 
©s el área misima de la cultura y cl 
trabajo europeo civilizador se deea-
rrolla en los grandes continentes de 
las selvas vírgenes, de las Inagotab̂ s 
e n G u a n a b a c o a 
Con gran entusiasmo se celebré el, 
"Dfa de Camngriiey" en la vecina villa | 
de Guanabacoa, iniciado por nuestro dis- i 
tinjuldo amigo el señor Manuel Liano., 
administrador de la importante fábrica 
de Suárex Murias. radicada en dicha vi-; 
Ua. 
Es el Befior Llano, un luchador incan- ; 
En 'Pampa contribuyó a la instauración i 
de la Delegación del Centro Ast iriano, j 
en aquella ciudad; hoy es vocal de la Di-1 
reftiva del Centro y Vicepresidente dei 
la Sección de Instrucción. 
Su feli.i Iniciativa en pro de los veci-
nos de Camagüey. alcanzó el éxito que i 
merecía. 
El Comité de Auxilios que se constitu-
yó, integrado por bellas señoritas, bajo 
la presidencia del comandante Antonio 
Deltrán. popular Alcaide de Guanabacoa, i 
recorrió las calles, verificando con satis-
faetorió resultalo una recolecta entre el 
Teclndarío. A engrosar los íondos recau-
dados, contribuyeron las dos empresas 
teatrales allí existentes, cediendo ínte-
gro el producto de sus funciones. 
La totalidad de lo recaudado, pasa de 
mil pesos, quizá en estos momentos, lo 
que demuestra el entusiasmo quo de-
mostró el pueblo, en tan simpático acto. 
Felicitamos sinceramente, a cuantos ; 
contribuyeron al espléndido resultado, y 
especialmente, al señor Llano, por el | 
triunfo obtenido. 
m m 
O T R O A G R A D E C I D O 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia "La Caricíad.' Habana. 
ramajes de is cuadros donde B, , lle ^ rto ^ 0 ^ Mto M ^ 
encuentran las nscnpclon-s y hasta i p , ™ ^ 0 „n eranjáUcn. ^mado J 
por las m*crlpclones_mlEmas que se | sin opniar y sin peinar, sigue Luí» B«-1 
de i nafonx siendo para raí el mA« trran-le es-1 
gra- ! critor en lengua castellana de estos tlem'- 1 
depende de mu- i nlto podrán ser Igualmente doradas. ! pos El más grande, ai, mal que es "t-se. 
1 mejor Sitio j ganando con esto mucho el monu | A él se lo escapnrán hnrbarlsmos, poro no I 
| barbaridades como a vosetroa..." 
, memoria de los muertos célebres o 
! d<- los sucesos locales notables en la 
i Historia de! país. 
| "El lugar que hay que asignar a j fê n con dificultad? Los remates 
; las estatuas y a los monumentos fo • Inr volutrs de las repisas d 
i tiene nada absoluto; 
i m p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d a 3 y m o d l a a 4 . 
¡«e evidentemente »l centro de las l meato 
Señor: Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
k durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S., 
Gertasio García Gonzálex. 
La "Pepsma y Ruibarbo Bosque"' es cl mejor remedio es 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos 
de las embarazadas, Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e intestinos. 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I g l e s i a d e B e l é n 
A K C H I C O F R A D I A DDL TRANSITO D E 
NUESTRA SBÍÍOUA KN SLFKAGÍU D E 
LAS BE-NDITAS ALMAS D E L PÜKOAí 
TOBJO 
Celebra esta Archicofradía, (imioa en 
la Habaua) en la mañana de boy solem-
ifcmente la Fiesta de los Difuntos, en 
el templo de Belén dunde se halla «anó-
mcamente establecida, contoruie al * i -
Sulente programa: 
A la» tikte a. m.. Misa de Comunión 
líeneral de la Archl< otraiiia con dlnricos. 
A las ocho a. m. Soleinne Misa de ré-
quiem. Terminado el Santo (JacriíUrlo 
conforme a la, liturgia secnirá el sermón 
Por el B , p . Leonardo ue ln«ei>, S. J . , 
acabando con el responso solc;uiio. 
Numeroso será el concurso *le fieles 
<lue hoy acudirá al templo do llclén a 
prebenciar la Fiesta de los I'icies tlilun-
tos. Porque ¿qué mayor motivo ds re-
gM-ljo para un alma que el vî rse libre 
aunque no fuese más que de las penas 
qne Importa la priracKta de la vlsra de 
Dios, y al entrar al goce di los Inefablei 
Menea de la gloria .' 
Este bien incomparable de tanta sloria 
de Dios y proTecho de las misiuas almas 
del purgatorio, se realiza especialiiK-nte 
•CU ese día mediante ios sutragios de los 
vivos, y tm Tirtud de los méritos infiní-
trs de Jesucristo. Y puesto que no toda;--
las almas obtienen tan señalado he m i 
ció, muchas son las que lo alcanzan, y 
laiicbleimas las que, sin quedar del to-
ne Ubres de sus penas, reciben grande 
alivio, ora en la intensidud, ora en la 
uilacidn de sus tormentos. 
Con razón, pue>, repetimos puede lla-
marse Fiesta de los Difuntos, tratándo-
se de aquellos cuyas »lmas se hallan de-
leuldns en el Purgatorio y también de 
las Asociadas a esta Archicotradía, pero 
en manera alguna puede llamarse ni me-
nos ser día de fiesta en el sentido v mo-
do en que lo entienden y celebran los 
iitundanos y malos católicos, para quie-
nes el día de difuntos es Un día de jaleo 
como otro cualquiera. Una ocasión como 
otras tantas, de hacer alarde de riqueza 
y lujo desordenado; una oportunldan pa-
ra satisfacer la ranldad y el orgullo, pa-
ra ver y ser vistos, para coquetear, para 
solazarse y pasar el rato los meno-j mal 
iuttnclonados. 
Esto no otra cosa significa para esas 
almas religiosas a la moda, el ir a 
visitar los cementerios el día 2 (le No-
viembre, Conmemoración de los fieles DI-
íuntos, ya que a esto se reduce su re-
l'glosidad para con los difuntos en esto 
üía_ I'orque pensar oue esos caritativos 
dolidos Layan confesado y comulgado en 
sufragio de sus parientes y amigos di-
funtos, que hayan oído devotamente nna 
M'^i, rezado \in •rosario, o dado una li-
ii'o.^na a los menesterbsos con la nmnia 
intención, es pensar en lo excusado. 
; Tobrecltas almas del Purgatorio! 
Tan necesitadas de auxilio como están, 
y iinis sin poderse valer por sí mis>na-s, 
sino que toda su esperanza está puesta 
en estos olvidadizos vivientes, que por 
itrá estamos. Porque si bien es cierto que 
le que por ellas hace esta caritativa Ar-
ebfccfradía de las almas de la Iglesia de 
Kelcn, y otros católicos de verdad, cbso-
iulaaieíitc hablando no es poco; pero re-
laiívuinente a lo que ellas podían espe-
rar si todos los vivos fuésemos lo que 
ilelu'-moa, es poco, poquísimo. 
tCn las anormales circunstancias en que 
hoy so encuentra el mundo por razón de 
In írüorra. la peste y la penuria casi 
universales, nuestra obligación de orar 
mucho y ofrecer otros sufragios por los 
lUfuutos crece extraordinariamente, pues 
c-Mrnordinariamente tiene que ser también 
o; huménto de las almas recluidas en el 
I Uvgntórlii por las diebas causas de muer-
te. Ofrezcamos, pues, a este . fin todas 
nuestras buenas obras, recemos devota-
nitnic el Santo Uosurio de María Santí-
•1w&, poderosa y especial protectora de 
las Peuditas ánimas , oigamos la santa 
Misa y loinulKueinos con frecuencia en 
t-ulragio de las mismas. 
V para que la oración y buenas obras 
sc;in má i eficaces Ingresemos en la Ar-
• hicuiradíá de las Jienditas Almas del 
Purgatorio. 
Tengan,os sle.npre presente que es san-
!<•> y sal.idable pensamiento orar por los 
c*. untos. 
bresa cárcel; pero infaliblemente han de 
ser eqtraidas de ella para ser colocadas 
en la gloria. Ahora nos piden qu<i nos, 
acordemos de ellas, y ellas no dirjaráp de 
acordarse de nosotros cuando les llegue 
su turno, cuando se vean en la gloria, 
y cuando nosotros nos hallemos en las 
mayores necesidades. 
Para excitarnos a estas obligaciomn de 
Justicia y de caridad se vale la Islosla 
de fúnebre aparato; para avivar nuestra 
memoria y nuestra compasión es todo ese 
lúgubre sonido de las campanas. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los temnlos. 
Corte de Mferla.—Día 2.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Candela-
ria, en San Felipe. 
S E R M O N E S 
que Mr a»ti (le predicar, U. m., en el ae-
CiiBdo «nnrHtre dH corriente «ño, 
en la -anta Ixiesi» Catedral. 
Noviembre l —Festividad de Todob' loa 
Santos; Al. «. señor Alfonso BUzquex v 
Itallester. , . 
Noviembre !«.—San Cristóbal, P . n i la 
tmbaiia. M. L señor doctor '-udreu i v í i 
i CUur. 
NMv.tfiuhr* 17.—Dominica m. (De * i -
nerval; M. I . señor doctor Enrlq«« A. 
O ni* y uui£. 
Ulcieuiiire lo.— Dominica 1 üe advien-
to. M. 1. seiior Ledo. Santiago O, Amigó 
Ulcienihie !s.—L,u l . Concepción de »a-
ria SaoiiKima; M. 1. señor Alfonso (114* 
que* i Uullester. 
Uiciembm 16.—Dominica 111 de Advi«n. 
ot, M l . «eftor doctor Alberto Menoaz 
Nú fie*. 
Diciembre i y . — J u c u l a r (por U t*.r-
de»: M. 1. seiloi loctur Andrés Lago y 
ClSBI 
Diciembre ¿o.—Dominica IV de Adrleu 
lo señor KbfM, don Juan J . Roberes. 8. 
del C , C . 
Dlcl^muie -¿i.—i* Natividad del Se 
ñor M. 1. sdñor Ledo. Santiago U 
Anilg&. 
Uubsna. Junio 2t> de 181& 
Vista la diKtribuclón de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y do 
hecho la aprobamos, concediendo cinenen 
ta días de indulgencia, en la forma scos-
tumbraaa por ta Iglesia, a todos nuestros 
dlo<-esanos i*>r cada vez que oyeren ;a di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
B. K. , de que certifico. 
-|. E L OBISPO. 
Por mnndafo de S. E . R . . Dr. A. ME?í. 
I )E^. Arcedlano-Spcretorlo. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A : 
¥ I S O S 
D E 1 CLTOS A L SAORA.OO CORAZON 
lESt 8 
Ayer, cuino primer viernes do mes, tn-
vieton lugar solemnísimos cultos al Sa-
grado Corazón de Jesús en loé diversos 
templos parroquiales y conventuales. Se 
«;eron muy concurridos, tanto las Misas 
de comunión como la solemne exposición 
ilél Santtaio Sacramento, y predicación 
de bi divina palabra. 
CLLTO!» A JKSUS NAZARENO 
E u la Iglesia de Jesús, MarÍA y José, 
a las nieve de la mañana del viernes 
lo. ( el actual, so ha celebrado a las 
nueve de la mañana, el ejercicio de los 
Nueve Primeros Viernes y Misa solemne. 
La parte musical fué lUrlgida por el 
organista del templo señor Tomás de la 
Cruz. 
Se repartieron preciosos recordatorios. 
N(l> EN AS E X HONOR A I.AS ALMAS 
D E L PirRtíATORIO 
En loa templos de Jesús María y Jo-
sé, Espíritu Santo, Santo Anir^l y San 
Nicolás de Barí, novtna a las benditas 
aln.ns del Purgatorio. 
Vi'-ans? lo? programas en la S-nrión 
de Avisos Keliijiosos. 
UN CATOLICO. 
DIA 2 DK NOVIKMBKi: 
Este mes tstá' consagrado a las Animas 
del Purgatorio. 
i£l Circular está en las Reparadoras. 
La Conmemoración de los Fieles Di -
funtos.—Santos Jorge, Teodoto y Maroia-
r.o, coiiCesores; Tobías y Vitorino, már-
tires; .santa Kustaquia, virgen y mártir. 
Jubileo como el de la I'orci tinco la, 
aplh-able la» Indulgronclaa sólo por los 
difuntos. 
Considera que es santo y saludable 
penivumiento rorar a Dios por los muer-
tas, pura que.«cutí libres de sus peeadost 
como habla la escritura. Pensamiento 
santo, porque no hay caridad más justa; 
pensamiento saludable porque no la hay 
más útil ni más provechosa que la que se 
tjercita con lo- ditnntos. E s Justa, por-
que ni fin, ;,qué objeto hay más digno 
de nuestra compasión'.' ¿quién mereció 
nunca mejor nnostro socorro y nuestra 
asistenciii, que aquellas afligidas almas-' 
Son almas predestinadas, que algún día 
han de verse en el. cielo, y ser contadas 
entre los moradores de la celestial por 
toda la eternidad. Son esposas de Je-
611) risto, detenidas en aquellos dolorosos 
c-ilabozos, hasta que enteramente purifi-
<:ii!;<s. merezcan aumentar la corte del 
Cordero. No hay siquiera una de aque-
llas santas almas,' que no sea amada de 
Jesucristo, y por conslguionte, que no 
sea acreedora a nuestro respeto y nuos-
tra veneración, aunque de presente sólo 
nos pidan nuestras oraciones. 
Ahora gimen aprisionadas en una tene-
Iglesia parroquial de San Nicolás 
de Barí. 
CONGUEOACION DE NUESTRA SEÑORA 
D E L P E R P E T U O SOCORRO 
E l día 5 se celebrará una misa cantada 
por el alma de las socias fallecidas duran-
te el año y el día d Be celebrará la misa 
y Junta general del mes. 
Ambas misas serán a las ocho a. m. 
Se avisa por este medio a las congre-
gantes. 
L a Secretario, J O S E F I N A SANCHEZ. 
28710 5 n. 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
NOVENARIO SOLEMNE A LAS B E N D I -
TAS ANIMAS D E L PURGATORIO 
Comenzará el día 4 del corriente. 
Todos los dfas hasta el 12 habrá misa 
canta.la de Réquiem, costeada por las 
Congregaciones establecidas eu esta Pa-
rroquia. 
Por la tarde, a las 6 p. m., Santo Ro-
sarlo. Letanías cantadas por el pueblo, 
ejercicio de la Novena y Solemne Res-
ponso como final. 
Habrá sermón todos los días a cargo 
del señor Cura. 
2.S(:ó3 8_n 
MUY ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
DEL SANTISIMO SACRAMENTO 
DE SAN NICOLAS DE BARI 
E l Domingo. 3, celebra su fiesta men-
sual. 
A las 7. misa de comunión; a las 8, 
misa solemne con sermón a cargo de 
Nuestro Padre Dlreeter; al final de la 
Misa solemne, procesión de 8. D. M, y 
reserva. 
E l Lime';. 1. se harán las honras fú-
nebres anual reglamentaria a los Herma-
nos o Hermanas fallecidas eu este año. 
2S65S 3 n 
| A S tenemos en •ae*-
tra b ó r e d a coni tra í -
da con todos loa «do-
Unto» moderno* y 
Ux alquilamos p a n 
j n a r d a r r a l ores de todas clases 
bajo la propia cmstodia de los in-
teresados. 
Eb esta oficina daiemot todo* 
los detalles qne se dcsecsL 
N . G e l a t s y C o t n p , 
B A N Q U E R O S 
C A D I Z y 
BARCtóLOXA. 
Admitiendo carga, pasajeros 7 co-
rrespondencia. 
M. OTADUY. 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-79Wt. 
^ T a p o r a s 
Habana, 24 de Octubre de 
1918.—Celestino Corral y Colla-
do, Presidente interino de la Ca-
ja de Ahorros del Centro Asturia-
no ; Víctor Echevarría, Secretario; 
¡Eduardo G. Bove«, Director; y el 
f Consejo en pleno de la Caja de 
Ahorros. 
C o s t e r o s 
ACADEMIA rada al 
Kona A, entre 
DE MUSICA, INCOKPO- C - rnaanífíco DUHto a» alnn:i 
Conservatorio Orbfln. l a ^ ™*Sauico pumo se aiquiia ^ 
„ » Calzada y Santa Oita- . sa de tres pisos, propia nara »_j , 
lina. Cerro, enseflanza esmerada. I 1 ' 3 - 1 1 0 - i J ^ , U • i ^ ^ b U 
solfeo, armonía. 2 clases semanales, $5. terse una casa ae ntiespedes, Iní 
al mes. A domicilio, $10. por la misma - l Telefono 1.1 file ' n'0N 
directora. Señora Ascensión S. de F. de ^ T j : l a e i o n o 1-1515. 
Castro, profesora graduada en el conser-
vatorio de Madrid. 
28357 1 
¥ a p e r e s d e 
S 
Í I N E J ! 
de 
^ W A R D 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
New l o r a . 
Progreso. . 
Veracruz. . 




$50 a S63 
50 u 55 
5o a 60 














S E R V I C I O H A B A N A - M E X J C 0 
Progreso. Veracruz y lampico. 
W . H . S M 1 T H 
Agente General para Cuba , 
Oficina Centra l : 
0 f iaos, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Telefono A-6154. 
Prado. 118. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
A CAUGO DE LOS E R , PP. AURMKLITAS 
Archlcofradla de la (iuardla de Honor 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
E l próximo domingo día 3, a las siete 
y media, misa de comunión general. 
A las ocho y media la solemne y ex-
posieión del Santísimo Sacramento. 
Por la tarde, a las seis y media, rosario, 
letanía cantada, ejercicio, sermón por el 
R. P. Director Fray «nado de San Juan 
de la Cruz, reserva y cánticos. 
2867.' 3 n. 
Parroquia de Jesús María y José 
NOVENAKIO A LAS BENDITAS ANIMAS 
D E L PURGATORIO 
E l ejercicio comenzará el día primero 
de Noviembre, y así en los demás días 
a las siete y media de la noche con el 
Santo Ilosario, ejercicios del novenario y 
responso solemne al final. 
Se suplica la asistencia a tan piadoso 
acto rn fnvor de las benditas Animas. 
28580 7 n. 
V a p o r e s C o r r e o s 
UE LA 
Compañía Trasatlántica Española f 
ANTES UE \ 
Antonio López y Cía. 
(f-rorlstüb de la Telegrafía sin hilos) 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
oarcador, a los carretoneros y a esta 
hmpresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que puecia tomar eu sus bodegas, a ia 
vez, que ¡a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos larga.» demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
1c. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
A P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
^sta Empresa psra que en ellos se les 
}xnga el sello de • ' A D M I T I D O . ' * 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de H e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que !le 
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana 26 de Abril de 1916. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
NOVKNA EN SCFRAOXÓ D E L A S A L -
MAS BENDITAS D E L PURGATORIO 
E l día dará, principio la novena 
de ánimas. 
A las ."> p. m. rezado el Santo Ro-
sario, tendrá lugar tan piadoso ejercicio 
v al final se cantará un solemne respon-
so. -S&12 9 n 
a v i s o ; 
CHALANAS: 1< SE V E N D E N DOS, D E lOOXoOXs. Capacidad de carga 450 to-neladas. Para informes por correo Apar-
tado 1252. 
28546 9 n 
B A N C O E S P A Ñ O L O E I A I S L A D E C O B A 
FUNDADO E L AÑO 1860 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O P E L O S B A N C O S D E L P A I S . 
H DBPOS1TAWIO DE LOS FOWDOS D E L BANCO T E K R I T O K I A L j i 
Oficina Central: AGUIAR, »1 y 83. 
í Gallan© l í » . — M o n t e 202. Oñclo? 48. 
SUCBrsaleS en l l « ¡ S n i HABANA: < Be l j i seoa ín « L EgWo 2. Paseo de M a r -
124. 
S U C U R S A L E S E N E L J N T E R I O R : 
Santiago de Cnba. 
Cfei. /dcíros. 
f i irdenas. 
tfnt'mHis. 
Snnta Clara . 
Plnnr del Río . 
Snnctl Spírl tns . 
Calbarlén. 
Sugna la Grande, 
Munuinlllo. 
f i n a n t á n a m o . 





r a m a j n n n í . 











i agnajay . 
Batabané . 
Placotas. 
San Antonio te 
los Baio i i . 
Victoria de la» T a -
ñ o s . 
Morón y 
Santo Dominga, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E ADM1TK B F S D E U X P E S O E N A D E L A N T E 
filros y Cambios, Compra-VeoU de Valores, Descuentos, Pignoraciones 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D . 
P R E C I O , S E G U N T A M A 5 0 
P a r a todug los informes relaciona-
eos con esta Compañía , dirigirse a su 
con enguatan o, 
tfenaei O T A D Ü l , 
San Ignacio 72. altos. T e L A-7900 
A V Í S O 
6e paae en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E L V A P O R 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 





P a r a m á s inrrormes dirigirse a >u 
ionsignatario 
M A N U E L O T A D Ü I 
San Ignacio, 72. altos T e l A-7900. 
| E m p r e s a s m e r c á i s 
|ftiile> 7 s i d e s í 
' H Vapor 
P . d e S a í r u s í e g u i 
Capitán £ A P A R I C I O 
P a r a 
L K I S T U B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A C . 
UUt íRTO C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
CAMARLAUL 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajeros y 0 -
: r 0 pendencia. 
ínlASUEL OTAiíUY 
San Ignacio 7£. altos. T e L A-79UO. 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
FOMENTO URBANO 
ACUEDUCTO DE MARIANAO. 
S U M I N I S T R O D E A G U A 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1918 
Se hace saber a ios contribuyentes 
por el concepto expresado que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas sin recargo alguno en ia R e -
c a u d a c i ó n de esta C o m p a ñ í a , calle de 
S a n J o s é , número 6, Barrio de Coco 
Solo, todos los d ías háb i l e s desde el 
primero del entrante mes de Noviem-
bre hasta el treinta del mismo duran-
te las horas comprendidas de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. y los S á -
bados, de 8 a 1I a. m-
Marianao. 28 de Octubre de 1918. 
Enrique Ruiz Will iam?, 
Administrador General . 
G . H e r n á n d e z , 
Alcaide Municipal . 
13 n 
ASOCIACION MUTUA DE EM-
PLEADOS DE LAS CASAS DE SA-
LUD Y BENEFICENCIA DE LA 
REPUBUCA DE CUBA 
De orden del señor Presidente 
se cita por este medio a todos los 
señores Asociados para las Juntas 
Generales, extraordinarias, que 
tendrán efecto los días 4 y 5 de 
noviembre, en el local social. Ce-
rro, 416, a las 7]/2 p. m. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 




c 88*4- 44-30 
Vapor 
t . L ó p e z y L ó p e z 





Admitiendo oaiga pasajeros y co-
1 í es pendencia. 
M. O T A D U T -
San Ignac!^, 73. altos. Te». A*790tf. 
Vapor 
L E G A Z P I 
Capi tán CARO. 
Para-
C R I S T O B A U 
SABANILLA, 
CÜRACAO, 
p u e r t o C a b e l l o , 
l a g u a i r a . 
P U E R T O ttlCO, 
C A N A R I A S 
C A D I Z y 
B A R C E I X ) N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co* 
i r es pendencia. 
«AJVUEL OTADÜY 
San Ignacio. 72. altot». Te i . A-7900 
E l Vapor 
L C A L V O 
C A P I T A N M O R A L E S 
I-ara-
NÜW Y O R K , 
A LOS DEPOSITANTES Y CUEN-
TA-CORRENTISTAS DE LA CAJA 
DE AHORROS DEL CENTRO 
ASTURIANO 
Al poner en conocimiento la des-
gracia terrible que hoy pesa sobre 
los asturianos de Cuba, hacemos 
saber que afortunadamente los li-
bros princiapales, escrituras hipo-
tecarias y cuantos títulos de valo-
res pertenecen a nuestra Caja de 
Ahorros están en cajas de seguri-
dad herméticamente cerradas, por 
lo que abrigamos la seguridad com-
pleta que se han salvado del todo. 
Estas cajas están bajo la custo-
dia del Juzgado. 
Suplicamos encarecidamente no 
se alarmen ni se intranquilicen los 
depositarios y cuentarentistas, pues 
por las razones más arriba apun-
tadas no hay motivo ninguno de 
temor acerca de los intereses que 
nos tienen encomendados. 
Por este medio les avisaremos 
a la mayor brevedad posible, de 
todo lo que se relacione con el tras-
lado, instalación y demás pormeno-
res de nuestras nuevas oficinas. 
Provisionalmente diríjanse a los 
altos del Banco Internacional de 
Cuba, sito en Teniente Rey 11. , 
SOCIEDAD COMKBCIAI. AMlüRICANA, bien acreditada en la Isla, desde hace 
años, desea colocar el resto de su nue-
va emisión de acciones, f50, $60.000. Ne-
gocio de absoluta seguridad y de gran 
porvenir. Se garantiza un mínimo de 8 
por ICO. Dirigirse por escrito a BL N. 
Amargura, 23. 
27520 3 n 
1 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
AVISO 
PLUMAS DB AGUA D K L VEDADO Y ME-
TROS CONTADORES. P R I M E R T R I -
M E S T R E D E 1918 A 1910. 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los conceptos antes expresados por el co-
bro sin recaigo de las cuotas correspon-
dientes al mismo, quedan! abierto desde 
el día 4 de Noviembre del entrante mes 
hasta el día 3 .de Diciembre próximo ve-
nidero en los bajos de la casa de la Ad-
ministración Municipal, por Mercaderes, I A T A n i T M I A V F ^ P I i r i H 
Taquilla número 2, todos los días hábiles nM\ífLáXllli\ Y E O l U V l V I 
de 8-l|2 a 11 a m, y de 1-112 a 3 p. m. Knseñany.a de Inglós, taQulgraTla v 
exceptuándose los sábados (iue sera do 81 uoprafía. Las cuotas son. al mes 
plac ido. 
27823 21 n 
STA. CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo; se ofrece 
para dar clases, rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por pus dis-
cípulos. Habana, 1S3, bajos. 
27627 19 n. 
I n g l é s ! S i desea usted aprenderlo apri-
s a y hien asista a las clases colectivas 
nocturnas que a cuota m ó d i c a se dan 
en la Pons Commercial School. O'Rei -
CAJA DE AHORROS DE LOS SO Uy, 9 i /2 , altos, los Lunes , Miérco les y 
CIOS DEL CENTRO ASTURIANO ¡ V iernes , de 8 a 83^ y q u e d a r á com-
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
pongo en conocimiento de los se-
ñores socios suscriptores, deposi-
tantes a interés y cuentas corren-
tistas que para cualquiera informa-
ción que deseen respecto de la Ca-
ja pasen por Teniente Rey 1 1, 
altos del Banco Internacional, se-
gundo piso, habitación num. 214. 
Mientras se establece la oficina 
provisional y se continúa la conta-
bilidad, una vez que el Juzgano 
nos haya puesto en posesión de los 
documentos y libros que se hallan 
en el antiguo departamento de la 
caja destruido por el incendio ocu-
rrido esta mañana en el edificio 
del Centro Asturiano. 




Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por prucodtmle.utos modernísimos, hay 
clases esiicclaie^ para dependientes del 
comercio, por ia noche, cobrando cusios 
muy económicas . Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes, 40, altos 
ACADEMIA DE CORTE "ACME' 
San FrauclBco, JV-A, Víbora. Prutesura; 
Ana Martlne; üe Días. t$e ilan ciaseb a do-
micilio. Garanmr ta enseñanza ec dos 
luches, con 'lerecho a título; proceuitmen-
lu el más rApiUu y práctico cocucido. 
Precio* -junrem-ionales. Se venden los 
Otiles. 
T A TENEUUIUA DE LIBROS, TEO-
ria y práctica, incluso el cálculo 
mercantil, en cuatro meses, por profesor 
experimentado. Reina. 3, altos. 
272S2 16 n 
CAMPANARIO, 120 
Se alquila el tercer piso oompuej» 
sala, cinco cuartos y servicio nn 0 I» 
ble. Las llaves en la misma el * ort*-
de 1 a 5. Más informes: D* pni ^«ro 
Habana, 95, altos. TeL A-3605l na">Ui. 
28606 
. 8 n. 
GARAGE, $12 
Se alquila uno en Arbol Seco j v 
para una sola máquina. Cándido 
Uero. '-il)». 
28673 fl 
» « a. EN Î A CALLE DE BERN A z a S , ^ - . ro 29, se alquila una hermosa v S " 
acabada de construir, de dos planta C*811 
tos, y cuatro cuartos en la azotea ' *1' 
propia para casa de huóspedee con*^ 
rabos en todas habitaciones y en la V,!1*-
ta baja un magnlfii-o local para, tn-
blecimiento, todo montado en colim a" 
•iO metros superficiales. Infori?*'' 
rate, 75. ^ t t ; 
4 t t 
CJE ALQÜILA. E L DIA P R I M E J w f S r r 
kJ dará desocupada ia rgan casa Lu 
númoro seis, eutre San Kafacl y San?1, 
só: es propia para una industria n 
tableclmienco. procuren verla. Informa 
daeflo:"San Mlpuel, Sfi, teléfono A-«ecu 5U 
once a dos de la tarde. Se dará con,^. • 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOSaT" tos modernos, cabados de conatr»' 
con cinco habitaciones en San Kafael 
entre infanta y San Francisco. Gañán -» 
pesos. Informan en San Francisco 17 g ¿ 
ban?. líti 
28833 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de inglés . Francés, Teneduría d« 
Libros, &ieoauú)fraCÍB y Flano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOSaÍ" tos modernos, acabados de constnití" 
con cinco habitaciones, en San Mltuli 
.W. entre Infanta y San Francisco Ga 
aan $85. Informan San Francisco 17 
3 n. 
APRENDA INGLES 
sin salir de su casa. Curso Práctico y 
Comercial por Profesor graduado en New 
Vurk. Pida informes a : Profesor Cabe-
llo. .Neptuno. 94. Habana. 
25040-41 2 n 
Academia de inglés "ROBERTS 
Aguila, 13, altos. 
Las nuevas clases principiarán el 4 
de Noviembre. 
ciasen iiv/ciucuas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Uay profesoras pa-
ra las señoras y seüontas. Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma infles.' 
Compre usted e: METODO NOVISIMO 
KOUERTM, reconocido unlversalmeiiLe co-
mo el mejor de los métodos hasta la te-
(ba publicados. E s el Anico racional, a 
la par sencillo y agradable; con é] po-
dra cualquier persona dominar en poco 
tletíritiü la lengua inglesa, tan necesaria 
uoy día en esta Uepábtlcu. 3a. edición. 
Cn tumo et. 80., pasta. SL 
2S014 13 n 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
noche. Kefugio. 80 Teléfono A-3347. 
20104 3 n 
nan 
28232 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S , PE1ÍAL ver, 89, altos, inquilinos no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos variar y* 
sea para familias, comercio, huésped*,' 
inquilinato, etc. Llamen Crédito U a £ 
ñero. Teléfono A-91t35; de 9 a 2. 
2781Ü 21 n 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a aut üepositantea danzas para u. 
qullerea de cusas por un procedimiento 
cómodo f gratuito. Prado y Trocadeio* 
dv 8 a 11 a. u . y de 1 a & 7 de 7 ' 
u p. m. Telefono A-64IV. 
VEDADO 
\ REDADO. ¡SE A L Q U I L A ESPACIOSA 
V casa en la calle G, nümero 155, com-
puesta de dos plantas. E n el alto: 8iele 
espaclOBas habitaciones; baúo y saleta. £n 
el bajo: sala, comedor, pantry. cociaa, 
un cuarto y cuarto de baño. Garage; dos 
cuartos para criados y baño para los 
mismos, x'uede verse de una a tres. 
27907 2 n 
a 11 a. rn., apercibidos de que si dentro 
del plazo señalado no satisfacen sus adeu-
dos incurrirán en el recargo del 10 por 
100 y se continuará el cobro de conformi-
dad con lo que previene la Ley de Im-
puestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adicionales 
corrrespondlentes a los trimestres ante-
riores que por altas, rectificaciones 11 otras 
causas no hayan estado al cobro anterior-
mente. 
Se hace saber a los propietarios que 
las fincas 110 numeradas deberán presen-
tar ante el Colector citado. Taquilla 2, 
el último recibo por haber sido instala-
dos los servicios de agua por la Jefatura 
de la ciudad s n. a solicitud de los pro-
pietarios de dichas fincas y ser necesaria 
la presentación del recibo que hubiese 
abonado para poder sacar el del primer 
trimestre del ejercicio que se mencionada 
en este edicto.. 
Habana O.-tnbre 30 de 1918.—(F.) MA^ 
NUBL varona SUAREZ, Alcalde Munici-
pal. C-9101 5d. 2. 
^ 
UN C A B A L L E R O D E S E A CAMBIAR lecciones de francés con persona que 
hable castellano correcto^ Diríjanse por 
escrito a : "Francés" DIARIO D E L A MA-
RINA. 
2S(k>2 4 n. 
Profesor, con título a c a d é m i c o , d a 
clase de segunda E n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachil lerato 
y d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. S a l u d , 
67, bajos. 
LA C( gH O R R E S r O N D E N C I A Y T E C N O L O -comerclal en inclés y español, o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, según las capacidades del estudian-
te. Por profesor competente. Reina, 3, 
altos. 27231 16 n 
C E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O UUE. 
kJ na Vista, Avenida 7 y calle 10, pt6-
ximo a la línea de Playa-Estación Central, 
un bonito y cómodo chalet, amueblado 
con gusto; sala, recibidor, escritorio, co-
medor, tres cuartos dormitorios en la 
planta baja y uno alto, baño, doble ser-
vicio y garage con dos cuartos y servi-
LA MA» MODERNA clos. Rodeado de jardín y otras comodl-
A dos cuadras de Prado. Directora: Ma- dades. Informan en Agular, 96, Bazar 
nuela üodo . Corte, costura y bordados. Inglés. 
Se vende el "Método Martí." ge da título \ 28361 5 n 
y clases a doiulciltw. Horas de ciases, f ••• \ » 
de 3 u 5 de la tarde y de 8 a 9 de la! Q13 A L Q U I L A N E N L A C A L L E 87. EX. 
tre A y Paseo, con tranvía por la es-
quina cuatro ca«as acabándose de cons-
truir, son dos pisos altos y dos bajos 
Los bajos tienen portal, sala, comedor, 
tres cuartos grandes, cuarto de criados 
cuarto de baño moderno para la casa j 
servicios rara los criados. Los altos tie-
nen una amplia habitación más. Escale-
ras mármol, mosaicos y todos cielo raso. 
BajOd, $85. Altos, $95. Próximos a termi-
narse ocho pisos Iguales a ésto. Informa7 
Alberto García Ttioión. Agular y Muralla 
2827'̂  4 n. 
SE A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 37, EN. tre B y C, cuatro casas acabándose d<? 
construir. Son dos pisos bajos y dos ai s 
tos. Los bajos tienen: portal, sala. cotne> 
dor, tres cuartos grandes, cuarto de cria-
dos, cuarto de baño moderno para ia casa 
y servicios para criados. Los altos tienen 
una amplia habitación más. Escalera d« 
mármol y mosaicos y todoe cielos ra»o. 
Bajos: $85. Altos, $95. Informa: Francisco 
Pintado. Agular y Muralla. 
28278 4 n. 
meca-
Para 
el injrlée, $4. Taqu'grafía. | 3 ; y mecano-
errafa, $2. Concordia 91. bajos, 
26160 6 n 
A R T E S 
O H O o S 
BARNIZADOR 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. So 
cambia de color al mueble y se enrejllla. 
Se dora a la sisa. Llame al teléfono A18441. 
2S6S0 30 n. 
LEONIDES ARGUELLES 
QÜIROS 
Profesora de Pintura 
T r a b a j o s al Oleo, acuarela, al 
estampado, pintura art íst ica , 
egipcia, pulverizada, escarchada, 
a l b ú m i n a . Repujados en plata, 
cuero y madera. Flores en ter-
ciopelo, seda y cuero. Frutas de 
cera y fayence al alto y ba-
jo relieve. Pirograbado, piro-
planchado. Fotominiatura y fo-
topintura. S e retocan toda cla-
se de pinturas. S ó l , 76. Piso 
segundo. 
E n l a calle L í n e a , entre J y K , Veda-
do, ss alquila u n alto moderno, com-
puesto de sala , saleta, comedor, sietí 
cuartos, tres b a ñ o s , cocina y terrun 
a l frente; escalera de m á r m o l . Un w-
t a ñ o con garaje para dos máquinas, 
tres cuartos y b a ñ o ; entrada inde< 
pendiente para criados. Precio $230; 
informan a l lado o por e l Téléfont 
F-2134 . 
s £ D E S E A AJI K E N D AH CON BUEXit, 
de vecindad. E l edificio es nuevo, maf-
nífic-os lavados. De ladrillo y cemento «. 
la moderna. Una cuadra de Belascoaín y 
Reina. No ae quiere perder el tiempo. N< 
se da menos de $170. Informan: Haban 
iiii. iíO. altos. 
28224 30 n 
"% REDADO: SE A L Q U I L A UNA OBAX 
> casa, con todo el confort moderno 
6 cuartos, habitación de criados, «al^, 
recibidor, comedor, hall, gran portal cor' 
jardín. E l tranvía a media cuadra. In* 
forman <̂n Línea. 58. 
l l ^ U S DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
2 n 
COLEGIO 
DE "SAN AGUSTIN" 
Plaza del Cristo 
DE PRIMERA Y SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
Comercio 
El idioma oficial es el inglés 
Dirigidos por Padres Agus-
tinos de la América del Norte. 
HAY SECCION PARA NIÑOS 
DE 7. 8 Y 9 AÑOS. 
FATHER MOYNIHAN, 
DIRECTOR 




Aspirantes a Chauffenrs 
$100 ai mes y niás gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo IMda un folleto de ln«-
irucclOn gratis Mu rule tres sellos 
de a 2 centaros, para frámjaeo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 240. Habana. 
P é r d l n d a i s 
UN P E R K O P E R D I D O . F U E ENCON-trado en Monte y Factoría, color cho-
colate y pintas blancas. Informan: Apo 
daca. .'12. Bienvenido Méndez. 
2802S 4 
PE R R 1 T A M A L T E S A . BUAN perdido; entiende por "Abuela 
C E A L Q U I L A . JUNTO A L CHUCERO 
kJ de la llavana Central, en la Calzada 
de la Víbora, la fresca y ventilada casi, 
compuesta de jardín, portal, patio, tras-
patio, sala, comedor, 5 habitaciones, co-
cina, despensa, cuarto de baño moderno 
y servicios para criados. Informa: Viuda 
de Ferrán, Villa Virginia. Parque de la. 
Loma del Mazo. Teléfono 1-1235. 
C 90C9 • in lo. » 
AL Q U I L O UNA CASA J A R D I N . T0B-tal, sala, recibidor, tres cuartos, sa-
leta comer .cuarto baño, cocina, patio T 
traspatio. r>0 pesos, dos meses en fondo. 
Concejal Veiga, 18, a una cuadra Estra-
da Palma. Informan en el 26 "Villa T1-. 
ta." 2S613 4 n 
EN L A VIBORA. F A M I L I A D E TKES personas, desea alquilar una ca"1* 
moderna, cerca de la Calzada. F . Morran-
te. Apartado 66. 
285S1 3 n. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS. EN JE-SÚS del Monte, número üST, esqain8 
de Toyo, propios para familia. La lB' 
milla que los deja informarán, o al Te" 
Icfono A-B2S2. 
2S403 2 • 
CERRO 
. . ng rn 
n C ^ A L Q U I L A UNA ACCESORIA ifj 
—————— kJ madera, pisos mosaico, sala y t"u ta 
CA, S E HA | en $0. Calle Zaldo y Perelras. entre ^ — >'Ak_^i_i>. ...»i • . , . , , •_..___.»«• pía*» »<i 
ruesra al que la encuentre la entremie 
en Malecdn, 25, bajos, donde se le gratl-
ficarft con esplendidez. 
28O0T 3 n 
13 
se fanta y Ayeslerftn. Más informes 
del Vapor, número 40. 
28004 
Peletería. 4 n 
EN T U L I P A N . 44, CASI E S Q U I É Ayesterán. se alquila un hermoso »^ 
cai de 300 metros cuadrados, l)ro.p -JU-
ra Industria o comercio, está en la Pr 
cipal calle, donde empieza el nuevo 
parto de L a guinta del Obispo. 
28580 14 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
SB ALQUILA, INQUISIDOR. 4«, DOS accesorias, de esquina, juntas o sepa-
radas, para oficinas, depósito o industria 
chica, que no sean explosivos. Otra pa-
ra lo mismo en Compostela y Luz 
^8fi2* 10" n 
SE A L Q I T L A EN ?44. C O R R A L E S . 226. moderna, sala y tres cuartos, Pnede 
verse de 8 a 12 y de 2 a 6. 
2848* Z.n. 
O E AI.QI I L A EN 22 PESOS CASA M * ' 
kjva. de mamiiosterla. lo má« alto } ..|0, 
dable del Reparto Betancourt, ^ ' i l p i l n . » 
rencia 8-A, cerca do la calzada, I" ,ti» 
sala, habitación, comedor, cocina T i jj. 
grande. Informan frente, número • 
Aya la. 28371 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ftiAAlANAÜ, CEIBA. rt<í1 
COLUttoA \ POGOtOji; 
O E VENDE, E N $9.500, O SE A 1 * 1 1 r 
O a §«0 mensuales, el lindo i gj» • 
chalet, calle de Santa Erigida eni^ , » 
Luis v Santa Rita, L a Lisa. Mf;' ¿el • 
lugar ¡Uto y saludable, a dos f"^1™ p»- i 
paradero; con 2.500 varas de terri • (1)tf, 
ra jaidln y huerta. Tiene sala, bi-
en lo. corredor, pantry y cocina e ° , . 
jos, y tres cuartos y baCo compre ^ « 
los altos Separados, garaje ."r^f. • 
tos para sirvientes. L a llave enr'V food* • 
sa de D. Serafín, e informan ai 
"VIHn Flora." , 2 0 ^ I 
i» 
1* 
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(JE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS. 
O uno con balcón a la ca le y otro in-
terior a ijotnbres solos. Teniente Kty. 104 
3 n. 
l 




^ , ̂ .^ro habitaciones, cou balcón a 
^ile con t^os los aciantos moder-
iVto^ismo sl?ve familia auc para 
oficina. Paula. 19. esquina a PKOla-
U>704 
Txns HABITACIONES AMüWttADA*. 
D cSon asKstlncia. se alquilan en la míe-
n.o al comercio y oficinas. Hay esmera 
Ua limpieza y estricta uioralidad. ¿ ^ 
73. ESQX I> A 1 AMANO, 
A .'001 
T^N O'KKXLLT. 58, I-.STKE HABANA ^ 
K ComuorteU, se alquilan habitaciones 
,on tcd¿ servicio, es casa decento^de 
orden. 28649 — i 
C E ALQULAN ESPLENDIDAS Y VEN-
H Ulada-'J hubitaciones, con o s n 
ble» • v inz, casa de moralidad. Neiifu-no. lió. 28t?¡>7 4 n 
ATENCION 
He alnuila una habitación fresca y vcnli-
fada con balcón para la calle y un de-
nartauiento para oficina. Mercaderes 10, 
Ugundo piso esquina a Obispo. M 'jueño. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
i y elevador eléctrico. Precio sin coim-
' da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para íami'ia 
y por meses, precios convencionaíes. 
Teléfono A-2996. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Deapa¿ft de 
grandes refcruiac este acreditado hotel 
ofrece esptenddios departamentos eon bu 
ño. para fanillias estables: precios de 
serano. Telí/mio A-4556. 
IpK MANRIQUE. I j ALTOS. SE SOLI Li cita una joven, peninsular, para cria da de mano, que sepa cocinar para un 
matrimonio. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. 
VEDADO 
UNA MANEJADORA. SE SOLICITA EN K 103, entre 10 y í t Vedado, para un niño de un arto. Sueldo 20 pesos y 
ropa l:mpia. Si no es manejadora no se 
presente. 
25541 iLn_-
N .U.MAK. 66. ALTOS, SE SOLICI-
ta una criada, fina, para limpieza 
de habitaciones y que sepa algo de cos-
tura. 28571 g • , 
SOLICITI D. EN LA CALLE 17, ESQCI-na a C, frente a la tienda La 1 ros-I>erldad, se solicita una criada española. 
Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. Se paga 
el carro. 
28ÓW 3 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-bitaclones que tenga referencias. Con-
cepción, 0, Parque del Tulipán. 
28570 3 n-
CRIADA. 8E SOLICITA UNA DE RABI-taciones y para zurcir. Sueldo $20. Mo-
rro 3-A. 
28577 3 n. 
SE ALQUILAN DOS CUARTOS, RIEN amueblados, con todo confort, exce-lente mesa. Calle D, número 12, Vedado 
268¿7 4 n 
P E R S O N A S D E 
I G N O i C A D O P A R A D E R O 
fe so departamento, propio para oficina 
en los aito« de la casa calle leuiente 
liey, número 14. Informan en la misma 
casa. . ,. ..... 
2S51.0 * n_ 
I M̂ LA - CALLE DS CARCICIÑ NCMKno 'j 21-A altos, entre l'rado y San I,azaio, se alquila una liabltucji>a. amueblada, 
con balcón y tck'íoao A-452tj. 
•:<}'j¿ ¡ i*.0- .̂ 
OOLO A PERSONAS DK ORDEN ALQCI-
O lo dos benitas, an¡i>lliis y muy venti-
ladas liabitarloncs. iiniticliladas con toilo 
nuevo, lavabos ngaa corriente. Reina n 
y 71», altos. 
C E DESEA SABER E L PARADERO DE 
KJ Vicente Alvarez Rodríguez, que se pre-
sente a su primo Marcelino Alvarez Rodrí-
guez. JSüWi í n. 
C E DESEA SABER E L PARADERO DE 
kj la sefiora Benita Troiz, nacida en la 
rarniquia Mascclra, natural de España, 
t¡i!u hace veinte años que se encuentra 
en este país, no sabemos su paradero y 
quien la solicita es su sobrina Antonia 
González Troiz. Dirección: Hospital, nú-
mero L 
28505 3 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LOS quehaceres de una casa corta familia. Informan en Sa* Lázaro 304, altos, entran-
do por Escobar.1 
2858:5 3 n. 
Emplea 
SE SOLICITA UNA ( RIADA PARA BL comedor, se da buen sueldo. Se piden 
referencias. Calle 23 y A. 
28584 3 n. 
MANEJADORA 
para la provincia do Santa Clara, se so-( 
licita para un niño de dos años. Sueldo, 
veinte y cinco pesos libres. Preguntar 
por la señora de Iglesias. Hotel Perla 
de Cuba, de 12 a 1 de la tarde. 
28444-45 - " 
/••«LE.MENTE Í.ARCIA. DESEA SABER 
VAel paradero de su primo Teodoro 
García. Informes: Calzada de Columbia, 
número 4. 
28332 2 n 
i 
o n. 
tFtn SUEVA casa se a l q u i l a a un 
caiiallero cuarto esplendido y fresco, 
hmueblado, hcrmo.samtiitc con todo ser-
Îci.i üanltarlo. Hay luz elóctriia y te-
Mono. Informan en Compórtela, BD( an-
tiguo, principal, casi csqulná a Muralla, 
t&BK 3 n. 
Se alquilan los mejores, más frescos 
c higiénicos departamentos para ofi-
cinas que hay en la Habana. Falacia 
Torregrosa. Obrapía y Compórtela. Hay 
ascensor. 
284 ."6 ESPLENDIDA habitación, bien amue-
l ' j blada. baño de agua caliente y fría, 
.1<2i): otra, cutí balcón a la calle, $30. Ani-
iiuis. 2-1, altos. Una cuadra de Prado. 
2s;i45 7 n 
| , 
A LOS EMPLEADOS 
En el restaurant del Gran Hotel Amé 
rica. Industria. lu'U. esquina a Barcelo-
na, Me udmiten abonados por meses y 
también se dan tlkets de treinta comidas 
a precios económicos; buena comida, en 
trato y sobre lodo el servicio inmejora-
ble. Conque a comer bien y barato en 
los solones más frescos de la Habana. 
Industria y Barcelona. 
C E .SOLICITA, EN SAN .MIC l EL. 182, 
bajo», uuu criada de mano, que no sea 
recién llegada. Sueldo $20 y ropa limpia. 
También una cocinera de color. 
28450 3 n 
C E SOLICITA UNA SESORA. BLANCA, 
kJ de mediana edad, para acompañar una 
señora y ayudar va los «luehacercs de la 
casa. Hay criada de mano. San Lázaro, 
21J. entre Escobar y Gervasio. 
:'845() 2 D 
IH TÁBLET FORM 
En Colegios, Hospitales, Campamentos 
y demás dependencias, con gran éxito. 
Los ratones son los eternos enemigos 
de la humanidad, trasmisores de gran-
des enfermedades. 
MATELOS USTED. 
De venta por SAlUtA, JOHXSOX. TA 
OriOi'HEL LA AMERICANA. DOCTOR 
PADRON Y DEMAS KAKMACIAS ACB E-
DITADAS FERRETERIA LA ESTRE-
LLA, GALIANO. 89 
Exija la marca 
das las latas. 
PLANCHADORA 
Se solícita planchadoié que 
esté acostumbrada a plan-
char ropa de señora interior 
y exterior. Nc se repara en 
el suelde si reúne aptitudes. 
De no ser competente que 
no se presente Zuloaga y 
Coc Aguila, 137. 
Sepan ustedes que e' FORU que ha me 
recldo el nombre de SfenuuimA Chiqoltu 
que canó eo las cañeras del Oriental 
Park. fue preparado por ios discípulos 
en el taller de la Eacueln de Cbauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la rlc 
toria por nn discípulo, llevando como 
ayudante nn IIscípuIo todos ensefiadns 
bajo la dirección dei experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! D ' S ^ J ^ U S M ^ i 
nejadora o de cocinera o criada de ma 
no; y también desea colocarse un niñ 
de edad de 13 años, en lo que sea de ser 
vicio. Oficio. 30. 
28429 o n 
4 n 
C E SOLICITA UN BUEN MECANoGRA-
O fo en inglés y español, para un Inge-
nio cerca de la Habana, l'rado, número 
33. altos. 
28045 4 n 
k3 rs SOLICITA UN MAYORDOMO. PA-VD ra un restaurant, en un Ingenió, cer-
ca de la Habana; se retiñiere que sea 
práctico en asuntos de cocina. Prado nú-
mero 33. altos. 
28644 4 n 
•'XATIONAL" en to 
C E SOLICITA UNA MUJER, PARA 
kJ atender al serv.cio de una señora en-
ferma. Buen sueldo. Informan: calle 2, 
número 3, esquina a 5u., Vedado. Telé-
fonu h ' - iVi l . 
28128 2 n 
COLICITO UNA BUENA CRIADA, PARA 
O limpieza de habitaciones y coser, ha 
de saber cortar y coser, buen sueldo, el 
que merezca, siendo buena no se repara. 
San Miguel, 40. altos. 
28422 8 n 
C E NECESITA UNA CRIADA, QUE SE-
KJ pi cumplir con su obligación. Sueldo 
25 pesos y ropa limpia- Calle N. Hume-
ro 22, entre Linea y la calle 17. 
28417 I n 
13ARA MATRIMONIO SOLO, CRIADA 
A de mano, que sea limpia y sepa su 
obllgunón, con recomendación. Estrella, 
103 bajos, derecha; de 0 en adelante. 
28415 2 n 
MATA RATAS, 30 centavos lata. 
Mata CHINCHES, 40 centavos pomo. 
Depósito general: 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Teléfono A-7982. 
Q E SOLICITA UN AYUDANTE DE HE-
O r̂ ero de rejas, que sepa y desee tra-
bajar; sino que no se presente. Hospital, 
60; de ü a 7 a. m. 
28G72 4 n. 
Se necesita un empleado para 
tomar dictado en inglés y es-
pañol en casa importadora de 
víveres y agente de Vapores. 
Se exigen referencias. Las so-
licitudes deben venir dirigi-
das al administrador de este 
periódico. 
PARA SER UN VERDADERO DRi-
VER APRENDA CON MR, K E L L * ; 
director de esta gran escuela, el exper-
to máh conocido en la república de Cuba. 
/ Cine todos los documentos y titulo* 
rxpuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten v quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO CHATIS. 
Cartilla de examen, lo eemavos. 
A a tu Prúctlco: 10 oe&tavws. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PARQUE UE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la Duerta de ests gran •seuela. 
C-8Ü16 3d. 31. 
C E SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-
k5 lai en Linea. C3, esquina a A 
"I/N LAMPARILLA, 72, ALTOS, EStJl I-
í > na a Villegas, casa de toda moruli-
ihi'l. se alquila un departamento com-
puesto de dos habitaciones, una con bal-
cón a la calle, muy fresca, y otra Inte-
rior en $12; se ofrece buena comida ; y 
he dan y toman referencias. 
ateea 2 n 
HOTEL V RESTAURANT "NACIONAL" .de Larlot y Maroúas. Amistad nú-
mero 02. Teléfono A-7171. Hay table d' 
hotel a Un peso el cubierto. Servido de 
itgua callwitc. cspléudidaH habitacltines. 
2tBt70 • 5 n. 
Í S o I i o I b u i d l © 
* S E f 
í 
i & C E S I T A i i 
i 
SE ALQUILA EN 23 PESOS UNA 1IA-bitación con gabinete, vista á la calle 
y luz. se da Uavín. Puede üsar el telé-
fono. SI desean comida para dos por to-
do $S5. Monte, 35.S, altos de la tienda, ca-
si ésiuina a Férnandiúa. 
EN CASA DE FAMILIA. SE ALQUI-la una hermosa y fresca liabi;; " ¡c>i. 
con lavabo de agua corriente, esmerado 
servició, luz toda la noche., llavln y te-
léfono a matrimonio o caballeros do mo-
ralidad. También hay una peqtiefia, pro-
pia para joven solo. Tejadillo, 1S. 
28178 5 n 
HOTEL MANHATTAN 
' de A. VULANÜÉVA 
8. LAZARO V BELASCOADÍ 
Todas las habitaciones cuu baño priva-
«0. Agua bOileute, téléfoiío y oievador día 
jr noclie. Teléfono A-USál. 
E L ORIENTE 
Casas, para familias Espléndidas habita-üioues (:on toda asistencia Zulueta, 36 tsgutna a Teniente Rey Tel. A-1628 20504 11 n 
C K i A D ^ ü t WiANO 
Y MANEJADORAS 
En B, número 12, entre Calzada y 
Quinta, se solicita una jovenciía pa-
ra limpiar tres habitaciones. Sueldo 
$15. Se puede ir a dormir a su cas¿. 
C U SOLICITA UNA CítIADA PARA MA-
i í ) taaiaas. 30 i». . c.iatl'o cocineros, 40 
a 60 pesos, 2o ; ¡ijadoros, |8 diarios, 
un camarero su",, (iiopinas. La Agencia 
Americana. Ubrapia, Itó, departamento 22. 
28720 5 n. 
dado, para la limpieza de cuartos,
tenga referencias 
2845S 2 n 
Ve 
Que 
C E SOLICITA, EN 15 ESQUINA A 4, 
Q una crisda de mano, que seu limpia 
y traiga referencias. Sueldo 20 pesos y 
ropa limpia. No hay niños. 
2-4^ 2 n 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA. QUE 
O tenga buenas referencias de las ca.sas 
en iue ha servido. Buen sueldo. Veda-
do, calle 2. entre 15 y 17, es la única ca-
sa de esta acera. 
28407 2 n 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA PARA UN 
matrliuonio para el i-ampo: tiene gue 
traer referencias. Buen sueldo y unitor-
mes ralle 15. entre J y K, Señora Gar-
cía Tuüón. 
2848h 2 n. 
SE DESEA EN DOMINCUEZ 9. CEKItO, una criada de mano para la mesa y 
los Cuartos. Para una familia de tres per-
sonas. 3 n. 
SE SOLICITA PARA UN NI5fO DE DOS _ años, uua manejadora que ayude en la 
limpieza. U. número 01, entre Ü y 11. Ve-
dudo. 28255 2 n. 
S1 peninsular, de mediana edad, para ma-
nejar una nlfia do nueve meses. Se piden 
ttifornies a las casas donde ha estado. 
Sueldo: 20 pesos y ropa limpia, l'aseo, 
32, entre 5 y 3. 
2821413 5 n. 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
KJ un matrimonio que haga también la 
limpieza de la casa y que duerma en la 
colocación. Sueldo; $-5, en la misma una 
muchachlta para ayudar a manejar un 
niño. Sueldo: ?15. Callo 10 número 1Ü0-E, j 
entre 17 y 19. Teléfono F-42Ü5. 
28576 4 n. 
EMPLEADOS DE AMBOS SEXOS 
En el moderno establecimiento que se está terminando de reconstruir en 
T K E LEADER, Galiano, 79, 
pueden inscribirse todos los que sean 
aptos para servir de empleados, sean se-
ñoritas o seüoras, para atender al Des-
pacho en el -
DEPARTAMENTO ESTILO AME-
RICANO 
Se paga sueldo de 4 a 15 pesos semana-
les. Las que estén expertas ganarán más. 
También se admiten Inscripciones de 
jóvenes aptos para el mismo giro. Sueldo: 
de 8 a 25 pesos semanales. Horas regla-
mentailas. 
C-8U189 4d. 31 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
kJ ayude a la limpieza y duerma en la 
casa. Solamente para un matniuouio. Suel-
do: i>20 y ropa liñuda. San Miguel I70-B, 
altos, entre Oquemlo y Marqués (ionzáiez. 
28575 3 IL 
C E SOLICITA UNA COCTNEKA DE ME-
kJ diana edad, del país, duerma no 
en la colocación. Sueldo: $20 en adelante, 
según sepa. Calle 11», número 31W, entre 
2 y 4. Vedado. 
«Í5!>4 3 n. 
Necesitamos operarios barni-
zadores. Buen jornal y tra-
bajo continuo. J . Pascual 
Baldwin. Obispo, núm. 101. 
Señorita taquígrafa, que sepa bien el 
español y el inglés y desea colocarse 
en una casa de comercio seria, puede 
mandar su solicitud acompañada de 
referencias al Apartado 697. Habana. 
28304 5 n 
SE SOLICITA. EN EMPEDRADO. 22, altos, una joven, peninsular, para la 
limpieza de la cocina, sueldo $25 y ro-
pa limpia, si duerme en el acomodo. 
28340 2 n 
SE DESEA COLOCAR UNA .MUCHA cha. de 17 años, para un matrimoni 
solo. Bernaza, 05. altos. 
28408 2 n 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACH.4 joven, para acompañar a sefiora 
señorita o bien para corta limpieza. N< 
gana menos de 20 pesos. Informes; Com 
postela, 24. 
28406 2 n. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU lar para comedor o habitaciones. In 
forman : Corrales. 33. carnicería. 
284% 2 n. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C0SEF 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
KJ cha. formai y trabajadora, para lim 
pieza de habitaciones o en una casa chica 
gana de 20 a 25 pesos, no duerme en (i 
colocación y que sea en la Habana. Ra 
zón: (TRellly, 13; habitación, 16. 
2S537 3 n 
XJNA MUCHACHA, PENINSULAR. DE 
v se.i colocarse en casa de moralidad 
para cuartos y coser; tiene buenas rete 
renclai:; no se coloca menos de $25. Je 
búa del Monte, 151. Teléfono 1-2184. 
28401» 2 n 
CRIADOS Ü t MANO 
TTN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO 
V carse en casa particular, de criado 
entiende de comedor. Dirigirse a Aguí 
la, numero 17a. 
J8043 4 n 
JOVEN, MONTASES DESEA COLOCAR 
O se de criado de mano o para limpiâ  
oficinas; sabe cumplir con su obllgacióf 
y tiene muy buenas referencias; no duer 
me" en la colocación. Informan en Agua 
te, 71. altos. Habitación 16. 
28683 • 4 n. 
TTN BUEN CRIADO DE MANO, SE ofre 
<LJ ce a quien necesite uno de toda con-
fianza. Informan: Vives, 170. Preguntei 
por Luis López. 
28534 3 n 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 16 a 20 años, para hacer limpieza en ca-
sa de comercio, si es listo tiene porve-
nir. Amistad, número 126, Habana 
2845J 2 n 
SE SOLICITA MUCHACHO OBEDIEN-te, práctico en estas calles, para man-
dadero y limpieza Morro, 5. 
28004 2 n 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO, DE 17 
O a 20 años, para repartir ropa y hacer 
la limpieza en un taller de lavado. Em-
pedrado, 53 ' 
28436 ' 2 n 
$150 MENSUALES 
Ganan nuestros agentes. Necesitamos mu-
chos. Los del interior remitan diez cen-
tavos er sellos para franqueo, sobre In-
formes (Muestras, Prospectos, etc.) Zal-
dlvar y Sarralz. Corrales, 35. por' Some-
ruelos. 
28002 9 n 
"|3 A KA CORTA FAMILIA, SE SOLICI-
A tan una cocinera y una criada de ma-
no, peninsulares, que sepan su obliga-
ción, ganando 20 pesos cada una. Mila-
gros, 34. Víbora. 
2S442 2 n 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
Kj sepa su obligación y que haga los 
quehaceres de la casa, para un ntatritno-
nlo solo. Informarún en Monte, 87, altos. 
28418 2 n 
1 J ü 
LINEA, NUMERO 5. SE SOLICITA 
ana cocinera, que sea limpia, sepa su 
obligación y duerma en el acomodo. Suel-
do 25 pesos. 
2S41C 3 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA corla familia, que sea aseada. Suel-do: $16. Maloja. U9. 
2856V 3 n. 
CRlAiXto ü t iV)ArtÜ 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, que traiga referencias de las 
casas que han trabajado. Se paga buen 
sueldo. Consulado, 130, altos. 
28043 4 n 
"MANEJADORA. SE SOLICITA UNA 
.̂ixmanejadora, para un niüo de un año, 
buen sueldo. Cutle A. número 20, entré 
Calzada y Línea. Tel. F-1232. 
— Ü_Í1„_ C E SOLICITA CN CRIADO, PARA CO 
C E SOLICITA UNA CREIDA PARA CO- ' k j medor, que tefiga referencias. Suel 
KJ medor, para servir a una corta faml- do $40 D̂e 10 a 3, en el Vedado. Calle 
Ha. Sueldo $20 y ropa limpia. Debe de , 13, entre B y C. traer rerefereticias. Calle 2, número 202 
entre 21 y 23. Vedado. 
28025 4 n 
C e s o l i c i t a i na c r i a d a de mano 
U y una mauejadora. Sueldo $20 cada 
una, que tengan referencias. Industria, 
2-15. altos. Teléfono A-487Ü. 
28032 4 n 
C E SOLICITA UNA MUCIIACHITA, DE 
U 13 a 15 años, para ayudar a los que-
haceres de casa petjueña. Sueldo de $10 
a $15, según trabaje. Informes: Pasaje 
Crecherie. número 21, entre 21 y 23, Ve-
dado. 2S033 ' 4 n 
28426 4 n 
l^N PASEO. 22», BAJOS. ENTRE 21 Y 
JLJ 28. Vedado, se solicita uu matrimo-
nio; él para criado de mano y ella pa-
ra habitaciones y coser. Se dan unifor-
mes y ropa limpia. Han de tener buenas 
recomí ndaciones. 
28457 2 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PENIN-sular, sueldo $25. si no sabe su obli-') gaclón que no se presente. Calle A. es-
quina 27. Vedado. 
28405 2 n. 
COCINERA 
Para matrimonio se necesita cocine-
ra que ayude a la limpieza en cas>a 
chica, que sea formal y sepa su obli-
gación. Será bien considerada y se 
le dará buen sueldo y cuarto; tiene 
que tener referencias. San Rafael, 41, 
letra D, entre San Nicolás y Manrique 
28301 1 n. 
BONITA COLOCACION! 
C E SOLICITA UNA CRIADA. PAItA 
Necesito primer criado sueldo $40; un se 
gundo. $30; un portero $23; un chauffeut 
$55; un matrimonio $50; un sereno $25', 
dos mucluichones para almacén $25; dos 
camareros $22; un cantinero $40; diez tra-kJ atender a una señora inválida. Calle | bajadores $2 diarios. Habana 114 
12. mimero 0, esquina a 11. 28488 
4 n 
SE SOLICITA PAKA TODOS LOS QCE-haceres de una casa chica y de corta 
familiu una muchacha formal, que tenga 
quien la garantice. Si no entiende de co-
cina que no se presente. Bernaza 6 
28001í 8 n. 
Se alquila una sala, comedor y 
una habitación, propia para una 
familia. Informan en la misma, 
Zanja, 93. 
C 8370 In 8 o 
HOTEL PALACIO COLON 
Propletárlo; señor Manuel Uodrlguez Pi-
iloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, toda» cou balcón s ta calle, lúa 
eléctrica v timbres, ba&Os de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-471íi Por me-
ses, habitación, $40. Por día. $1.50. Ce-
rnidas $1 diario Prado. Bl. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en 61 de partameMto* con baños y dems serví cios urlvsdus Tiwia:» (as babitucUmes ríe nen lavaboc Oe ««na <-orrlente Su oro pistarlo lonquiu Sycnrrfts, ofr«*.-« a Ir« familias estables ei hospertajt mas se-rlo, módico y cómodo de la Habana, le léfono: A-O-JWs lintel h..m<i: A i630 Quin-ta^venida v A IMn Pr̂ /fo im 
E L H 0 T E U T 0 , E S T R E L L A , 156, 
esquina Oquendo. espléndidas habltacio-
iies independientes moñudas con confort 
siempre abierto. Precio: de $2 s S5. Pro-
pietario: Manuel González 
M 28 n. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Medís cuaara dei Parque Central, esqul-
Neptimo y Consulado. cunstruc.'lÓD 
.?i..i.d0s tartos tienen baños partí-
', , f?1 f*0" c«Hente (servicio cumple-
^cif*0'09 médicos. Teléfono A-H7(I0 
- . 30 n 
PARK H0ÜSE 
Casa para familias. Neptuno 2-A Tpi* 
f°no A-TOSl, altos del Café Central Ks 
S Í ^ S f e If'í?™"*» ^ detartamemoi 22 vista al Parque. Su uronletarlo • 
Ubles SCe? ^r18- r̂.ece R la« familfás'is--ít^f ct .T1*8 medico hospedaje Exce-fcíS2^ 1 trat0 e8me™do. e 
11 n 
f ^KIADA DE MANO SE SOLICITA EN 
Vy San Francisco 11, A lbora, corta fami-
lia. Sueldo: $20. 
28002 4 n. 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA. Buen 
O sueldo y ropa limpia. Salud, 72. 
2Stí6:i 4 n. 
C E SOLICITA UNA COCINERA EN 17 
KJ número 7, Vedado. Sueldo: veinte pe-
sos. Teléfono ir-4007 
28474 6 n. 
SE SOLICITA l NA MUCHACHA PARA que cocine a un matrimonio y haga la 
limpieza de dos habitaciones. Altarriba 
número 8, Jesús del Monte. 
2M80 2 n. 
E 
Cjl SOLICITA UN BCKN CRIADO DE 
KJ mano, que traiga referencias de las ca- I 
sus que na trabajado. Consulado, 130, l 
N HABANA. 198, SE SOLICITA UNA 
cocinera. 




H SOJLICITA UNA COCINLKA. DIRI-
girse a Dolores, letra ifl. casi esquina 
Santa Irene en Jesús del Álonle. 
28328 2 n 
COCINERAS 
SE S< Lír. 
pesos. 
28535 
SOLICITA l NA MANEIADOKA. EN 
C E SOLICITA UNA COCI ÑERA. SE PA 
Kj ga de $20 a $25; no tiene que hacer 
compras ni hacerse cargo de la cocina; 
también se necesita un repartidor. In-
dustria, 115, bajos. 
_ 28723 0 n. 
ea. 'JO, entre Paseo y 2. Sueldo 20| f N SALUD, 34, SE SOLICITA UNA CO-
ciñera, sueldo $20. También una cria-
4 n I da (le_mauo. Sueldo $2j y ropa limpia. 
28717 R ii C K SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
KJ no, de mediaua edad, uue sepa cumplir | /BOCINERA SE SOLICITA UNA DEL 
con su obligación. Sueldo $20 y ropa lim- ( KJ país, con preferencia, que sea aseada 
pía. Se piden informes a las casas don-i pura casa do moralidad No hay ula/a' 
de ha servido. Paseo entre (¿ulnta y Ter- .danmjue, 7» bajos 
CAra nflmorr, ?í0 altOS cera, número 3 28515-10 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
KJ «ular, para la asistencia de un matri-
monio Sueldo de 20 a 25 pesos. Informan-
Prado. Uh( café. 
2S527 3 n 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PLNIN-
KJ sular, para el servicio de un matri-
monio con una niña. Sueldo de $20 a $25 
Cárdenas, 33, altos. i 
28526 3 n 
DK SOLICITA CNA CKIADA, DL COME-
KJ dor, sueldo 825 y ropa limpia, yue 
traiga recomendaciones. Malecón v Leal-
tad. L't«524 3 n 
T^OS MANEJADORAS: SE SOLICITAN 
-L/ que tengan referencias. Sueldo $20 y ropa limpia. Relascoaln, 121, entre Rei-na y Pocito. 
gggg 3 n 
2870U 
C U SOLICITA UNA COCINERA V UNA 
Ocriada de mano, española en Vista 
Herniosa, 0, altos, entre Piñerk y Lombi-
Uo, Cerro. Sueldo: 20 pesos. 
Í8T0B 
C». SOLICITA COCINKKA. PUNTNSU-
KJ lar, con alguna práctica, se prefiere que 
duerma eu la colocación. Se le da un cuar-
to y 2̂4. Cerro, OOU. 
28640 4 n 
i-s;ti7 
Un muchacho de trece a catorce 
años, se necesita para mensajero. 
Ganará $15. Ha de ser despierto y 
animado de deseos de prosperar. 
Escriba el mismo al apartado nú-
mero 1632. Ind. 12 s. 
XO VEN, DESEA COLOCARSE PARJ 
f j segundo criado o de mozo para lim-
pieza de habitaciones o portero, tlen» 
ouenos Informes; es serio y formaL Ofi-
cios, número 13. 
28513 3 n 
T\ESEA COLOCARSE UN JOVEN, DB 
JLS criado de mano;' tiene buenas refe-
rencias. Informan: Sol, 115, fonda La 
Parra. 
^ 2S5.j2 3 n. _ 
TOVEN, PENINSULAR, QUE SABE 
cumplir con su deber y buenas refe-
rencias, desea colocarse de criado de ma-
no. Informes en Bernaza, 23. Tiutorena 
"La Elegancia." Teléfono A-514S. 
28430 2 n 
CüCiNiiKAS 
l^ESEA COLOCARSE UNA AMERICANA 
joven para cocinar, limpiar o cuiüai 
casa a hombres solos. Tiene buenas ie-
ferencias. Informan Genios, 10. 
28714 5 n. 
S O L I C I T O S O C I O 
SE tí 
con poco dinero, para dejarlo en frente 
de un negocio que trabajando deja un 
buen jornal. Informan: Lamparilla, D8, 
café, en la cantina. 
28585 3 n. 
C E SOLICITA UNA BUENA LAVAN-
Kj dera, para trabajar en casa de corta 
familia, con muy buou sueldo. Informan: 
calle A, número 186. entre 19 y 21, Ve-
dado. 28509 4 n 
KCENTK: SE NECESITA UN SOCIO 
con 350 pesos y buenas referencias, 
para hacerse cargo de un restaurant, por 
o. ferniedad del dueño. Jesús del Monte, 
655. Restaurant "La Dominica." 
28508 3 n 
TREPEN!) I ENTE DE BODEfi A, PARA 
X J una Colonia de caña, en la provin-
cia de la Habana, se neceelta un joven 
de 18 a 20 años, que esté práctico en 
el despacho y sepa leer y escribir Suel-
do de $20 fl $25, ropa limpia y comida. 
Informes: Progreso, 28, altos; de 6 a 
8 p. m. Teléfono A-1921. 
28572 7 n 
ACLARAN HERENCIAS, TRAMI-
an testamentarías donde quiera que 
se encuentren los bienes. Actividad y 
prontitud en los negocios. Notaría de 
Lámar. Oficios. 16. altos. 
27230 15 n 
MINELOS, ESCCMBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
T^ESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
M J ciñera, pata establecimiento o casa 
particular, de corta lamina; tiene búenaí 
i-eíercncias, es de mediana dad y penin-
sular, liilorman calie Gloria, número 12L 
'̂6046 4 n 
SE SOLICITA 
Un muchacho de unos catorce aflos para 
un reparto de libros a oficinas. Se re-
quiere que sea serio y vista decentemen-
te. El trabajo es sólo por la tarde. Suel-
uo, al principio, $10 mensuales. Escribir 
al Apartado 807, Habana. 
28505 3 n. 
CO< INEKA, QUE SEPA COCINAR bien, que sea limpia y esté dispuesta a Ir 
al campo. Se exigen referencias. Calle 
17, esquina a 1. número 177. 
28337 3 n 
EN AGUILA 06, BAJOS, SE SOLICITA una cocinera, que sepa su obligación. 
Sueldo: 20 pesos. 
27767 2 n. 
COCINEROS^ 
C U MtLICITA UN BUEN COCINERO RE-
O postero, o una buenav cocinera y re-
postera, que sea formal y muy limpia, 
sueldo de 30 pesos en adelante, si no es 
buena cocinera que no se presente. Sau 
Migul, 49. altos. 
4̂23 8 n 
' T R I A N D E R A r ' ' 1 " 
/CRIANDERA. SE SOLICITA l NA B.UE-
\ j na criandera, para un niño de meses. 
Calle A, número 20, entre Calzada y Li-
nea. Tel. F-1232. 
2S721 5 n. 
T?N CARDENAS, 52, ALTOS. SE SO-
X J licita una cocinera, peninsular, para! 
cocinar y limpieza de dos habitaciones. 1 
VARIOS 
Es ca.a de matrimonio solamente. Suel-f Se SOÜdtan doS CStereotípadoreS, 
Necesitamos una joven que 
conozca bien el inglés y sepa 
".alcular rápidamente. Preferi-
ble si es Taquígrafa en in-
glés. J . Pascual-Baldwin. Ca-
lle Obispo 101. 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas ai 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
ind. 14 
Alcantarillado de Guaaabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Jornal mínimo, $2, por ocho horas. Se 
dan aperturas de zanjas por destajo. 
27565 18 n 
AGENCIA* ü £ COLOCACIONES 
C-S917 4d. 31. 
Necesitamos seis paileros para un in-
genio, en la provincia de Santa Clara, 
buen jornal, según su trabajo, viaje 
pago. Inrofman: Villaverde y Ca. 0* 
Reiliy, '32, antigua y acreditada 
Agencia. 
28495 2 a. 
Se solicitan dos dependientes en la 
farmacia de la esquina de Tejas, Cal-
zada del Monte, 412. 
28491 2 n. 
C E SOLICITA CN JOVEN. PAKA AL-
O midonar y deinils quehaceres de un 
taller de lavado. Empedrado, 53. 
284.15 2 n 
28030 4 n 
T NA MANEIADOKA, SE SOLICITA EN 
*J Lealtad. 159, altos. Se da uniforme y ropa limpia. Sueldo $20 
3 n 
C E SOLICITA EN MORRO, NUMERO 9 
O altos, una criada de mano, uue sea formal. Buen sueldo. 28500 3 
C L 8ULICITA UNA COCINERA V UNA 
i j ciada d> mano: sí m> tloien ruooutrn-
daciones que no se presenten. Malecén. 42,; ^ ^ ^ j ^ 
2S0S0 4 „_ 
C E SOLICITAN UNA COCINERA Y uua 
kj criada, para la limpieza, en Neptu-no. 2O0-B, altos; buen sueldo. • 28540 3 n 
que sepan fundir y retocar. Infor-
man: DIARIO DE LA MARINA, 
C E SOLICITA UNA CRIADA FIN A PE-• J6,, ^ní 
O uinsular. que sepa servir, para aten- i -'So4,) 
der en un comedor. Tiene que traer muy | flOCtM 
sea , |^N BASOS. 230, ENTRE 25 Y 27, VE-
! A-i dado, se solicita una criada, que se-
pa cocinar. Sueldo $28. Se paga el via-
"••nque no se coloque. 
3 n 
ERA. PARA EL CAMPO, AQIT buenas referencias; 
2!455b 4 n I do, calle J, esquina a Once. 162; de 1 a 28530 3 n 
I Tiene que ayudar a los quehaceres de 
SE SOLICITA UNA CKIADA PARA H4 I ia casa •v flc,riuir en la colocación. Sueldo bltaclones. que sepa coser ron ret*. I *2Í Z 'avado de ropa, 
rendas. $20. Calle 23, esquiné a A c¿. I 2S5-5 3 n le altos i;-.v,4 
3ÍABI0 
Snel-tlo 20 I-217L y 2gj£opa Teléfono 





<iue sea limpia y presente 
Calle Paseo y 11, uúmero 
3 n 
Se solicitan obreros para los almace-
nes de la American Steel Company 
of Cuba. Para informes diríjase a Ha-
cendados-
2S«77 4 n. 
SE NECESITA EN SEGUIDA 
Un vendedor representante que sea formal 
y que ya tenga en la Habana una clien-
tela en el ramo de quincallería y uno 
que tenga clientela en la provincia de Pi-
nar del Río en el mismo ramo. Se exigen 
referencias. S. Souchay. Monte 58. 
28477 8 n. 
ME< AÑICOS. PAKA se necesitan en el AUTOMOVILES. garaje "Las Amé-
rlcas,' San Francisco, entre Jesús Pere-
grino y Poc'to. SI no saben su obliga-
ción y no son formales que no se pre-
senten, 
28449 c n 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9 y 2 , altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de peisonai que us-
ted necesite desde el mas humilde em 
pitado hasta el más elevado, tanto pa-
•JLéÍKiJ tfp UUiOO SUpUlJJ dp oisqBJ4 [<* tíd 
•íes, institutrices, mecánicos, ingeuieros, 
oiicuufias, taqulgralus y taqulgratas. He-
mos lii. Hitado muchísimos empltadoa a 
las mejores firmas, casas par tic clarea, In-
t eiiioa, Bancos, y al comercio en general, 
lauto de la Ciudad como el del interior. 
ttOlK'ItiMioa y se convencerá. Beers Agen-
cy, O UeilIy, 9J¿. altos, o en el edificio 
riatli'.,i. departamento 401. calle 23 es-
uu'lia u Broadway, New xorit. 
C tlVO ' 30d-l 
SE OFRECE UN MATRIMONIO 
español, sin hijos,- ella de cocinera en-
tiendo algo de repostería; el es chauffeur, 
trauaja qe criado de mario u otra cosa; 
vau al campo cerca de la Habana, calle 
Egid'j, Hotel Cuba, habitación U, 
8̂891 4 n. 
/^ALLANO, NUMERO 21, SE DESÉaTcÍT 
vJT locar una cocinera, uu hace plaza, 
no va al campo, ul duerme en la colo-
cación. 28562 3 n 
/AOCLNERA, ASTURIANA, MEDIANA 
v7 edad, desea colocarse cu casa comer-
cio o particular, pretiere comercio, cum-
ple bien con su trabajo, buenas referen-
cias, no va al Vedado ni admite tarje-
tas. Informan: Aguila, 114, letra A, altos; 
habitación, 07. Aviso al encargado. 
28501 3 n 
C E DESEA COLOCAR UNA BUENA CcT 
kJ ciñera, sabe cumplir bien con su obli-
gación, para casa particular o estableci-
miento, tiene buenas garantías y no 
duerme en la colocación. Iníormarl en 
Ubrapia, número OI. 
28542 3 n 
C E OPRECE UNA JOVEN. PENINSU^ 
KJ sular, para cocinar en casa de morali-
dad ; desea casa rica, sabe algo de repos-
tería; es aseada y sabe cumplir con su 
obligación. Duerme en la colocaclou. Suel-
do 2o a 30 pesos. Informan; luquisidor, 
número 20. 28591 . 3 n. 
BOCINERA ESPASOLA DESEA COLO-
V-̂  carse de cocinera, sabe su obligación; 
va al Vedado o Jesús del Monte si le 
pagan los viajes. Tiene referencias si las 
necesitan. No se coloca menos de 20 pe-
sos. Aguila, -112. 
28481 2 n. 
TYESEA COLOCARíiE UNA JOVEN, DEL 
X J país, para cocinar en casa de mora-
lidad y una joven de quince años para 
criada de mano. Pueden dar referencias. 
Diríjanse a Carmen, 02. bajos. 
284 ÍJ 2 n. 
/BOCINERA, REPOSTERA, DESEA CA-
sa moral, guisa criolla, francesa y 
española. Sueldo $40. Baños. 37, al lado 
del Cine üris. Vedado. 
28282 1 n 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINEKA, 
O española, tiene buenas recomendacio-
nes; no tiene inconveniente salir fuera 
do la Habana. Informan en Habana, nú-
mero 170. 
28305 1 ti 
VILLAVERDE Y CA. 
0 ^ 6 % ! 32. le léfono A-2348. 
ÚKAW AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si yulcro usted tener un ¿íttii cocinero 
ue cjusu particular, hotel, fonda ¿ «sza-
1 i>'i'imiento, o camareros, criados, «lepen-
i:leales, ayudantes, tregadores, repartldo-
ics, :ip:endices, etc., que sepan su obll-
£.i< lo... üauie al teléfono de esta antigua 
3 acieditada casa, «¿ue se los facilitarán 
Cyli b'JUUaÉ referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de lá Isla y trabajadores 




S E O F R E C E 
í MANEJADORAS 
"PRESEA COLOCARSE UNA SESORA UB 
t ' iiiL-(iia.iia edad, de buenas costumbres 
y con re< uiuendaciones. para criada de ma-
uo. imoiLuau en Sol, 8, Tel. A-80a2. 
2871ü 5 n. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PK-
KJ ninsulai-, de criada de mano y entien-
de algo de coclnji; o de manejadora. In-
tonnuit: .vcosta 39. 
28719 5 n. 
QE DESEA COLOCAR UNA AMERICA-
O na. para cocinar en una casa «-tiha-
na o americana. Sueldo menos $25. Infor-
man: Acosla. 86, ciudad. 
28333 1 n 
f JNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, 
*J desea colocarse, lleva tiempo en el 
país y sabe su obligación. No quiere 
plaza. Razón: Virtudes. 96. altos 
-'̂ -'S 1 n 
N O'REILLV, 13, SE DESEA COLO-
car una peninsular, de mediana edad, 
de cocinera, hace pan y de repostería, 
puede dormir en la colocación, gana de 
30 p̂ sos para arriba. 
28351 - 1 n-
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas españolas, una de cocinera; no 
se coloca menos de 25 pesos, y otra de 
criada de cuartos. Sueldo: 20 pesos; no 
duermen en la colocación. Informan en 
Carballo, 12 Cerro. 
28400 • 1 n. 
MATRIMONIO. ESPASOL. JOVEN, SIN hijos, desea colocarse en casa vivien-da de ingenio o cosa análoga, ella coci-
nera-repostera ; él para cualquier que-
hacer, también sabe manejar Ford. Bue-
nas referencias. Informan: Aguila. 100. ha-
bitación 4. bajos. 
283,«) 1 n. 
SE DESEAN COLOCA1 peninsulares, una pi R DOS JOVENES para cocinar y la otra para coser; tiene referencias; no tra-
bajan fuera de la Habana. Para más In-
formes Berna/a 32. altos. 
28375 1 n. 
THE BASSETT ADDER 
ESTA NUEVA MAQU'.KA AUTOMATICA HACE EL SUMAR FACIL ESTA ES EXACTA RAPIDA DI! RABLE Y MUY SENCILLA DE OPERAR. CAPACIDAD HA «TA •SftSH* AHORRA TIEMPS TR*BVJO MENTAL Y ELIMINA ERPDRES. MILES DE PERSO. 
N̂ ,.SM¡SFfCHAS GARAN-tlAUN Alfo »« 00 FRAN-CO DE PORTE ,~•rK*̂ ,• 
Pi<'«nc.l.lofa,.Sc:,c.l. Agtfll*. J. H. ASCENCIO Ap.rí.d. «12 H.b.n. 
COCINEROS 
COCINERO Y REPOSTERO. JiSi muy limpio y práctico en francesa, española y americana. Englisb Spoken; so-
hacer pan y dulces de todas clases, ciudad 
o campo; estoy de 11 a 2 p. m. Suspiro 
16, Aguila y Monte. 
28605 4 n. 
DESEA COLOCARSE CN BUEN COCI-ncro y repostero de color, para el 
campo o la capital, cubano no extranjero, 
tiene quien lo recomiende. Domicilio; Ve-
PENINSULAR. DESEA | lasco. 6. * 
a prefiero de nacionalidad española. I \ j colocui-ftc, én • casa de moralidad, de | 28001 * n- . 
2 n criada 
1FARMACEUTICO: SE SOLICITA PARA , C ^ ' K ITA COLOCARSE DE MANEJA-el interior de la Isla, bien retrlbui-i kj iioia una señora de mediana edad, Ue ilo. siendo la regencia activa 
en Damas. 6 
2841'.' 
SIRVIENTE farmacia 
Informan I buen uaructei y muy práctica en este 
^ | uorv icio. Dirigirse a 8, número 37-A. Ve-
4 n ! dud i, úntré 13 y 15. Prefiere el Vedado 
ifeÜlO 4 n 
LA : SE SOLICITA EN 
del doctor Morales. Rein , j "f JN A JOVEN, 
28412 
OPERARIAS DE MODISTURA. ÔN i f -„„ ,., práctica de otros talleres, se solicitan lül.,l71-..' ' Ucraos' • 
aillpn Viltnu'aa W, _8>ii 
le mano o de cuartos. Prefiere 
casa de americanos. Tiene referencias. In-
en La Maison Versallles. illegas. 60, 
-MTf 2 n | H/f A NEJA DORA, AMERICANA, SE ofre-
EN L A BENEFICA DE1 CENTRÓ i „ ' , n 
i c e di:m:a c o l o c a r una c r i a d a pe-
KJ ninsulai-, sueldo 25 pesos. Informan en 
280.-4 10 n 
C» SOLICITA UNA COCINERA. BLAN-O ca o de color. Galiano, 16, altos. 28407 2 n 
GALLEGC JESUS DEL MONTE 
«e soiieilan enfermeros, auxiliares j ^ ^ ^ ^ V t Z u Z * ^ 
Se s o l k i tan nuENos aoentes en ! de enfermería y sirvientes. Para: l'— 4 "• Campanario, número 145, bajos. Horas:! • f ^ j . • • i - A i • ITTKA íOVlSN. PENINSULAR, DESEA 
S A |inronneS dirigirse al Señor Admi- U colocarse on casa particular, de cria 
^ ^ l i c i t a un a mujer. qeI; ŝe" ' ^^^^dor de esta Casa de Salud. 
¡3 p coser bien, para ocuparse princi-palmente de la ropo del Hotel y hacer al-
gunas habitaciones. Hotel Maison Royale. 
Calle 17, esquina J, Vedado. 
28638 4 n 
da de mano o manejadora. Aramburo. 
núm en, 5, informarán. 
2860 I 3 n 
SE NECESITA UN CHICO ACTIVO E 1 C E DB8KA COLOCAR UNA PENINSC-inteligente, para empezar en una 11-. >3 lar, llevn poco tiempo en el país; no se 
brerla. Neptuno. 57, librería admiten tarjetas. Informan; San Rafael, 
P-570 2 n. •141. - .28458 ^ ' ' — 3̂ n 
SE OFRECE UN COCINERO REPOSTE-ro. blanco, práctico en casa particular, ha trabajado en las mejores casas de la 
Habana. Para Informes: Animas, núme-
ro 21. Teléfono A-0514. . 
2S437 2 n 
OE OFBKCE PARA CASA DE COMKR-
O cío o particular, cocinero y repostero-
es aseado v sabe bien oficio a* la criolla 
v española, informes: Mercado de <-olón 
por Monserrate. bodega. Teléfono A-4:üc. 
28401 
" " c r i a n d e r a s 
C na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su nlilo. tot 
ne referencias. Informan: Campanarir 
230. Va al campo 
2S6T3 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 de 1 9 1 8 . 
ANO 
Decano de loa de ta isla. Sucursal: 
Monte. 240. í e l é í o n o A-4854. Servv 
ció a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía ea 
automóvi l . Para criar a los niños sa 
nos y fuertes, asi como para comba 
tír toda clase de aiecciones intestina 
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
ESPASOL. DE 27 ASOS, GARANTIA Y referencias, desea encontrar casa de 
comercio donde prestar sus servicios de 
cobrador, ayudante de carpeta o cosa aná-
loga, conociendo las cuatro reglas. In-
forman: Neptuno, 202. Tel. M-1154. De 
8 a 12 y de 2 a 5 p. m. 
28592 5 m. 
Q E O F R E C E N , SESORA Y S E S O R I T A , 
esijañolas Jóvenes, personas finas, la 
una para bordar a mano, repasar y mar-
car, hace labores finas; y la otra para 
costurera, cose a máquina y a mano y 
sabe marcar, no le Importa hacer la lim-
pieza de una o dos habitaciones. Lucena, 
25, planta baja: cuarto. 2, Habana. 
2b452 2 n 
UN HOMBRE HONRADO Y DE FOR-malidad. sin grandes pretensiones y 
que trabajó tu oficinas, se ofrece para 
cualquier cargo de escritorio, para ad-
ministrar fincas urbanas o establecimien-
tos u otro negocio en que se exija mo-
ralidad. Se da toda clase de garantías. 
Háblese al Teléfono A-1S84. 
2S43.S 7 n 
A 
LOS P R O P I E T A R I O S : NECESITO ¡ 
comprar varias casas, en la Habana; 
o Repartos, manden a decir último precio. 
Dinero, para hipotecas y pagarés y so-
bre alquileres. Absoluta reserva y se re-
suelve en 24 horas. Presmanes y Gonzá-
lez. Aguiar, 43. 
27803 6 n 
M A N U E L L L E N I N 
Q E VENDE UNA GRANDE Y COMODA i P ^ ' ^ ^ ^ e ^ p u ^ t ' o s T e Equina 
h casa, en la Víbora. Santu Catalina, . f " ^ ^ s díl te ' 
7 '••..^•:,rman- o n s e d a barato. Otro 
IL-Z— I t Ecneverrla, de 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
t í bit VENDEN" 1 C¡E V E N D E UNA rr»» 
ballerías, con "^"-Nia 
juntas ' 
T?N RECUA. CAU2ADA DIEZ DE OCTC-
cinco casas madera, 1002 varas VENDEN. EN T R E S MIE i ' - -en $4.«00, en la misma calzada, una 
zana, 8S17 varas a 80 centavos. 
EN W.750 ESQUINA CON BODEGA Y tres casitas, más preparada para altos. 
E n Jesús del Monte, buena renta. 
O cada una. sin intervención de corre-
dores, las casas de Klgura, 97, con una 
— T «A/r . i r V E N D E ESQUI-
OMA DEU M-^O. SE yayag 
s-«pe"rfi¿re" d T k t e metros', 'y' de Cádiz, j X J na 800 meu os..^ ^ en Apoteca, 
número 3, con ciento ochenta y nue- f i" "Vet' . A.2432. 
ve m. p. informa: de 3 a 5 de la tarde. Informan. A 
el doctor O Viamontes. Galiano. 52-A. •¿ew*! -— 
28614 1-"— 2844.? ao' l f f \ i M 
espléndidas, de todo. , 
zada. cerca de la B a h ^ ^ o » 
tepartos. ^.ara recreo v na' Prí;,*», " 
T .dos, con portal, _ ^ . . « . ^ 
VISO: COMPRO UOS MUEBUES DE I , , EN So.GOO, 10 POR 40. i i m i A i . . , ouartoa 8al)->n comedor, 
uso que no quiera usted tener en su ^ T?1^- «aleta, seis cuartos mauera. ^o- vjcios completos, garaje 
poder: Jo mismo pocos que muchos AvI- J0- l^iWqa de Jesús del Monte. | criado. Informan: Santa 1 
seme al teléfono M-1091 Alonso. 
20474 7 r 
i nigno. 
terrazas, sala, saleta, 
cocina, 3 ser-
y cuartos de 
rene y San Be-
-Mi;-t 
\ y ¿ ¡ ¿ m el Vedado, do. « o l a ^ S « n , ^rdova. San ,gnacl(> ^ ^ r a 
la"calle C , p r ó x i m o al parque de Me-
L i n f e r a n : C y 29. A . Corbelle-
CASA PORTAU, 8AEA. S A L E T A . T R E S cuartos grandes azotea corrida en 3.300 ¡ Y f EN DO, A .4.000, DOS CASAS, ATO 
V tea. portal, sala, saleta, 3 cuartos, 1 Hn. 9. 
14 
—. — m r r á v I T f r e n t e 
SE O F R E C E , PARA COBRADOR O o»r-go análogo de confianza, pudiendo 
emplearse también en trabajos de oflci 
na. persona honrada y formal, pudien-
do prestar hasta mil pesos de fianza. 1)1-
ue burra. De alquilan y venden bunasI rlgirse por escrito: P. H. Composteia. 
pandas. llü- Hab8na-
l ^ e s f t a M a s a m i ® ! ! ! ! tos { 
O al Palacete _ JOS wlMt. 
S S ' f f T t ú " á S S S u S ^ Mesa. Co-
i. ». 8 n pesos. Cerca de Toyo. 
canjeo finca caballería por casa Ha 
CASA EN $6.400. PORTAL. SALA. SA- baña San Leonardo. 3-B; de 1 a 7. V i leta, .cinco habitaciones, azotea corrí-1 ilanueva. 
da. Calzada Jesús del Monte, Víbora. 1 28520 , J L J L _ a^HhHóIT'del reparto Alendoza. .*i.ü0 
i ^ • " Ampliación uwí i_ r»,ii»ifo (Vusellas. ln-
/^(ASA EN sonor» pT^TtAL SALA SALE- l ? * E L CALABAZAR DE LA HABANA, I varas, cerca de a yuima 
C doí ^ o ^ ™ ^ pTsos -se vende o se regala, dado s» precio, ; formarán: Bernaza. 8. 
2S410 8 n 
T \ E S E A COLOCARSE UNA CRIAN D E -
X J ra, de color, con buena y abundante! prácticos en el país, van al campo leche del campo. 
28507 
Virtudes. número 125. 
3 n 
C H A Ü F F E Ü R S 
•ULMMOIHmaBBHnBHBBK 
UN MATIUM O I O . SIN FAMILIA D E -sea colocarse; ella de ama de llaves 
criada: él es maestro de cocina, son 
l n - | 
forman: Trocadero. número 15. vidriera I 
de tabacos. 
2S40S 2 n i 
U R B A N A S 
ITN JOVEN. PENINSULAR. D E S E A J colocarse de portero de hotel en casa 
i ii • M — i | respetable, con referencias. Informan en 
T V B 8 E A COLOCARSE UN JOVEN, CHAU-i Monserrate. 95. 
madera y teja. Cerca de Henry Clay. 
CASA EN $0,000. ZAGUAN. S. leta. cuatro cuartos bajos y 
salón al fondo 10 por ' 
pueden deber $2.750 al 
cuadra de la Calzada del Cerro. 
asa de manipostería, de 27 n 
M A N U E L L L E N I N 
; una espaciosa 
dol Canadá, por tener 'Í̂ o 
sentarse. 28707 
l ^ E OCASION: V E N D o T > 
en ?1.300; una fon?. 
*1.4W; un:, sastrería en 
ríos otros. Informan * 
nal. cn "abana v1. 
SE VENDE UNA í - R C r T T ^ na marchanteria. por nI'V tOv'S, 
:)l.\RES, 2 CA- «1er su dueño por tener ot?n 
edla cuadra de riglrse a Maloja, 27, altos 0 
Monte, 2 Calza-1 - s l ^ 
tteur, sin pretensiones, que le den 
buen trato; tiene quien responda por su 
conducta. Teléfono A-2082. 
28725 5 n. 
/ •(uai k h ; c r , ESPAÑOL, mecánico". 
se ofrece para casa particular, tiene 
rtfoniendaciones de las casas que ha 
trabajado. Teléfono I-724C. (íana buen 
sueldo. 
28600 4 n 
DESEA COLOCAR IN JOVEN, ES-
kJ pañol, de chauffeur, en casa particu-
lar o de comercio; no le importa ir al 
campo y con dos años de práctica, l'ara 
info/mes: Kgido. 13. Tel A-5252. 
2̂ b̂ v 4 n. 
CJE DK.St.V COLOCAR IN MECÍÑlCO 
chauffeur, joven, peninsular; tiene re-
ferencias ; trabaja en cualquier máquina. 
Telefono 124511. Manuel Pruna. 11. L u -
yanó. 28607 4 n. 
28477 
4 LOS S L S O R E S I! A(. EN DA DOS; SK 
I \ ofrece un coii'petonle electricista, con 
larga ex|>eriericia v las niejorcrt referen-
cias l'ersonal o por escrito a Juan Gó-
mez. Banco Nacional de Cuba, Obispo y 
Cuba. Habana. 
2828U 4 n. 
J O V E N . E S P A S O L , H A B L A Y E S C R I -
O be inglés, correctamente, desea colo-
carse de ayudante de chauffeur en casa 
particular, buenas recomendaciones. José 
liodríguez. Aguila, 159. 
28ÜJ3 4 n. 
T T N JOVEN. E S P A S O L , DESEA COLO-
O carse de ayudante de chauffeur, en 
casa particular o de comercio, tiene tí-
tulo y sabe manejar, el también maneja 
si es necesario, cualquier máquina. In-
forman en Fernandina y San Kamón. le-
cheria. Teléfono A-ü.'!C5. 
2!SV-") 3 n 
MECANICO AUTOMOVILISTA, R E P A -ra toda clase de motores de explosión 
por sistema, francés; a su entera satis-
facción y garantía. Pasa a domicilio de-
jando la dirección. Calle Hornos, 11; de 
S a 11 a. m. 
28120 4 n. 
A s p i r a n t e s a C b a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un :>üeB 
chr.ufcfeur. Empiece a aprender ¿oy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 2*9, Habana. 
V E N D O 
U n a c a s a en el M a l e c ó n , 
m o d e r n a , c o n p o r t a l y h e r -
m o s a f a c h a d a , de al to y b a -
j o , c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes y b u e n o s serv ic ios s a n i -
tar ios . P r e c i o m ó d i c o . 
zar, o en la vidriera de la Lonja, Ha-
• baña. 28431 
FIGURAS, 78, E N T R E C O R R A L E S Y 
GLORIA. T E L E F O N O A-6021 DE 11 A 3 
Y D E 6 A 9 NOCHE. . . , de freDte y bastant( 
doscientos noventa 
CASA ANTIGUA. E N LO MEJOR D E ¡ y de 12 a 3 p. la calle de Tejadillo, con once metros 
i sobre cad¿ uno. al 0 por Ufe m o « ^ l 
'San José. 8, altos. SJ. Barrelro; de < a 8 
28347 6 n 
28668 10 n. fondo, superficie -^-x-do rÑ E L VEDADO UN SOLAR 
loa metros cua- » / * ,i ^o,î a redimido PA R T I C I P O A MIS AMISTADES Y A L drados, esta citada público en general, que tengo en medidas y el luga. .̂..̂  ™ , .„ sí 
renta muchas casas y hermosos chalets, ¡ situada, cada día que transcurra tendrft I 
en buenos puntos de'la Víbora. Franois-! m"fbo más valor, apropósito para cons-
co Blanco Polanco, Concepción, 15, altos, tr" 
entre Delicias v San Buenaventura, Vi-
hora: de 1 a 3 "Teléfono 1-1608. ' ! ta. $17.000. M. González. Picota. 30. 
2840) 4 
a y dos metros ^ua- V eori 1583 metros cuadrados, redimido 
da finca urbana, por sus ' de dejnr paPte en hipote-
r en que se encuentra •.¿-•""'^ v j calle F , 45, casi esquina 
lía e tra sc rra te rá I ta, situauo^e (]e'la calle Gj aue 
ch  s l , r sit  r  s- » e COnvertlrú en gran Avenida 
ir dos pisos de todo lujo para f»™'" 1 ^ , " Presidentes. Informan: Neptuno 
3 u oficinas, precio fijo sin oír ofer- .10>?,s.rre8,,,t 
4 n 
VENDO AMPLIA Y LUJOSA P ^ S A HERMOSA, ANTIGUA, EN 
Uj ca.«a. slbada en uno de los mejores ^ mejor de lo mejor, calle ancha, sin 
TnN S 15.000, 
TT* i / ^ P O R T l NA GANGA. SE VENDEN T R E S 
• solares de mil ochenta varas cada uno. 
O t r a c a s a en la ca l le d e 
C r e s p o , c o n 6*80 metros d e 
f rente p o r 3 0 y p i co m e t r o s 
d e fondo . 
T I N JOVEN, E S P A S O L DESEA COI.O-
Ocarse de chauffeur, en una casa parti-
cular o en un camión chico. No tengo 
pretensiones por mucho sueldo y tengo 
quien responda por mí. Lo que deseo es 
trabajar. Dejen dirección en Someruelos, 
número 44. 
28601 3 n. 
Q E DESEA COLOCAR UN J O V E N , DE 
O ayudante de chauffeur, en casa par-
ticular y de comercio, tiene título y sa-
be manejar. Informan: Animas, 77' Te-
léfono A-3551. 
28447 •' n 
O E « 5 
^ H I P O T E C A D 
SE DESEA COLOCAR. DE C H A U F F E U R , un joven, español, en casa particular 
b comercio, tiene buenas recomendacio-
nes. Informan en Animas y Beiascoaín. 
Teléfono A-23&4. 
28462 2 n 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , MUY PRAC-
\ j ticu en el manejo, desea colocarse en 
casa particular o de comercio, maneja 
toda clase de miujuinas Llamen al Te-
léfono A-Í274. . 
28466 2 n 
Q E DESEA COLOCAR l N MCCHACHO. 
KJ para chauffeur particular o para ca-
mión. A-7748. A-9434. 
2*470 2 n 
T \ iN ERO DESDE 6 POR 100 ANUAL. 
para hipotecas, pagarés, alquieres. 
Todas cantidades. Prontitud, reserva. \ a-
mos a domicilio. Invertiremos $400.000 en 
casas, terrenos, fincas. Havana Business. 
Aguiar, SO, altos. A-9115. 
28724 L - " - — 
V E C E S I T O . D I R E C T O . $2.500, E N P R I -
mera hipoteca sobre 9 accesorias y 
000 metros de terreno, en solar de es-
quina, a la brisa, y frente a parque. 
Gisbert. Neptuno. 47, barbería. De 9 a 11. 
28545 3 n . 
t^ H A U F F E l R. P E M N S C L A R , DESEA > colocarse en casa respetable, lleva más 
de tres años manejando automóviles par-i 
ticulares en esta ciudad. Buenos antece-
dentes personales y de chauffeur Telé-
fono .M-10'03. 
28478 2 n. 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rústicas. E l dinero es de par-
ticulares. L a compañía cobra al solici-
tante una comisión. E l trámite es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. Infor-
ma : Administrador de la Compañía Cu-
ban and American. Habana. 90. altos. Ha-
bana. A-8067. 
28227 , 30 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
de el 0 por ICO anual; se compran casas 
m i y terrenos en todos los barrios y repar-
CH A U F F E U R , E S P A S O L . DESEA E N - | tos. Informan: Real Estate. Aguacate 38. centrar colocación en casa particular | A ,,i273; de 9 a 10 y 1 a 3 
o de comercio. Informan en Kgido y Acos- | 27787 
ta, café en la dulcería. 
2S493 2 n. 
20 n. 
í fc^hUORES D £ U B R O S 
Se ofrece: Teaedor de libros, muy 
práct ico en oficinas de Ingenios. Con 
recomendaciones a sa t i s facc ión . Infor-
mes: Apartado 18, Placetas. 
28289 - n 
V A K i l b 
T^EáEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, 
JL^ tiene una niña de ocho meses. Para 
hablar de 8 a 12. de día. San Lázaro, 
201, cuarto 26. 1 
28718 5 u. 
D I N H R Ü m H I P O T E C A 
lo facilito e; todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, j e sús del Monte. Cerro 
y en todos 1 a repartos. También lo ávf 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; d« 
i a 4. Juan Pére/.. Teléfono A-2711 
T I N MECANICO INUL88, QUE SABE 
* J bien su oficio y que sabe trabajar 
y tiene práctica en toda clase de maqul- I 
naria, desea colocarse, habla bien el es- ' 
pañol. Dirigirse al apartado 2278 U . l i . 
Prefiere ir al campo. 
^ 2s7Q5 . 7 Ui 
T O \ L N TAULTGRAFO MECANOGRAFO. 
t J ofrece sus servicios como principian-
te. No tiene pretensiones. Informan: V. 
Domínguez. Rodríguez, numero 85. Jesús 
del Monte. 
2SC30 4 n 
17IXPBRTO TAQUIGRAFO MECANOGRA-
Jili fo, con conocimientos de contabilidad 
y comerciales, con garantía e informes, 
ofrece sus servicios. Prefiriendo ir al in-
terior. Teléfono A-7197, T. Alberto 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
t ios hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana . 
H e r m o s a c a s a en el V e d a -
d o , en la c a l l e H , e s p a c i o s a , 
d e a l to y b a j o , c o n 9 h a b i -
tac iones , c o n c u a r t o s y s er -
v i c i o s d e c r i a d o s . T i e n e p o r -
t a l y j a r d í n . S u p r e c i o : 
$ 2 7 . 0 0 0 . 
M a g n í f i c o so lar en la V í -
b o r a ( L o m a d e l M a z o ) . S e 
v e n d e en b u e n a s c o n d i c i o -
nes . 
en e 
d o ) . 
C O M P R O 
U n a c a s a que e s t é s i t u a d a 
P a s e o de M a r t í ( P r a -
T e n g o co lon ias de c a ñ a s y 
f incas r ú s t i c a s p a r a su v e n t a . 
F L O R E N C I O E . M E N E N -
D E Z , C o r r e d o r Notar io C o -
m e r c i a l , M a n z a n a d e G ó m e z , 
D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 2 1 1 . 
T e l é f o n o M - 1 1 9 4 . A p a r t a d o 
9 8 7 . H a b a n a . 
puntos de la Víbora- otra, también en: tranvíí:t. cerca de los muelles, colosal por 
.$15.00 ). Ideal por su elegancia y como-j magníficas medidas, doce metros de 
didades para un matrimonio pudiente. ! frente por treinta de fondo, toda es cua-
Informa: F . Blanco Polanco. Concepción, i f,rada- acera de la brisa, esto por todos 
15, altos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608 conceptos es sublime, muy propio para 
28tíli5 4 n I fabricar un soberbio y sólido salón so-
• I bre columnas, para almacén, y una lu-
PARA ALMACENES: SE V E N D E N DOS ; josa planta alta para oficinas. Precio casas, parte comercial. De 8S7 metros: fijo ¡5:12.000. M. González. Picota, 30. 
y 1.100. Otra de más de 400. Una grande j 28401 4 n 
en el Cerro, propio para industria. Infor-
nero 14;|Q.RrAN : ' : i . . ^ , r.i ; n \ 
de 2 a 4. 
28815 4 n 
enta, casa moderna en esta ciudad, 
siempre alquilada, cielo raso. Renta fija 
$1.200 al afio; 10.500, dejo $7.000 en hipo-
CASA: SE V E N D E , E N E L CENTRO D E teca si quieren .Havana Business Aguiar, la Habana, de marapostería. altos in- SO. A-9115. 
dependientes, renta $150 al mes. Infor-
mes : Prado, 109, camisería. 
C 9067 Sd-lo. 
28182 2 n. 
G U S T A V O M O R E N O 
A T E N C I O N : SE V E N D E ITNA CASA ¡ Arquitecto. Informes periciales, tasaclo-
, x^ l huésPede8. en el punto mejor de neg de flncas urbanas, provectos, presu-
la Habana, por enfermedad de su dueño. ; puestos y direcciones facultativas. Con 
Informan: Industria, 115-A. .T 
2851" 3 n 
XT'ENDO CASA, AZOTEA, V¡¡ CUADRA 
V Calzada, 4 con traspatio, una finca 
10 caballerías, provincia Habana, en ca-
rretera. San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. 
Villa Nueva. 
28521 9 n 
E V E L Í 0 M A R T Í N E Z 
COMPRA X • mN'DB CA t̂AH 
DA V TOMA DINERO EN" HIPOTECA 
Empedrado. 40; de 2 a 6. 
HABANA 
ESQUINAS D E V E N T A 
Empedrado. . 
.Vlorida. . . . 
Estrella. . . 
KeTlllagigedo, 
Salud. . . . 
Villegas. . . 











sulta: $10. Línea, número 111, entre 12 
14. Teléfono F-4093. De 12 a 3. 
2829»! 27 n 
DOS CASAS E N $12.000. SE D E J A PAR-tc al 7 por 00 si se desea, frente al 
tranvía y cuatro cuartos, servicio de cria-
dos. Dueño: Milagros. 109; de 12 a 2. 









" * 5. 
C J0G3 5d-lo. 
C 7862 In 27 • 
28686 4 n 
T O V E N E S T A q i l G R A F O S . O F R E C E N 
fJ sus ¡servicios en lo concerniente a tra-
bajos taquigráflcoB y copias en máqui-
na, en su domicilio o en su propia ofi-
cina. Keciben órdenes y dan clases de Ta-
«luigrafía-Meianografía a domicilio Pre-
cios módicos. Teléfono A-7197 T Alberto 
28630 4 n 
T I N O P E R A R I O D E S A S T R E R I A . PRAcT-
tico en hacer sacos se colocaría tra-
bajando por piezas. También se coloca en 
sastrería. Informa: Piñal, Habana. 197 
2S6Ho • ' 4 n. 
HOLANDES Q U I E R E UNA PLAZA E N ^ una oficina. Sabe inglés, español; es-
Someruelos, ••ribir a máquina. DirecclO número 13. 
2Stí97 4 n. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los blenei 
que poseo la Asociación. No. (il. Prado j 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. I a o u. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A -5417 
C 0026 m 1S s 
F A C I L I T A M O S D I N E R O , E T C . 
Garantías, compramos, vendemos casas, 
establecimientos, fincas, automóviles. Ges-
tionamos licencias para armas, motores. 
Admitimos negocios prácticos. Títulos pa-
ra cbauffeurs, asuntos judiciales, etc. 
Zaldívar y Sarralz, Corrales, 35, por So-
meruelos 
28093 ' 9 „ 
E N E L V E D A D O 
PRECIOSA CASA. MODERNA, CANTE-r'a. techos monolíticos, próxima a Lí-
nea, $29.000. G. Mauriz. Llame al 1-7231; 
dé su dirección y pasaré a informar. 
ÍE S P L E N D I D A CASA, MODERNA, A L A j brisa, con 1.366 metros de terreno, 
ocho habitaciones, garaje para tres má-
quinas, próxima a Línea y a Pa«eo, $47.500. 
Se facilita el pago. G. Mauriü. Llame al 
Teléfono 1-7231. dé su dirección y pa-
saré a informar. 
EN L A C A L L E G, CASA D E ESQUI-na. brisa, $:i0,000. G. Mauriz. Llame 
al Teléfono 1-7231, dé su dirección y pa-
saré a informar. 
PROXIMA A 23, E S T A TERMINANDO-se casa, con sala, .comedor, hall, 5 
cuartos, garaje y demás servicio dos ba-
ños, $26.500, G, Mauriz. Idame al 1-7231. 
dé su dirección y pasaré a Informar. 
TT'SQIINA F R A I L E . D E ALTOS. CON 
SUJ contrato, establecimiento, renta $195 
Precio $22.500. G. Mauriz. Llame al 1-7231, 
dé su dirección y pasaré a informar. 
PROXIMO A 23 Y A L PARQUE M E D I -na, dos casas a la brisa, jardín, por-
tal, sala, comedor, 3 cuartos, uno de cria-
dos, en $15.500. G. Mauriz. Llame al 1-7231, 
dé su dirección y pasaré a informar. 
Evello Martínez, Empedrado 40, de 
C A S A S E N V E N T A 
E n Animas, renta $105, precio, $12.700; Sar» 
Nicolás, renta $110, $14.000; Lealtad, ren-
ta, $100, $14.000. Paula, renta $50, $S.5üo; 
industria, renta $140, $19.500; Virtudes, 
• •os casas $10.000 y $23.000. San Lázaro. 
J25.000; Sol, ¡Ü'Jó.UOO, todas de altos y mo-
dernas. Evelio Martínez Empedrado. 40; 
. i 1 a 4. 
e s q u i n a T n m o n t e 
A una cuaura del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en ios bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $350, Tilde 384 metros. Pre-
cio $53.000. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
TJXA BUENA INVERSION: VENDO DI-
O rectamente las siguientes propieda-
des: una bonita casa, dos ventanas, ca-
lle, sala, saleta, tres cuartos, buen cuar-
to baño, patio amplio y a la brisu; otra 
casa de esquina, magnifico salón, comer-
cio y dos espléndidas habitaciones altas, 
otra casita muy caprichosa, con dos ven-
tanas a la calle; todo esto nuevo y de 
una construcción como hay muy poca^. te-
chos hierro, cielos rasos decorados. Ine-
talaclones de gas y eléctrica, situado casi 
en la Habana, cerca línea de la Víbora, 
con frente a un parque. Precio: $12.300. 
Informes después de la una p. m. Reina, 
35. peletería L a Elegante, 
28556 3 n. 
Cuatrocientos metros con esqui-
na, fabricados y produciendo 
buena renta e interés , vendo en 
punto céntr ico y comercial. I n -
formes en el t e l é f o n o A-0249. 
2S395 
C / solares 
ai bajo precio de cuatro pesos la vara, 
están situados en la calle de Cepero. es-
aulna a Moreno, a dos cuadras de la cal-
zada del Cerro. Están propios para cual-
quier industria por encontrarse Juntos 
También se venden parcelas a precios 
convencionales. Para más lnf°™e?Teacn 
al dueño en San Cristóbal 31, altos. S. 
Roca. 28376 12 
C E VKNDKN 1.300 METROS DE TE-
O rreno, en punto Inmediato a Carlqs. l l i . 
Infanta y Beiascoaín, propios para cons-
truir casas o un gran local para indus-
trias. Se deja parte de su valor en hi-
poteca. Informa: Manuel Cantero. Lam-
parilla, 39. Sastrería, 
28149 8 n 
1.371 metros de terreno. Superficie pa-
ra fabricar 42 casita» o í l l habitacio-
nes, o garage para 100 m á q u i n a s , 
$ 4 0 . 0 0 metro cuadrado. 0'Rei l ly , S 
y medio. Oficinas: 14 y 15. Apartado, 
1993. 
26243 * n. 
PAKA F A B R I C A R , S E VENDE E N K L Reparto Betancourt, un terreno de 
699 varas, punto inmejorable para cual-
quier Industria o comercio. Razón: San 
Miguel, esquina Consulado, café. Vidrie-
ra Ariete 
2784S 6 n 
1 n. 
M A N U E L L L E N I N 
CASA E N $6.100: ZAGUAN, SALA, SA-leta, tres cuartos bajos y dos altos; 
saín ai fondo, azotea; 10 por 28 metros; 
pueden deber $2.750 al 6 por 100, una cua-
dra de la calzada del Cerro. Figuras, 78. 
(HASA E N $6.500: P O R T A L , SALA, 8A-
\ J leta y cinco oabitaciones, azotea. Cal-
zada Jesús del Monte. Víbora. Figuras, 
número 78. 
CASA Y SOLAR E N $9.000 P O R T A L , azotea, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes. 450 metros, casa y solar, calzada. Je-
sús del Monte. Figuras, 78. 
m a n u e I l l e n i n 
FIGURAS, 78. E N T R E C O R R A L E S TL 
GLORIA. T E L E F O N O A-ÜÜ21. D E 11 A 3 
Y D E 6 A 9 NOCHE. 
27987 2 n 
R E D A D O . SE VENDEN DOS CASAS D E 
V alto E (o Baños), 180 y 193, entre 19 
y 21, L'O metros frente por 32 fondo. Ren-
tan $217, en 24 mil pesos. Su dueño en 
los altos, 
28235 3 n. 
4 n 
A DOS CUADRAS D E L A CALZADA D E la Víbora, vendo moderna y lindísima 
casa en $6.000. Tiene dos ventanas, sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor, cuarto 
de baño y servicio de criados. También 
vendo otra casa en la calle Milagros, pe-
gado ñ la Calzada, en $6.000. Para verlas 
y tratar: F. Blanco Polanco, Concepción, 
15. altos. Víbora; de l a 3. Teléfono 
I-160S. 
28610 4 n 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo bonitas y modernas casas a una 
cuadra de la Calzada de 3 a 6 mil pesos. 
J . Martínez. Cuba, 66, esquina a O'Reilly, 
De 9 a 11 y media y de 2 a 5. 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos de 2 a 4. Lamparilla 70, Doctor 
Oarganta. 
2S>>U 
T ^ E S E A COLOCARSK DN 
JLJ nio, joven, sin hijos, él entiende" do! 
jardinero y ella entiende de cocina o cria-1 
da de cuartos. Informan: Aguila 037 
_ _ '3 "n ' 
UN HOMBRE, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa particular, de por-
taro o de jardinero o de criado Ofi-
cios, 30 
3 n I 
UN ESPAÑOL. D E MEDIANA EDAD desea colocarse de cobrador, cuidar! 
una casa, ordenanza de oficinas, encar-1 
gado de hotel o huéspedes, o sereno de I 
casa de comercio: no tiene Inconveniente 
D I N E R O 
S e da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba , 81, al-
tos. 
C 715C lo. 
C o m p r a s 
E N E L V E D A D O 
Vendo casas de 9 a 10 mil pesos en los 
mejores puntos; hay esquinas. J . Martí-
nez. Cuba, 66, esquina a O'KeiH ; de 9 a 11 
y media y de 2 a S. 
E N L A H A B A N A 
Vendo magníficas casas desde 7 hasta 70 
mil pesos, en los mejores puntos. J , Mar-
tínez. Cuba, 66, esquina a O'Reilly; de 9 
a 11 v media y de 2 a 5. 
28679 0 n. 
Vedado. Vendo casa buena, calzada, 
esquina letra y fraile, con 1.014 me-
tros, a $60 metro. E n 17, esquina letra, 
casa dos plantas, nueva con un m ü 
metros a $60 metro. E n B , cerca de 17, 
nueva, una planta, solar entero, regia, 
en $35.000. E n 21, entre letras, es-
p lénd ido chalet en $35.000. E n Paseo, 
nueva solar entero, en $35.000. E n 27, 
cerca Paseo, e sp léndida , solar entero, 
$37.000. E n 23, dos plantas, esquina, 
nueva, regia, en $50.000. E n 23, dos 
casas en un solar de centro en $28.000. 
B a ñ o s , loma, esquina de 500 metros, 
con do> casitas y un establecimiento, 
moderno, ganga, en $18.000- Otra en 
B a ñ o s , loma y brisa, cerca 21 , con 750 
metros a $30 y se regla la casa. E n 25, 
con cinco cuartos cada una, dos casas 
nuevas, a $19.500. E n 23, con 350 
metros, $ 1 8 . í 0 0 . Terrenos grandes y 
chicos, m á s barato que nadie. Habana. 
Casa en Alambique, renta $42, en 
$5.300. Villegas, dos plantas, nueva, 
$16.000. Aguiar, dos plantas nuevas, 
$19.500. Neptuno, dos plantas, nueva, 
$16.000. Lealtad, dos plantas, $14.000-
Lealtad, cerca Reina, dos casas geme-
las de dos plantas, $23.000. Aguiar, 
frente un parque, propia para hotel o 
Banco, $100.000, E n la misma H a J 
b a ñ a , un mil metros, con frente a tres 
calles y en p r o d u c c i ó n , $35.000. Una 
SE vende, ai, l ado de LA QÜINTA maniana de 4 246 metros en Cnnrha del Centro Gallego, a veinte pasos de • i r . . . imen'os e" ^OUCha 
E \ PARTE ACTA DE LA VIBORA, ven-I do una buena casa, decorada, con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos grandes, con 
lavabos, comedor, cuarto de baño y de 
criado y entrada independiente. Es muy 
fresca, por su frente, y dormitorios, es-
ttln a la brisa. Precio fijo: $7.000. Para 
verla y tratar: V. Blanco Polanco. Con-
cepción. 15, altos. Víbora; de 1 a 3. Te-
léfono I-160a 
•JM-.n; 4 n 
OPC do madera, nueva, con mil metros de 
terreno cercado, agua de Vento, luz eléc-
trica, entre dos Calzadas, vía eléctrica y 
férrea, a 20 minutos de la Ciudad. es 
propio para criar y de mucho porvenir. 
Por $2.000. escritura limpia. Manrique, 
198. altos. 
28617 4 n 
A B A T A : PARA SEPARAR UN CON-
J J dominio, se vende una bonita y mag-
nifica casa en San Nicolás, casi esquina 
a Monte, renta $110, siete metros frente, 
20 do fondo. E l dueño: Animas, 106, al-
tos. 28607 4 n 
E N $ 7 . 0 0 0 
Bonito chalet, pegado Avenida Serrano. 
T?K SANTA F E L I C I A , MODERNA CASA, • yíbüra. reparto Mendoza, de cantería, cie-
- • zotea uortal 0 raso. todo decorado de portal, sala. cinco cuartos, toda de a  
240 metroe de fabricación, renta $53. Pre 
ció: 7 mil pesos. No trato con corredores, 
Suárez, Habana, 89; de 2 a 4 p. in. 
4d. 31. 
"\7El)ADO. EN LA CALLE 13, DE PA-
V seo a D, vendo una hermosa casa esm-
pueeta de portal, sala, seis grandes cuar-
tos, dos más para criados, garage, doble 
servicio sanitario y traspatio, con fru-
tales, último precio $30,000. Informan en 
San Ignacio 25 altos, de 9 a 11 y de 2 a 
5 p. m. J . Delgado. 
28578 3 n. , 
saleta, comedor, dos cuartos de criados, 
dos servicios, garache, patio y traspatio 
y un cuarto en los altos. Pedido en alqui-
ler en $70 mensuales. Informes: A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273, 
t 28238 3_n. 
SE VENDEN -i CASAS, KN 10, ENTRE Concepción y Acosta, de portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor al fondo, do-
ble servicio baño completo, una en $6.500 
y la otra en $7.200. Informan en San 
Francisco, 246, sus dueños. 
26988 13 n I 
EN LA CALZADA DE A Y ESTERAN SE vende una casita de madera, con su 
pedazo de terreno sembrado y además 
tiene 3 carros, buenos, con su ganado y 
una vaca de leche y una buena cría de 
gallinas americanas, y también se ven-
den los carros solos. Informarán - en 
Ayesterán, número 15. En casa del sereno. 
Paga poco alquiler. Se puede ver de 11 
a L 28157 3 u 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una cuadra de Beiascoaín vendo 
9 765 a 17 peso* metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio; 961.74, a una cuadra de Carlos 
111, a $14.50 metro. 
Tengo más de 50 000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comerc'al. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes una en ia calzada de Be 
lascoain v otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Kelna y Prado 
a Beiascoaín. 
A 200 metros de Infanta rendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca varias In-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I I I y Beiascoaín. Sa oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
cantería, con Jardín y entrada ' para 
garaje. Sala, Saleta, Hall, cinco cuartos, 
palio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano. Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garantía. Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo 
Una casa en Luyanó. $4,500. con 4Ü0 
metros. 
16<.'0 metros en Estrada Palma, « $6 
y l v 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se dan en ganga, 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a, m. y de 5 a 7 p. m. 
BELASCOAÍN, No. 22 
Apartado 1695. Tel. A-0132 
C 7851 In 27 s 
A T E N C I O N -
Se vende una gran cantina . 
punto de la plaza, tiene hi, en el k 
trato 7 años, alquiler 75 7 ^ W 1 
en víveres hay 1.400 nesn» ^To»d¡. 
$1.800. Aproveche ocasión t Í / 6 
íio de ella o Interesado' t «i 
café. Benjamín. LamPami. 
2S586 ^ 
VENDE ITS A e o Ñ d T y 
O estar enfermo su duefin 
ció. Informarán en el Imí3 
2S51S 
N E G O C I O 
Vendo un café y restuaram 
abierto toda la noche v estrt ^ 
hace diario de venta lso i*>Lu!l ^ ' i 
4.000 pesos, vale el doble «e 
todas horas y se deja a'nn.tl6 
man: Lamparilla, 58, café íu^i a- l»f,. 
da. 6nJaninG,. 
I 
S E V E N D E 
Tren lunerario, por no poderlo »+„ . 
dueño, en pueglo próspero m-n̂ ndet'i 
Habana, también se liquida tmi i 111 
tencia, compuesta de do« carros ^ 
arreos y redes nuevas, ocho V . ] 1 ^ 
grandes de metal, banquetas t ^ 
utensilios. Todo se da baratn ni^?** 
F. Norefla. Melena del Sur D l n ^ t 
28531 • . . ISl 
A V I S O 
Vendo una casa de inqulllnaeo 
pesos, esté en el centro de la 
tiene buen contrato; tiene ^ hl̂ K ,̂., 
nes; aprovechen ocasión, quedes nn .'" 
negocio. Informes: Lamparilla 
Benjamín. i^nua. 58, ^ 
28585 
i í. 
N E G O C I O S 
Vendo toda clase de establecimiento 
des y chicos, cafés, fondas, bodeita'«r?: 
de 500 oesos en adelnnfn. »* de 500 pesos en adelante; tengo Im 
jores negocios. Grandes y acreditad»^ 
fés y hoteles y casas de huéspeda f* 
formes: Lamparilla, 58, café Rbm; 
García Recibo órdenes del camoo : 
28585 Su 
£ N E L V E D A D O 
Se venden vanos solares en los 
mejores puntos. 15 poi 100 con-
tado; resto a plazos c ó m o d - s 
Informan: Cuba , 81 , altos, l e 
. é tono A-4005. 
In lo. a 
A T E N C I O N 
Vendo un café en el mejor punto 4, . 
Habana, en 1.350 pesos, por asuntoe t i 
•e le dirán al comprador. Tiene buen «• 
trato y no pago alquiler y está en bnl 
na calle comercial y esquina. Infonnei. 
Lamparilla. 58. café. Benjamín GarS 
De 8 a 11 y de 1 a 4. ^ 
2^85 3^ 
C O L O S A L N E G O C I O 
Vendo uno de los mejores hoteles de i 
Habana, con 8 años de contrato y le nj», 
dan libres mensuales $1.500, vista í:- > 
fe; se vende en $8.000. Lamparilla ni 
mero 58. café; d e S a l l y d e l a i 
Benjamín García. 
28585 | ». 
A V I S O 
Vendo una gran y acreditada fmttrii, 
con local para matrimonio; tiene bucj 
venta y puerta de hierro, en esquiu] 
vende 2^ pesos diarlos; es buen liegia 
y si no sabe se enseña a trabajir. hifor. 
mes: Lamparilla. 58. café. canUncoj 
de 8 a 11. 
285S5 . S i . 
C O M P R A D O R E S 
No compren sin antes verme. Vendo ua 
vidriera en 2.500 pesos, que vende to-
rio 40 pesos. Tiene 7 años de contrato, 
70 pesos de alquiler, casa y comida ps-
ra doe. Se puede dedr que hoy es la me-
jor de la Habana. Informes: LamparilU, 
58. café; de 8 a 11 y de 1 a 4, Benjamli 
García. 
2S5.S5 3 n. 
A T E N C I O N 
Vendo una casa de huéspedes, en Pradi 
que deja 120 pesos mensuales; está bla 
amueblada. Tiene contrato. Apmecba 
ocasión. Informes: Benjamín Garca 
Lamparilla. 58. café d e S a l l y d e l a l , 
28585 3 n. 
C 715 
R U S T I C A S 
CASA R E G A L A D A V E R D A D . E N E L Repa 
C!e vende media CABALLERIA de 
kJ tierra, con muchas palmas y arbolado, 
íruitales. terreno fértil y alto, con frente 
a la Calzada entre el kilómetro 15 y 16 
su dueño en la misma en finca Villa Do-
lores, Calzada de Guanajay, Teléfono 
1-1106. 
28699 / 
A TEN DO VARIAS COLONIAS DE CA5ÍA 
EN 
¡parto Miramar, al lado del Veda-
do, donde se está construyendo el gran 
puente sobre el rio Almendares, una casa 
compuesta de jardín, portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina, sus servicios 
san'tarios, toda de cemento y hierro, a 
prueba, con gran cerca de reja de hie-
rro, solar de 1.251 varas, p sea 23.58 por o e VENDE USA r o i n v i * t i T i ^ T 
M i 0 * 5 S » . i L - ^ f Io10..!-1? I S b a l i f r i a ^ q u e ^ L l ^ ^ ^ ^ r o b a s ^ ñ 
G A N G A 
Vendo una gran vidriera en buen punt», 
que vende 25 pesos. También se admiw 
socio, para que quede al frente. InfonM» 
Benjamín García. Lamparilla, 58, caKi 
de 8 a 11. 
28585 3 
V E N D O UNA G R A N FRUTERIA 
con 150 pesos, con local para matrlmoniOi 
tiene buena venta; es un gran nes00'* 
Informes: Lamparilla, 58, calé. Benjaniin-
28585 
p tANGA: S E V E N D E . E N VERDADES* 
VT ganga, una zapatería, con to(los 
utensilios, máquinas, etc., situada en m»' 
nífico lugar. Informan: Aguila, D». ^ | 
tos. Restaurant Vegetariano. 
28463 6 n 
C E V E N D E DNA BODEGA SOLA ^. 
kJquina, contrato seis años, no l'a8a .. 
quiler. precio: $4.000; la mitad * l J " , , 
tado, vendo un kiosco de bebl*laSTfl V 
* en Camagüey y Santa Clara, se dan I meÍolr áe ^ calle H a b a ^ en el' 
con facilidades para el pago. Informa- so? barios, en Monte y Cárdenas, * 
M. Fernández. Prado. 101. Teléfono A-978l' | ^ft- Olnforma Domínguez. 
28817 4 n 
el dinero, por eso se dice que se regala 
la casa, está situada frente al Parque, a 
la brisa, entre la Gran Avenida 5a,* y 
j la Línea los carritos, también se pueden 
dejar si se desea $7.000 en hipoteca. Más 
informes en la misma o llame ni Te-
léfono 1-7294, o A-3037, y pregunte por 
el señor Vallina. 
28198 :! n 
"\rBNDO CASA A/OTEA, Si.700; OTIíT 
> SI.300. renta $14: terreno 10X48, callé 
Flores, brisa, pegado linea, a 4%. San 
Leonardo, 3-B. Villanucva. 
28175^ 3 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
$25.000. SI hay quien haga el negocio rá 
pido. L a colonia tiene un solo corte y 
es en terreno de monte. Está en la pro-
vincia de Camagüey. Y otra de 14 caballe-
rías en $35.000. Las dos tienen buen batey 
Informa: M. Fernández. Prado 101 Telé-
fono A-9781 
28874 ' 4 n. 
en ir al campo. Tiene quien lo garantice. /COMPRO CASAS D E CINCO A CIN- Concha, una casa moderna, con sala, sale- a $3.50. Nieto. C u b a . 66. de 4 a 5 
Informan: .Tesfis del Monte, 610. Central I cuenta mil pesos, de Beiascoaín a los ta y tres cuartos, en $4.500; renta $35 
de la víbora, fonda, o Mercado de Co-! muelles y de Reina a San Lázaro. Trato | mensuales, libre de todo gravamen Ju-
lón numero 6. por Animas, o peletería i directo. Ibarra. Teniente Rey. 50, altos; forman: Prado, 119. Hotel "Las Villas;" 
La„o¿^.incesa' MuraIla i de 9 a 11 y de 2 a 4. de 7 a 12. el señor Llano. 
2^63 3 n. 1 27315 18 n I 28851 4 n 
T e l . F-2589, para avisos de ir a domi-
cilio. 
28213 5 n. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
S e v e n d e u n c u a r t o de m a n -
z a n a , e n lo m e j o r d e l a ca l l e 
2 1 , V e d a d o , en l a a c e r a d e la 
s o m b r a . I n f o r m a el s e ñ o r C a -
longe . O b i s p o , 5 0 , a l tos . T e -
l é f o n o A - 2 4 4 3 . . . 
G R A N C O L O N I A D E C A f í A 
Se vende en el corazón de la provincia 
de Matanzas, terreno colorado superior 
su precio $200.000 contado v plazos Mi-
guel Beiaunde, Cuba, 66, esquina a O' 
Keilly. de 9 a 11 y media y 2 a 5 
•-s.;::. ' 6 n . _ 
GANGA: SE TRASPASA EL CONTRA-to de una finca, cerca de la Habana 
Casa de vivienda, a la carretera, agua 
potable, siembras y animales. Informa-
Antonio García. Lamparilla, 90, 
28458 o n 
6 n.̂  
A R B E R O S : S E V E N D E UNA g*j¡Jf 
ría situada en lo mejor de Ja f^SS, 
Informan: vidriera del Hotel Contmei»", 
Oficios, 54. an 
2850•_• 
ATI EVA Y EN PERFECTAS CONDI^ 
nes para inmediato t ™ ^ 0 ^ . / , » d' 
necesario para establecer una 111araiii), 
calzado en mediana escala, por sei^* 
un motor de gasolina, de cinco " " S S 
Dirlgifse a Oscar Huguet, Teléfono , 
Guanabacoa. * «. I 
28358 J ! — i 
por no entender el / 1AFE. SE VENDE DNO comercial, por no enU. .— . ge 
su dueño. Informa, su dueño, en * 
y Factoría, bodega. J . Rodríguez 
27,.)25 2 n-
J f l O S C O DE BEBIDAS EN >f-2^;^l 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Vendemos en Camagüey. parte Norte, una 
colonia de un millón y medio de arrobas 
de caña. Contrato por 13 años. Magnificas 
viviendas. Toda la caña es primer corte 
Hay 10 caballerías. Primavera (inedada 
No se paga renta. Precio: $55.000; $20 
mil al contado y resto en dos plazos 
También vendemos otra colonia de 800 
mil arrobas en la parte Sur de Camagüey 
en $35.000 al contado todo. Tiene magní-
fico potrero de guinea y 25 caballerías 
la finca. No se paga renta y se da dinero 
por el Central para fomento, etc. Informa 
Administrador de la Compañía Cuban and 
American Business. Habana, 90. altos- te-
léfono A-S067 
28227 30 n. 
mitad al contado, en el Punt0,'eocio. 
tránsito de la Habana, es gran ; 
Figuras. 78; teléfono A-6021; de w 
Llenín. o n-
27987 -Í-^J 
BODEGA CANTINERA. SE \ T ' S V ^ \ -en Calzada, paga poco alqui"? • To. 
forma- M Sánchez. Marqués de ' 
rre. nflmero 36. Jesús del Monie-, 
E L Q U E Q U I E R A H A C E R DINERO 
Tengo bodegas de todos Pr{̂ i<>8'casa») 
tés. fondas, restaurants y b0,161 
establecidas de veinticinco ano? cbg|etj; 
lante. Flncas urbanas y rú6".08''cerro , 
en la Víbora, Jesús del Mont.e'.„ 0or * 
Vedado. Informarán de todo esio j 
mañana, de 8 a 10 en el café i-a hotel 7 
por la tarde de 2 a 5, en el c.aunf)clos I 
restaurant E l Gran Continental. ^ 
















































L L E V E S U D I Ñ E 
A í a g 6 C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r tos d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s v n e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -








AiNO l A A A V I 
DÍAK1Ü ú t L A t ú A m A Noviembre 2 de 191c. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
S u s 
C r i s t a l e s 
te BtetfMoa por un * V t u " ? " ? 1 
oue «¿íii de la mej..r rall'l«.l 
gULoS críbales pSf fodS 
gT. wm ojo» r e-.o ¡ t o * V B -
«^ida par de lente» q..e f^rn,'5>ct*9t;aí'Ar1 
mta olientes, «ue í * „ r « ^ 5 ^ í . Uepúbíl 
res en f..do el WTKorlo de a l ^ 
ca, e s t ín t a t i t t f rho t <on el "so 
Iniuvjorahles cristítles^ «ntlco» am 
No M deje sorprender por Opnw»" ^ 
huíante, le ^ f e " ^ ^ í n d X f i i 
¡dores de mi cas«. No ten«o venu 
¡ fuera de mi eabinete. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAF; equina a AMISTAD 
TEUrvjNO A-2230 
¡ S^ASX D E HUEfcrKUES MODELO. 8E 
Ivy vende; precio único pesos 4.S0O, los 
muebles y enseres absolutamente nuevos 
v de primera lo valen; es la casa mas 
í bouita y cAmgfla de este giro. Informa: 
Lastra, Salud, 12. 
Ŝ-_'41 3 n. 
"ETNA' 
Suprema ele,-:anc!«, novedad. dietinclOn. 
Conets recientes modelo» franceaes, da 
perí. •• t linea», calidad auperlor y te- » 
lar a elegir. Corset foja, higiénico, ca-
modo « insuatltiilhl' en mueboa caao». 
Fajas; diverana formas. Kaja Corselete, re-
comeniJada por si misma. Tirante» y cor-
neta especíale» para evitar la lacllnaci6u 
del talle. Seftora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, S4. Telefono A-4533. 
C M52 8d-15 >id-31 
SE V E N D E UN I ' L L S T O D E F R I T A S , en uno de los mejores puntos del Ve-
dado, con buena venta ŷ- buena mar-
cbanterla. por no poderlo atender su 
dueño. Calle Diez, esquina Calzada. En 
! el mismo daráu razón. 
2S187 3 " 
Q K VKNDE UN T A U L E K DE HOJALA-
¡ O tería. Muy bien montado; tiene es-
tampe con troqueles motor y torno pu-
lidoras y mandriles, fragua, taladros, yun-
' qnes y •'K) máquinas; se da barato por 
i tener que ausentarse su dueflo. José Gar-
da. Santa Cruz y Gacel, C'ienfaegoa, Obra-
ípla, 12. 
T̂SIM 13 n 
IMrOKTANTE NXOOCÍOl SI USTED dispone de .flO.OOO y quiere emplear-
los en comnrar un establecimiento, del 
! mejor giro de la Habana, y de resul-
tados muy prácticos, pida Informes rtnl-
! camente por correo a P. Díaz. Facto-
ría, BÑ. altos. Dada la bondad y la se-
riedad del negocio y a fin de que baya 
reserva absoluta, se suplica pidan los 
detalles por correo. 
27,J-19 T n 
I m l h r a m e i m t o s 
P E L U Q U E R Í A 
Precios de los servicios de la casa; 
iVlanicure. cuarenta centavos, t'c'ado 
d<í niños, 40 centavos. L a v a r la c -
oeza, 50 centavos. Arreglar o po:f;c-
cionai las cejas, 50 centavos. M i i d j t . 
30 y 60 centavos, por profeso.1 o 
profesora. Qui! i o quemai las hor 
^uetilias del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojute, ¡ 5 c » 
ores y i . Jos garantizados, estuche, i»l 
Mando al campo encargos que pidac 
de postizos de pelo hno u otros gé 
ñeros o art ículos que la casa tenga 
r'idan por t e l é t o n c , o por carta, lo qu* 
necesiten de la gran peluquería úf 
juan Martíhcz ÍSeptuno, 81. entrt So 
:\)Cf>lá5 v M^nrinur Tf-I. 
E je s de acero. Piezas de bronce. 
Todas sus piezas son intercambiables. 
30 H O R A S . Diez llamadas. S in parar-
se toca 5 M I N U T O S . Con palanquita 
automát i ca para parar. 
Garantizado para toda la v ida. 
C o m p á r e s e esta máquina con la ese 
otros despertadores muy anunciados y 
se deduc irá que el 
"ETNA" 
es el mejor, el m á s fuerte, el de m ? -
yor garant ía y tan fijo como un C R O -
N O M E T R O . 
Devolvemos el importe si no llena-
re los requisitos expuestos. 
P í d a s e , N O L O D E J E P A R A L U E -
G O , en todas las Joyer ías , Quinca-
llerías y T e rretenas. 
Unicos importadores: 
L O R E N Z O O L I V A , S. en C . 
Barcelona, 20, Habana. 
C SSCÍ) 4d-20 
HERNIAS Y DEFORMIDADES i 
Vendaje francés sin muelle ni aro qus 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de laj 
hernia más antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alum: | 
nio. patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
veso v puede usarlo una señorita sin 
que « note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto 
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador a lemán, que inamoviliza el - i -
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
P I E R X A S ARTIFICTALBS DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de Par ís y 
Madrid. 
Sol, 78. T e l é f o n o A-7820. 
10 n 
AVISO- E V GANGA S E I S S I L L A S Y dos sillones americanos, $10; un jue-go colorado con seis sillas, dos sillas, 
dos butacas sofé y Wlti^ JMí escaparate 
$->5 una cama imperial $10 y varios cua-
dros. Reina, 80, bajo». 
Camión "Ford" del 14, en magní-
fico estado. Se vende por no ser ya 
necesario. Se puede ver en Esco-
bar, 57, esquina a Virtudes. 
A LOS DUESOS DE AUTOMOVILKS: Se venden las siguientes gomas muy 
baratas. 8 de 32 por 3-112, lisas sin pes-
taüa; 8 de 34 por 5, antirresbalables, con 
pestaña; 4 de 34 por 4. antirresbalables, 
sin pestaña; 2 de 32 por 4, lisas sin pes-
taña. Pueden verse en Empedrado, 30, 
por A guiar; de 9 a 12 a. m. y de 2 a 5. 
2871¡i 0 n. 
AUTOMOVILES: BK VENDEN D E LAS más acreditadas marcas: Hudson Su-
per Slx. Llmousln y Colé. Se dan com-
pletamente nuevos, Wuestcot, de 7 pa-
sajeros; Bnlck. mediano, de 5 pasajeros; 
Apperson, de 7 pasajeros: Brlscoe. de f» 
pasajeros, pioplo para alquiler de plaza 
v una cufia Bulck. de 4 pasajeros. Upo 
ilulldoi?; pueden verse en el Garaje 
• Aguila," de Darlo Silva. Agnlla, 119. Te-
lefono A-0248. 
27171 14 I) 
DE S E A MI INTERVENCION COMO MK-cánlco experto en automdviles codple-
tacente imparcial en la compra de algún 
automóvil o motor? Acnda a calle Hor-
nos. 11; de 8 a 11 a. -m. 
27988 u 2 n. 
UN FORD E N P E R F E C T A S CON DI-clones, por 625 pesos. Informan: Fe-
derico o Enrique, en Morro, 28. 
28040 3 n 
DUEÑOS DE FORDS 
Recargar los imanes del magneto 
Ford, es indispensable cuando us-
ted ajusta el motor; mejora el fun-
cionamiento del motor y gasta me-
nos gasolina. 
E l sistema Cedrino es el mejor 
para recargar este magneto como 
todo el mundo conoce, no se tra-
ta de la recarga con plllta o vobi-
nas. Se trata de la misma reiman-
taclOn que Cedrino bare a los mag-
netos Bosch. tan afamada. Mande 
sus Imanes a cargar; le cuesta so-
lo tres pesos. 
Casa de Cedrino, CalnMla de In-
fanta, casi esquina a San Rafael. 
T ) A R A BODAS Y BACTIZOH ALQUILA-
1 mos un precioso Urnousine comple-
tamente nuevo Informan: Amistad, 71. 
Tele-fono A-3371. Zanja. 93. Teléfono 
A-S32C 259fi0 2 n 
V A R I O S 
SE V E N D E N D I E Z CARROS DK V O L -teo, de un mulo y arreos de los mis-
mos, americanos, en muy buen estado, y 
20 carretillas, casi nuevas. Informaran: 
Cristo. 18, bajos. 
28341 5 ii 
UHA.N E S T A B L O DB B'JKBAS ÜB LBCHB 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelMcoaln y Pooitu. Tel. A-4X10. 
Burlan ciiuuas luaas aei puis, cuu ser. 
rielo a liumicilio o en ei esUtOlo. a ludan 
uoras del dlu y de u aociie, pues lengo 
un servicio especial de menuajeios en bi-
cicleta para dttsptuliar las órdenes en se-
cuida que se reciban. 
Tengo suenrsaleb en Jesús oel Alonte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
lel^fooo F-l&ui: y en Uuanabacoa, callo 
M '.iimo üúmez. número IUU, y en iodos 
ios barrios de la Habana, avisando ai te-
léfono A-4S10 que serán servidos Mime-
iUntarnaa:*. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a so dueño, que está a codas horas ea 
Belascoaln v l'ocito. teléfono A-4S10. que 
se las da más üaratat que nadie. 
Not«t Suplico a loa numerosos msr-i 
chantes que tiene esta casa, en sus que-< 
las al dueño avisando ai teléfono A-4F 0. 
28601 2 n. 
PAKA LAS DAMAS E L E G A N T E S : P E I -uadora L a Madrileña: gran peinado-
ra de la aristocracia de Madrid recién' 
llegada de España bonlton peinados y 
elegantes, piMnados de novia y fiara tea-
tro. on(liilii«'ii"5n MMrcol Miinicure. La 
Madrileña. Profesora especialista en ma-
nicure, sirve a domicilio por abonos y 
servicios sueltos. Avisos: Empedrado. 75. 
Teléfono A-789a 
27130 14 n 
DO B L A D I L L O DK OJO, A ó CENTA-VOS vara. Se hace en el acto. Beirto 
Lagueruela, 37-A, entre 2a. y 3a.. Víbo-
ra; dos cuadras después del paradero. 
2S440 0 n 
T7N 8LAREZ, 04. SE VENDE l N A VIC -
JLU trola Víctor, con 20 discos sencillos, ; 
de ópera, opereta y otros, entre ellos los i 
hay de la Uarrienlos, Titta Rufo y otros \ 
cantantes de fama; todo está casi nuevo; j 
pretlo de todo: 3S pesos m. o. 
28711 9 n. I 
Se vende un buen piano. Indio, 18. i 
SE VENDE CN PIANO THOMAS F I L S , casi nuevo, de este acreditado fabri- j 
cante. Se da barato. Puede verse en Ber- ¡ 
nana. (i. L a Segunda Mina. 
28530 14 n 
O E VENDK I N PIANO FRANCES, D E L i 
lO (khfiiMLnté Caveaur, legitimo, en buen j 
estado, sin comején. San Indalecio 24. Je-
sús del Monte. 
. 28600 3 n. 
P A T H E P H O N E 
Esta suprema máquina toca todos los 
discos; tiene 2 reproductores, uno P a -
the, y el otro para V I C T O R o Col um-
bia. P R E C I O $35. 
Pedidos a 
R . P . C A L V E Z , 
Apartado 1672. H A B A N A . 
28208 3! 0 
DOBLADILLO DE OJO; LO PUE-
DE HACER TODA PERSONA QUE 
TENGA MAQUINA DE COSER 
Los señores Frank Gould and Company, 
de Sn. Luis Mo. U. S. A., acaban de pa-
tentar un Ingenioso aparato para hacer 
dobladillo de ojo en grandes cantidades. 
Este aparato es adaptable a máquinas 
de coser de todos los sletemas, pues sólo 
es necesaria la máquina para dar movi-
miento a este sencillísimo aparato, que 
requiere muy poca fuerza. Los señores 
Frank, Gould and Company, con el fin de 
que el aparato de su Invención esté al 
alcance de toda persona que posea una 
máquina de coser, con la cual se pro-
porciona el sustento diario, le han fijado 
el precio mínimo de $30 moneda ameri-
cana, pagaderos en diez mensualidades o 
sea $3 (tres pesos) mensuales. Toda per-
sona que desee comprar . uno de estos 
aparatos, debe'dar el nombre de dos co-
merciantes o personas de responsabilidad 
en la localidad en que resida que infor-
men de su honorabilidad, a fin de que 
nosotros podamos pedir a dichos señores 
datos sobre la persona solicitadora. Como 
el hacer estas Investigaciones demanda 
fuertes gastos pues tenemos que estar bien 
informados para evitar que luego tenga-
mos dificultades para los pagos subsi-
guientes, es necesario que al escribirnos 
dándonos el nombre de las personas que 
Informarán de ella, nos envíen CUAUEN-
TA CENTAVOS en sellos de correos si el 
olicitantc reside en el interior de la 
sla y 2ü centavos si reside en la Habana 
os señores Frank, Gould and Company 
nos encargan que no vendamos más de 
un aparato a cada solicitante con el fin 
de que el aparato de su invención vaya 
a manos de los que en realidad lo ne-
cesiten y puedan con él proporcionarse 
un jornal más elevado, para cuyo efecto 
sólo se venderán en esta Isla un reducido 
número de aparatos al precio indicado y 
terminada esa cantidad el precio del apa'-
rato será de ¡¡¡."O (cincuenta pesos.) Nues-
tro aparato hace en ocho horas por lo 
menos T R E S C I E N T A S varas de dobladillo. 
E n empleado nuestro pasará a domicilfci 
a enseñar el fuhclonamionto del aparato. 
Para pedidos dirigirse a los señores Mos-
ler. Gould and Company. Apartado nú-
me ÜKM). Habana. 
2S559 o n. 
EMPEÑE VD. SUS PRENDAS 
en L a Polar. La que más paga ymenos 
cobra Hav existencia en muebles de 
todas'clase^ y Joyería. Compostela. 124. 
Teléfono A-0109. 
2ej5ó 7 n-
D e a m m a l o s 
M R0BA1NA 







EN M0 SE VENDÉ TV PIANO D E PO-CO uso. con lira enteriza de acero. The 
American Plano. Industria, 04. Se alnui-
lan planos a §2.50 al meo. 
284.13 i n 
ESCOPETA DE CAZA 
Ideal para codorniz. Fox, sin gatillos, ca-
libre 12, dos cañones, el derecho cilin-
drico, el izquierdo full-choke. enteramen-
te nueva. Puede verse Luz número 84. 
2 n-
A G U A C A T E , 53 . T e l . A - 5 2 M 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ao-
topiano» de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos . 
I p A R A L A S ( R , 
LA MADRILEÑA 
* 15 n 
T ) O n U U > l i ^ O DK OJO. A 5 C F N T \ ' 
K ^ t T s ^ ^ a ei ¿ t o jeTsú¡ 
nei Atonte, 0̂4. casi esquina a Santa E m l -
6 n V ' 1 A nK «KM.KZA. PARA 11 r ax 
-MTl 28 n 
^ *» 
EN ( I B A , 131, BAJOS, SK VENDK A personas de gusto un magnífico juego 
de sala, casi nuevo y uno de comedor de 
caoba, fino; en la misma se vende un si-
116u propio para convalecencia y un pe-
rrito de lana blanco, muy fino, de raza 
Martel; puede verse a todas horas. 
2S703 ___5 n. 
Hevillas "MODERNISTAS," de oro 
garantizado, con su cuero y le-
tras, por $6.95 
Botones, oro garantizado, con su 
cadenita y letras 6.95 
Yugos oro garantizado y sus le-
tras C.95 
Se remite al interior libre de gasto. Ha-
ga su giro hoy mismo. 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
E N T K E INDIO i' A N G E L E S 
HABANA. 
"LA PERLA" 
Animas, 8 4 , casi esquina a Galiano 
.¿sla nb ih casa gua venue uiuebleb 
nac 'fetiaius; 
Juegi - de cuarto. 
Jungus de i u i i lapi'/.adoa 
Juei,ofe de cnineiior. 
Camas, "lanipura», escrlturloa y ai' o. 
jetos más a precio» muy reducidos. 
D1NEKÜ 
Damos dlneru buían alhajas a mflui-
v-v Hilen . •, . ub ua.ruusiiiiaa LüU* 
di lovas 
GANGA: KN MONSERRATE S E V E N -de un estante con 45 gavetas de ce-
dro, dos mamparas, una vidriera con ta-
bacos y' una reja » 
28602 s n. 
POR T E N E R S E QUE EMBARCAR V E N -do unos muebles baratísimos. Hermo-
sa ganga. Crechería número 46, Vedado 
entre b y 10. 
2&470 2 n. 
T A SIN R I V A L , D E E M I L I O BOIX, 
- L i Belascoaln, 56, L a casa que vende más 
barato que nadie. Camas de bronce y de 
acero, desde $8 a |130, muebles america-
nos y del país, neveras y filtros, jugue-
tes, vajilla «uersey y cristalería, fonó-
grafos y discos. Taller de relojería L a 
Sin Illval. Belascoaln, 56. entre Zanja y 
Salud, Entrada libre. 
^ g j 2 n 
Q E VENDEN DOS S I L L O N E S D E B \ U -
O hería y demás enseres, y se cede la 
Ucencia por necesitar el loeaL Damas 
66; a todas horas. 
2S309 o „ 
LA FRIMKRA DE VIVES, NI MERO i55 casi esquina a Belaacoafn. de Uoucó 
y Trigo, rasa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
íeoiílue?.,e!. v obJetos de uso. Teléfono A-20.{.\ Habana. 
2:gra 12 n 
SE VEN DE BAR AT A l' NA M Al.N I F K \ lámpara de cristal, de tres luces In-
forman : Oaliano, 00, altos de la pelete-
ría, entrando por Neptuno. 
••• 8d-29 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus mueble*-' »ea el grands 
nero'b io^,'','1,erTl<l0 Dor ^ C o M -ñero, tu luego.- rte 'ruarlo con oímet» 
modernista, escaparates desde W; -amai 
con bastidor a $5 peinadores a *!»• "ul* 
radares d estante, a $14; lavabos • r a -
mesa* de noche a $2: también Cay bietM 
completos T íoá i clase de piezas Vaelfan 
relacionadas al {,1ro y los precios Hntes 
COMPILA4** Í f f i i . í oonvenceVnsB 
Í E N S E % i E \ : C E L B ¿ l N MUEBLKS R 
t i L 1'tBl . lLU ut. LA UAÜAAA i AL 
&.v úo i'i uviiicla». üespu^b do IluOel 111-
Uoducido granues relunnas para uu m-
lúi de exposición eu Ntiptuuu numero 
l.VJ, donde caíble uu gran unaacen de 
luueüteb > oLjelus üe arle lllliliido "La 
hapeciai," desdo el primeiAi de lulio del 
currittuUi uuu, poi ciento descuento cu 
Iuüuü lab mercancías. Uecumendumaj a 
ludo el (juc quiera coupiui uiUuolea, pa-
se por esla uaaa en la begundau que eu-
cimuara tuao iu que uusee oori au '¿ÍJ yWr 
cíenlo infla uaiaio que en otra casa del 
ni'Ui Hay caiiuia ue aietai, camas ue uic 
rro, uunab üe uiuo de tas mejores ta-
uncas ile los tUstaaos UnUlos, slUon » u< 
Uiinilile Je Lotlao clases, sillones de nor-
ial, espejos -loiailos. laui^miub üe los úl-
timos luodolus, figurab eléctricas, libre-
rus secciónanos v corrienius. burOs. me-
sas planas, si.las gualurias. juegos capt-
/.aüos hay mucino muilelüb. cuadros, jue 
Küb de cua-' 1 de dos y tres cuerpos de 
caoba mai quetei ia, nogal, me .do, - smui 
laJoa y de cedro, juegos de coinndur tuuv 
linos > muy baratos, Juegos de sala. Jutj 
¿o-, de cocibidoi, espejos esmuilaaos, me-
si de ctnl o | poru a;aceuis esajaiUi 
lian cun cristal y uiármoi muy uaraus 
.liarauors. del país y americanos, toca 
doieb. escapuiutes vitrinas, cuquelas, 
«•¿.ios, CiaUib ruina, colummta. aovéraíi 
.uesas Cenederas, escriloriob y CMXbatal 
Ue seúora. somlireieius, espejos unuier-
111 sus . mebas de centro, Hllla» y sLUo-
ae»- del país, uay vemilnueve moJelr 
u.usiquer-js, adornos, cbesl-nies, y otros 
oiucbr. ()lijetos que no nñ posible i ta-
llar i i u f í l e se que La ttiapr« ial 'niéua 
eu 'Neptuno, 13a. entre Escubar y Uer-
vasto, U otio A-<U20. Las ventas .ra 
•1 canpc son lltlle^ de envase y uutatai 
CÍ\ la Esta.irtn o muelle, para lía pro-
uncía de la Ualiaua. donde haya caiy.a-
.ln son liares de flete. Se nilitioaá mue-
bles de en argo s gusto del más exl-
-•einc. Nota: también raattUionilH^iiM 
C •. casa de pnst.i. fíltuada en ul u0 
¡u.ro '>3 de la propia "iMo. donde pue-
len encon' r to'la clase de muebles 
;t -ntlas / ropas por la mitad 1.- «1 .1 
por ser pm. .-.i- nu- ,u. empefio. Se da 
dinero cobrando nn mMlco Interes »o-
tnoebles, prendas, ropas y objeto» 
da .alo.. 
C 6000 ,„ 2a ji 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
reeentlnao y próximas, de T a n cantidad 
de leche nn lote de cerdos de pura ra-
za. • perros de venado, nuevos v de bo-
nitos tipos; unn partida di mulos maes-
tros de tiror hueves de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También redbtrí 
pronto 50 toros Cebfis de pura sangre, 
entre los cuales bay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
VIVES, 151. 
Telefono A-6033. 
Bl L N A GANGA: POR NO P O D E R L O atender su dueño, sa rende un auto-
móvil, 0 cilindros, muy económico, bien 
pintado y buenas gomas y repuesto. Se 
da a toda prueba. Informan; Garaje Gris, 
17 y BaDos, a todas horas. Vedado. 
2«004 4 n 
SE VKNDE UN HISPANO D E S I E T E , 15 a 20 caballos, acabado de ajusfar, 
ruedas de alambre, alumbrado y magneto 
Bosch, fuelle moderno, en inmejorables 
condiciones, y muy barato. Belascoaln 30 
y medio, garage. 
280*4 8 n. 
X r j W D O PARA PERSONA D E GUSTO 
Y o alquilo a plazos un Chevrolet, todo 
nuevo. Informan; Angeles 80; de 8 a 5. 
2S0VK) 4 u. 
"VfOTOCICLET'A SE V E N D E UNA DE L A 
l i l i acreditada marca Excelsior, directa, 
está en buenas condiciones. Se da barata. 
Villegas, 120, entre Sol y Muralla, bajos. 
Telefono A-0188. 
28004 4 n ._ 
U~ B G E L A VENTA D E UN FORDÍ S E garantida el motor. Informan; Mon-
te y Clenfuegos, bodega, 
28543 3 n 
ST U D K B A K E R , 7 ASIENTOS, 4 C I L I N -dros, se vende uno. Informan; Obis-
po, 85. 28538 3 n 
GANGA: S E V E N D E UN HUDSON, E N chassls, casi regalado, coa 4 gomas 
nuevas San Lázaro y Oquendo. Taller. 
38303 3 n 
SE V E N D E BARATO AUTOMOVIL PRO-plo familia, fabricante Hupmobile, 7 
pasajeros, con magneto Bosch, alumbra-
do y arranque eléctrico Westlnghouse, cu-
biertas para asientos y cinco»'ruedas de 
alambre. Mecanismo, gomas, fuelle y pin-
tura en perfectas condiciones. Se vende 
por comprar máquina más lujosa. Callo 
2, número 8 esquina a 11. De a 11 a 1 
en adelante. 
'2K-,C,<J 3 n. 
SE VENDEN DOS FORD, D E L 17, E N buen estado. Urge la venta por tener 
que embarcarse su dueño para el cam-
po. Informan en Zanja, 73. Pregunten por 
Miguel. 
28517 3 n 
SE V E N D E UN FORD, E N BUENAS condlclon^B, en la Quinta del Obis-
po. Pregun^s por Manuel Garda Guan-
che, en el cafó de Tulipán y Ayesterán. 
28531 14 n 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
Ü MI LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
• acas. T a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e l . A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
EN 9050 S E V E N D E UN FORD, D E L 10, con vestidura, fuelle y las cua-
tro gomas nuevas. Neptuno y Oquendo, 
bodega. 
2S511 S n 
CAMION F O R D 1915 CON CARROCE-ría de reparto hecha en los Estados 
Unidos, en magníficas condiciones, se 
vende y también se arrienda a casa co-
mercial, aceptaría negocio de reparto por 
bulto. Escriba indicando negocio desea-
do a A S. Forteza. Maloja. 63. Habana. 
28580 " 3 n. 
28003 
I PARA ENTREGA 
INMEDIATA 
Ofrecemos a Precios Suges-
tivos. 
Motores eléctricos desde 
1/2 H. P. hasta 25 H. P. 
Bombas Goulds, desde 
2!/2,'X4 hasta 5"X5". 
Sierras sin fin, desde 20" 
hasta 36". 
FRAGUAS MECANICAS DE 
TODOS TAMAÑOS. 
Nos hacemos cargo de la 
instalación y reparación de 
toda clase de MAQUINARLA 
ELECTRICA. 
DE BERNARD y Ca. 
Ingenieros Constructores 
0BRAPIA, 74. Tel. M-1699 
SE VKNDEN 52 MULOS Y 4 CABALLOS. Informan en Egido 1, altos, bufete del 
Licenciado Cardenal, de 3 a 5 p. m. 
28503 3 n. 
GA L L I N A S D E RAZA FINA. S E V E N -den gallinas y gallos de más de veinte 
razas importados a precios sumamente ba-
ratos por estar liquidando una finca, se 
pueden ver a todas horas. Tahiblén se ven-
den conejos, palomas, patos y puercos. Al-
fonso Sáez. Apartado ló, Guanabacoa. 
28570v ( 3 n. 
Q E V E N D E A P R E C I O F A V O R A B L E UN 
io palomar con 2;; bonitas palomas. Se 
puede verlas todos los días, de 11 a 1 y 
de C de la tarde en adelante. Informan en 
Compostela, 1)0, antiguo, altos. 
2S.r)S0 3 n. 
Stutz ú l t imo modelo, de 16 vál -
vulas, completamente nuevo. Sie-
te pasajeros. Ruedas de alambre 
con dos ruedas de repuesto. Pa-
ra-brisa trasero. Se vende por 
cuenta de su d u e ñ o que habien-
do sido movilizado desea partir 
•nmediatamente. Lo realiza al pri-
mer comprador en la mitad de sn 
verdadero precio. Garage Mari-
na 12. 
"28479 
VKNDE UN AUTOMOVIL 
7 vild". Informes: Morro, 21. 
28480 
'OLSMO-
SE V E N D E UN FORD CASI NUEVO, y sumamente barato, al contado y a 
plazos. Pueden verlo en San Miguel 173, 
garage. ' 
2S483 2 n. 
A LOS CRIADORES 
Se venden cerdos de pura raza inglesa, 
verslure, aclimatados desde sus tatara-
abuelos, y seleccionados para reproduc-
tores. Precio, cincuenta centavos libra por 
la pata. Los hay de todos tamafios. Se 
pueden ver en la Quinta "Santo Domin-
go," Real. 43, Gllira de Melena. Informa 
el Licenciado Domingo Hernández Már-
quez. Hay CJMzada 
2S316 27 n 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO ' 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan esta tasa paga un cincuenta 
por cíente más que las de su giro. Tam-
bién compra premias v ropa, por 10 que 
•'eben tiacdl una visita' a la misma -utes 
•lé ir a otra, en u seguridad que encon-
trarán todi) lo que deseen y serán serví-
.((•>•» Mor x- .» «ariftfnccMn TelAf.mr» l— ¡ 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás . 98 . T e l . A-3976 y A - 4 ¿ 0 r 
Kstas Jos agencias, propiedad de Jos* Ma 
ría López, ofrece al pábllco en general 
un «ervicio do mejorado por ninguna 
otra <-asa similar, para lo cual dispone de 
personal Idftneo v material Inmejorable 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k, y relojes marca Ar-
gentina, de supenor cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre-
alhajas con interés módico. Teñe 
mos gran surtido de joyería de 
todas clase?, así como cubiertot 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
D e 
Á t i i u a f i u v i m 
Q E V E N D E N ACCESORIOS, CUARDA-
IO fangos y muelles de autoOmovlles Hay-
nes, también se vende uua máquina regis-
tradora marca National. Informan en E m -
pedrado, 50, por Aguiar. 
2S71J C n 
T>OR AUSENTARSE SU DUESO. SE 
X vende un garaje en lo más céntrico 
de la Habana. Informarán: Sol, USft. Ga-
raje. ' 28(500 8 n 
M~ O T O C I C L E T A SE V E N D E UNA D E dos cilindros en magnificas condicio-
nes. Ganga verdad. Informa por escrito 
"B". oficina de LA MABINA. 
28710 6 n. 
C u e s t a c o m o u n a . p c r o 
d u r a t>ov d o i 
S T 0 C K " i M C m i M R c i K a U 
28168 3 n 
FORD, SE V E N D E UNO. E N MAGNI-ficas condiciones, se vende barato por 
tener que embarcarse su dueño. Para In-
formes en 21, entre 12 y 14, carbonería. 
Vedado. 
284r.l 2 n 
SE V E N D E UN OVEREAND, E N V E R fecto estado; puede verse a todas ho-
ras. Informan: Domínguez, 2, Cerro. 
2S4tU 2 n 
SE V E N D E UNA MAQUINA MAXWEL, en buen estado, tipo moderno. Infor-
man: Alambique, 15; de 1 a 2 p. m. 
28420 2 n 
SE \ E N D E UN UOKI). ACARADO DE arreglar, se da a prueba. San José 
número 138. 
283.10 ' 2 n 
SE V E N D E UN BUK K, T I P O 45, D E 6 pasajeros, con goma, í u ^ l e y ves-
tidura nueva. También tengo un Chevro-
let, con magneto, en perfecto estado. San 
Rafael, número 145-A, frente al parque 
Trillo. Garaje. 
28179 3 r 
GANGA: S E V E N D E UN DOIXiE URO thers, casi nuevo, muy barato, por no 
poderlo atender su duefio. Puede verse 
en Corrales, l)0-l!2, garage. 
28219 SO n 
GANGA) S E V E N D E UN AUTOMOVIL de 7 pasajeros, en perfecto estado, 
por no necesitarlo su ..dueño. Informan: 
Zulueta, 30. Peletería A-3022. 
280n8 3 n 
"MACK" Camiones "MACK' 
E l Más Poderoso 
DK 1 a 7!/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING CO. 
Exposición: PRADO' 39. 
C 6851 tn 21 «S 
DE MAQUINARIA 
Se vende una centrifuga, nueva, de 28 
pulgadas, para decar filtros en Ingenio. 
También se vende una lavadora, de ,«5X48. 
Se puede ver y tratar de eu precio. Tro-
cadero, 57. ^ n 
Vendemos una trituradora y puher i -
zadora con una capacidad d* 40 tone-
lada» diaria», muy propia pare «ma 
industria calera. T a m b i é n tritura pie-
dra para concreto. Cuban Machine-
ry & Supply C o . O b r a p í a , 3 2 . H a b a 
na . Apartado 1152. 
28C:W 8 n 
SE VENDE UNA C A L D E R A D E VA-por, multitubular, de ubov de 80 H. P., 
del fabricante Ames irou V> orks, de us-
wego. Puede verse a todas horas en De 
lascoaln, 112 y 114. Habanera Industrial, 
s A 28285 0 n 
FARMACEUTICOS: S E V E N D E UNA máquina de mesa, de hacer pildoras v supositorios, modelo Whltal Tatum In-
forman en Galiano. G0. altos de la pelete-
ría, entrada por Neptuno. 
COMPRO 
Estando en buen estado, de uso un mo 
tor de petróleo, de 20 a «0 H P.. y un 
dinamo de corriente alterna, de 20 a 60 
kiiowats. Informes al administrador de 
la planta eléctrica de Cascajal. 
C 8851 'a-2T 
DINAMO: SE V E N D E ÜNO, E N S ES EN ta pesos, vale $150, de 05 volts, y 1J¿ kw., propio para alumbrado. Infor-
mes: Claudio Miranda. Mercaderes. 1L 
Teléfono A-2542. 
C &C23 lgd-18 
Se vende una planta de tri-
turar piedra, con trituradora, 
elevador y criba para dos 
tamaños de piedra "Allied" 
Machinery. Cuba. 72. De-
partamento 12. 
EN EXISTENCIA: 
Motores e l éc tr icos basta 25 caballos. 
Winches de vapor, fasel ina y pe 
tró leo destilado. 
Calderas verticales hasta 6 0 caba-
llos, 
Donkeys, 
Bombas Tripl icas , 
Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, " O S H 
K 0 S H , " 
Motores de pe tró leo crudo, " B E S S E -
M E R , " 
Motores de petró leo destilado, 
" 0 L D S " 
Molo'res de gasolina " M O N I T O R , " 
Molinos de viento " M O N I T O R , " 
Molinos de m a í z " M O N I T O R , " 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
G A S T O N , C U E R V O T C I A . S . en C . 




Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 4ÜÜ H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemcai 
muy barato. National Steel Co^ 
Lom'a del Comercio. 441. 
1 aparato para p e l í c u l a s , Power núme« 
ro 6-A, nuevo, motor y manigueta, 
completo, para vender enseguida, 
$425 . 1 baú l marca B a l , para emba-
sar el mismo, $35- Roser. Villegas, 53, 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de ruma, 
ñas para pesar caña y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquiuas 
motores, wlncbcs, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, ttc. 
Uasterrecbea Uermanus. Lamparilla D, 
liaba na. 
18066 81 |n_ 19 
AKVIUITKCTOS B IMDENIEUOM: FÜ-nemos ralles vía estrecha s vía an-
cha, de oso. en buen estado. Tubús l ia-
ses, nuevos, para caldcaras v cabillas co • 
rrugadas "•Gabriel," la mas resistente en 
menos Area. Bernardo Lan/.agorta v Co. 
Monte, número 377. Habana. 
C 4344 tn 10 ]n 
TUBOS FLÜSES PARA CALDERAS 
Se venden, muy baratos. Miden 3 pul-* 
gadas de diámetro por 6 pies 2 pulgadas 
de largo. Están en muy buenas condicio-
nes y pueden verse a todas horas tn San 
Pedro, 2-112, entre Obispo y Enna . 
27»70 2 n. 
De venta: l caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox." Clase F . No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co., La Lonja, 441. Habana^ 
C 8388 in 9 o 
PRENSAS PARA MDSSICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Villanuera, 
Habana. 
C.T7«> 15d 19. 
CJE V E N D E CN L O T E D E H L R K A M I E N -
tas de mecánico, un taladro de manu, 
un yunque, un punzón de 114 a ü|S, dos 
llaves de brouce para quemar petróleo. 
Se da barato. Amargura, 71. bajos. 
26(570-71 I 4 n. 
\ PARATO CINEMATOGRA1TCO D E oso 
íA. compraré estando en perfecto estado, 
si no Inútil ofrecérmelo a mano o con. 
motor. Dirigirse con preció y marca a 
8. Learte. Apartado Correos 2444. Ha-* 
na. 2S67ü 4 n. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E S C K I -blr Underwood, casi nueva. Informan: 
do 8 a 10 a m. y de 3 a 5 p. m. Berna-
za, 57, altos. 
28519 4 n 
X J t E V O S F R E S C O S DE G A L L I N A S : 
X X Enviaremos directamente por expresa 
todos los días en envases de tres doce-
nas hacia arriba, a cualquier localidad 
de la Isla, l'lda informes por Correo a, 
(Jranja Avícola San Francisco do Paula, 
Carretera de (iillnes. Habana. 
28421 6 n 
/ C I N E M A T O G R A F O S , S E V E N D E IN.V 
v. puerta de hierro de reglamento, pa-
ra caseta de cinematógrafo. Puede tra-
tarse : Vedado, calle 15, número 434, do 
ti de la tarde en adelante. 
8d-29 I 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una máquina de escribir visibla 
moderna, co^ retroceso, bicolor, etc. Tam-
bién una cáTtoara fotográfica buena y un 
lenluafono para aprender Inglés. Neptuno 
57, librería. 
P 5«y 2 n. 
T P O L A R I M E T R O S : SE VENDEN VA-
X ríos, eu Obrapia, número 37; de 9 a 
11 y da 1 a 0, 
28152 8 o 
XTN AMISTAD, 46, S E VENDEN \ A-
X j rías cajak de hierro para «.audales 
üe distintos tamaños. Precios módicos. 
27173 14 n 
C 8590 6<)d-18 o 
AVISO A EOS C H A V F F E U K S : Mauri-cio Cabrera. Monte. 308. Cuatro Ca-
minos (¿ran depósito de guardafangos 
Fords. Especialidad en guardafangos ex-
tra. Monte, 303, Cuatro Caminos. Telé-
fono A-1986. Habana. , 
27031 20 n 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Arguelles, 
112, Cienfnegos. 
C O M O N L l s O C i O 
Se venden anco i ti iros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 63. todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66166. Teléfono A 3518. 
r ¡uo* . • 
BAHAl'O: »K VE.NUb, DU T K A C T U R i>M 45 caballos, en buen estado. Informan 
Frnncl'ico Lóne». .'Jtinrelras. 
C-1016 ln 5 1L 
C-2W5 30d .«. 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
l .500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
C 8 2 « „ V. , m rrjr W * f B • 
N o v i e m b r e 2 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o ! 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A B O T I i J ü l E l 
PIEZA EN TRES CRIMENES Y UN CASTIGO 
PRIMER CRIMEN 
( L a escena representa el estudio de 
un pintor.) 
El Pintor: (ai asesino que entra.) 
—¿Qué desea usted, señor; su retrato 
al pastel, probablemente? 
El Asesino.—Vengo a pedirle a us-
ted su opinión acerca de una obra 
mía, (Desarrolla una tela que lleva ba-
jo el brazo.) 
El Pintor (admirado).—Esta es una 
vista de Ñapóles. ¡Una soberbia vista 
de la ciudad! 
E l Asesino.—Eso e s . . . exactamen-
te. "Vedare Napoli é poi moriré." (En-
tierra su puñal en el pecho del pin-
tor.) ¡Qué hermosa muerte para un 
artista! ¡Vermellón de china y car-
mín! (Registra los muebles y los ves-
tidos del difunto sin encontrar más 
que dos "kilos" de a un centavo cada 
uno.) ¡Pobre muchacho! ¡Qué mise-
ria! jNo se puede contar con los ar-
tistas! 
SEGUNDO CRIMEN 
(La escena pasa en una administra-
ción de correos.) 
El único empleado duerme en un 
sillón Para que no lo fastidien ha col-
gado de la parte de afuera un carte-
lito que dice: "Cerrado." Una gran 
tranquilidad reina en la estancia. 
El Asesino (escalando la reja.)—Me 
voy a llevar la caja de los fondos pos-
tales y la de certificados. Por fortuna 
no tengo que hacer cola. No distur-
bemos a este bueno y laborioso em-
pleado. (Se dirige al dormilón y le queña 
ro ¿ba concluido la lectura del pe-
riódico? 
L a vieja señora (amable.)—¿Lo de-
sea usted? ¡Téngalo! Le recomiendo 
la lectura de "A través de la vida." 
E l Asesino.—No, señora. Yo he leí 
do ya las "Habaneras" que es lo único 
interesante para mí, porque yo soy un 
hombre social ¿sabe? (Pausa.) ¿Le 
molesta el humo del tabaco? 
L a Señora-—¡De ninguna manera! 
Por el contrario; estoy habituada a 
tomar buches de humo para el do lc 
de muelas. Son muy buenos; ¿no los 
ha usado usted? 
El Asesino.—No, señora. Pero per-
mítame que le haga una observación 
(Saca un cuchillo y lo hunde en el 
vientre de la señora.) Esto evita la 
apendicitis. 
( L a dama hace un esfuerzo para al-
canzar el timbre eléctrico.) 
El Asesino (presuroso).— ¡Oh! No 
se moleste usted. Llamaré yo mismo. 
(Toca el timbre, viene el dentista y 
lo reduce a prisión con ayuda de unas 
pinzas de sacar colmillos.) 
E L CASTIGO 
(La escena tiene lugar en la Capi-
lla, improvisada, de la Cárcel.) 
E l mozo de la fonda (acaba de ser-
vir el clásico menú de los ajusticia-
dos: queso blanco, jalea y fresas de 
pomo, con nieve picada,)—¿Quiere 
café? 
E l Asesino (difícil) ,—Si es bueno 
y está bien caliente. 
E l Mozo*—Especial de la Puertorri-! 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
JBSOLUTA R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
para e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
C/7Í05 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S T ) E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A N o . 5 7 . — O F I C I O S N o . 2 8 . 
J I V E N I D A " D E I T A L I A { G a l i a n o ) N o . 8 8 . 
M A N Z A N A V E G O M E Z , p o r Z u l a d a . 
hunde el puñal en el cuello. Recoge 
el dinero del cajón y antes de mar-
charse le pone en la frente al difunto 
un sello rápido de "bicicleta" y to-
mando una pluma, descuelga el cartel 
que dice "Cerrado" y le agrega con 
muy buena letra inglesa "por causa 
de duelo," Vuelve a saltar la verja que 
sirve de jaula y se m'archa. 
T E R C E R C R I B E N 
-Ha He-
(La escena re^rccccb !a antcsak de ¡ 
un dentí'ta.) | 
El Asesino (dirigiéndose a una se-j 
ñora de edad, la única persona que j 
espera.)—Usted dispense, señora, pe-i 
E l Verdugo (apareciendo) 
gado la hora, ¡Vamos! 
El Asesino.— ¡Qué falta de correc-
ción! ¡Ni siquiera me han ofrecido 
chartreuse y tabacos! 
El Verdugo.— ¡A ver las manos! 
¡Hav que esposarlas! 
El Asesino (extiende ambos brazos, 
I pero retira uno precipitadamente y se 
I mete la mano en el bolsillo,) — ¡Ah! 
¡ Se me olvidaba. Usted dispense. 
El Verdugo.—¿Qué?? 
\ E l Asesino (sacando un real.)—La 
j propina. 
Telón rápido de amianto. 
SOCIEDAD ESTUDIANTIL el día 3 de Noviembre a las una y me-, . día p. m. se compone de la siguiente 
CONCEPCION ARENAL i orden del día: 
La Junta general ordinaria que tendrá 
efecto en el Palacio del Centro Gallego | 
Acta anterior. Lectura de la Memo-
ria, Asuntos Generales. Toma de posesión 
43! C a j a de Ahorros 4J¡ 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a » h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m . 
a 1 0 p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 










Ayer le fué comunicado a la Policía 
del Puerto que frente a la Punta 
encontraba al garete una embarca-
r iCn y que ei patrón de la misma co-
rría peligro. Avisados los tripulan-
tes de un guardacostas cubano, un-
grupo <íe marineros, con grandes es-
fuerzos, porque las olas se oponfao 
fuertemente al bogar de los remeros, 
lograron éstos acercarse a la refe-
rida embarcación, que resultó ser el 
bote "Oonchita", salvando al patrón, 
que no cuenta arriba de quince años 
y ge nombra Carlos Manuel Prada-
Cuando el bote era remolcado rom-
pió el cabo, quedando nuevamente al 
¿p.rete, siendo recogido más tarde 
por la Policía d©i Puerto. 
Prada, el novel marino, sufrió una 
ilgera contusión en el pecho al caer 
al agua y ser golpeado por el bote. 
D e l J u z g a d o d e 
I n s t r u c c i ó n 
J O V E N LESIONADA G R A V E 
L a Joven Marta Montes de Oca y Mi-
randa, de 24 años de edad y vecina de 
Omoa número 28, fué asistida en la ma-
ñana de hoy por el doctor Mufiiz, médico 
de servicio en el Centro de Socorro del 
tercer distrito, por presentar la fractura 
de la séptima costilla del lado derecho, 
lesión grrave que recibió al caerse casual-
mente en el patio de su domicilio. 
HURTO D E UNA BOA 
Emeterlo Valdés Calzadllla, vecino do 
San Ignacio 24, denunció hoy ante la Po-
licía Nacional que de un carro que ma-
nejaba le sustrajeron una boa que apre-
cia en 125 pe80&. 
IMITACION D E MARCA 
Desiderio González, a nombre de tru 
eapoea la señoraJ María Teresa Palu, pre-
sentó esta mañana una querella contra el 
doctor F . R . Mílián. de Belascoaín 110, 
por imitarle un jarabe de brea, codelna y 
tolu, que tiene patentado. 
Se considera perjudicada en $2.000. 
INTOXICADO CON YODO 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer tarde por el doctor Sotoloii-
PÁRA EL SR LEZAlffA 
De los Estados Unidos llegó ayer 
un pequeño yate, tripulado por tres 
inaividuos. Esta embarcación fué 
adquirida recientemente por el se-
ñor Lezama, distinguido comercian-
te de esta ciudad. 
E L «DíEANTÁ ISABEL'» 
De Canarias ha salido ya con rum 
bo a esta capital el vapor español 
con cuyo nombre encabezamos estas 
lineas. La Compañía de Plumos ha 
pasado un cable en ese sentido a sus 
agentes en esta ciudad. 
Se supone que dicho buque traerá, 
ei numeroso pasaje que conducía 
cuando por la temible influenza tu-
vo que arribar al puerto de Cana-
rias. 
¡ A L E R T A ! L U E G O P O E 0 E 
S E R M U Y T A R D E 
go y Dinch. el menor José Rodríguez 
López de 10 años y vecino de Ensenada 
y San Felipe, por presentar síntomas gra-
ves de intoxicación por la Ingestión de 
yodo, que ingirió casualmente. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesados: 
—Fernando Martínez Preda, por robo, 
con fianza de $200. 
—Agustín Lage Zequeira, quedó en l i-
bertad apud acta. 
C O N C E J A L PROCESADO 
E l señor juez de instrucción de la Sec-
ción Primera, ha procesado al Concejal, se-
ñor Manuel Méndez, por injurias al Al-
calde Municipal doctor Manuel Varona 
Suárez. 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sos 
prendas a 
CONSULADO, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
E L AZUCAR EN ESPAÑA 
LAS BOTICAS DE MARIANAO 
Noviembre 1. 
Los dueños de farmacias de este pue-
blo han acordado cerrar sus estableci-
mientos a las seis de la tarde, desde el 
dia 15 del corriente, quedándose una bo-
tica de guardia que hará, el servicio or-
dinario. 
SAN PEDRO, Corresponsal. 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Teñe callos y sufrir sus dolores, iva-
Wendo eü «PABCHE ORIENTAL", es 
bobo. En tres diag quitan los cajlos, 
s-n dolor, ni pegarse la media y pn-
dléndose bañar los pies, pues no se 
«Hm. Pídase en todas las farmacias. 
Si su boticario lo tiene, mande 
fjulnce centavos en sellos a] doctor 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, y 
le mandará trcg curas, para tres ca« 
Uos y corará sus callos para siempre. 
E l señor Alfredo López Trigo, Cónsul 
de Cuba en Valencia, EspaBa, ha remitido 
a l a Secretaria de Estado el siguiente in-
formes : 
L a producción de azúcar en Aragón 
desde primero de Julio a 31 de Diciembre 
de 1917, ha sido, por fábricas, como si-
gue: 
K I L O S . 
Azucarera Bajo Aragón 2.154.508 
Azucarera de Jiloca 4.625.005 
Nuestra Sra. de las Mercedes. . 2.733.914 
Azucarera de Calatayud. . . . 3.765.450 
Azucarera Ibérica 3.183.799 
Azucarera de .Talún 5.226.634 
Azucarera del Ebro 2.917.944 
Azucarera de Terrer 583.823 
Azucarera de Aragón 3.079.756 
Azucarera del Gallego 2.782.143 
Suscriba» al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuaciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Miles padecen de los ríñones sin 
darse cuenta, y cuantos han muerto 
por descubrir su enfermedad demasiado 
tardo. Conocimiento es el mejor pre-
ventivo, prevención la mejor cura. 
_ Puede ser que Ud. padezca de los 
ríñones y no lo sepa, las únicas señales 
quizás sean punzadas en la espaldilla, 
abatimiento, mareos o irregularidade» 
urinarias, todos síntomas de unos 
ríñones enfermos y que no deben 
ignorarse pues la enfermedad renal 
progresa rápidamente y una vez ar-
raigado el mal se hace muy dificil su 
curación. 
_ Si sospecha Ud. sus ríñones, use sin 
dilación las Pildoras de Foster para 
los _ ríñones, vaya hoy mismo a la 
botica mas cercana por un frasco y 
principie el tratamiento guiándose por 
las instrucciones que contiene cada 
pomo, mañana quizás sea tarde. 
PILDOEAS DE POSTEE PAEA LOS 
PIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco portê  
a quien la solicite. 
íjrv FOSTER McCLELLAN C0. 
W BUFFALO, N. Y., E . U. de A. 
Total 1.023.716| 
E l impuesto sobre el azúcar se eleva: 
a 25 pesias los 100 kilos, siendo las tajifas ¡ 
para el transporte de las más altas que 
existen en el país, debiendo además pa-
garse el impuesto de consumos. Calculán-
dose en 120 mil toneladas el consumo del 
azúcar el Fisco obtiene un ingreso de i 
30 millones de pesetas. 
E l aumento alarmante del precio en 
el kilo de azúcar puede obserrarse en la 
escala siguiente. 
Fin de 1915, 1.03 pesetas kilo. 
Mayo, 1916, 1.21. 
Junio, 1.27. 
L a importación de azúcar cubano hizo 
bajar los precios a 1.10 y a 1.12. 
E n 1917 comenzó a 1.15, 
Abril de 1917, 1.17 y 1.27 pesetas el 
kilo. . 
Mayo, 1.30. 
Junio y Julio, 1.28. 
Septiembre, 1.30. 
Noviembre, 1.35. 





Agosto, 1.85 y 1.90. 
Los precios actuales (21 Ago«to) son 
para el azúcar importado de Cuba a 1.60 
y 1.70 pesetas kilos sobre ragón, Barce- , 
lona o Bilbao, centrifuga y turbinado. 
Si no se sostiene o aumenta la importa- I 
ción de azúcar cubano los precios seguirán ' 
subiendo pues todavía no se ha puesto ta-' 
• sa oficial al precio del azúcar. 
Alarmados los p e q u e ñ o s fabricantes e 
industriales que necesitaban el azúcar co-
mo materia prima, s e han dirigido al Go-1 
I blerno haciendo v e r que no son los fabrl- i 
cante» los que h a n alterado los precios 
sino los acaparadores . Hay muchas Indus- j 
trias deriyadas del a z ú c a r que han de al-
tarar sus precios c o m o consecuencia del I 
encarecimiento crec iente del azúcar, con 
gran perjuicio p a r a el consumidor. L a 
tasa quizás no r e m e d i a r í a el mal por com-
pleto; pero se presta, mucho a eu mejero-
ramiento por ser u n producto que está i 
fiscalizado desde q u e se fabrica hasta que i 
se consume. E x i s t e n acaparadas segOn Wj 
dice, bastantes cantidades, pero suatraí-1 
das al consumo se siente la falta de este j 
artículo de primera, necesidad. 
C L I N I C A 
D E L D R . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l ^ 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s ^ 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n ie J 
t i m o . 
CONSULTAS: 
D e 8 a l l y d e l a 4 
g r a t i s pare los pobr*, * 
T r o c a d e r o , 1 1 3 , bajos 









D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO H A Y razón para soportarlo. dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con 
sejo de un médico viejo y expert 
mentado. El Dr. Levi Minard ¿reí 
cribiá y usaba el linimento Minan! 
para la dolencia, la tiesura, la hin 
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que fo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino. 
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am. 
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmant» maravilloso que penetra y cura eficazraentí en todos los casos de estiramiento de las cuerdas, lumbago, coyunturas adolorida ciática y reumatismo. Puede Ud. suitiS en las tiendas generales o en las boticas, 
Minard's Lmiment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., EL U. A. 
LINIMENTO 
MINARD 
A G U A X A PAILA" 
A v i s a m o s a l p ú b l i c o y a n u e s t r o s c l i e n t e s , qoe 
a g u a s h a n s i d o d e c l a r a d a s B U E N A S p e r l a t a 
j a r í a d e S a n i d a d , y q u e s e e n c u e n t r a n a la veota ti 
todas l a s b o d e g a s , c a f é s , fondas y r e s t a n r a n t s . 
U n d a b a r r e n a y H e r m a n o 
M A D R U G A . 
2S173 
¿ P O R Q U E 
S U F R I R ? 
n a i S ^ ? ^ ^ ^ ! 1 0 8 . d e 8 e o 8 ; ^ actividad, y aun las energías, si su 
£ V ? f11»1^1^ empleo de ellos se doblega y cansa? 
rt J í t ^ i a * lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
£fo c S e h í ^ i , t < í f d de l0i mÚ8culo8' Postración nerviosa, y cansan-
dabtef responde c o m o debe e n u n cuerpo vigoroso y salu-
noM8eCíi2.TSC^ Vd- f 0 ? ^ 0 decir <lue estó enfermo, y sin embargo J í r ^ t h / S e b i e n Í ^indiferencia lo abate, no tiene estímüo & ganas de h a c e r nada; ha perdido la voluntad. 
rr^Z* ?^!a^V'Ca- ^ !*e estado lamentable de abandono, 
^ ^ ? 1 S t e Z a l . A«enda sin pérdida de tiempo á su curadófl 
r Í R n i f i d ^ r 0 ^ J Í Í 0 ^ a n t e de lo8 músculos, cerebro y nervios 
m e ^ ^ r ^ ? ^ ^ del Dr- ULRICI. reconocido universal-
S r ^ J X ^ S f de r^^L11?0 año8 00010 reconstituyente general. 
m á ^ S ^ l e ^ 8 e n é r , l i c o d e l h u m a n o y e l tóhlco-nutriti^ 
N o se deje s o r p r e n d e r c o n a n u n c i o s de « « r o s 
p r e p a r a d o s q u e c o n f i n c o m e r c i a l q u i e r e n 
í l ^ l i f 1 " \ , b ^ a f é de l P ú b l i c o é A s i s t a e n o o t e n e r e l l eg i t imo garant izado p o r 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y i 
New Y o r k . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
